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I. LA CRITICA DE LA JUSTICIA Y EL DERECHO NATURAL EN KELSEN 
(1). 
E l p o s i t i v i s m o k e l s e n i a n o e s t á e s e n c i a l m e n t e v i n c u l a d o 
( * ) D i r e c t o r de l a t e s i s : P r o f . D r . J a v i e r H E R V A D A . F e c h a d e d e f e n 
s a : 4 . V I I . 8 4 . 
( 1 ) S o b r e e s t a m a t e r i a , v i d . J . MOOR, R e i n e R e c h t s l e h r e , N a t u r r e c h t 
u n d R e c h t s p o s i t i v i s m u s , " G e s e l l e s c h a f t , S t a a t u n d R e c h t . U n t e r s u c h u n g e n 
z u r R e i n e n R e c h t s l e h r e " c i t . , p p . 5 8 - 1 0 5 ; K. ENGL I S , H a n s K e l s e n s L e h r e 
v o n d e r G e r e c h t i g k e i t . E i n B e i t r a g z u r T h e o r i e d e r g e s e l I s c h a f t s o r d n u n -
c o n s u r e c h a z o d e l d e r e c h o n a t u r a l y d e l a j u s t i c i a , e n c u a n 
t o t e m a s q u e s e r í a n c o m p l e t a m e n t e a j e n o s a l a c i e n c i a j u r í d T 
c a . S i b i e n e n s u s p r i m e r o s e s c r i t o s l a s r e f e r e n c i a s a e s t a 
m a t e r i a e r a n e s c a s a s , y a e s t a b a i m p l í c i t a l a a c t i t u d f u n d a -
m e n t a l d e l a u t o r - s u r e p u l s a - , p u e s t o q u e s u s c r i b í a u n c l a r o 
m o n i s m o j u r í d i c o , c o n f o r m e a l c u a l e l d e r e c h o s e r e d u c i r í a 
a l d e r e c h o p o s i t i v o . 
P r o n t o , s i n e m b a r g o , l a c r í t i c a a l i u s n a t u r a l i s m o s e 
i n t r o d u j o e n l a d o c t r i n a k e l s e n i a n a d e f o r m a t e m á t i c a , i n c l j j 
y é n d o s e e n p u b l i c a c i o n e s d e d i c a d a s a d i v e r s o s p r o b l e m a s d e 
t e o r í a j u r í d i c a ( 2 ) , o h a c i é n d o l a o b j e t o d e t r a b a j o s m o n o g r á 
f i e o s . L o s p r i m e r o s a r t í c u l o s e s p e c í f i c o s s o b r e e s t e a s u n t o 
s e r e m o n t a n a l o s a ñ o s 1 9 2 7 y 1 9 2 8 ( 3 ) . E l e s c r i t o m á s e x t e j í 
s o d e e s a p r i m e r a é p o c a a c e r c a d e e s t e p r o b l e m a e s P i e p h i -
l o s o p h i s c h e n G r u n d l a g e n d e r N a t u r r e c h t s l e h r e u n d d e s K e c h t s -
p o s i t i v i s m u s ( L o s f u n d a m e n t o s f i l o s ó f i c o s d e l a d o c t r i n a d e l 
d e r e c h o n a t u r a l y d e l p o s i t i v i s m o j u r í d i c o ) ( 1 9 2 8 ) ( 4 ) . L a 
p r e o c u p a c i ó n d e K e l s e n p o r e s t e t e m a c o n t i n u a r á , d e m a n e r a 
c a s i i n i n t e r r u m p i d a , h a s t a e l f i n d e s u v i d a . D e e n t r e s u s 
m ú l t i p l e s t r a b a j o s e n e s t e c a m p o ( 5 ) , n o s p a r e c e q u e l o s s i -
g u i e n t e s s o n e s p e c i a l m e n t e d i g n o s d e d e s t a c a r : T h e M e t a m o r -
p h o s e s o f t h e I d e a o f J u s t i c e ( L a s m e t a m o r f o s i s d e T a i d e a 
g e n , " A r c h i v f ü r R e c h t s u n d S o z i a l P h i l o s o p h i e " , 47 (1961 ) , p p . 301-332; 
A T F . U T Z , D i e G e r e c h t i g k e i t , d e r " P r ü f s t e i n n a t u r r e c h t l i c h e n Denk e n s . 
Z u r n e u e s t e n N a t u r r e c h t s c r i t i k v o n H a n s K e l s e n , "Die Neue U r d n u n g " ( C o l o 
n i a ) , 15 ( 1 9 6 1 ) , p p . 1 8 7 - 1 9 4 ; E . L A L A G U N A , L T p o s i c i ó n d e ! K e l s e n e n e T 
r e n a c i m i e n t o d e l d e r e c h o n a t u r a l , " I u s C a n o n i c u m " , 2 ( 1 9 6 2 ) , p p . b ö b - b 9 b ; 
R. AZPURUA AYALA, L I d e r e c h o n a t u r a l y l a i d e a de j u s t i c i a en l a o b r a 
d e H a n s K e l s e n , C a r a c a s I9b4; I-. QUIÑI ANA, E l p r o b l e m a d e l a J u s t i c i a 
e n K e l s e n , " R e v i s t a de C i e n c i a s S o c i a l e s " , 6 ( 1 9 7 4 ) , V a l p a r a í s o , p p . 93-
TW. 
( 2 ) Y a d e s d e s u a r t í c u l o Z u r L e h r e vom ö f f e n t l i c h e n R e c h t s g e s c h ä f t , 
" A r c h i v d e s ö f f e n t l i c h e s R e c h t " , 31 ( 1 9 1 3 ) , p p . 63-98, 190-249. 
( 3 ) K E L S E N , H . , D i e I d e e d e s N a t u r r e c h t e s , " Z e i t s c h r i f t f ü r ö f f e n t 
l i c h e s R e c h t " , 7 ( 1 9 2 7 - 1 9 2 8 ) , p p . 2 2 1 - 2 5 0 ; y N a t u r r e c h t u n d p o s i t i v e s 
R e c h t . E i n e U n t e r s u c h u n g i h r e s g e g e n s e i t i g e n V e r h ä l t n i s s e s , " i n t e r n a t i o -
n a l e Z e i t s c h r i f t t u r I h e o r i e d e s R e c h t s " , 2 ( I 9 2 / - I 9 2 8 ) , p p . 7 1 - 9 4 . D e l 
p r i m e r o e x i s t e t r a d u c c i ó n c a s t e l l a n a : L a i d e a d e l D e r e c h o N a t u r a l , en 
e l v o l u m e n d e l m i s m o n o m b r e . E d . L o s a d a , B u e n o s A i r e s , 1946, p p . 13-52. 
( 4 ) P a n - V e r l a g R o l f H e i s e , C h a r l o t t e n b u r g 1 9 2 8 . 
( 5 ) C f r . l a e n u m e r a c i ó n d e l o s p r i n c i p a l e s e n R . A . M E T A L L , H a n s 
K e l s e n , V i d a y O b r a , c i t . , p p . 1 1 4 - 1 1 5 . K e l s e n e s c r i b i ó t r a b a j o s e s p e -
c i a l i z a d o s s o b r e l a s d o c t r i n a s de P l a t ó n , A r i s t ó t e l e s , l a S a g r a d a E s c r i -
t u r a y e l t e ó l o g o p r o t e s t a n t e E m i l B r u n n e r s . 
5 2 8 
d e j u s t i c i a ) ( 1 9 4 7 ) ( 6 ) ; T h e N a t u r a l L a w D o c t r i n a b e f o r e t h e 
T r i b u n a l o f S c i e n c e ( L a d o c t r i n a ( T e l d e r e c h o n a t u r a l a n t e 
e l t r i b u n a l d e l a c i e n c i a ) ( 1 9 4 9 ) ( 7 ) ; W a s i s t G e r e c h t i g k e i t ? 
( ¿ Q u é e s j u s t i c i a ? ) ( 1 9 5 3 ) ( 8 ) ; l a c o I e c c i ö n d e e n s a y o s e ñ 
i n g l é s t a m b i é n t i t u l a d a W h a t i s J u s t i c e ? ( ¿ Q u é e s J u s t i c i a ? ) 
( 1 9 5 7 ) ( 9 ) ; J u s t i c e e t D r o i t N a t u r e l ( 1 9 5 9 ) ( 1 0 ) , i n c l u i d o 
l u e g o c o m o a p é n d i c e d e T a s e g u n d a e d i c i ó n a l e m a n a d e T e o r i a 
P u r a , c o n e l n o m b r e d e D a s P r o b l e m d e r G e r e c h t i g k e i t ( t i p r o 
b I e m a d e l a j u s t i c i a ) ( I y b ü ) ; y s u u l t i m o e s c r i t o d e c i e r t a 
e x t e n s i ó n s o b r e e s t o s t e m a s : D i e G r u n d l a g e d e r N a t u r r e c h s t -
1 e h r e ( E l f u n d a m e n t o d e l a d o c t r i n a cTeT d e r e c h o n a t u r a I ) 
( l y b 3 ) ( 1 1 ) , c e n t r a d o e n l a t e s i s d e q u e e l d e r e c h o n a t u r a l 
h a d e t e n e r n e c e s a r i a m e n t e u n f u n d a m e n t o t e o l ó g i c o . E n n u e s -
t r a e x p o s i c i ó n s e g u i r e m o s , e n l í n e a s g e n e r a l e s , e l c o n t e n i d o 
d e l a p é n d i c e s o b r e e l p r o b l e m a d e l a j u s t i c i a q u e f i g u r a e n 
l a ú l t i m a e d i c i ó n d e l a T e o r í a P u r a . N o s a t e n d r e m o s a l a tra 
d u c c i ó n c a s t e l l a n a - J u s t i c i a y D e r e c h o N a t u r a l ( 1 2 ) - h e c h a 
s o b r e l a b a s e d e l a v e r s i ó n f r a n c e s a d e l y b 9 . L a s v a r i a c i o -
n e s c o n r e s p e c t o a l a e d i c i ó n a l e m a n a d e l a ñ o s i g u i e n t e s o n 
d e e s c a s a m o n t a . P o r d o s r a z o n e s h e m o s e l e g i d o e s t a s í n t e s i s 
c o m o p a u t a d e n u e s t r a e x p o s i c i ó n : p o r q u e , p o r v o l u n t a d d e 
K e l s e n , s e i n c l u y ó c o m o a p é n d i c e d e s u o b r a p r i n c i p a l - l a 
T e o r í a p u r a d e l d e r e c h o - , e n s u s e g u n d a e d i c i ó n e n a l e m á n 
e ñ 1 9 6 0 ; y d e b i d o ä q u e c o r r e s p o n d e a l ú l t i m o t r a t a m i e n t o 
( 6 ) E n " I n t e r p r e t a t i o n s o f M o d e r n L e g a l P h i l o s o p h i e s . E s s a y s i n 
H o n o r o f R o s c o e P o u n d " , O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , N u e v a Y o r k 1 9 4 7 , p p . 
3 9 0 - 4 1 8 . 
( 7 ) E n " T h e W e s t e r n P o l i t i c a l Q u a r t e r l y " , 2 ( 1 9 4 9 ) , p p . 4 8 1 - 5 1 3 . 
( 8 ) F . D e u t i c k e , V i e n a 1 9 5 3 . 
( 9 ) Se s u b t i t u l a J u s t i c e . Law a n d P o l i t i c s i n t h e M i r r o r o f S c i e n -
c e . C o l l e c t e d E s s a y s , U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a P r e s s , B e r k e l e y - L o s A n g e -
l e s , 19b/ i t r a d . ¿¿Qué e s J u s t i c i a ? , E d . A r i e l , B a r c e l o n a - C a r a c a s - M é x i c o 
1 9 8 2 ) . 
( 1 0 ) En A A . V V . , " L e d r o i t n a t u r e l " , P r e s s e s U n i v e r s i t a i r e s de F r a n 
c e , P a r i s 1959 ( t r a d . : J u s t i c i a y D e r e c h o N a t u r a l , e n A A . V V . , " C r í t i c a 
d e l D e r e c h o N a t u r a l " , T a u r u s , M a d r i d I9bb). 
( 1 1 ) En A A . V V . , "Das N a t u r r e c h t i n d e r P o l i t i s c h e n T h e o r i e " , S p r i j i 
g e r , V i e n a 1 9 6 3 , p p . 1 - 3 7 . Es u n a p o n e n c i a d e K e l s e n e n u n c o l o q u i o c o n 
i u s n a t u r a l i s t a s q u e t u v o l u g a r e n S a l z b u r g o e n 1 9 6 2 . Un r e s u m e n , q u e r e -
c o g e l a e x p o s i c i ó n o r a l e n a q u e l l a o c a s i ó n , s e e n c o n t r a r á e n " I u s Canoni_ 
c u m " , 2 ( 1 9 6 2 ) , p p . 5 7 7 - 5 8 4 , b a j o e l t i t u l o B a s e s d e l a T e o r í a d e l D e r e -
c h o N a t u r a l . 
( 1 2 ) P a r a r e f e r i r n o s a e s t a t r a d u c c i ó n u s a r e m o s l a a b r e v i a t u r a 
J D N . I n d i c a r e m o s , además de l a s p á g i n a s e l n ú m e r o d e l p a r á g r a f o , p a r a 
f a c i l i t a r l a b ú s q u e d a d e l p a s a j e e n o t r a s e d i c i o n e s . 
529 
c o m p l e t o d e e s t a p r o b l e m á t i c a d e n t r o d e l a b i b l i o g r a f í a k e l -
s e n i a n a . 
H a n s K e l s e n e s t a l v e z e l m á s d e c i d i d o y p e r s e v e r a n t e 
a d v e r s a r i o d e l d e r e c h o n a t u r a l e n . n u e s t r o s i g l o . D e m o s t r ó 
u n a f á n c o n s t a n t e p o r c r i t i c a r l o a f o n d o , c o n e l á n i m o s i e m -
p r e s r e n o v a d o d e d e s t é r r a l o d e l q u e h a c e c i e n t í f i c o d e l o s 
j u r i s t a s . S i e m p r e e s t i m ó e s t a p a r t e d e s u l a b o r c o m o í n t i m a -
m e n t e u n i d a a l a c o n s t r u c c i ó n p o s i t i v a d e s u t e o r í a j u r í d i c a 
( 1 3 ) , c o m o l o m a n i f i e s t a e l h e c h o d e q u e e n s u s o b r a s d e 
c i e n c i a d e l d e r e c h o h a g a c o n s t a n t e s r e f e r e n c i a s a l d e r e c h o 
n a t u r a l y a l a j u s t i c i a , y d e q u e e n s u s e s c r i t o s s o b r e e s -
t a s c u e s t i o n e s a l u d a c o n f r e c u e n c i a a l a s c o n c l u s i o n e s d e 
s u T e o r í a P u r a . 
E n l a s p r i m e r a s e d i c i o n e s d e l a T e o r í a P u r a e l a u t o r 
t r a t a b a d e l a j u s t i c i a y e l d e r e c h o n a t u r a I e n e I c u e r p o d e l 
l i b r o ( 1 4 ) . E n 1 9 6 0 , f u e r a d e q u e l o t o c a v a r i a s v e c e s a l o 
l a r g o d e l o s d i v e r s o s c a p í t u l o s ( 1 5 ) , l e c o n s a g r a e l e x t e n s o 
a p é n d i c e m e n c i o n a d o . C a b r í a p r e g u n t a r s e c u á l e s e l s i g n i f i c a 
d o d e e s t e c a m b i o s i s t e m á t i c o . P e n s a m o s q u e n o r e v i s t e p a r t T 
c u l a r r e l e v a n c i a : l a v i n c u l a c i ó n e n t r e e l p o s i t i v i s m o p u r o 
y l a c r í t i c a d e l i u s n a t u r a l i s m o p e r m a n e c e i n t a c t a . Q u i z á l a 
m i s m a a m p l i t u d c o n q u e e n e s t a o c a s i ó n n u e s t r o a u t o r h a q u e -
r i d o d e s a r r o l l a r e s t a t e m á t i c a , l e . h a y a i n d u c i d o a t r a s l a d a r 
l a a u n a n e x o . P o r l o d e m á s , p u e d e q u e i n f l u y a e l d e s e o d e 
r e s a l t a r l a d i v e r s i d a d d e n i v e l e s e p i s t e m o l ó g i c o s q u e m e d i a 
e n t r e s u q u e h a c e r c o m o a r t í f i c e d e l a T e o r í a P u r a - s i t u a d o 
e n l o s d o m i n i o s d e l a c i e n c i a d e l d e r e c h o e n s e n t i d o e s t r i c -
t o - , y s u t a r e a d e c r í t i c o d e l d e r e c h o n a t u r a l - e n c u a d r a d a 
c o n f o r m e a s u o p i n i ó n , e n e l t e r r e n o d e l a f i l o s o f í a j u r í d i -
c a ( 1 6 ) . E n J u s t i c i a y D e r e c h o N a t u r a l , K e l s e n d e c l a r a , s i n 
e m b a r g o , q u e sT¡ I a b o r cíe c r í t i c a p r e t e n d e s e r c i e n t í f i c a : 
e n e f e c t o , s u f i l o s o f í a j u r í d i c a e s n e t a m e n t e n e g a t i v a , y a 
q u e , e n n o m b r e d e l a c i e n c i a , r e c h a z a u n c o n o c i m i e n t o r a c i o -
n a l d e o b j e t o s n o c a p t a b l e s p o r l a s c i e n c i a s p o s i t i v a s . 
E n t o d o s s u s t r a b a j o s s o b r e l a d o c t r i n a d e l d e r e c h o n a -
t u r a l s e e n c u e n t r a n l a s m i s m a s i d e a s d e f o n d o , a u n q u e f o r m u -
l a d a s d e m u c h o s m o d o s d i v e r s o s y a p o y a d a s e n u n a a m p l i a v a -
r i e d a d d e a r g u m e n t a c i o n e s . L o c e n t r a l d e s u p e n s a m i e n t o a 
( 1 3 ) C f r . R . A . M E T A L L , H a n s K e l s e n , V i d a y O b r a , U n i v e r s i d a d N a c i ó 
n a l A u t ó n o m a , M é x i c o 1 9 7 6 , p p . 73 y 114 s s . 
( 1 4 ) C f r . T P ( e d . f r . ) , p p . 5 5 - 6 9 , y 1 0 1 - 1 1 2 ; T P ( I a e d . a l . ) , n n . 
8 - 1 1 , p p . 3 7 - 5 1 . 
( 1 5 ) C f r . T P ( 2 a e d . a l . ) , n n . 1 - 1 3 , p p . 7 6 - 8 2 ; n . 3 4 i ) j ) , p p . 
2 2 8 - 2 3 2 , además de o t r a s m u c h a s a l u s i o n e s más c i r c u n s t a n c i a l e s . 
( 1 6 ) Q u ' e s t - c e q u e l a p h i l o s o p h i e du d r o i t ? , " A r c h i v e s de P h i l o s o -
p h i e du D r o i t " , / ( 1 9 6 3 ) , p . 131. 
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e s t e r e s p e c t o e s u n a c o m b a t i v a n e g a c i ó n , c o n s e c u e n c i a i n m e -
d i a t a d e l a " p u r e z a " ; e l d e r e c h o n a t u r a l n o e s d e r e c h o . N o 
o b s t a n t e , c o m o l a b o r p r e v i a e i n d i s p e n s a b l e , K e l s e n e x a m i n a 
c o n d e t a l l e l a s d o c t r i n a s i u s n a t u r a l i s t a s , y d e e s t e e s t u d i o 
p u e d e n e x t r a e r s e i n t e r e s a n t e s c o n c l u s i o n e s e n t o r n o a l o q u e 
p o d r i a l l a m a r s e l a i d e a k e l s e n i a n a d e l d e r e c h o n a t u r a l . E s t e 
t r a b a j o n u e s t r o p r o c u r a r á s o b r e t o d o a v a n z a r a l g o e n e s a d i -
r e c c i ó n , q u e , a n u e s t r o j u i c i o , p e r m i t e s a c a r v a l i o s a s e n s e -
ñ a n z a s . 
D e a c u e r d o c o n l a s i s t e m á t i c a d e J u s t i c i a y D e r e c h o N a -
t u r a l , d i v i d i r e m o s n u e s t r a e x p o s i c i ó n e ñ ¡ 3 o ! p a r t e s . E ü T a 
p r i m e r a a n a l i z a r e m o s l a c r í t i c a k e l s e n i a n a d e l a j u s t i c i a , 
p r o c u r a n d o m o s t r a r l a p e c u l i a r n o c i ó n q u e n u e s t r o a u t o r m a n e 
j a , e i n t e n t a n d o u n a v a l o r a c i ó n d e s u s d e s a r r o l l o s a c e r c a 
d e l a s " n o r m a s d e j u s t i c i a " . L a s e g u n d a p a r t e e s t a r á d e s t i n a 
d a a l d e r e c h o n a t u r a l , y s e s u b d i v i d i r á e n d o s a p a r t a d o s ? 
u n o s o b r e e l c o n c e p t o d e d e r e c h o n a t u r a l e n K e l s e n , y o t r o 
q u e r e s u m i r á l a s r a z o n e s d e s u r e c h a z o d e l i u s n a t u r a l i s m o . 
C o n v i e n e a d v e r t i r q u e , e n l a o b r a d e l a u t o r , l a s e x p r e s i o n e s 
" j u s t i c i a " y " d e r e c h o n a t u r a l " v i e n e n a s e r c a s i s i n ó n i m a s , 
c o m o q u e d a r á d e m a n i f i e s t o u n a v e z q u e s e c o n o z c a c ó m o l a s 
i n t e r p r e t a . S i n e m b a r g o , p u e d e d e c i r s e q u e l a d o c t r i n a d e l 
d e r e c h o n a t u r a l , p a r a K e l s e n , a p a r e c e c o m o u n a d e l a s t e o -
r í a s q u e p r o p u g n a n l a e x i s t e n c i a d e n o r m a s a b s o l u t a s d e j u s -
t i c i a : s e r í a a q u é l l a q u e h a c e d e r i v a r d i c h a s n o r m a s a p a r t i r 
d e l a n a t u r a l e z a ( 1 7 ) . P e r o i n d u d a b l e m e n t e s i e m p r e l a c o n s i -
d e r a c o m o l a m á s i m p o r t a n t e d e e s a s t e o r í a s , y , p o r e l l o , 
e l d e r e c h o n a t u r a l a p a r e c e t a m b i é n a m e n u d o e n l a s e c c i ó n 
c o n c e r n i e n t e a l a j u s t i c i a . D e a h í q u e l a d i v i s i ó n h e c h a p o r 
e l a u t o r n o c o r r e s p o n d a t a n t o a u n a d i v e r s i d a d e n l a m a t e r i a 
t r a t a d a , c u a n t o m á s b i e n a u n a d o b l e v í a c r í t i c a q u e r e c o r r e 
e l j u r i s t a v i e n e s : p o r " u n l a d o , p r e t e n d e m o s t r a r l a v a c i e d a d 
d e l a s f o r m u l a c i o n e s e n q u e s e e x p r e s a n l a s " n o r m a s d e j u s t j ^ 
c i a " , y p o r o t r o , i m p u g n a l a s b a s e s d e l a d o c t r i n a d e l d e r e -
c h o n a t u r a l , c o m p a r á n d o l a s c o n l a s d e l a T e o r í a P u r a . C o m o 
e s o b v i o , a m b a s v í a s s o n c o n v e r g e n t e s e n c u a n t o l e l l e v a n 
a d e s e c h a r , c o m o n o j u r í d i c o , t o d o a q u e l l o q u e n o c a b e e n 
l o s e s t r i c t o s m o l d e s d e l i u s p o s i t i v i s m o . 
I I . L A J U S T I C I A ( 1 8 ) 
A . L a c o n c e p c i ó n k e l s e n i a n a d e l a j u s t i c i a . 
" L a j u s t i c i a e s u n a p r o p i e d a d q u e p u e d e a p l i c a r s e a o b -
j e t o s d i v e r s o s y , e n p r i m e r l u g a r , a l o s s e r e s h u m a n o s . S e 
( 1 7 ) C f r . J D N , n . 3 0 , p p . 1 0 2 - 1 0 3 . 
( 1 8 ) C f r . i b i d e m , A . " L a s N o r m a s de J u s t i c i a " , n n . 1 - 2 7 , p p . 2 9 -
9 8 . 
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d i c e a s i d e u n h o m b r e , e n p a r t i c u l a r d e u n l e g i s l a d o r o d e 
u n j u e z , q u e e s j u s t o o i n j u s t o . E n e s t e s e n t i d o , l a j u s t i -
c i a s e m a n i f i e s t a c o m o u n a v i r t u d h u m a n a . L a v i r t u d d e l a 
j u s t i c i a , c o m o t o d a v i r t u d , c o n s t i t u y e u n a c a t e g o r í a d e c a -
r á c t e r m o r a l y b a j o e s t e a s p e c t o p e r t e n e c e , p u e s , a l c a m p o 
d e l a é t i c a " ( 1 9 ) . 
A s í c o m i e n z a l a p r i m e r a p a r t e d e J u s t i c i a y D e r e c h o N a -
t u r a l . C o m o s e v e , K e l s e n c o n s i d e r a a l a j u s t i c i a a n t e t o d o 
c o m o v i r t u d , c o n l o q u e m o d i f i c a s u e n f o q u e a n t e r i o r , q u e 
l a v e í a p r i m a r i a m e n t e c o m o c u a l i d a d d e u n o r d e n s o c i a l q u e 
r e g u l a l a s r e l a c i o n e s m u t u a s e n t r e l o s h o m b r e s , y s ó l o s e c u j í 
d a r i a m e n t e c o m o v i r t u d ( 2 0 ) . S i n e m b a r g o , e s t a m o d i f i c a c i ó n 
n o c o n l l e v a n i n g u n a t r a n s f o r m a c i ó n e n l a n o c i ó n d e j u s t i c i a 
q u e u t i l i z a e l a u t o r . E n e f e c t o , i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s d e s -
c r i b e l o q u e l l a m a l a " n o r m a d e j u s t i c i a " y s e c e n t r a , d e 
a l l í e n a d e l a n t e , e n u n a p e r s p e c t i v a n e t a m e n t e n o r m a t i v i s t a , 
h a s t a e l p u n t o d e q u e e l t í t u l o d e t o d a l a p r i m e r a s e c c i ó n 
e s p r e c i s a m e n t e " L a s n o r m a s d e j u s t i c i a " . 
O b s e r v e m o s c ó m o p a s a d e l a v i r t u d a l a n o r m a , m o s t r a n d o 
n o s q u e , i n c l u s o e n c u a n t o v i r t u d , l a j u s t i c i a s e r í a p r i m o r -
d i a l m e n t e a d e c u a c i ó n a l a n o r m a . " A h o r a b i e n , l a c u a l i d a d 
o v i r t u d d e l a j u s t i c i a q u e s e a t r i b u y e a u n h o m b r e e s a l g o 
q u e s e m a n i f i e s t a e n s u c o m p o r t a m i e n t o , c o n c r e t a m e n t e e n s u 
c o m p o r t a m i e n t o c o n r e s p e c t o a l o s d e m á s h o m b r e s , e s d e c i r , 
e n s u c o m p o r t a m i e n t o s o c i a l . E s t e c o m p o r t a m i e n t o s o c i a l d e l 
h o m b r e s e r á j u s t o c u a n d o s e a c o n f o r m e a u n a n o r m a q u e l o 
p r e s c r i b e ; es, d e c i r , q u e l o i n s t a u r a c o m o d e b e r . S e r á i n j u s -
t o , e n c a m b i o , c u a n d o s e a c o n t r a r i o a u n a n o r m a q u e p r e s c r i -
b e u n d e t e r m i n a d o c o m p o r t a m i e n t o q u e , a c a u s a d e e l l o , h a 
a d q u i r i d o v a l o r d e j u s t i c i a . L a j u s t i c i a d e u n h o m b r e e s l a 
j u s t i c i a d e s u c o m p o r t a m i e n t o s o c i a l . Y l a j u s t i c i a d e s u 
c o m p o r t a m i e n t o s o c i a l c o n s i s t e e n q u e e s c o n f o r m e a u n a n o r -
ma q u e c o n s t i t u y e e l v a l o r d e j u s t i c i a . E s t a n o r m a p u e d e s e r , 
p u e s , d e n o m i n a d a n o r m a d e j u s t i c i a . D a d o q u e l a s n o r m a s d e 
l a m o r a l s o n n o r m a s s o c i a l e s , e s d e c i r , n o r m a s q u e r e g u l a n 
e l c o m p o r t a m i e n t o d e d e t e r m i n a d o s h o m b r e s c o n r e s p e c t o a 
o t r o s , r e s u l t a q u e l a n o r m a d e j u s t i c i a e s u n a n o r m a m o r a l ; 
e n c o n s e c u e n c i a , t a m b i é n d e s d e e s t e p u n t o d e v i s t a l a n o c i ó n 
d e j u s t i c i a p e r t e n e c e i g u a l m e n t e a l c a m p o d e l a m o r a l " ( 2 1 ) . 
D e n t r o d e l a m o r a l , c o n c e b i d a d e m o d o e s e n c i a l m e n t e s o -
c i a l , K e l s e n a c o t a e l s e c t o r d e l a j u s t i c i a e n r a z ó n d e r e f e 
( 1 9 ) I b i d e m , n . 1, p . 2 9 . 
( 2 0 ) C f r . ¿Qué e s J u s t i c i a ? , c i t . , p p . 3 5 - 3 6 . S o b r e l a j u s t i c i a 
como v i r t u d s e c o n s u l t a r á c o n p r o v e c h o l a e x c e l e n t e o b r a de J . P I E P E R , 
L a s v i r t u d e s f u n d a m e n t a l e s , E d . R i a l p , M a d r i d 1 9 7 6 , p p . 83 s s . 
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( 2 1 ) J D N , n . 1, p p . 2 9 - 3 0 . 
r i r s e a l t r a t o c o n r e s p e c t o a l o s d e m á s . L o a c l a r a c o n u n 
e j e m p l o : l a n o r m a " n a d i e d e b e d a r s e m u e r t e a s í m i s m o " p u e d e 
s e r n o r m a d e u n a m o r a l , q u e p r o h i b e s e m e j a n t e c o n d u c t a a c a u 
s a d e s u s e f e c t o s p e r n i c i o s o s s o b r e l a s o c i e d a d , m a s n o p o -
d r í a s e r n o r m a d e j u s t i c i a , p o r q u e n o m i r a a l t r a t o q u e h a 
d e d a r s e a o t r o . E n c a m b i o , c a s t i g a r o n o l a t e n t a t i v a d e 
s u i c i d i o s í q u e e s u n p r o b l e m a d e j u s t i c i a , y a q u e e s t á e n 
j u e g o u n d e t e r m i n a d o t r a t a m i e n t o q u e d e b e a p l i c a r s e a l o s 
h o m b r e s . P o r t a n t o , p a r a K e l s e n , t o d a n o r m a m o r a l q u e r e g u l e 
u n c o m p o r t a m i e n t o h u m a n o q u e s e r e f i e r e a o t r o s e r h u m a n o 
c o n s t i t u i r í a u n a n o r m a d e j u s t i c i a . B a s t a l a n o t a d e a l t e r i -
d a d p a r a q u e , e n s u o p i n i ó n , e s t e m o s a n t e u n p r o b l e m a d e j u £ 
t i c i a . T o d a a l u s i ó n a l d e r e c h o c o m o o b j e t o d e l a j u s t i c i a 
b r i l l a a q u í p o r s u m á s c o m p l e t a a u s e n c i a . 
E n s e g u i d a s e r e f i e r e a l a j u s t i c i a c o m o n o r m a y c r i t e -
r i o d e l a r e a l i d a d . C o m o t o d a n o r m a , l a j u s t i c i a a p a r e c e c o -
mo p a t r ó n v a l o r a t i v o d e l o r e a l , o s e a d e l c o m p o r t a m i e n t o 
h u m a n o , c a l i f i c a d o c o m o j u s t o o i n j u s t o . K e l s e n m a n t i e n e 
f i e l m e n t e s u r í g i d a i n c o m u n i c a c i ó n e n t r e r e a l i d a d y v a l o r . 
U n a a c c i ó n , p o r e n d e , n o s e r í a j u s t a o i n j u s t a e n s í m i s m a , 
s i n o e n r e l a c i ó n a u n a n o r m a d e j u s t i c i a c o n l a q u e s e c o n -
f r o n t a . L a r e a l i d a d e s a s í v a l o r a d a p o r l a n o r m a , d e m o d o 
p o s i t i v o o n e g a t i v o . 
L o e x p u e s t o h a s t a a h o r a n o p l a n t e a e s p e c i a l e s p r o b l e m a s 
p a r a e l j u r i s t a d e V i e n a . S e t r a t a s i m p l e m e n t e d e l a e x i s t e j í 
c i a d e n o r m a s m o r a l e s d e u n d e t e r m i n a d o t i p o , e n t e n d i d a s c o -
mo p a r t e d e u n s i s t e m a s o c i a l d i v e r s o y c o m p l e t a m e n t e s e p a r a 
d o d e l o r d e n j u r í d i c o ( 2 2 ) . E l p r o b l e m a s u r g e c u a n d o s e p r e -
t e n d e q u e e s a s n o r m a s m o r a l e s d e j u s t i c i a s i r v a n c o m o c r i t e -
r i o d e v a l o r a c i ó n , y a n o d e l a s c o n d u c t a s h u m a n a s , s i n o t a m -
b i é n d e l a s n o r m a s d e u n o r d e n j u r í d i c o p o s i t i v o . D e e s t a 
m a n e r a , s e p o d r í a j u z g a r a l d e r e c h o p o s i t i v o c o m o j u s t o o 
i n j u s t o , b u e n o o m a l o , l o c u a l i m p l i c a r í a l a p o s i b i l i d a d d e 
v a l o r a r u n a n o r m a p o r m e d i o d e o t r a n o r m a . " S u p o n e e s t o - e x -
p l i c a e l a u t o r - q u e a m b a s , l a n o r m a d e j u s t i c i a y l a n o r m a 
d e d e r e c h o p o s i t i v o , s o n c o n s i d e r a d a s s i m u l t á n e a m e n t e c o m o 
v á l i d a s , c o s a q u e r e s u l t a i m p o s i b l e c u a n d o l a s n o r m a s s o n 
c o n t r a d i c t o r i a s . E n e s t e s u p u e s t o , s ó l o u n a d e l a s d o s p u e d e 
s e r c o n s i d e r a d a v á l i d a . A s í t e n e m o s : f r e n t e a u n a n o r m a d e 
j u s t i c i a q u e s e s u p o n e v á l i d a , u n a n o r m a d e d e r e c h o p o s i t i v o 
q u e l a c o n t r a d i g a n o p u e d e s e r c o n s i d e r a d a v á l i d a ; o e n c a s o 
c o n t r a r i o : f r e n t e a u n a n o r m a d e d e r e c h o p o s i t i v o q u e s e s u -
p o n e v á l i d a , u n a n o r m a d e j u s t i c i a q u e l a c o n t r a d i g a n o p u e -
d e s e r c o n s i d e r a d a v á l i d a " ( 2 3 ) . A u n q u e e s t a f o r m u l a c i ó n n o 
s e a v e n g a c o n l a s ú l t i m a s p o s i c i o n e s d e K e l s e n e n e l t e m a 
d e l a a p l i c a c i ó n d e l p r i n c i p i o d e c o n t r a d i c c i ó n a l a s n o r -
m a s , p e n s a m o s q u e i n c l u s o e n e s t e p o s t r e r c o n t e x t o , e l n ú -
( 2 2 ) C f r . T P ( 2 a e d . a l . ) , c a p . I I . 
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( 2 3 ) ODN, n . 3 , p p . 3 1 - 3 2 . 
c l e o d e l a a r g u m e n t a c i ó n c o n t i n ú a s i e n d o v á l i d o d e n t r o d e 
l a T e o r í a P u r a : e n e l f o n d o , e s u n a a f i r m a c i ó n d e r i g u r o s a 
s e p a r a c i ó n e n t r e d e r e c h o y m o r a l . P o r e s o , d e s d e u n e n f o q u e 
i u s n a t u r a l i s t a , n o p o d r á h a b e r n o r m a s v á l i d a s d e d e r e c h o p o -
s i t i v o q u e s e o p o n g a n a l d e r e c h o n a t u r a l . T a l e s n o r m a s s e -
r i a n i n v á l i d a s , y , p o r t a n t o , i n e x i s t e n t e s c o m o n o r m a s . M á s 
a ú n : " S i l a n o r m a d e d e r e c h o p o s i t i v o n o e s v á l i d a s i n o e n 
l a m e d i d a e n q u e c o r r e s p o n d e a l a n o r m a d e j u s t i c i a , s e d e r i 
v a d e a q u i q u e e l e l e m e n t o v á l i d o d e l a n o r m a d e d e r e c h o p o -
s i t i v o n o e s o t r o s i n o l a n o r m a d e j u s t i c i a ( . . . ) . E l l o v i e -
n e a s i g n i f i c a r q u e , e n e s t a t e o r í a , s ó l o s e s u p o n e v a l i d e z 
a l d e r e c h o n a t u r a l , e s d e c i r , a l a n o r m a d e j u s t i c i a y n o 
a l d e r e c h o p o s i t i v o e n c u a n t o t a l " ( 2 4 ) . 
E n c o n s e c u e n c i a , n u e s t r o a u t o r n o a d m i t e u n d u a l i s m o 
e n t r e e l d e r e c h o n a t u r a l y e l d e r e c h o p o s i t i v o , q u e l o s c o n -
s i d e r e c o m o d o s ó r d e n e s n o r m a t i v o s s i m u l t á n e a m e n t e v á l i d o s . 
P a r a é l , e s e d u a l i s m o d e b e d i s o l v e r s e e n a l g u n a d i r e c c i ó n : 
o b i e n h a c i a u n m o n i s m o i u s n a t u r a l i s t a - q u e s u p o n d r í a n e g a r 
l a v a l i d e z i n t r í n s e c a d e l d e r e c h o p o s i t i v o - , o b i e n , c o m o 
é l l o h a c e , h a c i a u n m o n i s m o p u r a m e n t e p o s i t i v i s t a . L o q u e 
d e n i n g u n a m a n e r a p o d r í a d a r s e e s u n a v a l o r a c i ó n d e n o r m a s 
p o r o t r a s n o r m a s , y a q u e e l l o s e r í a a b s u r d o : " ¿ C ó m o u n a n o r -
ma q u e c o n s t i t u y e u n v a l o r ( y t o d a n o r m a v á l i d a c o n s t i t u y e 
u n v a l o r ) , c ó m o e l v a l o r m i s m o p u e d e s e r v a l o r a d o ? ( . . . ) . 
U n v a l o r d o t a d o d e v a l o r , u n a n o r m a c o n f o r m e a l a n o r m a e s 
u n p l e o n a s m o ; u n v a l o r e x t r a ñ o a t o d o v a l o r , u n a n o r m a c o n -
t r a r i a a l a n o r m a c o n s t i t u y e u n a c o n t r a d i c c i ó n i n t e r n a " ( 2 5 ) . 
L L e g a m o s a s í a l o q u e , p a r a K e l s e n , c o n s t i t u y e l a c l a v e 
d e l a d i s t i n c i ó n e n t r e i u s n a t u r a l i s m o y p o s i t i v i s m o j u r í d i -
c o : " L a v a l i d e z d e l d e r e c h o p o s i t i v o e s i n d e p e n d i e n t e d e s u 
r e l a c i ó n c o n u n a n o r m a d e j u s t i c i a : e s t a a f i r m a c i ó n c o n s t i t ^ j 
y e l a d i f e r e n c i a e s e n c i a l e n t r e T a t e o r í a d e l d e r e c h o n a t u T 
r a l y e l p o s i t i v i s m o j u r í d i c o " ( 2 6 ) . C a r a c t e r i z a n d o a l p o s i -
t i v i s m o , i n s i s t e e n d i s t i n g u i r y s e p a r a r e l v a l o r j u r í d i c o 
d e l a s n o r m a s - o s e a , s u v a l i d e z , t a l c o m o s e c o n c i b e e n l a 
T e o r í a P u r a - , y s u v a l o r d e j u s t i c i a , q u e , c o m o n o a f e c t a r í a 
a l a v a l i d e z d e l a n o r m a , s e a t r i b u y e d i r e c t a m e n t e n o a l a 
n o r m a m i s m a , s i n o a l a c t o q u e l a c r e a . P o r c o n s i g u i e n t e , a l 
s o s t e n e r q u e u n a n o r m a d e d e r e c h o p o s i t i v o e s i n j u s t a , s e 
q u e r r í a d e c i r q u e e l a c t o q u e l a p r o d u j o s e v a l o r a , c o n f o r m e 
a d e t e r m i n a d a n o r m a d e j u s t i c i a , c o m o i n j u s t o , p e r o e l l o c a -
r e c e r í a d e r e p e r c u s i o n e s j u r í d i c a s . 
C o m o s e p u e d e a p r e c i a r , e n l a c o n c e p c i ó n d e l c r e a d o r 
d e l a T e o r í a P u r a , l a n o r m a d e j u s t i c i a - s i s e a c e p t a s e c o m o 
( 2 4 ) I b i d e m , n . 3 , p . 3 2 . 
( 2 5 ) I b i d e m , n . 3 , p p . 3 2 - 3 3 . 
( 2 6 ) I b i d e m , n . 4 , p . 3 3 . E l s u b r a y a d o e s n u e s t r o . 
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v á l i d a - n o s e r í a u n m e r o i d e a l o i d e a d e l d e r e c h o , a l m a r g e n 
d e l o s c u a l e s e l d e r e c h o p o s i t i v o p o d r í a s e g u i r s i e n d o c o n s i ^ 
d e r a d o c o m o d e r e c h o . P o r e l c o n t r a r i o , l a n o r m a d e j u s t i c i a 
a p a r e c e c o m o a u t é n t i c a n o r m a j u r í d i c a , s u p e r i o r a l d e r e c h o 
p o s i t i v o , y d e l a q u e d e p e n d e r í a e l v a l o r d e t o d a n o r m a p o s i ^ 
t i v a . 
A c o n t i n u a c i ó n a f i r m a e l c a r á c t e r n e c e s a r i a m e n t e g e n e -
r a l i n h e r e n t e a t o d a n o r m a d e j u s t i c i a . " U n a n o r m a e s g e n e -
r a l c u a n d o s u v a l i d e z ( e s d e c i r , l a o b l i g a c i ó n d e s e g u i r l a 
y a p l i c a r l a ) n o s e d a s o l a m e n t e , c o m o e n l a n o r m a i n d i v i d u a l , 
p a r a u n ú n i c o c a s o , s i n o p a r a u n n ú m e r o a p r i o r i i n d e f i n i d o 
d e c a s o s i g u a l e s " ( 2 7 ) . E n e s t e a s p e c t o - s e ñ a l a K e l s e n - s e 
p a r e c e a l c o n c e p t o a b s t r a c t o , p e r o i n m e d i a t a m e n t e r e c u e r d a 
s u d i s t i n c i ó n e n t r e e s t e ú l t i m o , c o m o f u n c i ó n d e l c o n o c i m i e j í 
t o , y l a n o r m a , e n c u a n t o f u n c i ó n d e n u e s t r o d e s e o o v o l u n -
t a d . P o r e s o , n o c a b r í a d e d u c i r u n a n o r m a a p a r t i r d e u n c o n 
c e p t o : i m p l i c a r í a e l t r á n s i t o i n d e b i d o e n t r e l o q u e e s y l o 
q u e d e b e s e r . 
D e l a s n o r m a s g e n e r a l e s d e j u s t i c i a - u s a n d o e l p l u r a l 
d e l q u e , c o n f o r m e a s u r e l a t i v i s m o , n u e s t r o a u t o r g u s t a s o -
b r e m a n e r a - s e d e d u c i r í a n n o r m a s i n d i v i d u a l e s , e n v i r t u d d e 
l o q u e l l a m a e l " s i l o g i s m o n o r m a t i v o " . S u p r e m i s a m a y o r e n u n 
c i a l a n o r m a g e n e r a l , m i e n t r a s q u e e n l a m e n o r s e c o n t i e n e 
e l s u p u e s t o f á c t i c o c o r r e s p o n d i e n t e , y e n l a c o n c l u s i ó n l a 
r e s p e c t i v a n o r m a i n d i v i d u a l . P o r e j e m p l o : " s i t o d o s l o s h o m -
b r e s d e b e n d e c i r l a v e r d a d , y y o s o y h o m b r e , l u e g o y o d e b o 
d e c i r l a v e r d a d " ( 2 8 ) . 
R e i t e r a s u c o n c e p c i ó n d e l a n o r m a f u n d a m e n t a l , q u e , h a -
b r í a d e e x i s t i r e n t o d o s i s t e m a n o r m a t i v o . Y p o r t a n t o , 
t a m b i é n e n l a s n o r m a s d e j u s t i c i a . L a n o r m a d e j u s t i c i a s i e m 
p r e d e b e r í a e n c o n t r a r s u f u n d a m e n t o d e v a l i d e z e n o t r a n o r m a 
s u p e r i o r , n o e n l a r e a l i d a d , y c o m o e s t e , p r o c e s o d e j u s t i f i -
c a c i ó n n o r m a t i v a h a d e t e n e r u n f i n , s e l l e g a a l a c o r r e s p o j í 
d i e n t e G r u n d n o r m . Y t e r m i n a e s t a p a r t e d e s u e x p o s i c i ó n c o n 
l a s s i g u i e n t e s p a l a b r a s : " L a j u s t i c i a e s a s í , e n ú l t i m o i n s -
t a n c i a , l a p r o p i e d a d d e u n a n o r m a s u p r e m a q u e n o p u e d e s e r 
a s u v e z d e d u c i d a , e s d e c i r , q u e n o p u e d e s e r l e g i t i m a d a p o r 
n a d a d i f e r e n t e d e e l l a m i s m a y q u e s e p r e s u p o n e o b j e t i v a m e n -
t e v á l i d a , u n a n o r m a , p u e s , q u e p r e s c r i b e u n d e t e r m i n a d o t r a 
t o q u e l o s h o m b r e s d e b e n a p l i c a r a l o s d e m á s y q u e c o n s t i t u -
y e d e e s t e m o d o u n v a l o r e s p e c í f i c o , e l v a l o r d e j u s t i c i a " 
( 2 7 ) I b i d e m , n . 5 , p . 3 7 . 
( 2 8 ) C f r . A l l g e m e i n e T h e o r i e d e r N o r m e n , M a n z , V i e n a 1 9 7 9 , p p . 203 
s s . d o n d e s e r e f o r m u l a e s t a d o c t r i n a , e n a r m o n í a c o n s u s ú l t i m o s d e s a r r o 
l í o s s o b r e d e r e c h o y l ó g i c a : r e s a l t a q u e no h a y d e d u c c i ó n e n t r e n o r m a 
g e n e r a l e i n d i v i d u a l , p e r o s í u n a f u n d a m e n t a c i ó n de v a l i d e z , q u e p u e d e 
s e r e x p r e s a d a e n un s i l o g i s m o t e ó r i c o , n o n o r m a t i v o . 
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( 2 9 ) . 
A n t e s d e p a s a r a d e l a n t e , c o n v i e n e h a c e r s e c a r g o d e l a s 
p e c u l i a r i d a d e s d e l a p r e c e d e n t e d e f i n i c i ó n d e l a j u s t i c i a . 
E l m é t o d o m á s s e n c i l l o p a r a e l l o c o n s i s t e e n c o m p a r a r l a c o n 
l a c l á s i c a d e f i n i c i ó n : v i r t u d q u e i n c l i n a a l a v o l u n t a d a 
d a r a c a d a u n o l o s u y o , e s t o e s , s u d e r e c h o . D e e n t r a d a s e 
n o t a q u e e l e n f o q u e k e l s e n i a n o s e a p a r t a d e l a c o n s i d e r a c i ó n 
d e l a v i r t u d q u e a t i e n d e a l a r e a l e x i s t e n c i a d e u n h á b i t o 
h u m a n o c e n t r á n d o s e e x c l u s i v a m e n t e e n l a n o r m a . A d e m á s , l a 
j u s t i c i a k e l s e n i a n a s e d e s c o n e c t a e n t e r a m e n t e d e l c o n c e p t o 
d e " l o s u y o " , e s d e c i r , d e l o b j e t o q u e e s p e c i f i c a a l a j u s U 
c i a c o m o v i r t u d . E s m u y l ó g i c o , p o r t a n t o q u e e l c a m p o r e g i -
d o p o r l a s " n o r m a s d e j u s t i c i a " s e e x t i e n d a - e n l a e x p o s i -
c i ó n d e n u e s t r o a u t o r - a t o d o a q u e l l o q u e p o d r í a d e n o m i n a r s e 
" m o r a l s o c i a l " , s i n q u e s e a p o s i b l e d i s t i n g u i r , p o r e j e m p l o , 
e n t r e o b l i g a c i o n e s d e j u s t i c i a y o t r o t i p o d e o b l i g a c i o n e s 
s o c i a l e s , c o m o l a s d e c a r i d a d . 
P o r o t r a p a r t e , l a n o c i ó n m a n e j a d a p o r e l a u t o r e s t á 
c o n d i c i o n a d a e n f o r m a m u y i n m e d i a t a p o r t o d o s y c a d a u n o d e 
l o s p r e s u p u e s t o s q u e l e h a n s e r v i d o p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e 
s u T e o r í a P u r a . E n p r i m e r l u g a r , e s p a t e n t e s u a p l i c a c i ó n 
d e l p r i n c i p i o d e s e p a r a c i ó n S e i n - S o l l e n : l a j u s t i c i a s e r e l é 
g a a l á m b i t o d e l S o l ! e n , y s e m e g a u n a c o n e x i ó n c o n e l S e i ñ 
q u e p u d i e r a l l e v a r a c o n c e b i r a c c i o n e s i n j u s t a s e n s i , o a 
c a p t a r e x i g e n c i a s d e j u s t i c i a d e r i v a d a s d e l a m i s m a r e a l i d a d 
s o c i a l . A l a v e z , s e t r a s l a d a l a t e o r í a d e 1 a G r u n d n o r m a l 
c a m p o d e l a s n o r m a s d e j u s t i c i a , l o q u e e n d e f i n i t i v a c o n s t i ^ 
t u y e t a m b i é n u n a a p l i c a c i ó n d e l a s e p a r a c i ó n e n t r e e l s e F 
y e l d e b e r s e r , q u e i m p i d e f u n d a r u n a n o r m a e n l a r e a l i d a d . 
E l p o s i t i v i s m o , y s u c o r o l a r i o r e l a t i v i s t a , c u m p l e n a s i m i s m o 
u n a d e s t a c a d a f u n c i ó n a l a h o r a d e i n t e n t a r u n a s i m p l e d e s -
c r i p c i ó n e m p í r i c a d e " l a s n o r m a s d e j u s t i c i a " q u e d e h e c h o 
r e g u l a n l a c o n v i v e n c i a h u m a n a , y u n a c a b a l d e s v i n c u l a c i ó n 
d e l a s m i s m a s c o n r e s p e c t o a t o d o c u a n t o e x c e d e u n a p e r c e p -
c i ó n a t r a v é s d e l o s s e n t i d o s : l a n a t u r a l e z a h u m a n a , l o s f i -
n e s n a t u r a l e s d e l h o m b r e , e t c . 
E n f i n , p a r a d a r s e c u e n t a d e l a l c a n c e d e l c o n c e p t o q u e 
n o s p r e s e n t a e l a u t o r , n o e s m e n o s d e c i s i v o p e r c a t a r s e d e l 
" d e d u c t i v i s m o " q u e l e i n d u c e a c o n c e p t u a l i z a r l a m o r a l c o m o 
u n e l e n c o o c a t á l o g o d e p r e c e p t o s q u e s e a p l i c a r í a n e n c a d a 
c a s o m e d i a n t e s i m p l e r a z o n a m i e n t o s i 1 o g í s t i c o . C o n f o r m e a s u 
d o c t r i n a s o b r e l o s s i s t e m a s n o r m a t i v o s d e t i p o " e s t á t i c o " , 
K e l s e n p i e n s a q u e t a m b i é n l a s r e l a c i o n e s e n t r e l a s n o r m a s 
m o r a l e s s e r í a n r e c o n d u c i b l e s a e s q u e m a s d e i n f e r e n c i a d e d u c -
t i v a , s i n p e r j u i c i o d e q u e s e a c u d a a u n a v o l u n t a d p o s i t i v a 
q u e i m p l a n t a l a s n o r m a s y d e q u e , e n ú l t i m o t é r m i n o , h a y a 
n e c e s i d a d d e p r e s u p o n e r u n a n o r m a b á s i c a d e c a d a o r d e n m o -
r a l . N o o b s t a n t e , a l a l u z d e s u o b r a p o s t u m a T e o r í a g e n e r a l 
( 2 9 ) J D N , n . 7 , p p . 4 0 - 4 1 . 
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d e l a s n o r m a s , e n l a q u e s o s t i e n e q u e e l p r i n c i p i o d e i n f e -
r e n c i a e s i n a p l i c a b l e a l a s n o r m a s ( 3 0 ) , e s t e d e d u c t i v i s m o 
n o c o r r e s p o n d e r í a a l a v i s i ó n k e l s e n i a n a d e l a m o r a l , s i n o 
q u e h a b r í a d e a t r i b u i r s e s ó l o a l a s d o c t r i n a s m o r a l e s q u e 
e l a u t o r p r e t e n d e c r i t i c a r . E n t o d o c a s o , e s t e e l e m e n t o p e r -
t e n e c e i n d u d a b l e m e n t e a l c o n c e p t o k e l s e n i a n o d e l a j u s t i c i a 
y d e l d e r e c h o n a t u r a l . 
D e e s t e m o d o , e s t á n y a p u e s t a s l a s b a s e s s o b r e l a s c u a -
l e s K e l s e n d e s e n v o l v e r á s u c r í t i c a d i s o l v e n t e d e l a j u s t i -
c i a . E l v a l o r d e t o d o s u e s f u e r z o , c o m o e s e v i d e n t e , d e p e n d e 
d e l a s o l i d e z d e t a l e s p r e s u p u e s t o s . 
B. El contenido de las diversas normas de justicia. 
" P a r a e l e s t a b l e c i m i e n t o d e n o r m a s f u n d a m e n t a l e s v á l i -
d a s s e p r e s u p o n e , e n e f e c t o , u n a p l u r a l i d a d d e n o r m a s d e j u s 
t i c i a d i f e r e n t e s y c o n t r a d i c t o r i a s . U n e x a m e n c i e n t í f i c o d e T 
p r o b l e m a d e l a j u s t i c i a d e b e p a r t i r d e e s t a s n o r m a s f u n d a m e j í 
t a l e s , e s d e c i r , d e l a s r e p r e s e n t a c i o n e s y d e l o s c o n c e p t o s 
q u e l o s h o m b r e s h a n d a d o e f e c t i v a m e n t e , t a n t o e n e l p r e s e n -
t e c o m o e n e l p a s a d o , d e e s o q u e d e n o m i n a n ' j u s t o ' , d e e s o 
q u e c a l i f i c a n d e j u s t i c i a . S u o b j e t i v o e s a n a l i z a r l a s d i v e r 
s a s n o r m a s q u e l o s h o m b r e s , j u z g a n d o u n a c o s a ' j u s t a ' , p r e s u 
p o n e n v á l i d a s , d e b i e n d o h a c e r e s t e a n á l i s i s d e m a n e r a o b j e t T 
v a , e s d e c i r , s i n r e a l i z a r j u i c i o s d e v a l o r , s i n p r e s u p o n e r 
y a c o m o v á l i d a u n a d e e s a s n o r m a s " ( 3 1 ) . P o r e l l o , l a c i e n -
c i a d e b e l i m i t a r s e , e n o p i n i ó n d e K e l s e n , a d e s c r i b i r l a s 
n o r m a s d e j u s t i c i a f á c t i c a m e n t e d a d a s , s i n p r o n u n c i a r s e s o -
b r e l o q u e e s j u s t o , r e n u n c i a n d o a p r e s c r i b i r e l t r a t o q u e 
h a d e d a r s e a l o s h o m b r e s . 
J u n t o a e s a d e s c r i p c i ó n , K e l s e n t a m b i é n a s i g n a a l a 
c i e n c i a e l c o m e t i d o d e i n t e n t a r e n c o n t r a r e n l a s d i f e r e n t e s 
n o r m a s d e j u s t i c i a u n e l e m e n t o c o m ú n , p a r a l l e g a r a s í a u n 
c o n c e p t o g e n e r a l d e j u s t i c i a . D e e n t r a d a a n u n c i a e l r e s u l t a -
d o d e s u i n v e s t i g a c i ó n : e s e c o n c e p t o g e n e r a l " ( . . . ) s e r á e l 
c o n c e p t o d e u n a n o r m a e s e n c i a l m e n t e g e n e r a l q u e p r e s c r i b e 
q u e e n u n a s c i r c u n s t a n c i a s d a d a s d e b e s e r a p l i c a d o a l o s h o m 
b r e . u n d e t e r m i n a d o t r a t o s i n a f i r m a r n a d a e n a b s o l u t o s o b r e 
l a s m o d a l i d a d e s d e d i c h o t r a t o : s e r á , p u e s , a e s t e r e s p e c t o 
a l g o c o m p l e t a m e n t e v a c í o " ( 3 2 ) . 
E l r e s t o d e l a p r i m e r a p a r t e d e l e n s a y o a n a l i z a c o n 
( 3 0 ) C f r . A l l g e m e i n e T h e o r i e d e r N o r m e n , c i t . , p p . 1 8 5 - 1 9 1 . 
( 3 1 ) J D N , n . 8 , p . 2 5 9 . 
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( 3 2 ) I b i d e m , n . 8 , p p . 2 5 9 - 2 6 0 . 
c i e r t o d e t e n i m i e n t o l a s q u e , a j u i c i o d e l a u t o r , s o n l a s 
p r i n c i p a l e s n o r m a s d e j u s t i c i a . E l e l e n c o p r o p u e s t o p o r K e l -
s e n s e a t i e n e , e n g e n e r a l , a l e l a b o r a d o p o r C h a i m P e r e l m a n 
e n s u o b r a D e l a j u s t i c e ( 3 3 ) , s i b i e n l a s c o n c l u s i o n e s e n 
l a s q u e d e s e m b o c a n a m b o s a u t o r e s s o n o p u e s t a s , y a q u e P e r e l ­
m a n p i e n s a q u e e x i s t e u n a n o c i ó n c o m ú n d e j u s t i c i a , c u y o с о д 
t e n i d o s e r i a a n t e t o d o l a i g u a l d a d . 
L a s n o r m a s d e j u s t i c i a s e d i v i d e n e n d o s c l a s e s : l a s 
d e t i p o m e t a f í s i c o y l a s d e t i p o r a c i o n a l . L a s p r i m e r a s s e 
c a r a c t e r i z a n p o r s u o r i g e n , e n c u a n t o s e p r e s e n t a n c o m o e m a ­
n a d a s d e u n a i n s t a n c i a t r a s c e n d e n t e , y p o r s u c o n t e n i d o , e n 
l a m e d i d a e n q u e n o p u e d e n s e r c o m p r e n d i d a s p o r l a r a z ó n h u ­
m a n a . P r e s u p o n e n , p o r e n d e , u n a c r e e n c i a t a n t o e n l a e x i s t e i n 
c i a d e d i c h a i n s t a n c i a t r a s c e n d e n t e c o m o e n l a j u s t i c i a q u e 
e l l a s c o n t i e n e n . L a s n o r m a s d e j u s t i c i a d e t i p o r a c i o n a l , 
e n c a m b i o , n o p o s t u l a r í a n n i n g u n a c r e e n c i a , s i n o q u e p u e d e n 
p r e s e n t a r s e c o m o e s t a b l e c i d a s p o r a c t o s h u m a n o s e m p í r i c o s 
y s u s c e p t i b l e s d e c o m p r e n s i ó n r a c i o n a l . S i n e m b a r g o , p o r l o 
q u e a t a ñ e a s u o r i g e n e l l a s p u e d e n t a m b i é n c o n c e b i r s e c o m o 
p r o v e n i e n t e s d e u n a i n s t a n c i a t r a s c e n d e n t e . 
i 
E n p r i m e r t é r m i n o a n a l i z a l a s n o r m a s d e c a r á c t e r r a c i o ­
n a l , e n t r e l a s q u e i n c l u y e : l a n o r m a d e d a r a c a d a u n o l o 
s u y o ( s u u m c u i q u e ) ; l a r e g l a q u e m a n d a n o h a c e r a l o s d e m á s 
l o q u e n o s e q u i e r a q u e e l l o s l e h a g a n a u n o ; e l i m p e r a t i v o 
c a t e g ó r i c o k a n t i a n o ; e l p r i n c i p i o " h a z e l b i e n y e v i t a e l 
m a l " ; l a j u s t i c i a d e l a c o s t u m b r e ; e l j u s t o m e d i o ( m e s o t e s ) 
a r i s t o t é l i c o ; e l p r i n c i p i o d e r e t r i b u c i ó n ; l a n o r m a q u e o r d e 
n a d a r a c a d a c u a l s e g ú n s u t r a b a j o , e s d e c i r , e l s a l a r i o 
j u s t o , l o m i s m o q u e l a q u e p r e s c r i b e p a g a r e l j u s t o p r e c i o ; 
e l p r i n c i p i o c o m u n i s t a d e l a j u s t i c i a : d e c a d a c u a l s e g ú n 
s u c a p a c i d a d , a c a d a c u a l s e g ú n s u s n e c e s i d a d e s ; l a j u s t i c i a 
d e l a c a r i d a d ; e l p r i n c i p i o d e j u s t i c i a d e l a t o t a l i n v e r ­
s i ó n d e l o t e r r e n a l ; e l i d e a l d e j u s t i c i a d e l a l i b e r t a d ; 
l a j u s t i c i a d e l a d e m o c r a c i a ; y e l p r i n c i p i o d e j u s t i c i a d e 
l a i g u a l d a d , s e g ú n e l c u a l a t o d o s l o s h o m b r e s d e b e a p l i c a r ­
s e i g u a l t r a t o . E n t r e l a s n o r m a s d e j u s t i c i a d e í n d o l e m e t a ­
f í s i c a , s e e s t u d i a n l a j u s t i c i a e n l a i d e a p l a t ó n i c a d e l 
b i e n a b s o l u t o ; y l a j u s t i c i a d e l a m o r d e D i o s e n e l E v a n g e ­
l i o . 
L a s o l a l e c t u r a d e l a n t e r i o r e l e n c o p e r m i t e d a r s e c u e n ­
t a d e l a v a r i e d a d d e n o r m a s y p r i n c i p i o s q u e n u e s t r o a u t o r 
e n c u a d r a d e n t r o d e s u c o n c e p t o g e n é r i c o d e " n o r m a d e j u s t i ­
c i a " . E l l o n o r e s u l t a d e m a s i a d o s o r p r e n d e n t e s i s e t i e n e p r e 
s e n t é e s e c o n c e p t o , t a l c o m o h e m o s p r o c u r a d o d e s c r i b i r l o a n ­
t e s . S e a d v i e r t e u n a c o n c e p c i ó n d e l a j u s t i c i a q u e t i e n d e 
a v e r l a c o m o e q u i v a l e n t e a l c o n j u n t o d e l a m o r a l i d a d q u e s e 
r e f i e r e a l t r a t o r e s p e c t o a o t r a s p e r s o n a s , e s d e c i r , c o m o 
s i n ó n i m o d e m o r a l s o c i a l . 
( 3 3 ) B r u s e l a s 1 9 4 5 . L a c i t a v a r i a s v e c e s K e l s e n e n J D N , e n n o t a s 
a p i e de p á g i n a . 
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L a e x p o s i c i ó n d e t a l l a d a d e l a n á l i s i s k e l s e n i a n o s e r í a 
t a r e a m u y e x t e n s a . P o r o t r a p a r t e , u n a v a l o r a c i ó n c r í t i c a 
d e s u s c o n c l u s i o n e s n o s o b l i g a r í a a p e n e t r a r e n m u c h o s c a m -
p o s , a m e n u d o b a s t a n t e d i s t a n t e s d e l s a b e r j u r í d i c o : d e s d e 
l a t e o l o g í a y l a f i l o s o f í a h a s t a l a c i e n c i a p o l í t i c a , d e b i e n 
d o r e c o r r e r u n a b u e n a p a r t e d e l a h i s t o r i a d e l p e n s a m i e n t o 
o c c i d e n t a l , d e l o s g r i e g o s a l m a r x i s m o . A p e s a r d e q u e u n 
e s t u d i o d e t e n i d o d e e s t a p a r t e d e J u s t i c i a y D e r e c h o N a t u r a l 
t e n d r í a i n d u d a b l e i n t e r é s , s o b r e t o d o e n c u a n t o p e r m i t e c o n o 
c e r e l c a r a c t e r í s t i c o e n f o q u e d e n u e s t r o a u t o r c u a n d o s e e n -
f r e n t a c o n d o c t r i n a s y t e o r í a s d i s t i n t a s d e l a s u y a - e n f o q u e 
q u e c o n f r e c u e n c i a r e s u l t a a p r i o r í s t i c o y a t e n t o c a s i ú n i c a -
m e n t e a a q u e l l o s p u n t o s q u e , d e s c o n e c t a d o s d e l c o n j u n t o , s e 
p r e s t a n a u n a c r í t i c a f á c i l ( 3 4 ) - , n o s p a r e c e m á s o p o r t u n o 
( 3 4 ) V é a s e , como b o t ó n de m u e s t r a , e l n . 2 1 , " E l p r i n c i p i o de j u s -
t i c i a de l a t o t a l i n v e r s i ó n de l o t e r r e n a l " . A l l í a n a l i z a l a s e n s e ñ a n z a s 
de J e s u c r i s t o a c e r c a d e l a r e l a c i ó n e n t r e l a s s i t u a c i o n e s t e r r e n a l e s , 
de é x i t o o f r a c a s o , y l a s i t u a c i ó n d e f i n i t i v a c u a n d o h a y a t e n i d o l u g a r 
e l j u i c i o de D i o s . Su e n f o q u e t r a s u n t a c l a r a m e n t e l a m e n t a l i d a d r a c i o n a -
l i s t a de K e l s e n , q u e n o l o g r a p e n e t r a r e n e l a u t é n t i c o s i g n i f i c a d o d e 
l a s p a l a b r a s de l a S a g r a d a E s c r i t u r a , y e n c u e n t r a e n e l l a , p o r t a n t o , 
m ú l t i p l e s c o n t r a d i c c i o n e s . S o b r e l a b a s e de l a s e n s e ñ a n z a s a l u d i d a s , e x -
t r a p o l a un p r i n c i p i o de t o t a l i n v e r s i ó n de l o t e r r e n o , i n t e r p r e t a d o e n 
c l a v e g n ó s t i c o - m a n i q u e a , o s e a , e n t é r m i n o s d e t r i u n f o d e l o s e o n e s d e l 
b i e n o d e l m a l . E s t i m a q u e t a l p r i n c i p i o s e c o n c i l i a d i f i c i l m e n t e c o n 
l a c a r i d a d , y q u e no e s más q u e l a e x p r e s i ó n d e l r e s e n t i m i e n t o de l o s 
no f a v o r e c i d o s p o r e l d e s t i n o . P e r o q u i e n l e a l o s t e x t o s d e l a B i b l i a 
c i t a d o s p o r e l a u t o r , y e n p a r t i c u l a r l o s E v a n g e l i o s e n s u c o n j u n t o , c o n 
una a c t i t u d d i v e r s a , d e s c u b r i r á q u e n a d a h a y más a j e n o a l e s p í r i t u c r i s -
t i a n o que e s t e s u p u e s t o r e s e n t i m i e n t o ; q u e e l R e i n o de l o s C i e l o s y a s e 
i n c o a en e s t e m u n d o , a l c u a l d e b e t r a n s f o r m a r , h a c i e n d o f e l i c e s , i n c l u s o 
a q u í , a q u i e n e s l o a c o j a n ; y q u e l a j u s t i c i a d i v i n a s e a n u d a c o n s u m i s e 
r i c o r d i a , de a c u e r d o c o n l a v o l u n t a d s a l v í f i c a u n i v e r s a l de D i o s . En" 
o c a s i o n e s , K e l s e n no t i e n e e n c u e n t a e l c o n t e x t o de u n a m a n e r a d e m a s i a d o 
p a t e n t e . P o r e j e m p l o , c o m e n t a n d o e l p a s a j e de l a E t i c a a N i c ó m a c o de 
A r i s t ó t e l e s ( 1 1 3 3 b ) , e n e l q u e s e e x p r e s a q u e e l c o m p o r t a m i e n t o j u s t o 
es un m e d i o e n t r e c o m e t e r y s u f r i r u n a i n j u s t i c i a , o b s e r v a q u e : "La f ó r -
m u l a que a f i r m a ' l a v i r t u d e s e l p u n t o m e d i o e n t r e d o s v i c i o s ' n o t i e n e 
s e n t i d o a q u í n i s i q u i e r a como m e t á f o r a : l a i n j u s t i c i a q u e s e c o m e t e y 
l a a j u s t i c i a q u e s e s u f r e no s o n d o s v i c i o s o d o s m a l e s , s i n o u n a s o l a 
y i. ma i n j u s t i c i a q u e u n o c o m e t e y o t r o , e n c o n s e c u e n c i a , s u f r e p o r l a 
a c c i ó n d e l p r i m e r o " ( J D N , n . 1 5 , p . 5 7 ) . R e a l m e n t e s o r p r e n d e q u e n o h a g a 
v e r l o q u e A r i s t ó t e l e s , e n e l l u g a r c i t a d o , e x p r e s a i n m e d i a t a m e n t e a n t e s : 
" ( . . . , l a j u s t i c i a c o n s i s t e e n un m e d i o : n o s e g ú n e l modo de l a s demás 
v i r t u d e s a n t e d i c h a s ( . . . ) " , t e x t o c o m e n t a d o p o r S a n t o T o m á s e n e l s e n t i -
do de q u e l a j u s t i c i a p r e c i s a m e n t e n o s e e s t a b l e c e como m e d i o e n t r e d o s 
mal i t i as o v i c i o s , p u e s t o q u e e l s u f r i r u n a i n j u s t i c i a n o e s u n v i c i o , 
s i n o una p e n a o mal q u e s e s u f r e . Como i n d i c a e l A q u i n a t e ( c f r . S u m a T e o -
l ó g i c a , I I — I I ¿ q . 5 8 , a . 1 0 ) , e s t a p e c u l i a r i d a d d e l a j u s t i c i a h a l l a cum 
p 1 I d a e x p l i c a c i ó n e n e l h e c h o d e q u e e l m e d i o e n e l l a n o e s u n m e d i u m 
r a t i o n i s , q u e s e dé e n e l m i s m o s u j e t o e n c u a n t o c o n o c e p r á c t i c a m e n t e 
l o q u e d e b e o b r a r c o n r e c t i t u d , s i n o q u e e s un m é d i u m r e i , o s e a , u n m e -
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p r e s c i n d i r d e u n e s f u e r z o c r i t i c o , c u y o s f r u t o s s e n o s a n t o -
j a n m u y e s c a s o s . N o s l i m i t a r e m o s a e x a m i n a r a q u e l l a s p a r t e s 
d e l a o b r a q u e n o s p a r e c e n m á s d i r e c t a m e n t e r e l a c i o n a d a s c o n 
e l c l á s i c o c o n c e p t o d e j u s t i c i a q u e e s p a t r i m o n i o c o m ú n d e 
l a c u l t u r a o c c i d e n t a l : l a v i r t u d d e d a r a c a d a u n o s u d e r e -
c h o . 
K e l s e n d a c o m i e n z o a s u a n á l i s i s p r e c i s a m e n t e c o n l o 
q u e d e n o m i n a l a f ó r m u l a d e s u u m c u i q u e . R e p r o d u c i m o s í n t e g r a 
m e n t e s u c r í t i c a , q u e e s e l p a r a d i g m a d e c a s i t o d a s l a s d e -
m á s q u e l e s e g u i r á n . " L a f ó r m u l a d e j u s t i c i a m á s c o r r i e n t e -
m e n t e e m p l e a d a e s l a c é l e b r e d e l s u u m c u i q u e , n o r m a q u e p r e £ 
c r i b e d a r a c a d a u n o l o q u e l e c o r r e s p o n d e , e s d e c i r l o q u e 
s e l e d e b e , a q u e l l o q u e p u e d e p r e t e n d e r , a q u e l l o a l o q u e 
t i e n e d e r e c h o . R e s u l t a f á c i l d e s c u b r i r c u á l e s l a c u e s t i ó n 
d e c i s i v a p a r a l a a p l i c a c i ó n d e e s t a n o r m a : q u é s e a ' l o s u y o ' , 
l o q u e l e e s d e b i d o , e s e d e r e c h o , e s a l g o q u e n o v i e n e r e -
s u e l t o p o r e s t a n o r m a . D a d o q u e l o d e b i d o a c a d a u n o e s p r e -
c i s a m e n t e l o q u e s e l e d e b e d a r , l a f ó r m u l a d e l s u u m c u i q u e 
r e s u l t a n o s e r s i n o u n a v a n a t a u t o l o g í a : d e b e d a r s e a c a d a 
u n o d e l o q u e s e l e d e b e d a r . L a a p l i c a c i ó n d e e s t a n o r m a 
d e j u s t i c i a p r e s u p o n e l a v a l i d e z d e u n o r d e n n o r m a t i v o q u e 
d e f i n e l o q u e p a r a c a d a u n o e s ' l o s u y o ' , e s d e c i r , l o q u e 
l e e s d e b i d o , a q u e l l o a l o q u e t i e n e d e r e c h o e n c u a n t o q u e , 
d e a c u e r d o c o n e s t e o r d e n , o t r o s t i e n e n r e s p e c t o a é l u n d e -
b e r c o r r e s p o n d i e n t e . A h o r a b i e n , e s t o s i g n i f i c a q u e t o d o o r -
d e n d e e s t e t i p o , y e n p a r t i c u l a r t o d o o r d e n j u r í d i c o p o s i t j _ 
v o , c u a l e s q u i e r a q u e s e a n l o s d e b e r e s y l o s d e r e c h o s q u e e s -
t a b l e z c a , p u e d e s e r j u s t i f i c a d o , c o n s i d e r a d o c o m o j u s t o p o r 
l a n o r m a d e l s u u m c u i q u e . E n e s t a f u n c i ó n c o n s e r v a d o r a r e s i -
d e p r e c i s a m e n t e s u s i g n i f i c a c i ó n h i s t ó r i c a . E l v a l o r d e j u s -
t i c i a q u e e s t a n o r m a c o n s t i t u y e e s i d é n t i c o a l v a l o r o a l o s 
v a l o r e s q u e e s t á n c o n s t i t u i d o s p o r e l o r d e n , s o b r e t o d o p o r 
e l o r d e n j u r í d i c o , q u e s e p r e s u p o n e c u a n d o s e a p l i c a n e s t o s 
v a l o r e s " ( 3 5 ) . 
E l p a s a j e t r a n s c r i t o c o n t i e n e t r e s t í p i c a s o b j e c i o n e s 
k e l s e n i a n a s : l a v a c u i d a d d e l a f ó r m u l a , e n c u a n t o e l l a n o 
d e t e r m i n a r í a q u é e s l o s u y o ; s u c a r á c t e r t a u t o l ó g i c o , p u e s t o 
q u e e q u i v a l d r í a a o r d e n a r q u e d e b e d a r s e l o q u e d e b e d a r s e ; 
y l a a c u s a c i ó n d e c o n s e r v a d u r i s m o . E x a m i n é m o s l a s b r e v e m e n t e . 
d i o r e a l , q u e c o n s i s t e e n l a m i s m a c o s a j u s t a , p o r o p o s i c i ó n a d o s e x t r e 
mos r e a l e s d e s o r d e n a d o s : e l t e n e r más de l o q u e e n j u s t i c i a s e d e b e - p o r 
h a b e r s e i n f e r i d o u n a i n j u s t i c i a a l p r ó j i m o - y e l t e n e r menos de c u a n t o 
c o r r e s p o n d e , p o r h a b e r p a d e c i d o u n a i n j u s t i c i a a j e n a . No s e t r a t a , p o r 
l o t a n t o , de d o s v i c i o s n i t a m p o c o de u n a s o l a y misma i n j u s t i c i a que 
uno r e a l i z a y o t r o p a d e c e , s i n o de d o s s i t u a c i o n e s e x t e r i o r e s r e a l e s , 
q u e o b e d e c e n a d o s i n j u s t i c i a s c o n t r a p u e s t a s . 
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( 3 5 ) J D N , n . 1 0 , p p . 4 3 - 4 4 . 
C u a n d o K e l s e n s o s t i e n e q u e e l s u u m c u i q u e e s v a c í o , n o 
s e r e f i e r e s i m p l e m e n t e a l h e c h o d e q u e , c o m o t o d o c o n c e p t o 
u n i v e r s a l , e s a b s t r a c t o , l o c u a l e s o b v i o . P a r a e n t e n d e r e l 
s e n t i d o d e l a o b j e c i ó n , e s p r e c i s o r e c o r d a r l a n o c i ó n c o m ú n 
d e j u s t i c i a q u e e l a u t o r u t i l i z a . D e a c u e r d o c o n e l l a , p r e -
t e n d e q u e l a f ó r m u l a f u n c i o n e c o m o u n a n o r m a g e n e r a l f u n d a -
m e n t a l , d e l a c u a l s e d e d u z c a n l o s c o m p o r t a m i e n t o s a d e c u a d o s , 
a l m o d o c o m o s e d e s p l i e g a l a g e o m e t r í a a p a r t i r d e s u s a x i o -
m a s , p o s t u l a d o s y d e f i n i c i o n e s . E v i d e n t e m e n t e , e s t a f u n c i ó n 
n o p u e d e c u m p l i r l a e l s u u m c u i q u e , q u e n o e s u n a s u e r t e d e 
a p r i o r i r a c i o n a l q u e s i r v e p a r a d e t e r m i n a r , p o r s i l o g i s m o s 
d e m o s t r a t i v o s , q u é e s l o s u y o e n c a d a c a s o c o n c r e t o . D e l o 
c u a l s e c o n c l u y e , u n a v e z m á s , q u e l a a u t é n t i c a j u s t i c i a n o 
p u e d e s e r a q u e l l o q u e e l j u r i s t a v i e n e s i m a g i n a . A d e m á s , e s -
t e r e p r o c h e d e v a c í o e s e n t e r a m e n t e l ó g i c o s i s e a r r a n c a d e 
u n p o s i t i v i s m o c o m o e l k e l s e n i a n o . C u a n d o s e h a n e g a d o p o r 
p r i n c i p i o t o d o l o s u p r a p o s i t i v o e n e l t e r r e n o n o r m a t i v o , t o -
d a n o r m a q u e p r e t e n d a s i t u a r s e m á s a l l á d e l o r d e n p o s i t i v o , 
n o p o d r á t e n e r n i n g u n a v a l i d e z c o m o t a l n o r m a ; a l o s u m o , 
c o n s t i t u i r á u n a j u s t i f i c a c i ó n i d e o l ó g i c a d e t i p o c o n s e r v a d o r 
o r e v o l u c i o n a r i o . 
S e g ú n K e l s e n , l a f ó r m u l a d e l a j u s t i c i a s e r í a a d e m á s 
t a u t o l ó g i c a . C e d á m o s l e l a p a l a b r a a H e r v a d a q u e , r e f i r i é n d o -
s e j u s t a m e n t e a l t e x t o q u e e s t a m o s c o m e n t a n d o , e x p r e s a l o 
s i g u i e n t e : " ( . . . ) K e l s e n l l e g a a l a t a u t o l o g í a p o r c a m b i a r 
l a f ó r m u l a y l a c a m b i a p o r q u e c o n f u n d e l a v i r t u d c o n l a n o r -
m a . L a f ó r m u l a n o d i c e - n i e q u i v a l e a e l l o - q u e d e b e d a r s e , 
s i n o d a r ; e s t o e s , n o d e s i g n a u n i m p e r a t i v o s i n o ü~ñ a c t o . 
Y c o n r a z ó n , p o r q u e s e r e f i e r e a u n a v i r t u d e i n d i c a c u á l 
e s e l a c t o d e e s a v i r t u d , n o l a l e y o n o r m a d e l a q u e d e p e n -
d e l a v i r t u d . T o d a v i r t u d c o n s i s t e e n u n a d i s p o s i c i ó n d e l a s 
p o t e n c i a s d e l s u j e t o o h á b i t o ; n o e s n o r m a [ S o I I e n ) s i n o h e -
c h o ( u n a c u a l i d a d ( S e i n ) . C o n s e c u e n t e m e n t e l a j u s t i c i a , s i e n 
d o u n a d i s p o s i c i ó n " ^ l a v o l u n t a d , n o e s u n a n o r m a ( S o l ! e n T 
s i n o u n a c u a l i d a d , u n h e c h o ( S e i n ) . ¿ D i s p o s i c i ó n a q u e T T T T T s 
p o s i c i ó n a a c t o s , e n c o n c r e t o a l a c t o d e d a r . C o m o l a s v i r t U 
d e s s e d e f i n e n p o r s u s a c t o s , e l ' d a r a c a d a u n o l o s u y o " 1 " 
d e s i g n a u n a c t o , u n a a c c i ó n ( d a r ) , n o u n p r e c e p t o n i u n d e -
b e r ( d e b e d a r s e ) . Y e s q u e e n t e m a d e j u s t i c i a h a y q u e d i s -
t i n g u i r c l a r a m e n t é t r e s c o s a s : l a v i r t u d , e l p r e c e p t o y l a 
c o s a s u y a ( l a c o s a j u s t a , e l i u s o d e r e c h o ) . L a v i r t u d d e 
l a j u s t i c i a e s u n a d i s p o s i c i ó n h a b i t u a l d e 1 a v o l u n t a d ; e l 
p r e c e p t o e s l a l e y o n o r m a ; y l o s u y o ( e l d e r e c h o o l o j u s -
t o ) e s u n a c o s a ( l a c o s a d e b i d a ) . E l ' d e b e d a r s e ' n o r a d i c a 
p r i m a r i a m e n t e e n l a j u s t i c i a - q u e e s u n a d i s p o s i c i ó n d e l s u -
j e t o , e s u n h e c h o - , s i n o e n l a c o s a j u s t a - e n ' l o s u y o ' - e n 
c u a n t o q u e e s d e b i d o ( e x i g i b l e ) . N o s e n c o n t r a m o s a q u í c o n 
u n c a s o p a r t i c u l a r d e l o q u e e s g e n e r a l e n l a m o r a l i d a d ; l a 
r e l a c i ó n e n t r e l a v i r t u d y l a l e y o p r e c e p t o . L a s v i r t u d e s 
s o n d i s p o s i c i o n e s a c u m p l i r c o n l a l e y , c o n l o d e b i d o . S i 
d e c i m o s q u e l a s v i r t u d e s o b l i g a n y h a b l a m o s d e u n d e b e r d e 
j u s t i c i a , d e t e m p l a n z a , d e f o r t a l e z a , e t c . , n o q u e r e m o s d e -
c i r c o n e l l o - s i h a b l a m o s c o n p r e c i s i ó n - q u e l a s v i r t u d e s 
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s e a n n o r m a s o p r e c e p t o s " ( 3 6 ) . 
E n s u m a , p o r m e d i o d e l S e i n d e l a c t o j u s t o s e r e a l i z a 
e f e c t i v a m e n t e e l S o l ! e n d e l a n o r m a , e l c u a l s e b a s a e n e l 
S e i n d e " l o s u y o " ! E l S o l l e n d e l a n o r m a j u r í d i c a s e h a l l a , 
p o r t a n t o , d o b l e m e n t e r e I a c i o n a d o c o n e l S e i n , e n c u a n t o s e 
f u n d a e n é l y a é l t i e n d e . E s t a d o b l e c o n e x i ó n e s t á e x p r e s a -
d a e n l a t r a d i c i o n a l f ó r m u l a d e l a j u s t i c i a , y n o s r e v e l a 
l a r i q u e z a d e l c o n t e n i d o d e é s t a . 
P o r s u p u e s t o , t o d o e s t e a n á l i s i s s u p o n e u n a c o n c e p c i ó n 
d i v e r s a d e l a j u s t i c i a - c o m o v i r t u d , n o c o m o n o r m a - , q u e c o m 
p o r t a u n a c l a r a i n f r a c c i ó n d e l a s e p a r a c i ó n e n t r e e l S e i n 
y e l S o l l e n . S i , e n c a m b i o , n o s m o v e m o s c o n c a t e g o r í a s k e I s e 
h i a n a s ! T a T t a u t o l o g í a p a r e c e i n e v i t a b l e , a u n q u e l a r e f e r e n " 
c i a a l s e r q u e t o d o d e b e r s e r c o n l l e v a , s e m a n i f i e s t a e n l a 
a t r i b u c i ó n d e u n p a p e l c o n s e r v a d o r a e s t a d e f i n i c i ó n d e l a 
j u s t i c i a . E s t a f u n c i ó n d e m a n t e n c i ó n d e l o r d e n s o c i a l e s t a -
b l e c i d o c o r r e s p o n d e a u n e n f o q u e p o s i t i v i s t a , s e g ú n e l c u a l 
l o d e b i d o s ó l o s e h a l l a r í a d e t e r m i n a d o p o r l a s n o r m a s p o s i t i ^ 
v a s . " L o s u y o " s e m u e s t r a e n e l t e x t o c i t a d o c o m o a l g o e x T 
t r í n s e c a m e n t e a t r i b u i d o p o r e s a s n o r m a s , y c o m o e l s i m p l e 
r e f l e j o d e u n a o b l i g a c i ó n q u e , e n l a T e o r í a P u r a , a s u v e z 
s e r e d u c e a l a n o r m a c o a c t i v a . S i e n l o s u y o s e c o m p r e n d e 
a n t e t o d o a q u e l l o q u e c o r r e s p o n d e r e a l m e n t e , a c a d a u n o , p o r 
e x i g e n c i a s q u e s e s i t ú a n m á s a l l á d e l a s l e y e s p o s i t i v a s , 
e n t o n c e s c a e p o r t i e r r a e s a s u p u e s t a f u n c i ó n c o n s e r v a d o r a , 
q u e s ó l o t i e n e s e n t i d o s i s e a d o p t a n l a s p r e m i s a s d e n u e s t r o 
a u t o r . 
E n s u r e c o r r i d o m u í t i f a c é t i c o K e l s e n e x a m i n a e l p r i n c i -
p i o " h a z e l b i e n y e v i t a e l m a l " , r e c o g i e n d o e n n o t a ( 3 7 ) 
e l p a s a j e e n e l q u e S a n t o T o m á s d e A q u i n o l o c a l i f i c a d e pri_ 
m e r p r e c e p t o d e l a l e y n a t u r a l , s o b r e e l c u a l s e f u n d a n t o ~ 
d o s l o s d e m á s p r e c e p t o s d e d i c h a l e y . N o s i n t e r e s a r e c o g e r 
l a c r í t i c a k e l s e n i a n a , p o r c u a n t o s e t r a t a d e l p r i m e r p r i n c i 
p i ó d e t o d a l a l e y n a t u r a l , u n a d e c u y a s p a r t e s e s e l d e r e ~ 
c h o n a t u r a l , e n t e n d i d o c o m o n o r m a . E l a n á l i s i s d e l a u t o r s i -
g u e l o s d e r r o t e r o s h a b i t u a l e s a l o l a r g o d e t o d o s u e n s a y o . 
S e l i m i t a a c o n s i d e r a r l a u n a f ó r m u l a v a c í a , q u e s ó l o s e r í a 
a p l i c a b l e s i s e p r e s u p o n e u n o r d e n n o r m a t i v o d a d o o p o r 
c r e a r . Y a g r e g a : " ( . . . ) p e r o e n t o n c e s r e s u l t a p o s i b l e a p l i -
c a r l a p r e s u p o n i e n d o c u a l q u i e r o r d e n d e e s e t i p o , e n l a m e d i -
d a e n q u e n o s e s u p o n e , c o m o S a n t o T o m á s d e A q u i n o , l a v a l i -
d e z d e u n b i e n a b s o l u t o , d e f i n i d o p o r D i o s , y l a d e u n o r d e n 
( 3 6 ) J . H E R V A D A , I n t r o d u c c i ó n c r í t i c a a l D e r e c h o N a t u r a l , EUNSA, 
P a m p l o n a 1 9 8 2 , p p . 3 2 - 3 3 . L o s s u b r a y a d o s e s t á n e n e l o r i g i n a l . 
( 3 7 ) C f r . J D N , n . 1 3 , p . 5 4 , n t . 1 9 . E l t e x t o d e S a n t o T o m á s e n 
Suma T e o l ó g i c a , I — I I . q . 9 4 , a . 2 . 
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d i v i n o d e j u s t i c i a " ( 3 8 ) . 
N u e v a m e n t e p e n s a m o s q u e K e l s e n e s p e r a r í a d e e s t e p r i n c i ^ 
p i ó u n f u n c i o n a m i e n t o c u a s i m a t e m á t i c o , q u e l o c o n v e r t i r í a 
e n e l p u n t o d e p a r t i d a d e u n a c a d e n a d e r a c i o c i n i o s q u e d a -
r í a n l u g a r a u n s i s t e m a m o r a l c o m p l e t o . B a j o e s t e p r e s u p u e s -
t o , l a a c u s a c i ó n q u e l e d i r i g e e s c o m p l e t a m e n t e l e g í t i m a . 
P e r o e s t e m o d o d e e n t e n d e r e l b o n u m f a c i e n d u m , m a l u r a v i t a n -
d u m n a d a t i e n e q u e v e r c o n S a n t o l o m a s d e A q u i n o , n i c o n s u 
g e n u i n o s i g n i f i c a d o e n u n a c o n c e p c i ó n r e a l i s t a d e l a l e y n a -
t u r a l . B a s t a p e r c a t a r s e d e q u e e l A q u i n a t e , e n e l m i s m o l u -
g a r d e s u S u m a T e o l ó g i c a t r a í d o a c o l a c i ó n p o r e l a u t o r , a 
l a h o r a d e f i j a r l o b u e n o y l o m a l o , d i r i g e s u m i r a d a a l a 
n a t u r a l e z a d e l h o m b r e , t a l c o m o é s t a s e r e v e l a e n s u s i n c l i -
n a c i o n e s n a t u r a l e s . E n c u a n t o a l m o d o c o m o l o s d e m á s p r e c e p -
t o s d e l a l e y n a t u r a l s e f u n d a n e n e s t e p r i m e r p r i n c i p i o , 
e x p l i c a q u e " ( . . . ) t o d o a q u e l l o q u e l a r a z ó n p r á c t i c a n a t u -
r a l m e n t e a p r e h e n d e c o m o b i e n e s h u m a n o s , p e r t e n e c e , c o m o a l g o 
q u e d e b e h a c e r s e o e v i t a r s e ; a l o s p r e c e p t o s d e l a l e y n a t u -
r a l " ( 3 9 ) . E s t a a p r e h e n s i ó n d e l o q u e e s b u e n o p a r a l a n a t u -
r a l e z a h u m a n a n o p u e d e s e r e n t e n d i d o c o m o u n a m e r a d e d u c c i ó n 
l ó g i c a d e l p r i n c i p i o e n e x a m e n , c o m o s i s e t r a t a r a d e u n 
p r i n c i p i o a b s t r a c t o a p r i o r i d e l c u a l p u d i e r a d e r i v a r s e e l 
s i s t e m a d e l d e r e c h o n a t u r a l , s e g ú n l o s e s q u e m a s d e l r a c i o n a -
l i s m o . E n c a m b i o , u n c o n o c i m i e n t o i n t e g r a l d e l a n a t u r a l e z a 
h u m a n a y d e l a s r e l a c i o n e s e s e n c i a l e s d e l h o m b r e - c o n o c i m i e j í 
t o e n e l q u e p r e d o m i n a l a a p r e h e n s i ó n i n m e d i a t a o p o r v í a 
d e e v i d e n c i a - m u e s t r a l a f u n d a m e n t a c i ó n d e l d e b e r s e r d e l o s 
p r e c e p t o s d e l a l e y n a t u r a l e n e l s e r d e l h o m b r e . E s t e p r i n -
c i p i o c o n t i e n e e l l l a m a d o a l a a c c i ó n q u e p r o c e d e d e l b i e n 
m o r a l , l a o b l i g a t o r i e d a d d e é s t e , s u v o c a c i ó n a h a c e r s e a c t o 
g r a c i a s a l l i b r e o b r a r h u m a n o . 
D e s d e o t r a p e r s p e c t i v a , s e p o d r í a d e c i r q u e e s t e p r i n c i 
p i ó e s t a n p o c o v a c í o c o m o a q u é l q u e c o n s t i t u y e l a b a s e d e T 
e n t e r o s i s t e m a k e l s e n i a n o : e l d e s e p a r a c i ó n e n t r e e l s e r y 
e l d e b e r s e r . E n e f e c t o , " h a z e l b i e n y e v i t a e l m a l " e s u n 
p u n t o d e p a r t i d a q u e c o n s a g r a l a f u n d a m e n t a d ' ó n d e l d e b e r 
s e r - " h a z " , " e v i t a " - e n e l s e r , p u e s t o q u e , d e c o n f o r m i d a d 
c o n l a m e t a f í s i c a r e a l i s t a e n q u e s e a p o y a , e l b i e n s e c o n -
v i e r t e c o n e l s e r - e s e l m i s m o s e r e n c u a n t o a p e t e c i b l e - y 
e l m a l c o n e l n o s e r . A s í c o m o l a s v i r t u a l i d a d e s d e l a i s l a -
m i e n t o S e i n - S o l l e n h a n s i d o s u f i c i e n t e m e n t e p u e s t a s d e r e l i e 
v e e n e l e d i f i c i o d e l a T e o r í a P u r a , b a s t a a b r i r l a S u m a 
T e o l ó g i c a , e n s u s e g u n d a p a r t e d e d i c a d a a l a m o r a l , p a r a a d -
v e r t i r c u a n f e c u n d o r e s u l t a , i n c l u s o e n e l p l a n o j u r í d i c o , 
b a s a r e l d e b e r s e r e n e l s e r . 
L a i d e a d e j u s t i c i a s u e l e a s o c i a r s e v u l g a r m e n t e c o n l a 
( 3 8 ) J D N , l o e . c i t . 
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( 3 9 ) Suma T e o l ó g i c a , l o e . c i t . 
l a i g u a l d a d . Q u e r e m o s , p o r e l l o , d e t e n e r n o s e n l a c r í t i c a 
d e K e l s e n a l o q u e d e s i g n a c o m o " e l p r i n c i p i o d e j u s t i c i a 
d e l a i g u a l d a d " . " E s t e p r i n c i p i o s e e x p r e s a e n l a f o r m a s i -
? u i e n t e : a t o d o s l o s h o m b r e s d e b e a p l i c á r s e l e s i g u a l t r a t o " 4 0 ) . E s t a n o r m a e x i g i r í a q u e e n e l m o d o d e t r a t a r a l o s h o m 
b r e s n o s e t e n g a e n c u e n t a n i n g u n a p o s i b l e d e s i g u a l d a d . P e -
r o , a ñ a d e n u e s t r o a u t o r : " A f i r m a r q u e t o d o s l o s h o m b r e s s o n 
i g u a l e s s i g n i f i c a c o n t r a d e c i r m a n i f i e s t a m e n t e l o s h e c h o s " 
( 4 1 ) . D e a h í q u e l o q u e e s t a n o r m a p r e s c r i b i r í a e s n o c o n s i -
d e r a r l a s r e a l e s d e s i g u a l d a d e s q u e s e p a r a n a l o s h o m b r e s . 
" N o o l v i d e m o s , p u e s , q u e l o s h o m b r e s , a l i g u a l q u e l a s c i r -
c u n s t a n c i a s e x t e r n a s , s o n i g u a l e s o d e s i g u a l e s s ó l o d e m a n e -
r a r e l a t i v a ; e s d e c i r , b a j o c i e r t o s a s p e c t o s , e n r e l a c i ó n 
c o n d e t e r m i n a d a s c u a l i d a d e s , c o m o s e r í a n , p o r e j e m p l o , e n t r e 
l o s h o m b r e s , e l s e x o , l a r a z a , e l c o l o r d e l a p i e l , e t c . : 
n o l o s o n d e m a n e r a a b s o l u t a , b a j o c u a l q u i e r a s p e c t o o e n 
r e l a c i ó n c o n t o d a s s u s c u a l i d a d e s . S i g n i f i c a e s t o q u e c a b e 
p r e s c i n d i r n o d e t o d a s l a s d i f e r e n c i a s , s i n o s o l a m e n t e d e 
a l g u n a s d e e l l a s : h a y q u e t e n e r n e c e s a r i a m e n t e e n c u e n t a l a s 
d i f e r e n c i a s d e e d a d , s e x o , s a l u d m e n t a l , e t c . " ( 4 2 ) . C o n v i e -
n e h a c e r n o t a r q u e l a i d e a d e u n a n a t u r a l e z a h u m a n a q u e e n 
t o d o s l o s h o m b r e s s e r e a l i z a i g u a l m e n t e , e s r e c h a z a d a p o r 
K e l s e n , c o m o p r o p i a d e l a t e o r í a d e l d e r e c h o n a t u r a l . S e ñ a l a 
q u e e s a c o n c e p c i ó n p r e s u p o n e q u e t o d o s l o s h o m b r e s s o n b u e -
n o s p o r n a t u r a l e z a o q u e h a n s i d o c r e a d o s b u e n o s p o r D i o s 
( 4 3 ) . A l m a r g e n d e l a c o n f u s i ó n e n t r e b o n d a d o n t o l ó g i c a ( p o r 
e l h e c h o d e s e r ) y b o n d a d m o r a l ( p o r e l r e c t o o b r a r ) q u e l a 
a n t e r i o r a f i r m a c i ó n e n t r a ñ a , e s p a t e n t e q u e a l j u r i s t a d e 
V i e n a , e n v i r t u d d e s u p o s i t i v i s m o a n t i m e t a f í s i c o , l e e s t á 
v e d a d o c o n c e b i r u n a i g u a l n a t u r a l e z a h u m a n a q u e s e d a r í a e n 
t o d o h o m b r e . L o c u a l n o l e i m p i d e h a b l a r c o n t i n u a m e n t e d e l 
h o m b r e , c o m o s i s i e m p r e l o s m i e m b r o s d e l a e s p e c i e h u m a n a 
e s t u v i e r a n d o t a d o s d e i d é n t i c a e s e n c i a . E s t a n e g a c i ó n d e l a s 
e s e n c i a s c o m o a l g o r e a l , t a n t í p i c a d e l n o m i n a l i s m o - a n t e c e -
d e n t e c l a r o d e l p o s i t i v i s m o - , n o l e p e r m i t e d i f e r e n c i a r , s o -
b r e l a b a s e d e l a r e a l i d a d h u m a n a , a q u e l l o e n q u e d e b e d a r s e 
i g u a l t r a t o a t o d o h o m b r e , p o r u n a e x i g e n c i a d i m a n a n t e d e 
s u i g u a l n a t u r a l e z a , y a q u e l l o e n l o q u e h a d e d i s p e n s a r s e 
u n t r a t o d e s i g u a l e n a t e n c i ó n a o t r o s f a c t o r e s d i f e r e n c i a d o -
r e s t a m b i é n r e a l e s . A u n q u e d e b e r e c o n o c e r s e , a l m i s m o t i e m -
p o , q u e K e l s e n r e f u t a u n i g u a l i t a r i s m o a u l t r a n z a , p o r p a r e -
c e r l e a b s u r d o e i r r e a l i z a b l e . N o r e s u l t a p o s i b l e n o t e n e r 
e n c u e n t a n i n g u n a d e s i g u a l d a d . A e s t a c o n c l u s i ó n l e f u e r z a n 
l o s d a t o s e m p í r i c o s . P e r o p a r a d e t e r m i n a r c u á n d o d e b e d a r s e 
u n t r a t o i g u a l o d e s i g u a l , n o a c u d e a l a r e a l i d a d , s i n o s ó l o 
a l o q u e d i s p o n g a n l o s o r d e n a m i e n t o s s o c i a l e s p o s i t i v o s . 
( 4 0 ) J D N , n . 2 4 , p . 7 9 . 
( 4 1 ) I b i d e m , n . 2 4 , p p . 7 9 - 8 0 . 
( 4 2 ) I b i d e m , n . 2 4 , p . 8 0 . 
( 4 3 ) I b i d e m , l o e . c i t . , n t . 3 6 . 
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E n e l e x t r e m o o p u e s t o a e s t a n o r m a d e l t r a t o i g u a l i t a -
r i o p a r a t o d o s , s e s i t ú a l o q u e c a l i f i c a d e " p r i n c i p i o d e 
j u s t i c i a d e l a d e s i g u a l d a d " , c o n a r r e g l o a l c u a l c a d a u n o 
d e b e r e c i b i r u n t r a t o d i f e r e n t e , o s e a , h a b r í a q u e t o m a r e n 
c o n s i d e r a c i ó n t o d a s l a s d e s i g u a l d a d e s . E x p o n e , a e s t e p r o p ó -
s i t o , s u d o c t r i n a d e l a s e g u r i d a d j u r í d i c a , q u e p r o v e n d r í a 
d e u n r é g i m e n d e n o r m a s g e n e r a l e s , q u e h a b i l i t a n a l o s i n d i -
v i d u o s p a r a p r e v e r e l t r a t a m i e n t o q u e r e c i b i r á n p o r p a r t e 
d e l o s ó r g a n o s a p l i c a d o r e s d e l d e r e c h o ; e n c o n t r a p o s i c i ó n 
a l a f l e x i b i l i d a d j u r í d i c a , l i g a d a a u n o r d e n c o m p u e s t o s ó l o 
p o r n o r m a s i n d i v i d u a l e s ( 4 4 ) . E n e s t e ú l t i m o s i s t e m a , p r o p u g 
n a d o p o r l a E s c u e l a d e l d e r e c h o l i b r e , o p e r a r í a p r e c i s a m e n t e 
l o q u e h a l l a m a d o e l p r i n c i p i o d e j u s t i c i a d e l a d e s i g u a l -
d a d . 
E n t r e a m b o s e x t r e m o s a p a r e c e l a n o r m a s e g ú n l a c u a l " s ó 
l o l o s h o m b r e s i g u a l e s d e b e n r e c i b i r i g u a l t r a t o " . C o m o e T 
p r i n c i p i o q u e e x i g e u n t r a t o s i e m p r e i g u a l i t a r i o e s i n a p l i c j a 
b l e e n l a r e a l i d a d s o c i a l - n i n g ú n s i s t e m a e s t a b l e c e q u e d e b e 
t r a t a r s e i g u a l a l o s n i ñ o s q u e a l o s a d u l t o s , a l o s e n f e r m o s 
m e n t a l e s q u e a l o s p s í q u i c a m e n t e s a n o s , e t c . - , e s e p r i n c i p i o 
s e r í a s u s t i t u i d o p o r o t r o q u e e x i g e q u e s e t e n g a n e n c u e n t a 
c i e r t a s d e s i g u a l d a d e s y q u e n o s e - a t i e n d a a o t r a s . " U n a n o r -
ma q u e s e a c o n f o r m e a e s t e p r i n c i p i o d e b e d e t e r m i n a r p u e s , 
n e c e s a r i a m e n t e y d e m o d o e x p r e s o , l a s c u a l i d a d e s r e s p e c t o 
d e l a s q u e h a y q u e t e n e r e n c u e n t a p o s i b l e s d e s i g u a l d a d e s 
p r e s c i n d i e n d o , p o r t a n t o , d e d e s i g u a l d a d e s r e l a t i v a s a o t r a s 
c u a l i d a d e s p a r a q u e q u e p a a s í h a b l a r d e i n d i v i d u o s i g u a l e s " 
( 4 5 ) . E s t o a c o n t e c e , p o r e j e m p l o , c u a n d o s e r e g u l a n l o s r e -
q u i s i t o s p a r a t e n e r d e r e c h o a v o t o : l o s i n d i v i d u o s q u e c u m -
p l e n t o d o s l o s r e q u i s i t o s s o n i g u a l e s e n e s t e s e n t i d o r e l a t i ^ 
v o y d e s i g u a l e s e n r e l a c i ó n c o n l o s q u e n o l o r e ú n e n . E n c a m 
b i o , h a y o t r a s c u a l i d a d e s - a q u é l l a s q u e n o s e r e q u i e r e n p a r a 
t e n e r d e r e c h o a v o t a r - c u y a i g u a l d a d o d e s i g u a l d a d n o i n t e r e 
s a . K e l s e n d e j a c o n s t a n c i a d e q u e e s t e p r i n c i p i o i n t e r m e d i o 
n o c o n s a g r a s ó l o l a i g u a l d a d , s i n o t a m b i é n l a s d i f e r e n c i a s . 
Y , c o n s u a f á n c a r a c t e r í s t i c o d e r i g o r , p l a n t e a e l c a s o d e 
q u e s ó l o h a y a u n s u j e t o q u e r e ú n a l a s c u a l i d a d e s e x i g i d a s , 
s u p u e s t o e n e l q u e n o c a b r í a h a b l a r d e i g u a l d a d , p o r q u e n o 
h a b r í a o t r o t é r m i n o d e c o m p a r a c i ó n . P o r e s t a s r a z o n e s , i n d i -
c a q u e e s i n e x a c t o c o n s i d e r a r e s t e p r i n c i p i o i n t e r m e d i o c o m o 
a p l V a c i ó n d e l a " j u s t i c i a d e l a i g u a l d a d " . 
A v a n z a n d o y a h a c i a e l t é r m i n o d e s u a n á l i s i s c r í t i c o , 
s o s t i e n e q u e : " E n r e a l i d a d , v i s t o d e s d e m á s c e r c a e l p r i n c i -
p i o ' t r a t o i g u a l p a r a l o s i g u a l e s , d i f e r e n t e p a r a l o s d e s i -
g u a l e s ' s e r e v e l a c o m o e x i g e n c i a , n o d e l a j u s t i c i a , s i n o 
d e l a l ó g i c a . E s , e n e f e c t o , ú n i c a m e n t e l a c o n s e c u e n c i a l ó g i 
c a d e l c a r á c t e r g e n e r a l d e l a n o r m a q u i e n p r e s c r i b e q u e i n d T 
v i d u o s d e t e r m i n a d o s d e b a n s e r t r a t a d o s d e m a n e r a d e t e r m i n a d a 
( 4 4 ) C f r . T P ( 2 a e d . a l . ) , n . 3 5 . 
( 4 5 ) J D N , n . 2 4 b ) , n n . 8 3 - 8 4 . 
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e n c i r c u n s t a n c i a s t a m b i é n d e t e r m i n a d a s , o , e x p r e s a d o e n u n a 
f ó r m u l a m á s g e n e r a l , c u a n d o p r e s c r i b e q u e b a j o u n a c o n d i c i ó n 
d e t e r m i n a d a d e b e p r o d u c i r s e u n a d e t e r m i n a d a c o n s e c u e n c i a y 
e n p a r t i c u l a r u n d e t e r m i n a d o t r a t o . E s t e c a r á c t e r g e n e r a l 
d e u n a n o r m a q u e p r e s c r i b e q u e b a j o u n a c o n d i c i ó n d e t e r m i n a -
d a d e b e p r o d u c i r s e u n a d e t e r m i n a d a c o n s e c u e n c i a , r a d i c a , c o m o 
y a h e m o s s e ñ a l a d o , e n e l h e c h o d e q u e l a n o r m a , s e g ú n s u i n -
t e n c i ó n , d e b e s e r a p l i c a d a n o s o l a m e n t e e n u n c a s o ú n i c o , 
s i n o t a m b i é n e n u n n ú m e r o a p r i o r i i n d e t e r m i n a d o d e c a s o s " 
( 4 6 ) . E s t a o b s e r v a c i ó n c r i t i c a y a h a s i d o v a r i a s v e c e s f o r n n j 
l a d a p o r e l a u t o r c u a n d o s e h a o c u p a d o d e d i v e r s a s n o r m a s 
q u e e s t a b l e c i a n a l g u n a c l a s e d e p r o p o r c i o n a l i d a d , c o m o e l 
p r i n c i p i o d e r e t r i b u c i ó n , d e l j u s t o s a l a r i o , e t c . E n d e f i n i -
t i v a , l a s c o n d i c i o n e s a l a s q u e d e b e a t e n d e r s e p a r a o t o r g a r 
u n t r a t o i g u a l o d i f e r e n t e a l o s s e r e s h u m a n o s p r o c e d e r í a n 
s ó l o d e l a s n o r m a s p o s i t i v a s . I n c l u s o e l h e c h o d e q u e l a s 
n o r m a s d e j u s t i c i a s e a p l i q u e n s ó l o a l o s h o m b r e s s e r í a n , 
s e g ú n K e l s e n , u n a d e l a s c o n d i c i o n e s d e t e r m i n a d a s p o s i t i v a -
m e n t e p o r l a n o r m a , p u e s t o q u e e n s o c i e d a d e s p r i m i t i v a s s e 
a p l i c a b a , p o r e j e m p l o , e l p r i n c i p i o d e r e t r i b u c i ó n a l o s a n i ^ 
m a l e s . ~ 
K e l s e n b u s c a m o s t r a r q u e t o d a s l a s n o r m a s d e j u s t i c i a 
p o s e e n u n c a r á c t e r g e n e r a l , q u e c o n s i s t e s i m p l e m e n t e e n p r e s _ 
c r i b i r q u e , e n c o n d i c i o n e s d e t e r m i n a d a s , l o s h o m b r e s d e b e n 
s e r t r a t a d o s d e u n m o d o d e t e r m i n a d o . L a e s e n c i a d e l a i n j u s -
t i c i a n o s e r í a , p o r t a n t o , l a d e s i g u a l d a d . P o r e j e m p l o , cuan 
d o u n a n o r m a c a s t i g a e l d e l i t o d e r o b o c o n p e n a d e p r i s i ó n , 
y u n j u e z d e h e c h o a p l i c a e s a p e n a , m i e n t r a s o t r o s a n c i o n a 
o t r o r o b o c o n p e n a d e m u e r t e , a m b a s p e n a s s o n d e s i g u a l e s , 
p e r o s ó l o u n a e s i n j u s t a , a q u é l l a q u e n o s e a t i e n e a l a n o r -
m a . E n c o n s e c u e n c i a , l o q u e s i e m p r e h a d e d a r s e e s l a i g u a l -
d a d a n t e l a l e y o n o r m a g e n e r a l , n o n e c e s a r i a m e n t e l a i g u a l -
d a d T ñ l a l e y , q u e s e v e r i f i c a r í a c u a n d o l a n o r m a m a n d e d a r 
u n t r a t o i g u a l e n t o d o s l o s c a s o s . L a i g u a l d a d a n t e l a l e y 
n o s i g n i f i c a m á s q u e a p l i c a c i ó n c o r r e c t a d e l a l e y , a u n c u a j í 
d o é s t a c o n s a g r e l a d e s i g u a l d a d . P o r e n d e , n o e s i g u a l d a d , 
s i n o c o n f o r m i d a d a l a n o r m a , c o r r e c c i ó n l ó g i c a , q u e n o t i e n e 
n a d a q u e v e r c o n l a j u s t i c i a , e n p a r t i c u l a r c o n l a j u s t i c i a 
d e l a i g u a l d a d . 
F r e n t e a u n c o n c e p t o g e n e r a l d e j u s t i c i a c o m o i g u a l d a d 
( P e r e l m a ñ ) , q u e s e r í a s ó l o p r o p i o d e l a l l a m a d a " j u s t i c i a 
d e l a i g u a l d a d " , K e l s e n o p o n e e l d e j u s t i c i a c o m o c o n f o r m i -
d a d c o n l a n o r m a , q u e s í c o n s t i t u i r í a e l e l e m e n t o c o m ú n a 
t o d a s l a s n o r m a s d e j u s t i c i a . E n c u a n t o a l t r a t o p r e s c r i t o 
p o r l a s n o r m a s d e j u s t i c i a , n o h a b r í a n i n g ú n e l e m e n t o c o m ú n ; 
p o r e l c o n t r a r i o , c a b r í a n c o n f l i c t o s e n t r e e l l a s , p o r e j e m -
p l o , e n t r e l a " j u s t i c i a d e l a l i b e r t a d " y l a s r e s t a n t e s n o r -
m a s d e j u s t i c i a . E l e l e m e n t o c o m ú n v e n d r í a a c o n s i s t i r 1 ^ . . . ) 
e n e l h e c h o d e q u e t o d a s e l l a s s o n n o r m a s g e n e r a l e s q u e e n 
( 4 6 ) I b i d e m , n . 2 4 c ) , p p . 8 5 - 8 6 . 
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c o n d i c i o n e s d e t e r m i n a d a s - d e t e r m i n a d a s d e m a n e r a s m u y d i v e r -
s a s p o r l a s d i f e r e n t e s n o r m a s d e j u s t i c i a - p r e s c r i b e n u n t r a 
t o d e t e r m i n a d o - d e t e r m i n a d o d e m a n e r a s m u y d i v e r s a s p o r l a s 
d i f e r e n t e s n o r m a s d e j u s t i c i a - " ( 4 7 ) . A s í a n t e l a c u e s t i ó n 
d e c ó m o d e b e t r a t a r s e a l o s h o m b r e s , l a n o c i ó n g e n e r a l d e 
j u s t i c i a s e r í a a l g o " c o m p l e t a m e n t e v a c í o y c a r e n t e d e t o d a 
s i g n i f i c a c i ó n " ( 4 8 ) . 
C o m o s e h a b r á n o t a d o , e l a u t o r u t i l i z a e l t é r m i n o " j u s -
t i c i a " e n d o s s e n t i d o s d i f e r e n t e s , s i n a d v e r t i r l o e x p r é s a m e ^ 
t e . P o r u n l a d o , c u a n d o a f i r m a q u e " ( . . . ) e l p r i n c i p i o ' t r a -
t o i g u a l p a r a l o s i g u a l e s , d i f e r e n t e p a r a l o s d e s i g u a l e s ' 
s e r e v e l a c o m o e x i g e n c i a , n o d e l a j u s t i c i a , s i n o d e l a l ó g ^ 
c a " ( 4 9 ) , l o u s a c o m o e q u i v a l e n t e a i g u a l d a d a b s o l u t a . E n 
c a m b i o , a l s o s t e n e r q u e " l a j u s t i c i a ( . . . ) e s l a p r o p i e d a d 
d e u n a n o r m a q u e p r e s c r i b e q u e u n d e t e r m i n a d o t r a t o d e b e s e r 
a p l i c a d o a l o s h o m b r e s " ( 5 0 ) , i d e n t i f i c a j u s t i c i a c o n a p l i c a ^ 
c i ó n c o r r e c t a d e l a n o r m a g e n e r a l . E n t o n c e s , e l n ú c l e o d e 
s u t e s i s e s t r i b a e n q u e l a j u s t i c i a e n e l s e g u n d o s e n t i d o 
- " l a n o c i ó n g e n e r a l d e j u s t i c i a " - n o e s l a j u s t i c i a e n e l 
p r i m e r s e n t i d o . N o e x p l i c a p o r q u é , p a r a e n f r e n t a r s u n o c i ó n 
d e j u s t i c i a c o m o e x i g e n c i a d e l a l ó g i c a , e l i g e e s a o t r a n o -
c i ó n d e j u s t i c i a c o m o i g u a l d a d a b s o l u t a . S e g u r a m e n t e p a r t e 
d e l a o p i n i ó n m u y g e n e r a l i z a d a q u e t i e n d e a c i f r a r l a j u s t i -
c i a e n l a s i m p l e i g u a l d a d , e n l a ó p t i c a d e l i g u a l i t a r i s m o 
s o c i a l . 
V a l e l a p e n a e x a m i n a r , a u n q u e s e a c o n s u m a b r e v e d a d , 
l a s r e l a c i o n e s e n t r e l a j u s t i c i a y l a i g u a l d a d . L a j u s t i c i a 
c o m o i g u a l d a d t i e n e u n s i g n i f i c a d o c o m p l e t a m e n t e d i v e r s o a l 
q u e l e d a n l o s p r o p u g n , a d o r e s d e e s t a i d e o l o g í a i g u a l i t a r i s t a 
t a n e x t e n d i d a e n l o s t i e m p o s m o d e r n o s . A n t e t o d o , c o n v i e n e 
a d v e r t i r q u e l a i g u a l d a d , e n e l c o n t e x t o d e l a j u s t i c i a c o m o 
v i r t u d , t i e n e d i s t i n t o s s i g n i f i c a d o s , c o m o m u y b i e n l o a n o t a 
H e r v a d a a q u i e n s e g u i r e m o s e n e l a n á l i s i s d e e s t e p u n t o ( 5 1 ) . 
E n p r i m e r t é r m i n o , s e a l u d e a l a i g u a l d a d , p r e s e n t e e n t o d o 
a c t o d e j u s t i c i a , q u e s e d a e n t r e l o d e b i d o y l o e f e c t i v a m e n -
t e d a d o . E s t a i g u a l d a d p u e d e r e v e s t i r d i v e r s a s f o r m a s : i d e n -
t i d a d - p o r e j e m p l o , c u a n d o s e d e v u e l v e e l m i s m o o b j e t o q u e 
s e h a b í a r e c i b i d o e n p r é s t a m o - ; i g u a l d a d e n s e n t i d o r e s t r i n -
g i d o , c u a n d o , p o r e j e m p l o , s e h a p r e s t a d o u n a c a n t i d a d d e 
d i i o y s e r e s t i t u y e e s e m i s m o v a l o r c o n o t r o s b i l l e t e s o 
( 4 7 ) I b i d e m , n . 2 4 e ) , p . 9 2 . 
( 4 8 ) I b i d e m , l o e . c i t . 
( 4 9 ) I b i d e m , n . 2 4 c ) , p . 8 5 . 
( 5 0 ) I b i d e m , n . 2 4 e ) , p . 9 1 . 
( 5 1 ) C f r . J . H E R V A D A , I n t r o d u c c i ó n c r í t i c a a l D e r e c h o N a t u r a l , 
c i t . , p p . 4 6 - 4 7 ; 5 0 - 5 1 . — 
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m o n e d a s ; e i g u a l d a d d e p r o p o r c i o n a l i d a d , q u e , c o n c e b i d a d e 
m o d o r e a l i s t a , i m p l i c a , e n l o s r e p a r t o s o d i s t r i b u c i o n e s , 
e l r e g i r l o s p o r l a p r o p o r c i ó n q u e e x i s t e e n t r e l o s d i s t i n t o s 
s u j e t o s y l o s b i e n e s r e p a r t i d o s . E s l ó g i c o q u e e s t a c o n c e p -
c i ó n r e a l i s t a d e l a p r o p o r c i o n a l i d a d n o s e a v e n g a e n a b s o l u -
t o c o n e l p o s i t i v i s m o k e l s e n i a n o y c o n s u n e t a s e p a r a c i ó n 
e n t r e e l m u n d o d e l s e r y e l d e b e r s e r . K e l s e n v e e n l a s p r o 
p o r c i o n e s l a s i m p l e a p l i c a c i ó n r e i t e r a d a d e u n p r i n c i p i o p o -
s i t i v a m e n t e e s t a b l e c i d o p o r l a n o r m a . A s í , c u a n d o s e d i c e 
q u e e l s a l a r i o d e b e s e r p r o p o r c i o n a l a l t r a b a j o r e a l i z a d o , 
é l n o v e m á s q u e u n a c o n s e c u e n c i a d e l c a r á c t e r g e n e r a l d e 
l a r e g l a q u e e s t a b l e c e q u e d e t e r m i n a d a u n i d a d d e t r a b a j o d e -
b e r á p a g a r s e c o n d e t e r m i n a d a c a n t i d a d d e d i n e r o , r e g l a q u e 
s e a p l i c a r á e l n ú m e r o d e v e c e s q u e e n c a d a c a s o c o r r e s p o n d a . 
D e l t r a b a j o r e a l i z a d o n o e m a n a r í a , e n s u o p i n i ó n , n i n g u n a 
e x i g e n c i a r e a l d e r e t r i b u c i ó n p r o p o r c i o n a d a . 
P o r o t r o l a d o , s e d i c e q u e l a s r e l a c i o n e s d e e s t r i c t a 
j u s t i c i a s ó l o s e d a n e n t r e s u j e t o s i g u a l e s , e s d e c i r , e n t r e 
a q u é l l o s q u e e s t á n e n c o n d i c i o n e s d e s a t i s f a c e r l a d e u d a . 
E s t a i g u a l d a d e s l a q u e , p o r v í a d e e j e m p l o , n o e x i s t e e n t r e 
p a d r e s e h i j o s ' e n c u a n t o t a l e s , y a q u e s i e m p r e e s m á s l o q u e 
l o s p a d r e s h a n d a d o a s u s h i j o s q u e l o q u e é s t o s p u e d e n d e -
v o l v e r l e s a l h o n r a r l o s y s o c o r r e r l o s . 
P o r ú l t i m o , o t r a i g u a l d a d e n l a j u s t i c i a e s l a q u e s e 
t r a d u c e e n l a n o d i s c r i m i n a c i ó n , e s t o e s , e n e l i g u a l r e c o n o 
c i m i e n t o d e l o s d e r e c h o s d e t o d o s . P e r o c o n e s t o n o s e m a n -
t i e n e l a o p i , n i ó n d e q u e t o d o s l o s h o m b r e s t e n g a n i d é n t i c o s 
d e r e c h o s , c o m o p r e t e n d e e l i g u a l i t a r i s m o , q u e n o d i s t i n g u e 
e n t r e a q u e l l o s d e r e c h o s q u e c o r r e s p o n d e n a t o d o h o m b r e e n 
c u a n t o d o t a d o d e n a t u r a l e z a h u m a n a , y a q u é l l o s e n l o s q u e 
e x i s t e l e g í t i m a d i v e r s i d a d . 
E l h e c h o d e q u e K e l s e n c o n c i b a l a n o c i ó n g e n e r a l d e j u ¿ 
t i c i a a m o d o d e p r i n c i p i o d e c a r á c t e r l ó g i c o - f o r m a l e s s i m -
p l e c o n s e c u e n c i a d e l o s p r e s u p u e s t o s d e s u s a n á l i s i s . S i s e 
p r e t e n d e d e s c u b r i r l a e s e n c i a d e l a j u s t i c i a a p a r t i r d e l o 
q u e e s e l e m e n t o c o m ú n a l a s " n o r m a s d e j u s t i c i a " , d e n o m i n a -
c i ó n b a j o l a q u e c a e n l o s m á s d i v e r s o s p r i n c i p i o s d e t o d o 
o r d e n c o n a l g u n a i m p l i c a c i ó n s o c i a l , y s i a d e m á s s e h a a f i r -
m a d o q u e c a d a u n a d e e s a s n o r m a s e s r e a l m e n t e u n a f ó r m u l a 
v a c í a , l a c o n c l u s i ó n d e s e m e j a n t e i n v e s t i g a c i ó n s ó l o p u e d e 
s e r l a q u e s e ñ a l a e l a u t o r : u n a f o r m u l a c i ó n l ó g i c a d e t i p o 
g e n é r i c o , t a n v a c i a c o m o l a d e c a d a u n a d e l a s n o r m a s d e j u j ; 
t i c i a . E n e s t e s e n t i d o , K e l s e n v i e n e a s i t u a r s e e n u n a p o s t u 
r a q u e r e c u e r d a e l f o r m a l i s m o m o r a l k a n t i a n o , p a r a e l c u a T 
e l i m p e r a t i v o c a t e g ó r i c o e x p r e s a d e m a n e r a a b s o l u t a e l c a r á c 
t e r g e n e r a l d e u n a n o r m a ( 5 2 ) . 
( 5 2 ) A s í l o i n s i n ú a e l p r o p i o a u t o r e n J D N , n . 2 4 e ) , p . 9 3 , n t . 
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T r a s a l g u n a s p á g i n a s s o b r e l a s n o r m a s m e t a f í s i c a s d e 
j u s t i c i a , e n l a s q u e c a s i s e l i m i t a a d e c l a r a r l a s i n c o g n o s c i ^ 
b l e s , a u n a n d o e l e m e n t o s f i l o s ó f i c o s y t e o l ó g i c o s e n e s e g e n e 
r o c o m ú n d e l o i r r a c i o n a l q u e e s l a m e t a f í s i c a s e g ú n K e l s e n , 
y c o m o c o l o f ó n d e t o d a l a p r i m e r a p a r t e d e s u e s t u d i o , s e 
c o n e c t a e l t e m a d e l a j u s t i c i a c o n e l d e l a f e l i c i d a d , a l 
i g u a l q u e l o h a c i a e n s u t r a b a j o ¿ Q u é e s J u s t i c i a ? ( 5 3 ) . " D e 
h e c h o - d i c e e n J u s t i c i a y D e r e c h o N a t u r a l - , s i e l p r o b l e m a 
d e l a j u s t i c i a p o s e e u n a s i g n i f i c a c i ó n t a n f u n d a m e n t a l p a r a 
l a v i d a d e l o s h o m b r e s e n s o c i e d a d , s i e l a f á n d e j u s t i c i a 
e s a l g o t a n p r o f u n d a m e n t e a r r a i g a d o e n e l c o r a z ó n h u m a n o , 
s e d e b e a q u e e n e l f o n d o r e s p o n d e a l i r r e p r i m i b l e d e s e o d e 
f e l i c i d a d d e é s t o s . U n a j u s t i c i a p u r a m e n t e r e l a t i v a , c o m p r e j n 
s i b l e p o r l a r a z ó n h u m a n a , n o p r o p o r c i o n a m á s q u e u n a s a t i s -
f a c c i ó n m u y p a r c i a l . L a j u s t i c i a q u e e l m u n d o i n v o c a a g r i -
t o s , ' l a ' j u s t i c i a p o r e x c e l e n c i a e s , p u e s , l a j u s t i c i a a b s o 
l u t a . S e t r a t a d e u n i d e a l i r r a c i o n a l q u e n o p u e d e e m a n a r 
s i n o d e u n a a u t o r i d a d t r a s c e n d e n t e , s o l a m e n t e d e D i o s . L a 
f u e n t e d e l a j u s t i c i a y , p o r t a n t o , t a m b i é n s u r e a l i z a c i ó n , 
v i e n e , p u e s , n e c e s a r i a m e n t e t r a s p l a n t a d a d e l m u n d o t e r r e n o 
a u n m u n d o d e l m á s a l l á : a q u í , s o b r e l a t i e r r a , h a y q u e c o n -
t e n t a r s e c o n u n a j u s t i c i a p u r a m e n t e r e l a t i v a , q u e s e e n c u e n -
t r a e n t o d o o r d e n j u r í d i c o y e n e l e s t a d o d e p a z y s e g u r i d a d 
q u e , e n m a y o r o m e n o r g r a d o , c r e a y m a n t i e n e . L a f e l i c i d a d 
t e r r e n a l , e n c u y o n o m b r e e x i g e c o n t a n t a p a s i ó n l a j u s t i c i a , 
f e l i c i d a d q u e l a j u s t i c i a p u r a m e n t e t e r r e n a l y r e l a t i v a n o 
p u e d e g a r a n t i z a r , s e s u s t i t u y e a s í p o r l a f e l i c i d a d s u p r a t e -
r r e n a l , l a b e a t i t u d c e l e s t i a l q u e l a j u s t i c i a a b s o l u t a d e 
D i o s p r o m e t e a q u i e n e s c r e e n e n E l , y , p o r c o n s i g u i e n t e , e n 
e l l a . E s t e e s e l a r d i d d e e s t a e t e r n a i l u s i ó n " ( 5 4 ) . 
D e b e n t r a e r s e a l a m e m o r i a , p a r a c o m p l e t a r l a e x p o s i -
c i ó n d e s u p e n s a m i e n t o , a q u e l l a s f a m o s a s p a l a b r a s c o n l a s 
q u e s e c o n c l u y e ¿ Q u é e s J u s t i c i a ? D e s p u é s d e h a b e r i m p u g n a d o 
t o d a s l a s p o s i b l e s s o l u c i o n e s a l p r o b l e m a d e l a j u s t i c i a c o -
mo a n h e l o d e f e l i c i d a d i n d i v i d u a l o c o l e c t i v a , y a q u e t o d a s 
e l l a s s e r í a n s ó l o r e l a t i v a s , y s u b j e t i v a m e n t e v á l i d a s p a r a 
e l s u j e t o q u e l a s d e f i e n d e , n o s h a c e u n a e s p e c i e d e í n t i m a 
c o n f e s i ó n : " V e r d a d e r a m e n t e , n o s é s i p u e d o a f i r m a r q u é e s 
l a J u s t i c i a , l a J u s t i c i a a b s o l u t a q u e l a h u m a n i d a d a n s i a a l -
c a n z a r . S ó l o p u e d o e s t a r d e a c u e r d o e n q u e e x i s t e u n a J u s t i -
c i a r e l a t i v a y p u e d o a f i r m a r q u é e s l a J u s t i c i a p a r a m í . D a -
d o q u e l a C i e n c i a e s m i p r o f e s i ó n y , p o r t a n t o , l o m á s i m p o r 
t a n t e e n m i v i d a , l a J u s t i c i a p a r a m i , s e d a e n a q u e l o r d e n 
s o c i a l b a j o c u y a p r o t e c c i ó n p u e d e p r o g r e s a r l a b ú s q u e d a d e 
l a v e r d a d . Mj_ J u s t i c i a , e n d e f i n i t i v a , e s l a d e l a l i b e r t a d , 
l a d e l a p a z ; l a J u s t i c i a d e l a d e m o c r a c i a , l a d e l a t o l e r a n 
c i a " ( 5 5 ) . 
( 5 3 ) C i t . , p p . 35 s s . 
( 5 4 ) J D N , n . 2 7 , p p . 9 7 - 9 8 . 
( 5 5 ) C i t . , p . 6 3 . S u b r a y a d o e n e l o r i g i n a l . 
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E n r e s u m e n , n o s p a r e c e q u e l a c o n c e p c i ó n k e l s e n i a n a d e 
l a j u s t i c i a p u e d e e n c e r r a r s e e n t r e s t e s i s : a ) l a j u s t i c i a , 
r a c i o n a l m e n t e e s t u d i a d a , s e r e d u c e a u n a p r o p i e d a d l ó g i c a 
d e c i e r t a s n o r m a s s o c i a l e s , q u e c o n s i s t e e n s u g e n e r a l i d a d ; 
b ) s i n e m b a r g o , l a j u s t i c i a s e s i t ú a m á s a l l á d e e s a c o m p r e n 
s i ó n r a c i o n a l , e n c u a n t o l o q u e , e n ú l t i m o t é r m i n o , l a c a r a o 
t e r i z a e s s u r e l a c i ó n c o n e l p r o b l e m a h u m a n o d e l a f e l i c i d a d 
a b s o l u t a ; o s e a , l a j u s t i c i a e s u n i d e a l i r r a c i o n a l , n e c e s a -
r i a m e n t e m e t a f i s i c o o r e l i g i o s o ; y c ) e n n o m b r e d e l r e l a t i -
v i s m o a x i o l ó g i c o y d e l p o s i t i v i s m o , s ó l o c a b e a f i r m a r l a 
e x i s t e n c i a d e j u s t i c i a s r e l a t i v a s , s u b j e t i v a s , c o n d i c i o n a d a s 
p o r l a s e m o c i o n e s o d e s e o s d e c a d a i n d i v i d u o . 
N o s c o n t e n t a r e m o s c o n u n p a r d e o b s e r v a c i o n e s c r í t i c a s 
m u y e l e m e n t a l e s , p e r o q u e c r e e m o s d e c i s i v a s p a r a c o n t r i b u i r 
a a r r o j a r u n p o c o d e l u z e n e s t a m a t e r i a . L a p r i m e r a : s ó l o 
e s p o s i b l e i d e n t i f i c a r e l p r o b l e m a d e l a j u s t i c i a c o n e l d e 
l a f e l i c i d a d s i s e a d o p t a u n c o n c e p t o d e j u s t i c i a q u e s e a l e 
j a p o r c o m p l e t o d e l q u e h a m a n e j a d o l a t r a d i c i ó n j u r í d i c a 
d e s d e l o s j u r i s t a s r o m a n o s . L a j u s t i c i a e n á m b i t o j u r í d i c o 
s i e m p r e h a s i g n i f i c a d o u n a a c t i t u d d e r e s p e t o a l d e r e c h o , 
q u e s e c i r c u n s c r i b e a u n c a m p o m u y d e t e r m i n a d o d e l a s r e l a -
c i o n e s s o c i a l e s - e l d e l a s r e l a c i o n e s p r o p i a m e n t e j u r í d i c a s , 
e n q u e e x i s t e u n d é b i t o e s t r i c t o c o n l a s c l á s i c a s n o t a s d e 
a l t e r i d a d , e x t e r i o r i d a d , e x i g i b i 1 i d a d . L a j u s t i c i a a s í e n t e j í 
d i d a p o d r á s e r - y d e h e c h o l o e s - c o n d i c i ó n n e c e s a r i a d e l a 
f e l i c i d a d h u m a n a e n e s t e m u n d o - e n c u a n t o t o d o h o m b r e , p a r a 
s e r f e l i z , h a d e s e r j u s t o - , p e r o d e n i n g ú n m o d o a s e g u r a , 
n i m u c h o m e n o s e s l a c u l m i n a c i ó n , d e e s e e s t a d o d e d i c h a q u e 
t o d o h o m b r e t r a t a d e c o n s e g u i r , y e s t o n o s ó l o e n c u a n t o l a 
c o n s e c u c i ó n d e e s e e s t a d o t r a s c i e n d e l a v i d a t e r r e n a , s i n o 
t a m b i é n e n l a m e d i d a , s i e m p r e r e l a t i v a , e n q u e p u e d e l o g r a r -
s e l a f e l i c i d a d d u r a n t e n u e s t r o p a s o p o r e s t e m u n d o : l a s o l a 
o b s e r v a n c i a d e l a s o b l i g a c i o n e s d e j u s t i c i a j a m á s e s s u f i -
c i e n t e p a r a h a c e r a l h o m b r e f e l i z . P o r l o t a n t o , s i , d e s d e 
l a p e r s p e c t i v a p r o p i a d e l s a b e r j u r í d i c o , s e d e s e a c o n s e g u i r 
a l g u n a c l a r i d a d e n e s t e t e m a , s e i m p o n e d e e n t r a d a c o n c e n -
t r a r s e e n e l a n á l i s i s d e l a j u s t i c i a e n s u d i m e n s i ó n e s t r i c -
t a m e n t e j u r í d i c a , r e l e g a n d o a u n s e g u n d o p l a n o e l e x a m e n d e 
s u i n c i d e n c i a e n e s a p l e n i f i c a c i ó n d e l h o m b r e q u e e n g e n d r a 
s u g o z o m á s c o m p l e t o . 
P o r l o q u e r e s p e c t a a l t e m a d e l a f e l i c i d a d , K e l s e n n o s 
e n s e ñ a q u e e l i r r e p r i m i b l e a n h e l o d e b e a t i t u d - q u e é l s e 
a p r e s u r a a r e c o n o c e r e n t o d o h o m b r e - c a r e c e d e e x p l i c a c i ó n 
s i s e p r e t e n d e e n t e n d e r l o d e s d e u n p u n t o d e v i s t a m e r a m e n t e 
e m p í r i c o . L a s p a r a d o j a s i n s o l u b l e s d e u n a s a n s i a s q u e n o p u e 
d e n s a t i s f a c e r n u n c a p o r c o m p l e t o e n e s t a v i d a , y q u e l o s 
s u j e t o s y l a s c o l e c t i v i d a d e s r e f i e r e n a o b j e t o s d i v e r s o s y 
h a s t a c o n t r a d i c t o r i o s , c o n f i r m a n a n u e s t r o a u t o r e n s u n e t o 
r e l a t i v i s m o e s c é p t i c o . N a d a m á s l ó g i c o : e s t a m o s a n t e u n a c l_ a 
r a c o n f i r m a c i ó n d e q u e c o n l a s h e r r a m i e n t a s d e l a s c i e n c i a s 
p o s i t i v a s n o p o d r e m o s a b r i r n o s c a m i n o e n e s t a d e c i s i v a c u e s -
t i ó n v i t a l . N u n c a e l l a s e s t a r á e n c o n d i c i o n e s d e m o s t r a r n o s 
l a f e l i c i d a d c o m o u n e s t a d o s u b j e t i v o q u e c o r r e s p o n d e n e c e s a 
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M á m e n t e a u n e s t a d o o b j e t i v o : e l l o g r o d e l ú l t i m o f i n a q u e 
t i e n d e n u e s t r o s e r i n e l u c t a b l e m e n t e . N i m u c h o m e n o s p o d r á n 
d e c i r n o s d ó n d e s e s i t ú a r e a l m e n t e e s e f i n e n c o n g r u e n c i a c o n 
n u e s t r a n a t u r a l e z a , n i e x p l i c a r n o s c ó m o e s p o s i b l e q u e e s e 
f i n p u e d a h a l l a r s e a s u m i d o p o r u n f i n s u p e r i o r , s o b r e n a t u r a l , 
q u e d e f i n a e l s e n t i d o d e t o d o n u e s t r o c a m i n a r t e r r e n o . L a 
p o s i c i ó n d e n u e s t r o a u t o r , f i e l a s u s p r e m i s a s , t r a s u n t a u n a 
p r o f u n d a d e s i l u s i ó n , l a p r o p i a d e q u i e n p i e n s a q u e e s e c u a -
d r o d e u n a a u t é n t i c a f e l i c i d a d h u m a n a q u e a c a b a m o s d e e s b o -
z a r e s s ó l o u n a i l u s i ó n , y l a q u e e m a n a d e s u a r r a i g a d o c o n -
v e n c i m i e n t o d e q u e e l p r o b l e m a d e l a f e l i c i d a d c o n d u c e f o r z ó 
s á m e n t e a p l a n t e a r s e l a s c u e s t i o n e s ú l t i m a s s o b r e e l o r i g e n 
y d e s t i n o d e l s e r h u m a n o , y a n t e l a s c u a l e s n u e s t r o a u t o r 
t e s t i m o n i a s u m á s r a d i c a l i m p o t e n c i a . C o n e s t e t r a s f o n d o h o j í 
d a m e n t e p e s i m i s t a , ¿ q u é s i g n i f i c a e s a p r o c l a m a c i ó n e n c e n d i d a 
d e s u s i d e a l e s s u b j e t i v o s d e t o l e r a n c i a , l i b e r t a d y p a z ? L a 
r e s p u e s t a , c o m o s i e m p r e , n o s l a o f r e c e e l m i s m o K e l s e n : e s o s 
i d e a l e s c o n s t i t u y e n l a d e f e n s a i n d i s p e n s a b l e d e s u p r o p i o 
v i v i r , c o m o h o m b r e e n t r e g a d o a u n q u e h a c e r c i e n t í f i c o . P e r o , 
¿ p u e d e u n a l a b o r c i e n t í f i c a , p o r a m p l i a y f e c u n d a q u e s e a , 
c o l m a r l o s d e s e o s d e f e l i c i d a d q u e a n i d a n e n e l c o r a z ó n huma_ 
n o ? D e c i d i d a y r o t u n d a m e n t e n o : l a m i s m a s e d d e v e r d a d , d e 
l a q u e n o s h a b l a i n s i s t e n t e m e n t e e l j u r i s t a d e V i e n a , n o s 
i m p u l s a m u c h í s i m o m á s a l l á d e l a s e s t r e c h a s f r o n t e r a s d e l a s 
c i e n c i a s p o s i t i v a s , c u y a c r e c i e n t e h u m i l d a d y a u t o c o n c i e n c i a 
d e s u s l i m i t e s s o n u n a d e l a s m á s s ó l i d a s c o n q u i s t a s d e l e s -
p í r i t u c o n t e m p o r á n e o . 
I I I . E L D E R E C H O N A T U R A L ( 5 6 ) . 
A . L a n o c i ó n d e d e r e c h o n a t u r a l s e g ú n K e l s e n . 
1 . E l d e r e c h o n a t u r a l c o m o c o n j u n t o d e d o c t r i n a s 
i d e o l ó g i c a s . 
L a s e g u n d a s e c c i ó n d e J u s t i c i a y D e r e c h o N a t u r a l e s t á 
d e d i c a d a t e m á t i c a m e n t e a l d e r e c h o n a t u r a l . D e l m i s m o m o d o 
q u e e n l a p r i m e r a p a r t e , K e l s e n r e a s u m e l a s c o n c l u s i o n e s d e 
s u s m ú l t i p l e s t r a b a j o s a n t e r i o r e s s o b r e e l t e m a , y l a s d e s a -
r r o l l a , e n g a r z á n d o l a s e n u n a n u e v a p r e s e n t a c i ó n s i s t e m á t i c a . 
N o s a t e n d r e m o s a e s t a e x p o s i c i ó n , a u n q u e o p t a r e m o s p o r u n a 
o r d e n a c i ó n d e l a m a t e r i a d i s t i n t a d e l a d e l a u t o r e i n c l u i r é 
m o s d e s a r r o l l o s c o n t e n i d o s e n o t r a s o b r a s . L a s i s t e m á t i c a 
q u e s e g u i m o s t i e n d e a p o n e r d e r e l i e v e d o s a s p e c t o s d e s i n g u 
l a r i m p o r t a n c i a e n l a c a p t a c i ó n d e l a c r í t i c a k e l s e n i a n a : 
a ) l a n o c i ó n d e d e r e c h o n a t u r a l q u e m a n e j a ; b ) l a s r a z o n e s 
d e s u r e c h a z o d e l m i s m o . 
E l d e r e c h o n a t u r a l a p a r e c e e n l o s e s c r i t o s k e l s e n i a n o s 
( 5 6 ) C f r . J D N , B . , " E l D e r e c h o N a t u r a l " , n n . 2 8 - 5 2 , p p . 9 8 - 1 6 3 . 
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a n t e t o d o c o m o u n a t e o r i a o d o c t r i n a , n o c o m o u n a r e a l i d a d 
( 5 7 ) . E s t e d a t o s e c o r r e s p o n d e c o n l a d e c l a r a c i ó n d e i u s p o s i ^ 
t i v i s m o q u e e n c a b e z a l a T e o r í a P u r a d e l d e r e c h o ( 5 8 ) . E n l a 
d o c t r i n a k e l s e n i a n a , e l d e r e c h o r e a l m e n t e e x i s t e n t e s e r e d u -
c e a l d e r e c h o p o s i t i v o . S i h u b i e r a o t r a r e a l i d a d j u r í d i c a , 
e l l a c a e r í a e n e l c a m p o d e l a t e o r í a g e n e r a l d e l d e r e c h o q u e 
l a T e o r í a P u r a p r e t e n d e s e r . P o r l o t a n t o , s i l a T e o r í a P u r a 
r e d u c e s u o b j e t o a l d e r e c h o p o s i t i v o , s u c r í t i c a d e l d e r e c h o 
n a t u r a l t r a t a r á d e d e m o s t r a r q u e é s t e n o e s d e r e c h o , s i n o 
u n a m e r a t e o r í a . A d e m á s , c o m o e s t a t e o r í a t e n d r í a u n o b j e t o 
r e a l m e n t e i n e x i s t e n t e - e l d e r e c h o n a t u r a l - y t e n d e r í a a d e s -
f i g u r a r e l d e r e c h o p o s i t i v o - i n d i c a n d o n o c o m o é s t e e s , s i n o 
c o m o d e b i e r a s e r - , K e l s e n n o d u d a e n i n c l u i r l a e n t r e l a s 
i d e o l o g í a s , q u e o s c u r e c e n o d e s f i g u r a n l a r e a l i d a d c o n d e t e r 
m i n a d a s f i n a l i d a d e s q u e o b e d e c e n a o p c i o n e s e m o c i o n a l e s o 
v o l i t i v a s , s i n b a s e r a c i o n a l a l g u n a . T r a s e s a s i d e o l o g í a s , 
e n s e n t i d o p e y o r a t i v o , e s t a r í a n s i e m p r e l a t e n t e s d e t e r m i n a -
d o s i n t e r e s e s i n c o n f e s a d o s . 
D e s d e e l p u n t o d e v i s t a d e l a t e o r í a k a n t i a n a d e l c o n o -
c i m i e n t o , e l d e r e c h o n a t u r a l a p a r e c e c o m o u n a i d e a , q u e n o 
c o r r e s p o n d e a n i n g ú n c o r r e l a t o s e n s i b l e r e a l m e n t e d a d o , e s 
d e c i r , e n e l c o n t e x t o d e l a d i s t i n c i ó n d e K a n t e n t r e c o n o c i -
m i e n t o y p e n s a m i e n t o , c o m o a l g o q u e s ó l o p u e d e s e r p e n s a d o 
m a s n o c o n o c i d o . E s t o s e a d e c ú a p e r f e c t a m e n t e c o n e l p o s i t i -
v i s m o k e l s e n i a n o . E l d e r e c h o n a t u r a l , a l s i t u a r s e m á s a l l á 
d e l o e m p í r i c a m e n t e c a p t a b l e , e s t o e s , d e l o s s e n s o r i a l m e n t e 
p e r c e p t i b l e , n o p o d r í a s e r o b j e t o d e u n a c i e n c i a j u r í d i c a , 
l a c u a l d e b e r í a l i m i t a r s e a l a e x p l i c a c i ó n d e l m a t e r i a l j u r i ^ 
d i c o f e n o m é n i c o . E n n o m b r e d e l a C r i t i c a d e l a r a z ó n p u r a , 
K e l s e n r e f u t a t o d a a p r o x i m a c i ó n t r a s e e n d e n t a l a l d e r e c h o n a -
t u r a l . E n e f e c t o , e l d e r e c h o n a t u r a l s e r í a c o m o u n " d e r e c h o 
e n s í " , i n c o g n o s c i b l e y , a l i g u a l q u e t o d a " c o s a e n s í " , e s 
r e c h a z a d o c o n e n e r g í a p o r e l n e o c r i t i c i s m o a l e m á n a l q u e a d -
h i e r e K e l s e n ( 5 9 ) . S e e x p l i c a , p u e s , q u e m o t e j e d e " i d e a l i s -
t a " a l a t e o r í a i u s n a t u r a l i s t a , e n c u a n t o s e r e f e r í a a a l g o 
i d e a l , n o r e a l ( 6 0 ) . D e s d e o t r o á n g u l o , l a d e f i n i c i ó n d e l 
d e r e c h o c o m o o r d e n c o a c t i v o p a r e c e c o n d i c i o n a r t a m b i é n e s t a 
p o s t u r a . L o r e a l e n e l d e r e c h o s e r e d u c i r í a a l e j e r c i c i o 
c o a c t i v o d e l p o d e r . N o e s p o s i b l e e n c o n t r a r u n a c o a c c i ó n j u -
r í d i c a d i s t i n t a d e l a d e l d e r e c h o p o s i t i v o . L u e g o , c o n c l u i -
r í a m o s c o n n u e s t r o a u t o r , e l d e r e c h o n a t u r a l n o e s d e r e c h o . 
( 5 7 ) C f r . í d e m , l o e . c i t . 
( 5 8 ) C f r . T P ( 2 a e d . a l . ) , n . 1, p . 1 5 . 
( 5 9 ) C f r . a e s t e r e s p e c t o l o s a r t í c u l o s d e 1927 y 1928 m e n c i o n a d o s 
e n s u p r a , n t s . 3 y 4 . 
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( 6 0 ) C f r . J D N , n . 3 0 , p . 1 0 2 . 
C o m o a l o l a r g o d e l a h i s t o r i a s e h a n s u c e d i d o d i v e r s a s t e o -
r í a s a c e r c a d e l d e r e c h o n a t u r a l , K e l s e n p r e c i s a q u e m á s q u e 
l a d o c t r i n a d e l d e r e c h o n a t u r a l ; c o n v i e n e h a b l a r d e l a s d o c -
t r i n a s i u s n a t u r a l i s t a s ( 6 1 ) . N o o b s t a n t e , p r e c o n i z a u n a c i e r ^ 
t a u n i d a d d e " l a i d e a d e l d e r e c h o n a t u r a l " . L a s d i v e r s a s p o -
s i c i o n e s s o b r e é s t e l e p a r e c e n m á s o m e n o s c o h e r e n t e s e n l a 
m e d i d a e n q u e s e a d e c ú a n o r e a l i z a n m e j o r o p e o r e s a i d e a . 
E x i s t i r í a , d e e s t a f o r m a , a l g o a s í c o m o l a i d e a a u t é n t i c a 
d e l d e r e c h o n a t u r a l . A b a s e d e e l l a s e e f e c t ú a l a c r í t i c a 
i n t e r n a d e l o s d i s t i n t o s i u s n a t u r a l i s m o s . 
E n l a s p á g i n a s s i g u i e n t e s i n t e n t a r e m o s o f r e c e r u n a a p r o 
x i m a c i ó n a l a i d e a d e l d e r e c h o n a t u r a l q u e K e l s e n h a c e s u y a 
e n s u c r i t i c a , y p r o c u r a r e m o s a v e r i g u a r s u s f u e n t e s i n s p i r a -
d o r a s . 
2 . E l d e r e c h o n a t u r a l c o m o o r d e n n o r m a t i v o d i s t i n t o y 
p a r a l e l o a l d e r e c h o p o s i t i v o . 
D a d o q u e , p a r a l a T e o r í a P u r a , e l d e r e c h o e s n o r m a o 
c o n j u n t o d e n o r m a s , e l d e r e c h o n a t u r a l l ó g i c a m e n t e e s v i s t o 
c o m o u n o r d e n n o r m a t i v o . P o r e s t e m o t i v o , a l a l u d i r a l c o n t é 
n i d o d e l d e r e c h o n a t u r a l , s e u s a c o n t i n u a m e n t e l a e x p r e s i ó n 
" n o r m a d e j u s t i c i a " . E s t e d a t o , t a n s e n c i l l o y c o n o c i d o , n o s 
p a r e c e d e c i s i v o a l a h o r a d e e x p l i c a r l a p o s i c i ó n d e l j u r i s -
t a a u s t r í a c o s o b r e t o d a e s t a m a t e r i a . E l n o r m a t i v i s m o , s i t u ^ 
d o e n e s e n ú c l e o d e c o n c e p c i o n e s i n d i s c u t i d a s p a r a e l M a e s -
t r o d e V i e n a , c o n d i c i o n a g r a n p a r t e d e l r e s t o d e l a s c a r a c t e 
r í s t i c a s q u e a s i g n a a l o q u e s e r í a l a g e n u i n a n o c i ó n d e l d e -
r e c h o n a t u r a l . 
( L a s n o r m a s d e l d e r e c h o n a t u r a l c o n s t i t u i r í a n u n o r d e n 
i d e a l e n t e r a m e n t e d i f e r e n t e d e l c o n f o r m a d o p o r l a s n o r m a s 
d e l d e r e c h o p o s i t i v o . " S e l l e g a a s í , p o r t a n t o , a u n d u a l i s -
mo c a r a c t e r í s t i c o : p o r u n a p a r t e , u n o r d e n i d e a l t r a s c e n d e n -
t e n o c r e a d o p o r l o s h o m b r e s y s u p e r i o r a c u a l q u i e r o t r o ; 
p o r o t r a , u n o r d e n r e a l c r e a d o p o r l o s h o m b r e s , e s d e c i r , 
p o s i t i v o ( . . . ) . L a t e o r í a i d e a l i s t a d e l d e r e c h o , c o n t r a r i a -
m e n r . a l a t e o r í a r e a l i s t a , p o s e e u n c a r á c t e r d u a l i s t a . E s t a 
e s m o n i s t a e n c u a n t o q u e , a d i f e r e n c i a d e l a p r i m e r a , i g n o r a 
l a c o e x i s t e n c i a d e u n d e r e c h o i d e a l n o c r e a d o p o r l o s h o m -
b r e s , s i n o d e r i v a d o d e u n a a u t o r i d a d t r a s c e n d e n t e , y u n d e r e 
c h o r e a l , c r e a d o p o r l o s h o m b r e s ; l a t e o r í a r e a l i s t a r e c o n o -
c e s ó l o u n d e r e c h o : e l d e r e c h o p o s i t i v o c r e a d o p o r l o s h o m -
b r e s " ( 6 7 T . C o m o s e h a b r á e c h a d o d e v e r , l a t e o r í a m o n i s t a 
( 6 1 ) C f r . v . g r . , i b i d e m , n . 3 2 , p p . 104 s s . y n . 5 0 b ) , p . 1 5 2 . 
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( 6 2 ) I b i d e m , n . 2 8 , p . 1 0 0 . S u b r a y a d o e n e l o r i g i n a l . 
y r e a l i s t a n o e s s i n o l a T e o r í a P u r a . E n c a m b i o , l o s p a r t i d a 
r i o s d e l i u s n a t u r a l i s m o s e r í a n , a m é n d e i d e a l i s t a s , d u a l i s -
t a s . E s t e m o d o d e c o n c e b i r l a d o c t r i n a d e l d e r e c h o n a t u r a l 
a s u m e t a m b i é n u n r e l e v a n t e p a p e l e n l a c r í t i c a K e l s e n i a n a . 
N u e s t r o a u t o r , a d e m á s p i e n s a q u e e l i u s n a t u r a l i s m o c o n d u c i -
r í a , p o r f u e r z a l ó g i c a i n t e r n a , a u n m o n i s m o d e s i g n o i d e a -
l i s t a . " D e l a i d e a d e l D e r e c h o n a t u r a l c o m o o r d e n d e l c o m p o r 
t a m i e n t o h u m a n o , o r d e n i n m a n e n t e a l a n a t u r a l e z a y d e d u c i b l e 
d e e l l a , c a b r í a c o n c l u i r q u e e l d e r e c h o p o s i t i v o , c r e a d o a r -
t i f i c i a l m e n t e p o r l o s h o m b r e s , e s a l g o c o m p l e t a m e n t e s u p e r -
f l u o y q u e e l i n t e n t o d e c r e a r u n d e r e c h o d e e s t e t i p o e s 
a l g o s i e m p r e p e r n i c i o s o e n c u a n t o q u e p u e d e l l e v a r a u n a p a r _ 
t a m i e n t o c o n r e s p e c t o a l D e r e c h o n a t u r a l q u e e s e l ú n i c o j u £ 
t o " ( 6 3 ) . P e r o s e a p r e s u r a a d e j a r c o n s t a n c i a d e q u e n i n g ú n 
t e ó r i c o d e l d e r e c h o n a t u r a l h a s a c a d o t a l c o n s e c u e n c i a . 
L a s r e l a c i o n e s e n t r e a m b o s s i s t e m a s d e n o r m a s - e l n a t u -
r a l y e l p o s i t i v o - s e p l a n t e a r í a n c o n f o r m e a j u s t i c i a y D e -
r e c h o N a t u r a l , e n f u n c i ó n d e l a v a l i d e z d e l d e r e c h o p o s i t i -
v o . E s c u c h e m o s l a n í t i c a e x p l i c a c i ó n d e e s t e p u n t o q u e s e 
n o s b r i n d a : " L a r e l a c i ó n q u e s e r e c o n o c e e x i s t e e n t r e j u s t i -
c i a y d e r e c h o d e s e m p e ñ a u n d e c i s i v o p a p e l e n l a c u e s t i ó n d e 
s a b e r s i e l d e r e c h o e s v á l i d o , e s d e c i r , s i s u s n o r m a s d e b e n 
s e r a p l i c a d a s y o b s e r v a d a s . C o n r e s p e c t o a e s t e p u n t o e x i s -
t e n d o s c o n c e p c i o n e s d i a m e n t r a l m e n t e o p u e s t a s . P a r a l a p r i m e 
r a , u n d e r e c h o p o s i t i v o s ó l o p u e d e s e r c o n s i d e r a d o v á l i d o 
e n e l s u p u e s t o y e n l a m e d i d a e n q u e h a y a s i d o c r e a d o e n c o i n 
f o r m i d a d c o n l a s e x i g e n c i a s d e l a j u s t i c i a : e l d e r e c h o v á l i -
d o e s e l d e r e c h o j u s t o : u n o r d e n a m i e n t o i n j u s t o d e l c o m p o r t a 
m i e n t o h u m a n o c a r e c e d e v a l i d e z ; n o p u e d e s e r c o n s i d e r a d o 
c o m o d e r e c h o e n c u a n t o q u e é s t e s i g n i f i c a p r e c i s a m e n t e o r d e -
n a m i e n t o v á l i d o . 0 s e a q u e l a v a l i d e z d e l a n o r m a d e j u s t i -
c i a c o n s t i t u y e e l f u n d a m e n t o d e v a l i d e z d e l d e r e c h o p o s i t i -
v o . P a r a l a s e g u n d a c o n c e p c i ó n , l a v a l i d e z d e l d e r e c h o p o s i -
t i v o n o d e p e n d e d e l a v a l i d e z d e l a n o r m a d e j u s t i c i a . U n 
d e r e c h o p o s i t i v o e s v á l i d o i n c l u s o s i e s i n j u s t o . S i g n i f i c a 
e s t o q u e ( . . . ) n o c a b e p r e s u p o n e r c o m o v á l i d a u n a n o r m a d e 
j u s t i c i a s i s e c o n s i d e r a v á l i d a u n a n o r m a d e d e r e c h o p o s i t i -
v o c u y a c r e a c i ó n n o c o r r e s p o n d e a l a n o r m a d e j u s t i c i a . E s t a 
e s l a c o n s e c u e n c i a d e l p o s i t i v i s m o j u r í d i c o , e s d e c i r , d e 
u n a t e o r í a p o s i t i v i s t a o r e a l i s t a d e l d e r e c h o c o n t r a p u e s t a 
a u n a t e o r í a i d e a l i s t a " ( 6 4 ) . 
P o r c o n s i g u i e n t e , l a n o r m a d e j u s t i c i a e s t á d o t a d a , d e 
a c u e r d o c o n l a p r e s e n t a c i ó n k e l s e n i a n a d e l i u s n a t u r a l i s m o , 
d e u n a p r e t e n s i ó n d e v a l i d e z a b s o l u t a , q u e l a e r i g i r í a e n 
f u n d a m e n t o d e v a l i d e z d e l d e r e c h o p o s i t i v o y e n l í m i t e d e 
e s t a v a l i d e z . K e l s e n t r a z a u n p a r a l e l o e n t r e l a G u n d n o r m y 
e l d e r e c h o n a t u r a l , c o m o d i v e r s o s f u n d a m e n t o s d e v a l i d e z d e l 
( 6 3 ) I b i d e m , n . 5 0 a ) , p . 1 5 1 . 
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( 6 4 ) I b i d e m , n . 2 8 , p . 9 9 . 
d e r e c h o p o s i t i v o ( 6 5 ) . E s t a c o n f r o n t a c i ó n r e a p a r e c e a l f i n 
d e l a m o n o g r a f í a q u e a n a l i z a m o s ( 6 6 ) . L o q u e d i f e r e n c i a a 
a m b a s e s q u e e l d e r e c h o n a t u r a l c o n s t i t u i r í a u n f u n d a m e n t o 
c a t e g ó r i c o e i n c o n d i c i o n a l , y q u e a f e c t a r í a a l c o n t e n i d o , 
e n c u a n t o u n a n o r m a p o s i t i v a c o n t r a r i a s e r e p u t a i n v á l i d a . 
E n c a m b i o , l a T e o r í a P u r a r e m i t e a u n f u n d a m e n t o h i p o t é t i c o 
o f i c t i c i o , d e c a r á c t e r p u r a m e n t e f o r m a l , q u e n o a t a ñ e d e 
n i n g u n a m a n e r a a l c o n t e n i d o d e l o r d e n j u r í d i c o . A d e m á s - y 
q u i z á s e a l a m á s s i g n i f i c a t i v a d i f e r e n c i a e n t r e a m b o s t i p o s 
d e f u n d a m e n t a c i ó n d e l o j u r í d i c o , t a l c o m o l o s v e e l a u t o r - : 
" L a n o r m a f u n d a m e n t a l n o e s u n d e r e c h o d i f e r e n t e d e l d e r e c h o 
p o s i t i v o , e s s o l a m e n t e s u f u n d a m e n t o d e v a l i d e z , l a c o n d i -
c i ó n l ó g i c a t r a s c e n d e n t a l d e s u v a l i d e z " ( 6 7 ) . P o r e l c o n t r a 
r i o , e l d e r e c h o n a t u r a l , e n c l a v e k e l s e n i a n a , s i e m p r e s e 
m u e s t r a c o m o u n d e r e c h o d i s t i n t o d e l p o s i t i v i s m o , c o n f o r m e 
a u n e s q u e m a d u a l i s t a . 
3. El derecho natural como moral social. 
E n c u a n t o a l c o n t e n i d o d e l a s n o r m a s j u r í d i c a s n a t u r a -
l e s , s e t r a t a r í a d e a q u é l l a s n o r m a s d e j u s t i c i a q u e s e c o n s ^ 
d e r a n c o m o p r o v e n i e n t e s d e l a n a t u r a l e z a . " L o q u e s e c o n v i e -
n e e n l l a m a r t e o r í a y u s n a t u r a l i s t a c o n s t i t u y e u n a t e o r í a 
i d e a l i s t a , e s d e c i r , d u a l i s t a , d e l d e r e c h o ( . . . ) . C o m o s u 
n o m b r e i n d i c a , s e d i s t i n g u e d e o t r a s t e o r í a s i d e a l i s t a s y 
d u a l i s t a s p o r e l h e c h o d e c o n s i d e r a r a l a ' n a t u r a l e z a ' c o m o 
f u e n t e d e d o n d e e m a n a n l a s n o r m a s d e l d e r e c h o i d e a l y j u s t o . 
L a n a t u r a l e z a , a s a b e r , l a n a t u r a l e z a e n g e n e r a l o l a n a t u r a 
l e z a d e l h o m b r e e n p a r t i c u l a r , d e s e m p e ñ a e l p a p e l d e a u t o r i -
d a d n o r m a t i v a , e s d e c i r , c r e a d o r a d e n o r m a s . Q u i e n c u m p l e 
s u s m a n d a t o s o b r a j u s t a m e n t e . E s t o s m a n d a m i e n t o s , e s t a s n o r -
m a s d e l c o m p o r t a m i e n t o j u s t o s o n i n m a n e n t e s a l a n a t u r a l e z a . 
P u e d e n s e r d e d u c i d a s d e l a n a t u r a l e z a a t r a v é s d e u n a t e n t o 
a n á l i s i s , o s e a , e n c o n t r a d a s , o , p o r a s í d e c i r , d e s c u b i e r t a s 
y c o n o c i d a s e n e l l a . N o s e t r a t a , p u e s , d e n o r m a s q u e , c o m o 
l a s d e l d e r e c h o p o s i t i v o , s e a n c r e a d a s a t r a v é s d e a c t o s h u -
m a n o s d e v o l u n t a d , d e p e n d i e n t e s d e l a r b i t r i o d e l h o m b r e y , 
p o r c o n s i g u i e n t e , v a r i a b l e s . S o n , p o r e l c o n t r a r i o , n o r m a s 
d a s e n l a n a t u r a l e z a c o n a n t e r i o r i d a d i n c l u s o a t o d a p o s i -
b i l i d a d d e l a c t o h u m a n o d e v o l u n t a d q u e l a s c r e a : s o n , p o r 
e s e n c i a , i n v a r i a b l e s e i n m u t a b l e s ( 6 8 ) . P a r a c o n o c e r l a c r í -
t i c a q u e n u e s t r o a u t o r f o r m u l a r e s p e c t o a l c o n t e n i d o d e l a s 
( 6 5 ) C f r . T P ( 2 S e d . a l . ) , ' n . 3 4 . 
( 6 6 ) C f r . J D N , n . 5 2 , p p . 1 6 1 - 1 6 3 . 
( 6 7 ) C f r . i b i d e m , n . 5 2 , p . 1 6 3 . 
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( 6 8 ) I b i d e m , n . 3 0 , p p . 1 0 2 - 1 0 3 . 
n o r m a s d e j u s t i c i a n a t u r a l e s , e s m e n e s t e r r e v i s a r l a p r i m e r a 
p a r t e d e s u t r a b a j o , q u e h e m o s r e s e ñ a d o e n e l n ú m e r o a n t e -
r i o r . E s t i m a m o s q u e t o d a s e s a s n o r m a s a l l í e x a m i n a d a s p u e d e n 
s e r c o n s i d e r a d a s c o m o d e d e r e c h o n a t u r a l , s e g ú n K e l s e n , e n 
c u a n t o s e v e a n c o m o d e r i v a d a s d e l a n a t u r a l e z a . 
P o r o t r a p a r t e , c o n v i e n e h a c e r n o t a r q u e e l a u t o r n o 
d i s t i n g u e l a s n o r m a s d e j u s t i c i a q u e c o n c i e r n e n a l á m b i t o 
j u r í d i c o p r o p i a m e n t e d i c h o d e a q u é l l a s q u e m i r a n a o t r o s c a m 
p o s d e l a v i d a d e r e l a c i ó n s o c i a l . E n s u c o n c e p c i ó n d e l d e r e 
c h o n a t u r a l e n t r a n p o r i g u a l l a s n o r m a s g e n e r a l m e n t e c o n s i d e 
r a d a s c o m o p a r t e i n t e g r a n t e d e u n o r d e n j u r í d i c o - c o m o l a ? 
q u e o r d e n a n r e s p e t a r l o s d e r e c h o - s a j e n o s , o l a s q u e s e r e f i e 
r e n a l a i m p o s i c i ó n d e p e n a s p o r p a r t e d e l a s o c i e d a d - , y 
n o r m a s c o m ú n m e n t e u b i c a d a s e n e l t e r r e n o d e l a m o r a l s o c i a l , 
q u e e x c e d e l o e s t r i c t a m e n t e j u r í d i c o - c o m o l a s e x i g e n c i a s 
d e l a c a r i d a d . S u d e n o m i n a d o r c o m ú n c o n s i s t i r í a e n q u e s o n 
n o r m a s q u e p r e s c r i b e n d e t e r m i n a d o t r a t o r e s p e c t o a l o s d e m á s 
( 6 9 ) . P o r t a n t o , e l d e r e c h o n a t u r a l e s c o n c e p t u a l i z a d o , d e 
m a n e r a i n e q u í v o c a , c o m o u n a m o r a l s o c i a l , o s e a , c o m o a q u e -
l l a p a r t e d e l a m o r a l q u e r e g u l a l o s c o m p o r t a m i e n t o s q u e h a n 
d e o b s e r v a r l o s 1 h o m b r e s e n s u s r e l a c i o n e s m u t u a s . E s t e r a s g o 
d e l o q u e c a b r í a d e s i g n a r c o m o " e l d e r e c h o n a t u r a l k e l s e n i a -
n o " s e c o n f i r m a a l c o m p r o b a r l a e x é g e s i s d e l o s t e x t o s d e 
S a n t o T o m á s s o b r e l a l e y n a t u r a l , l l e v a d a a c a b o p o r n u e s t r o 
a u t o r . C o n a r r e g l o a s u i n t e r p r e t a c i ó n , e n S a n t o T o m á s c o i n -
c i d i r í a n l a l e y n a t u r a l y e l d e r e c h o n a t u r a l , h a s t a e l p u n t o 
d e q u e d o n d e e l A q u i n a t e t r a t a d e l a p r i m e r a , K e l s e n n o v a c i 
l a e n t r a d u c i r l e x n a t u r a e p o r N a t u r r e c h t ( d e r e c h o n a t u r a l T 
( 7 0 ) . L o m i s m o s u c e d e c u a n d o s e r e f i e r e a l a d o c t r i n a e s t o i -
c a a c e r c a d e l a l e y n a t u r a l ( 7 1 ) . N o s o t r o s , a l e x p o n e r a K e ] _ 
s e n , o b v i a m e n t e n o d i s t i n g u i r e m o s d o n d e é l n o d i s t i n g u e , s i n 
p e r j u i c i o d e q u e a n i v e l d e c r í t i c a e v i t e m o s e s t a c o n f u s i ó n . 
4. El fundamento teológico del derecho natural. 
A s í c o m o l a s e p a r a c i ó n e n t r e v a l o r y r e a l i d a d e s u n a 
c o n s e c u e n c i a p r i m a r i a d e l p o s t u l a d o k e l s e n i a n o d e l a s e p a r a -
c i ó n e n t r e e l d e b e r s e r y e l s e r , l a t e s i s d e l a i n m a n e n c i a 
d e l v a l o r e n l o r e a l e s o t r a p i e z a c l a v e e n l a v e r s i ó n d e 
l a d o c t r i n a i u s n a t u r a l i s t a q u e o f r e c e e l j u r i s t a v i e n e s . L a 
i n m a n e n c i a d e l a s n o r m a s , y d e l o s c o r r e s p o n d i e n t e s v a l o r e s , 
( 6 9 ) C f r . i b i d e m , n . 1, p . 3 0 . 
( 7 0 ) C f r . i b i d e m , n . 3 2 , p . 1 0 7 . 
( 7 1 ) C f r . i b i d e m , n . 5 0 c ) , p p . 152 s s . 
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e n l a n a t u r a l e z a , c o n d u c i r í a a u n a i n t e r p r e t a c i ó n t e l e o l ó g i -
c a d e l a n a t u r a l e z a . " S i l a s n o r m a s i n m a n e n t e s a l a n a t u r a l e 
z a v i e n e n r e p r e s e n t a d a s c o m o f i n e s o b j e t i v o s a s i g n a d o s a d i -
c h a n a t u r a l e z a , e s d e c i r , s i l a n a t u r a l e z a v i e n e i n t e r p r e t a -
d a c o m o u n t o d o o r d e n a d o s e g ú n f i n e s , s i s e a d v i e r t e u n o r -
d e n f i n a l í s t i c o i n m a n e n t e a l a n a t u r a l e z a , e n t o n c e s l a t e o -
r í a d e l d e r e c h o n a t u r a l a d q u i e r e c a r á c t e r i d e o l ó g i c o . A h o r a 
b i e n , u n a i n t e r p r e t a c i ó n t e l e o l ó g i c a d e l a n a t u r a l e z a n o s e 
d i s t i n g u e d e u n a i n t e r p r e t a c i ó n n o r m a t i v a m á s q u e e n l a t e r -
m i n o l o g í a . E l f i n e n s e n t i d o o b j e t i v o e s a q u e l l o q u e d e b e 
s e r r e a l i z a d o . E l o b j e t i v o e n e s e s e n t i d o e s a q u e l l o q u e u n a 
n o r m a p r e s e n t a c o m o d e b e r ( g e s o l l t ) " ( 7 2 ) . I m p o r t a m u c h o r e -
s a l t a r q u e p a r a K e l s e n e s t a s c o n c e p c i o n e s t i e n e n u n o r i g e n 
r e l i g i o s o y m e t a f í s i c o . " ( . . . ) c o m o f u n d a m e n t o s u y o s e e n -
c u e n t r a l a i d e a d e q u e l a r e a l i d a d d e l a n a t u r a l e z a e s c r e a -
d a p o r u n a a u t o r i d a d t r a s c e n d e n t e q u e e n c a r n a e l v a l o r m o r a l 
a b s o l u t o y q u e d i r i g e l o s h e c h o s c o n c r e t o s d e e s a r e a l i d a d ; 
l a n a t u r a l e z a e s t á s o m e t i d a a l e y e s y e s t a s l e y e s s o n m a n d a -
t o s , n o r m a s , d e l a a u t o r i d a d t r a s c e n d e n t e : e s t a e s l a i d e a 
q u e e s p e c i a l m e n t e s i r v e d e b a s e a l a t e o l o g í a c r i s t i a n a . S o -
l a m e n t e s i s e p i e n s a q u e l a n a t u r a l e z a e s c r e a d a o g o b e r n a d a 
p o r D i o s c a b e a d m i t i r q u e l a s l e y e s d e e s t a n a t u r a l e z a s o n 
n o r m a s : s o l a m e n t e e n t o n c e s c a b e e n c o n t r a r e n e s t a n a t u r a l e z a 
e l d e r e c h o j u s t o , s o l a m e n t e e n t o n c e s p u e d e d e d u c i r s e é s t e 
d e a q u é l l a . T o d o e l l o a p a r e c e t o d a v í a m u c h o m á s c l a r a m e n t e 
e n u n a t e o r í a t e l e o l ó g i c a d e l D e r e c h o n a t u r a l . S o l a m e n t e c a -
b e i n t e r p r e t a r l a n a t u r a l e z a c o m o u n t o d o o r d e n a d o s e g ú n f i -
n e s c u a n d o s e s u p o n e q u e u n a v o l u n t a d t r a s c e n d e n t e i m p o n e 
e s o s f i n e s a l o s h e c h o s n a t u r a l e s . S ó l o u n a t e o r í a t e o l ó g i c a 
d e l D e r e c h o N a t u r a l p o d r á s e r t e l e o l ó g i c a " ( 7 3 ) . 
L a ú l t i m a p u b l i c a c i ó n d e c i e r t a e n v e r g a d u r a q u e K e l s e n 
d e s t i n ó a l t e m a d e l d e r e c h o n a t u r a l s e t i t u l a P i e G r u n d l a g e 
d e r N a t u r r e c h t s l e h r e ( L a b a s e d e l a t e o r í a d e l d e r e c h o n a t u -
r a l ) ( 7 4 ) . T o d a e l l a e s u n e n c e n d i d o a l e g a t o e n f a v o r d e 
l a t e s i s d e q u e u n a u t é n t i c o d e r e c h o n a t u r a l d e s c a n s a n e c e s a 
r i a m e n t e s o b r e e l p r e s u p u e s t o d e l a e x i s t e n c i a d e D i o s . E n 
a p o y o d e e s t a p o s i c i ó n , e l a u t o r r e c o r r e a l g u n o s h i t o s s i g n i ^ 
f i c a t i v o s d e l a h i s t o r i a d o c t r i n a l s o b r e e s t e a s u n t o , d e s d e 
l a A n t i g ü e d a d h a s t a n u e s t r o s d í a s , p a r a r e a f i r m a r s e e n l a 
c o n v i c c i ó n q u e l e l l e v ó a a u t o c a l i f i c a r s e d e a d v o c a t u s P e í , 
c o m o a r d i e n t e d e f e n s o r d e l a i m p r e s c i n d i b l e b a s e t e o l ó g i c a 
d e t o d o d e r e c h o n a t u r a l . E v i d e n t e m e n t e , e s t o l e c o l o c a e n 
a c t i t u d p o l é m i c a a n t e e l m o d e r n o i u s n a t u r a l i s m o r a c i o n a l i s -
t a , y , e n p a r t i c u l a r , l e e n f r e n t a c o n l a c o n o c i d a t e s i s d e 
G r o c i o , c o n f o r m e a l a c u a l a u n q u e D i o s n o e x i s t i e s e o n o s e 
p r e o c u p a s e d e l a s c o s a s h u m a n a s , e x i s t i r í a e l d e r e c h o n a t u -
( 7 2 ) i b i d e m , n . 3 2 , p . 1 0 4 . 
( 7 3 ) I b i d e m , n . 3 2 , p . 1 0 5 . 
( 7 4 ) C i t . s u p r a , n o t a ( 1 1 ) . 
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r a l ( 7 5 ) . " G r o c i o a f i r m a q u e e l D e r e c h o n a t u r a l p o r é l e x -
p u e s t o c o n t i n u a r í a s i e n d o v á l i d o i n c l u s o a d m i t i e n d o l a n o 
e x i s t e n c i a d e D i o s , c o s a q u e n o o b s t a n t e , a ñ a d e , n o p u e d e 
a d m i t i r s e s i n i n c u r r i r e n e l m á s g r a v e p e c a d o . G r o c i o e r a 
u n c r i s t i a n o c o n v e n c i d o , c o m o l o e r a n t o d o s l o s p a r t i d a r i o s 
d e l a t e o r í a c l á s i c a d e l D e r e c h o n a t u r a l , s i b i e n n o s e d a b a 
a p a r e n t e m e n t e c u e n t a d e q u e , s i n o s e c r e e e n u n a n a t u r a l e z a 
c r e a d a p o r u n D i o s j u s t o , n o r e s u l t a l ó g i c a m e n t e p o s i b l e a d -
m i t i r l a e x i s t e n c i a d e u n d e r e c h o j u s t o i n m a n e n t e a e s a n a t u 
r a l e z a " ( 7 6 ) . 
K e l s e n a d v i e r t e q u e l a a f i r m a c i ó n d e q u e e l d e r e c h o n a -
t u r a l s e f u n d a e n ú l t i m o t é r m i n o e n D i o s , e s s u s c e p t i b l e d e 
d i v e r s a s i n t e r p r e t a c i o n e s , q u e d e p e n d e n d e l a p o s t u r a m á s 
o m e n o s v o l u n t a r i s t a o i n t e l e c t u a l i s t a q u e s e a d o p t e r e s p e c -
t o d e l a c u e s t i ó n a c e r c a d e l a e s e n c i a d e l a l e y . E x p o n e , 
e n c o n c r e t o , l a d o c t r i n a t o m i s t a , m u y a l e j a d a d e l v o l u n t a r i a 
m o , p a r a l a c u a l l a l e y n a t u r a l n o e s f r u t o d e l a r b i t r i o d i -
v i n o , s i n o q u e c o n s t i t u y e u n a p a r t i c i p a c i ó n d e l a l e y e t e r n a 
d e D i o s - q u e e s , s e g ú n S a n t o T o m á s , " r a z ó n d e l a d i v i n a s a b i 
d u r í a e n c u a n t o d i r i g e t o d o s l o s a c t o s y m o v i m i e n t o s " ( 7 7 ) -
e n l a c r e a t u r a r a c i o n a l . E s t o n o i m p l i c a e n m o d o a l g u n o c o n -
c e b i r l a l e y n a t u r a l c o m o u n p r o d u c t o i n m a n e n t e d e l a r a z ó n 
h u m a n a : a n t e s b i e n , c o n l l e v a e l r e c o n o c i m i e n t o d e q u e l a 
o b l i g a t o r i e d a d d e e s a l e y p e n d e e n d e f i n i t i v a d e l a l e y é t e r 
n a , y , p o r t a n t o , d e D i o s m i s m o s . 
C o n t o d o , K e l s e n d a a e n t e n d e r s u p r e f e r e n c i a p o r u n a 
s o l u c i ó n d e t i p o v o l u n t a r i s t a , e n c u a n t o e s t i m a p r o b l e m á t i c a 
l a c o n c i l i a c i ó n d e e s a c o n c e p c i ó n i n t e l e c t u a l i s t a c o n l a o m -
n i p o t e n c i a d i v i n a , l o q u e - c o m e n t a r í a m o s p o r n u e s t r a p a r t e -
e q u i v a l e a s o s t e n e r q u e e s d i f í c i l h a c e r c o m p a t i b l e e l e n f o -
q u e d e l i n t e l e c t u a l i s m o c o n l a , v i s i ó n v o l u n t a r i s t a d e l a o m -
n i p o t e n c i a d i v i n a , l o c u a l e s o b v i o . A d e m á s , s u m i s m o e x p o s i 
c i ó n d e l a p o s t u r a i n t e l e c t u a l i s t a s e r e a l i z a c o n m o l d e s v o T 
l u n t a r i s t a s ; p o r e s t o , r e d u c e e l a l c a n c e d e e s a p o s t u r a a 
l a t e s i s d e q u e D i o s n o p o d r í a q u e r e r n a d a q u e e s t é e n c o n -
t r a d e s u e s e n c i a , s i n e x p l i c a r e l p a p e l q u e , d e n t r o d e e s a 
c o n c e p c i ó n , c u m p l e e l e n t e n d i m i e n t o d i v i n o , i d é n t i c o a l m i s -
mo s e r d e D i o s . 
E l v o l u n t a r i s m o , o s e a l a t e s i s d e l a p r i m a c í a d e l a 
v o l u n t a d s o b r e l a r a z ó n , s e t r a d u c e , e n e l d o m i n i o d e l a éti_ 
c a , e n l a a f i r m a c i ó n d e q u e e l b i e n y e l m a l m o r a l e s p r o c e -
d e n d e l m a n d a t o o l a p r o h i b i c i ó n d i v i n a s , d e m o d o q u e n o c a -
b r i a h a b l a r d e b i e n e s y m a l e s e n s í , c o m o a d e c u a d o s o d i s c o n 
( 7 5 ) H . G R O C I O , De I u r e B e l l i a c P a c i s l i b r i t r e s , p r o l e g . n n . 11 
Y 1 2 . 
( 7 6 ) J D N , n . 3 2 , p p . 1 0 7 - 1 0 8 . 
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( 7 7 ) Suma T e o l ó g i c a , I - I I , q . 9 3 , a . 1. 
f o r m e s c o n l a n a t u r a l e z a h u m a n a . E l v o l u n t a r i s m o , e n c u a n t o 
n i e g a l a e x i s t e n c i a d e u n a b o n d a d o m a l d a d p e r s e , o b i e n 
n i e g a l a e x i s t e n c i a d e l d e r e c h o n a t u r a l , o b i e n l o i n t e r p r e -
t a , d e a l g u n a m a n e r a , c o m o m e r o q u e r e r d i v i n o , p o r l o q u e 
s u c a r á c t e r o b l i g a t o r i o d e p e n d e r í a e x c l u s i v a m e n t e d e s u s e r 
q u e r i d o p o r D i o s . S e i n c u r r e , c a s i i n e v i t a b l e m e n t e , e n e s t a 
ú l t i m a v e r s i ó n , e n u n a c o n f u s i ó n e n t r e e l d e r e c h o n a t u r a l 
y e l d e r e c h o d i v i n o p o s i t i v o , e s d e c i r , a q u é l p r o m u l g a d o p o -
s i t i v a m e n t e p o r D i o s e n l a h i s t o r i a . E s t o e s l o q u e a c o n t e c e 
e n K e l s e n - c u y o v o l u n t a r i s m o e n l a c o n c e p c i ó n d e l a n o r m a 
n o s e s y a b i e n c o n o c i d o - : t i e n d e a i d e n t i f i c a r e l d e r e c h o 
n a t u r a l c o n u n c o n j u n t o d e n o r m a s p o s i t i v a m e n t e i m p e r a d a s 
p o r e l L e g i s l a d o r d i v i n o ( 7 8 ) . 
E n e s t a m i s m a l í n e a d e c o n f u s i o n e s , e l d e r e c h o n a t u r a l 
a p a r e c e c o m o a l g o c o n o c i d o p o r m e d i o d e u n a c r e e n c i a o f e . 
R e f i r i é n d o s e a l p r e s u p u e s t o d e l a d o c t r i n a d e l d e r e c h o n a t u -
r a l , s e ñ a l a q u e : " D i c h o p r e s u p u e s t o e s - c o m o i n t e n t a r é m o s -
t r a r - l a c r e e n c i a e n u n a D i v i n i d a d j u s t a ( . . . ) . D i s c u t i r s o -
b r e l a c e r t e z a ¿Te e s t a c r e e n c i a e s c o s a t o t a l m e n t e i n ú t i l . 
N i e l q u e t i e n e e s a c r e e n c i a n i e l q u e n o l a t i e n e p u e d e n 
s e r c o n v e n c i d o s d e l o c o n t r a r i o m e d i a n t e a r g u m e n t o s r a c i o n a -
l e s " ( 7 9 ) . " U n a t e o r í a c i e n t i f i c a d e l d e r e c h o s e c o n t e n t a r á 
c o n c o n s t a t a r q u e n o c r e y e n d o e n u n a n a t u r a l e z a c r e a d a p o r 
u n D i o s j u s t o , n o c a b e 1 ó g i c a m e n t e a d m i t i r l a e x i s t e n c i a d e 
u n d e r e c h o j u s t o i n m a n e n t e a l a n a t u r a l e z a " ( 8 0 ) . P a r a n u e s -
t r o a u t o r , c u a n t o e x c e d e e l á m b i t o d e l o e m p í r i c o - p o s i t i v o , 
s e d e c l a r a r a d i c a l m e n t e i n c o g n o s c i b l e . L o s u p r a e m p í r i c o s e 
c o n s i d e r a i n d i s c r i m i n a d a m e n t e c o m o o b j e t o d e u n a c r e e n c i a 
c o m o e l e m e n t o i r r a c i o n a l - m e t a f í s i c o o r e l i g i o s o - s i n q u e 
K e l s e n s e e s f u e r c e p o r d i s t i n g u i r e s t o s d o s t é r m i n o s . E s t a 
r e d u c c i ó n d e l a l c a n c e d e l a r a z ó n h u m a n a c u a d r a m u y b i e n c o n 
e l v o l u n t a r i s m o k e l s e n i a n o - e n l o i n a c c e s i b l e a l a r a z ó n , 
s ó l o e n t r a l a v o l u n t a d - y c o n e l h i a t o e n t r e f e y r a z ó n - l a 
f e c o m o a l g o n o s ó l o s u p r a r r a c i o n a l , s i n o i r r a c i o n a l - , q u e 
c o n s t i t u y e n e l e m e n t o s t í p i c o s d e l a t e o l o g í a d e l o s r e f o r m a -
d o r e s p r o t e s t a n t e s ( 8 1 ) , y a p r e s e n t e s e n l a E s c o l á s t i c a t a r -
d í a , p a r t i c u l a r m e n t e d e O c k h a m ( 8 2 ) . 
( 7 8 ) C f r . , p o r e j e m p l o , s u i n t e r p r e t a c i ó n de un p a s a j e de C a t h r é i n , 
en H. K E L S E N , B a s e s de l a T e o r í a d e l D e r e c h o N a t u r a l , c i t . , p . 5 8 2 . 
( 7 9 ) I b i d e m , p . 5 7 7 . S u b r a y a d o e n e l o r i g i n a l . 
( 8 0 ) J D N , n . 3 2 , p . 1 0 9 . E l s u b r a y a d o e s d e l a u t o r . 
( 8 1 ) C f r . E. L A L A G U N A , o . c , p a s s i m . 
( 8 2 ) C f r . M. SANCHO I Z Q U I E R D O - J . H E R V A D A , C o m p e n d i o de D e r e c h o N a -
t u r a l , EUNSA, P a m p l o n a 1 9 8 1 , H , p p . 2 2 5 - 2 2 7 . 
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5 . E l d e r e c h o n a t u r a l c o m o a l g o a j e n o a l a h i s t o r i a . 
" E l d e r e c h o q u e c a b e d e d u c i r d e l a s t e n d e n c i a s n a t u r a -
l e s i n c u l c a d a s a l h o m b r e p o r D i o s e s e l D e r e c h o n a t u r a l : s u 
o r i g e n e s d i v i n o . E s , p o r e s t a s o l a r a z ó n , a b s o l u t a m e n t e v á -
l i d o y , p o r c o n s i g u i e n t e , i n v a r i a b l e . E s t a v a l i d e z a b s o l u t a 
e i n v a r i a b l e c o n s t i t u y e u n e l e m e n t o e s e n c i a l d e l D e r e c h o n a -
t u r a l ; s e t r a t a , a l i g u a l q u e s u i n m a n e n c i a c o n r e s p e c t o a 
l a n a t u r a l e z a , d e u n a m e r a c o n s e c u e n c i a d e s u o r i g e n d i v i -
n o " ( 8 3 ) . E l d e r e c h o n a t u r a l h a d e s e r i n m u t a b l e : e s o t r o 
r a s g o c a r a c t e r í s t i c o d e l a i d e a d e l d e r e c h o n a t u r a l p r o p i a 
d e n u e s t r o a u t o r . K e l s e n c o n c i b e e s t a i n m u t a b i l i d a d c o m o l a 
q u e c o r r e s p o n d e a u n s i s t e m a d e n o r m a s u n i v e r s a l e s , v á l i d a s 
e n t o d o t i e m p o y l u g a r y e n t o d a s l a s c i r c u n s t a n c i a s . P a r a 
p e r c i b i r e l a l c a n c e d e e s t a c a r a c t e r i z a c i ó n , h a c e f a l t a t e -
n e r p r e s e n t e e l d u a l i s m o q u e p r e s i d e t o d a l a c o n c e p c i ó n d e 
n u e s t r o a u t o r e n e s t a t e m á t i c a : s e t r a t a d e l a i n m u t a b i l i d a d 
d e u n o r d e n n o r m a t i v o p a r a l e l o a l d e l d e r e c h o p o s i t i v o , e l 
o r d e n n a t u r a l , q u e s e r í a e n s í m i s m o c o m p l e t o y a p t o p a r a 
r e g u l a r p o r s í s o l o l a v i d a s o c i a l . E l d e r e c h o n a t u r a l , c o m o 
s i s t e m a i d e a l , e s t a r í a , p o r l o t a n t o , e n t e r a m e n t e d e s l i g a d o 
d e c o n t a c t o c o n l a s v a r i a c i o n e s d e l a h i s t o r i a h u m a n a . L a 
i n m u t a b i l i d a d d e e s t e d e r e c h o n a t u r a l n o e s s ó l o l a p e r m a n e i n 
c i a d e u n a m i s m a l e y n a t u r a l , q u e c o r r e s p o n d e a l a p e r s i s t e j í 
c í a d e u n a m i s m a n a t u r a l e z a h u m a n a e n t o d o s l o s h o m b r e s d e 
l a s d i v e r s a s é p o c a s , s i n o q u e i m p l i c a a d e m á s l a n e g a c i ó n t e r 
m i n a n t e d e q u e l a d i m e n s i ó n h i s t ó r i c a d e l h o m b r e t e n g a a l g u -
n a i n f l u e n c i a e n l a a p l i c a c i ó n d e e s a l e y , o s e a , q u e l o s 
c a m b i o s e n l a r e a l i d a d h i s t ó r i c a d e i n d i v i d u o s y c o m u n i d a d e s 
h u m a n a s t r a i g a n c o n s i g o a l g u n a m o d i f i c a c i ó n d e l e n j u i c i a m i e n 
t o d e e s a r e a l i d a d a l a l u z d e l d e r e c h o n a t u r a l . 
S i n e m b a r g o , K e l s e n e s c o n s c i e n t e d e l o s e s f u e r z o s q u e 
e l i u s n a t u r a l i s m o h a r e a l i z a d o p a r a e x p l i c a r e s a p o s i b l e r e -
p e r c u s i ó n d e l a s c i r c u n s t a n c i a s y s i t u a c i o n e s s o c i a l e s s o -
b r e l o s c o n t e n i d o s d e d e r e c h o n a t u r a l . D e s c r i b e e s e e m p e ñ o 
d e l a s i g u i e n t e m a n e r a : " L a t e o r í a y u s n a t u r a l i s t a s e h a m o s -
t r a d o h a s t a a h o r a i n c a p a z d e f o r m u l a r n o r m a s p a r a e l c o m p o r -
t a m i e n t o j u s t o , e s d e c i r , n o r m a s u n i v e r s a l e s , v á l i d a s e n t o -
d o t i e m p o y l u g a r y e n t o d a s l a s c i r c u n s t a n c i a s : s e h a m o s -
t r a d o , p u e s , i n c a p a z d e c o n s t a t a r l a e x i s t e n c i a d e u n D e r e -
c h o n a t u r a l ' i n m u t a b l e ' ; e s t a o b j e c i ó n i r r e f u t a b l e h a l l e v a -
d o a l a f o r m u l a c i ó n d e l a t e o r í a d e u n D e r e c h o n a t u r a l v a r i a 
b l e . S e c o n c e d e q u e l a s r e g l a s d e l c o m p o r t a m i e n t o s o c i a l d e 
l o s h o m b r e s s o b r e l a s c u a l e s p u e d e f u n d a r s e u n D e r e c h o n a t u -
r a l n o s o n i n m u t a b l e s c o m o l a s l e y e s f í s i c a s f o r m u l a d a s p o r 
l a s c i e n c i a s d e l a n a t u r a l e z a , s i n o q u e , a l c o n t r a r i o , v a -
r í a n d e a c u e r d o c o n l a s t r a n s f o r m a c i o n e s d e l a v i d a s o c i a l 
y d e l a s c i r c u n s t a n c i a s p o l í t i c a s y e c o n ó m i c a s . E s t o s i g n i H 
c a q u e l a n a t u r a l e z a h u m a n a , t a l c o m o s e m a n i f i e s t a e n s u s 
r e a c c i o n e s a n t e l a e v o l u c i ó n d e l a s c i r c u n s t a n c i a s p o l í t i c a s 
( 8 3 ) J D N , n . 3 2 , p . 1 0 7 . 
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y s o c i a l e s , e s t a m b i é n v a r i a b l e y q u e , p o r t a n t o , n o h a y e n 
m o d o a l g u n o n a t u r a l e z a h u m a n a i n m u t a b l e n i , e n c o n s e c u e n c i a , 
D e r e c h o n a t u r a l i n m u t a b l e q u e s e d e d u c i r í a d e e s a n a t u r a l e -
z a : a s i , p u e s , e l D e r e c h o n a t u r a l s e r á v a r i a b l e , e s d e c i r 
d i f e r e n t e s e g ú n l a s é p o c a s y l a s s o c i e d a d e s . E s t a e s l a v e r -
s i ó n r a d i c a l d e l a t e o r í a d e u n D e r e c h o n a t u r a l v a r i a b l e . 
P e r o e s t a t e o r í a p u e d e t a m b i é n s i g n i f i c a r s o l a m e n t e q u e , j u n 
t o a l a n a t u r a l e z a i n m u t a b l e d e l h o m b r e , e x i s t e t a m b i é n u n a 
n a t u r a l e z a v a r i a b l e y q u e c a b e d e d u c i r d e é s t a u n D e r e c h o 
n a t u r a l v a r i a b l e a l i g u a l q u e s e d e d u c e d e a q u e l l a u n D e r e -
c h o n a t u r a l i n m u t a b l e " ( 8 4 ) . 
L a p r i m e r a d e e s a s v e r s i o n e s d e l " d e r e c h o n a t u r a l v a r i j j 
b l e " e s c r i t i c a d a p o r n u e s t r o a u t o r , n o s o l a m e n t e p o r l a s 
m i s m a s r a z o n e s q u e , e n s u o p i n i ó n , s e o p o n e n a t o d o i u s n a t u -
r a l i s m o , s i n o s o b r e t o d o e n c u a n t o , a s u j u i c i o , i m p l i c a 
a p a r t a r s e d e l a a u t é n t i c a n o c i ó n d e l d e r e c h o n a t u r a l , a b d i -
c a n d o a f a v o r d e l p o s i t i v i s m o . " S i l a n a t u r a l e z a d e l h o m b r e 
n o e s i n m u t a b l e , s i n o c a b e d e d u c i r d e e l l a n o r m a s i n v a r i a -
b l e s ( . . . ) q u e p r e s c r i b a n u n c o m p o r t a m i e n t o j u s t o , r e s u l t a 
q u e n o p o d r á h a b e r t a m p o c o u n s o l o D e r e c h o n a t u r a l q u e s i r v a 
d e c r i t e r i o a b s o l u t o p a r a j u z g a r l a e l a b o r a c i ó n d e u n d e r e -
c h o p o s i t i v o ; h a b r á , p o r e l c o n t r a r i o , n e c e s a r i a m e n t e D e r e -
c h o s n a t u r a l e s d i f e r e n t e s , e v e n t u a l m e n t e c o n t r a d i c t o r i o s , 
e s d e c i r , n o r m a s d e j u s t i c i a q u e n o c o n s t i t u y e n s i n o v a l o r e s 
r e l a t i v o s . E s t e e s e l p u n t o d e v i s t a d e l p o s i t i v i s m o r e l a t i -
v i s t a " ( 8 5 ) . K e l s e n c i t a e n n o t a a C o i n g , p e r o n o s p a r e c e 
i n d u d a b l e q u e t a m b i é n e s t á p e n s a n d o e n S t a m m l e r c o n s u c é l e -
b r e d o c t r i n a d e l " d e r e c h o n a t u r a l d e c o n t e n i d o v a r i a b l e " . 
L a a r g u m e n t a c i ó n d e K e l s e n , t a n d e s e n t i d o c o m ú n , d e m u e s t r a 
q u e e n e s a c l a s e d e f o r m u l a c i o n e s s e h a d e s d i b u j a d o c o n s i d e -
r a b l e m e n t e l a e s e n c i a d e l d e r e c h o n a t u r a l c o m o a l g o n e c e s a -
r i a m e n t e e x i g i d o p o r l a n a t u r a l e z a d e l h o m b r e . 
E n s e g u i d a e x p o n e y c r i t i c a l a s e g u n d a v e r s i ó n d e l " d e r e 
c h o n a t u r a l v a r i a b l e " . A l a v i s t a d e l f r a c a s o d e l a p r i m e r a , 
e s c r i b e : " S e c o m p r e n d e , p o r t a n t o , q u e e l D e r e c h o n a t u r a l 
v a r i a b l e s e a p r e s e n t a d o l a m a y o r p a r t e d e l a s v e c e s c o m o s i j s 
t e m a d e n o r m a s p a r a l e l o o s u b o r d i n a d o a l D e r e c h o n a t u r a l i n -
m u t a b l e : s e d i s t i n g u e e n t o n c e s d o s n a t u r a l e z a s d e l h o m b r e 
o d o s c a p a s e n l a n a t u r a l e z a h u m a n a , u n a i n m u t a b l e y o t r a s 
v a r " b l e , f u n d á n d o s e s o b r e u n a e l D e r e c h o n a t u r a l i n m u t a b l e 
y s o o r e o t r a e l d e r e c h o v a r i a b l e " ( 8 6 ) . C o m o e j e m p l o d e e s t a 
c o r r i e n t e m e n c i o n a a U t z e n s u i n t e r p r e t a c i ó n d e S a n t o T o m á s 
( 8 4 ) I b i d e m , n . 4 6 , p p . 1 4 2 - 1 4 3 . 
( 8 5 ) I b i d e m , n . 4 6 , p p . 1 4 3 - 4 4 . S u b r a y a d o e n e l o r i g i n a l . 
( 8 6 ) I b i d e m , n . 4 7 , p p . 1 4 4 - 1 4 5 . 
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( 8 7 ) . U t z a f i r m a c l a r a m e n t e l a i n m u t a b i l i d a d d e l d e r e c h o n a -
t u r a l , y a l m i s m o t i e m p o r e s a l t a l a i m p o r t a n c i a d e l d a t o c o n 
c r e t o , d e l s u p u e s t o d e h e c h o o m a t e r i a d e l a r e g u l a c i ó n , 
c u a n d o s e t r a t a d e d i s c e r n i r l o q u e e s d e d e r e c h o n a t u r a l 
e n u n a s i t u a c i ó n d e t e r m i n a d a . E s l o q u e , t r a s a l g u n a s c o n s i -
d e r a c i o n e s t e n d e n t e s a p o n e r d e m a n i f i e s t o q u e l a a t e n c i ó n 
a l c a s o c o n c r e t o d e b e i r u n i d a a l a a p l i c a c i ó n d e n o r m a s g e -
n e r a l e s , e l p r o p i o K e l s e n r e c o n o c e c o m o v e r d a d e r o s e n t i d o 
d e l a d o c t r i n a d e U t z : " E l D e r e c h o n a t u r a l v a r i a b l e - e x p r e s a 
c o n s u a c e n d r a d o n o r m a t i v i s m o , q u e l e i m p i d e c o n c e b i r q u e 
s e p r e s t e a t e n c i ó n a l g u n a a l a r e a l i d a d o b j e t o d e l a n o r m a -
e s , p u e s , e l c o n j u n t o d e n o r m a s i n d i v i d u a l e s c o n a y u d a d e 
l a s c u a l e s s e r e s u e l v e n l o s c a s o s c o n c r e t o s a p l i c a n d o l a s 
n o r m a s g e n e r a l e s d e l D e r e c h o n a t u r a l i n m u t a b l e " 1 1 ( 8 8 ) . P e r o , 
s i e s T a s i m p l e a p l i c a c i ó n m u d a b l e d e a l g o i n m u t a b l e , ¿ p o r 
q u é h a b l a r d e d e r e c h o n a t u r a l y d e n a t u r a l e z a m u d a b l e s ? . E s 
e v i d e n t e q u e e s t a s e x p r e s i o n e s , a l m e n o s c o m o l a s e n t i e n d e 
n u e s t r o a u t o r , n o c u a d r a n e n a b s o l u t o c o n e l p e n s a m i e n t o d e 
U t z n i c o n e l d e S a n t o T o m á s . S o n e s q u e m a s p r e c o n c e b i d o s q u e 
K e l s e n l e s a p l i c a , a u n q u e é l m i s m o e s e l p r i m e r o q u e l o s i m -
p u g n a , c o m o i n a d e c u a d o s a l a v e r d a d e r a i d e a d e l d e r e c h o n a t j j 
r a l . A i d é n t i c o p r o c e s o c r i t i c o s o m e t e u n t e x t o d e P í o X I I , 
e n e l q u e e l P a p a s e r e f i e r e a l a i n c i d e n c i a d e l a s t r a n s f o r 
m a c i o n e s d e l a s c i r c u n s t a n c i a s e c o n ó m i c a s , s o c i a l e s y p o l í t T 
c a s e n s u r e g u l a c i ó n d e c o n f o r m i d a d c o n e l d e r e c h o n a t u r a l , 
s u b r a y a n d o l a p e r m a n e n c i a d e l a s e x i g e n c i a s f u n d a m e n t a l e s 
d e l a n a t u r a l e z a h u m a n a . P r i m e r o n u e s t r o a u t o r s e ñ a l a q u e 
e s e t e x t o i n v o c a r í a l a t e o r í a q u e d i s t i n g u e d o s e s t r a t o s e n 
l a n a t u r a l e z a h u m a n a , e i n m e d i a t a m e n t e - c o m o s i s e t r a t a r a 
d e u n a c r í t i c a a l t e x t o p o n t i f i c i o , c u a n d o e n v e r d a d e s u n a 
r e f u t a c i ó n d e l a i n t e r p r e t a c i ó n q u e é l m i s m o h a p r o p u e s t o -
h a c e v e r , c o m o s e d e s p r e n d e d e l d i s c u r s o d e l P a p a , q u e s ó l o 
p u e d e h a b e r u n D e r e c h o n a t u r a l y q u e é s t e s e r í a a e c e s a r i a m e n 
t e i n m u t a b l e . 
C o n e s t a s c r í t i c a s s e r e a f i r m a K e l s e n e n s u c o n c e p c i ó n 
r í g i d a y a h i s t ó r i c a d e l d e r e c h o n a t u r a l . E l l o r e s u l t a m u y 
e x p l i c a b l e d a d o s l o s p r i n c i p i o s d e s u d o c t r i n a : c u a l q u i e r 
i n t e n t o d e c o n s i d e r a r l a r e a l i d a d d e l a s d i v e r s a s s i t u a c i o -
n e s h u m a n a s e n l a a p l i c a c i ó n d e l d e r e c h o n a t u r a l , s u p o n d r í a 
v i o l a r l a c o m p l e t a i n c o m u n i c a c i ó n q u e é l e s t a b l e c e e n t r e e s a 
r e a l i d a d y e l m u n d o d e l a s n o r m a s . 
( 8 7 ) Nos p a r e c e i n d u d a b l e q u e e s t a i n t e r p r e t a c i ó n e s f i e l a l o s 
p r i n c i p i o s de l a f i l o s o f i a t o m i s t a , y a d e s a r r o l l a d o s e n e s t e r s e n t i d o p o r 
a u t o r e s de l a E s c u e l a e s p a ñ o l a d e l d e r e c h o n a t u r a l , como M o l i n a y S u á r e z 
( c f r . M. SANCHO I Z Q U I E R D O - J . H E R V A D A , C o m p e n d i o d e D e r e c h o N a t u r a l , 
c i t . , I I , p p . 280 y 2 9 2 ) . 
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( 8 8 ) J D N , n . 4 7 , p . 1 4 7 . E l s u b r a y a d o no e s t á e n e l o r i g i n a l . 
6. La "función conservadora" del derecho natural. 
P a r a c o m p l e t a r e s t e a n á l i s i s d e l a n o c i ó n k e l s e n i a n a 
d e l d e r e c h o n a t u r a l , e s i n d i s p e n s a b l e - h a c e r s e c a r g o d e l c a -
r á c t e r c o n s e r v a d o r q u e a t r i b u y e a l a d o c t r i n a i u s n a t u r a l i s -
t a . * N o s p r e v i e n e , a n t e t o d o , q u e a l h a b l a r d e f u n c i ó n c o n s e r 
v a d o r a , r e f o r m i s t a o r e v o l u c i o n a r i a , n o e s t á i n t r o d u c i e n d o 
u n j u i c i o d e v a l o r , c o m o s i l a c o n s e r v a c i ó n d e u n o r d e n , o 
s u m o d i f i c a c i ó n o s u p l a n t a c i ó n p o r o t r o , s i g n i f i c a r a u n b i e n 
o u n m a l , u n a m a y o r o m e n o r j u s t i c i a o i n j u s t i c i a . S i m p l e m e j í 
t e p r o c u r a r e a l i z a r u n a c o m p r o b a c i ó n f á c t i c a a c e r c a d e l a 
f u n c i ó n h i s t ó r i c a d e l a s d i f e r e n t e s t e o r i a s i u s n a t u r a l i s t a s , 
p a r a d e t e r m i n a r s i h a n c o n t r i b u i d o a m a n t e n e r e l o r d e n p o s i -
t i v o e s t a b l e c i d o , o b i e n h a n a y u d a d o a c a m b i a r l o . 
" D i c h a i n v e s t i g a c i ó n m u e s t r a q u e l a s t e o r í a s y u s n a t u r a -
l i s t a s , t a l c o m o h a n s i d o p r e s e n t a d a s p o r s u s p a r t i d a r i o s 
m á s c a l i f i c a d o s , h a n s e r v i d o e n l o e s e n c i a l p a r a j u s t i f i c a r 
l o s o r d e n a m i e n t o s j u r í d i c o s e s t a b l e c i d o s y s u s p r i n c i p a l e s 
i n s t i t u c i o n e s p o l í t i c a s y e c o n ó m i c a s , c o n s i d e r á n d o l a s c o n f o £ 
m e s a l D e r e c h o n a t u r a l : h a n t e n i d o , p u e s , u n c a r á c t e r t o t a l -
m e n t e c o n s e r v a d o r . R e v e l a e s a i n v e s t i g a c i ó n q u e l a i d e a d e l 
D e r e c h o n a t u r a l n o h a r e a l i z a d o u n a f u n c i ó n r e f o r m a d o r a n i 
r e v o l u c i o n a r i a m á s q u e d e m o d o e x c e p c i o n a l y q u e c u a n d o a 
f i n e s d e l s i g l o X V I I I e n A m é r i c a y e n F r a n c i a s e p r o d u c e e s a 
s i t u a c i ó n , r á p i d a m e n t e s u r g e u n m o v i m i e n t o i n t e l e c t u a l d i r i -
g i d o c o n t r a d i c h a t e o r í a d e l D e r e c h o n a t u r a l r e f o r m a d o r , m o -
v i m i e n t o q u e h a e n c o n t r a d o s u e x p r e s i ó n c a r a c t e r í s t i c a e n 
l a ' E s c u e l a h i s t ó r i c a d e l d e r e c h o ' p r e c u r s o r a d e l p o s i t i v i s -
mo j u r í d i c o e n e l s i g l o X I X . E l c a r á c t e r p r i m a r i a m e n t e c o n -
s e r v a d o r d e l a t e o r í a d e l D e r e c h o n a t u r a l e s c o n s e c u e n c i a 
d e l a a c t i t u d a d o p t a d a p o r l a m a y o r p a r t e d e s u s d e f e n s o r e s , 
y , e n p a r t i c u l a r , p o r i o s r e p r e s e n t a n t e s c l á s i c o s d e l y u s n a -
t u r a l i s m o f r e n t e a u n p r o b l e m a d e c i s i v o p a r a t o d a l a t e o r í a : 
e l p r o b l e m a d e l a r e l a c i ó n e n t r e D e r e c h o n a t u r a l y d e r e c h o 
p o s i t i v o " ( 8 9 ) . 
C o m o y a s e ñ a l á b a m o s a l t r a t a r d e l s u p u e s t o d u a l i s m o d e 
l a d o c t r i n a d e l d e r e c h o n a t u r a l , l a i d e a d e é s t e , e n s u p u r é 
z a o r i g i n a r i a , d e b e r í a c o n d u c i r a l a c o n c l u s i ó n - s e g ú n n u e s -
t r o a u t o r - d e q u e e l d e r e c h o p o s i t i v o e s t á d e m á s . T o d o p o -
d r s e r r e g u l a d o p o r e l d e r e c h o n a t u r a l , y c u a l q u i e r n o r m a -
t i v a p o s i t i v a a c a r r e a r í a e l p e l i g r o d e c o n t r a d e c i r l o j u s t o 
n a t u r a l , p o r l o q u e s e r í a p e r n i c i o s a . S i n e m b a r g o , r e c u e r d a 
q u e n i n g u n o d e l o s t e ó r i c o s i m p o r t a n t e s d e l d e r e c h o n a t u r a l 
h a e x t r a í d o s e m e j a n t e c o n c l u s i ó n , y q u e , a n t e s b i e n , e l l o s 
s u b r a y a n c o n f u e r z a l a n e c e s i d a d d e l d e r e c h o p o s i t i v o ( 9 0 ) . 
( 8 9 ) I b i d e m , n . 5 0 , p p . 1 5 0 - 1 5 1 . S o b r e e s t e p r o b l e m a , más d e t a l l a -
d a m e n t e , c f r . l o s t r a b a j o s c i t a d o s s u p r a , n t . 3 . 
( 9 0 ) E n J D N , n . 5 0 a ) , p . 1 5 1 , n t . 118 a l u d e a l a d o c t r i n a d e S a n t o 
T o m á s , f i j á n d o s e s ó l o e n un a s p e c t o de l a n e c e s i d a d d e l d e r e c h o p o s i t i v o 
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A d m i t i d a l a n e c e s i d a d d e l d e r e c h o p o s i t i v o , l o s p a r t i d a 
r i o s d e l d e r e c h o n a t u r a l s o s t i e n e n q u e c u a n d o a q u é l s e o p o n e 
a é s t e , e s i n v á l i d o ; " ( . . . ) n o o b s t a n t e , p r e s e n t a n a l m i s m o 
t i e m p o a r g u m e n t o s t e n d e n t e s a h a c e r a b s o l u t a m e n t e i m p o s i b l e 
o a l m e n o s m u y i m p r o b a b l e e l c o n f l i c t o e n t r e D e r e c h o n a t u r a l 
y d e r e c h o p o s i t i v o , i n t e n t a n d o a s e g u r a r , i n c l u s o e n a q u e l l o s 
c a s o s , l a v a l i d e z d e l d e r e c h o p o s i t i v o . P a r a l o g r a r e s t e o b -
j e t i v o s e c o n v i e r t e e l d e r e c h o p o s i t i v o e n u n d e l e g a d o d e l 
D e r e c h o n a t u r a l y s e d e d u c e d e l a n a t u r a l e z a l a n o r m a q u e 
e x i g e l a o b e d i e n c i a a l d e r e c h o p o s i t i v o . E s t e d e r e c h o p o s i t j ^ 
v o v i e n e m á s o m e n o s i d e n t i f i c a d o a l D e r e c h o n a t u r a l , c o n 
l o c u a l s e s u p r i m e n o , a l m e n o s , s e r e d u c e n a l m í n i m u m l a s 
p o s i b i l i d a d e s d e u n c o n f l i c t o e n t r e e l l o s . E s t a t e n d e n c i a 
s e m a n i f i e s t a m u y c l a r a m e n t e e n l a t e o r í a e s t o i c a d e l D e r e -
c h o n a t u r a l y e n l a t e o r í a y u s n a t u r a l i s t a d e l a t e o l o g í a 
c r i s t i a n a q u e e s t á n p r o f u n d a m e n t e i n f l u i d a p o r e l e s t o i c i s -
m o " ( 9 1 ) . 
A l e s t o i c i s m o c o r r e s p o n d e e l m é r i t o d e h a b e r e l a b o r a d o , 
p o r p r i m e r a v e z , u n a d o c t r i n a s o b r e l a l e y n a t u r a l q u e h a 
l l e g a d o , c o n m u c h o s d e s a r r o l l o s y d e p u r a c i o n e s , h a s t a l a a c -
t u a l i d a d . K e l s e n e x p o n e s u m a r i a m e n t e l a d o c t r i n a e s t o i c a , 
q u e , a l t i e m p o q u e i d e n t i f i c a l a l e y n a t u r a l c o n l o q u e p r e £ 
c r i b e l a r e c t a r a z ó n h u m a n a , l i g a e s t a ú l t i m a c o n l a r a z ó n 
d i v i n a . N u e s t r o a u t o r s o s t i e n e q u e l o s e s t o i c o s a d m i t e n d o s 
n a t u r a l e z a s h u m a n a s , y , p o r c o n s i g u i e n t e , d o s d e r e c h o s n a t u -
r a l e s : u n o p e r f e c t o y o t r o i m p e r f e c t o . M i e n t r a s q u e s e g ú n 
e l p r i m e r o - p r o p i o d e u n a e d a d d o r a d a - n o h a b r í a d i f e r e n c i a s 
s o c i a l e s n i p r o p i e d a d p r i v a d a n i e s c l a v i t u d , s i e x i s t i r í a n 
e s t a s i n s t i t u c i o n e s e n e l d e r e c h o n a t u r a l i m p e r f e c t o - a c t u a ^ 
m e n t e v i g e n t e - , c o m o c o n s e c u e n c i a d e l a c o r r u p c i ó n d e l a n a -
t u r a l e z a h u m a n a . P e r o e s t e d e r e c h o n a t u r a l i m p e r f e c t o s e r i a 
e l m i s m o d e r e c h o p o s i t i v o , y s u f u n c i ó n - e n c u a n t o s u p u e s t o 
d e r e c h o n a t u r a l - s ó l o c o n s i s t i r í a e n j u s t i f i c a r e l o r d e n e s -
t a b l e c i d o , l o q u e s e e x p l i c a r í a p o r e l h e c h o d e h a b e r s i d o 
e l e s t o i c i s m o u n a f i l o s o f í a d e l a c l a s e p r i v i l e g i a d a . 
P r e s c i n d i m o s d e u n a v a l o r a c i ó n f i l o s ó f i c a o h i s t ó r i c a 
d e l a s a n t e r i o r e s a s e v e r a c i o n e s , t í p i c a s d e l g e n i o s i m p l i f i -
c a d o r d e K e l s e n , p a r a f i j a r n o s e n s u e x p o s i c i ó n d e l o q u e 
d e n o m i n a " l a t e o r í a d e l d o b l e d e r e c h o n a t u r a l e n l a I g l e s i a " . 
" L a I g l e s i a c r i s t i a n a h a t o m a d o d e l e s t o i c i s m o l a t e o r í a d e 
l a s d o s n a t u r a l e z a s h u m a n a s y d e l n o b l e D e r e c h o n a t u r a l " 
( 9 2 ) . S o b r e l a b a s e d e l a s c o n c l u s i o n e s d e l t e ó l o g o y f i l o s o 
- e l e s t a b l e c i m i e n t o de s a n c i o n e s - , s i n t o m a r e n c o n s i d e r a c i ó n l a f u n d a -
m e n t a l d o c t r i n a t o m i s t a de l a d e r i v a c i ó n de l a s l e y e s humanas de l a l e y 
n a t u r a l p o r v í a de c o n c l u s i ó n y d e t e r m i n a c i ó n ( c f r . Suma T e o l ó g i c a , I -
I I , q . 9 5 , a . 2 ) . ~~ 
( 9 1 ) J D N , n . 5 0 b ) , p . 1 5 2 . 
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( 9 2 ) I b i d e m , n . 5 0 d ) , p . 1 5 4 . 
f o p r o t e s t a n t e E r n s t T r o e l t s c h ( 9 3 ) , K e l s e h p r e s e n t a e s t e 
" d o b l e d e r e c h o n a t u r a l d e l a I g l e s i a " e n l o s s i g u i e n t e s t é r -
m i n o s : e n l o s p r i m e r o s t i e m p o s d e l a I g l e s i a , q u e h a b r í a s i -
d o u n a r e l i g i ó n d e c l a s e s i n f e r i o r e s n o p r o p i e t a r i a s , n o h a -
b í a l u g a r p a r a u n d e r e c h o n a t u r a l q u e j u s t i f i c a r a e l o r d e n 
e s t a b l e c i d o . P o r e l c o n t r a r i o , e l m u n d o a p a r e c í a p a r a l o s 
c r i s t i a n o s c o m o a l g o m a l o , y a n t e é l s e a d o p t a r í a u n a a c t i -
t u d d e t o t a l h o s t i l i d a d . No o b s t a n t e , K e l s e n d i c e q u e a l i r -
s e c o n v i r t i e n d o e l c r i s t i a n i s m o e n r e l i g i ó n d e l a s c l a s e s 
p r o p i e t a r i a s , s e h a b r í a m o d i f i c a d o e s a a c t i t u d d e r e p u l s a . 
A c e p t á n d o s e l a t e o r í a e s t o i c a d e l d e r e c h o n a t u r a l , é s t a p e n e 
t r a r í a a t r a v é s d e l o q u e , p a r a n u e s t r o a u t o r , c o n s t i t u y e 
" e l m i t o b í b l i c o d e l P a r a í s o p e r d i d o " ( 9 4 ) . A s í , h a b r í a u n 
d e r e c h o n a t u r a l p e r f e c t o a n t e r i o r a l p e c a d o o r i g i n a l , y u n 
d e r e c h o n a t u r a l i m p e r f e c t o p o s t e r i o r a l a c a í d a , q u e c o r r e s -
p o n d e r í a a u n a n a t u r a l e z a h u m a n a q u e s e h a b r í a v u e l t o m a l a . 
" E l d e r e c h o p o s i t i v o , p o r e l c u a l s e e x p r e s a e l D e r e c h o n a t u 
r a l i m p e r f e c t o , e s l a c o n s e c u e n c i a , q u e r i d a p o r D i o s , d e T 
p e c a d o o r i g i n a l , y a l m i s m o t i e m p o e l c a s t i g o i m p u e s t o p o r 
E l " ( 9 5 ) . Y e n e s t a t e o r í a d e n u e v o e n c u e n t r a u n a f u n c i ó n 
d e m a n t e n c i ó n d e l o r d e n e x i s t e n t e . 
E s t a i n t e r p r e t a c i ó n r e s p o n d e a u n c o n g l o m e r a d o d e p u n -
t o s d e v i s t a a p r i o r i . D e s d e l u e g o , e s t á i m p r e g n a d a p o r e l 
m á s r a d i c a l a g n o s t i c i s m o , p a r a e l c u a l l o q u e e s t á a q u í e n 
j u e g o s e r í a n s ó l o p o s t u r a s i d e o l ó g i c a s a l s e r v i c i o d e o c u l -
t o s i n t e r e s e s , s i n q u e s e v e a e n e l c r i s t i a n i s m o e l m e n o r 
a s o m o d e l o s o b r e n a t u r a l . L a h i s t o r i a d e l c r i s t i a n i s m o e n 
c l a v e s o c i o - p o l í t i c a , l a e x é g e s i s b í b l i c a q u e v e m i t o s d o -
q u i e r a a p a r e c e l o q u e e x c e d e a l a r a z ó n h u m a n a , l a c o n c e p -
c i ó n l u t e r a n a d e l p e c a d o o r i g i n a l c o m o c o r r u p c i ó n d e l a natu 
r a l e z a , s u i n t e r p r e t a c i ó n d e l e s t o i c i s m o - q u e t a m b i é n p a r e c e 
f u n d a m e n t a r s e e n T r o e l t s c h - , l a v i s i ó n d e l a a s c é t i c a c r i s -
t i a n a c o n c a t e g o r í a s m a n i q u e a s , s o n p u n t o s d e p a r t i d a i n d e -
m o s t r a d o s q u e i m p i d e n l a a d e c u a d a c a p t a c i ó n d e l a l e y n a t u -
r a l e n l a S a g r a d a E s c r i t u r a y e n l a t r a d i c i ó n c r i s t i a n a , a s í 
c o m o l a v a l o r a c i ó n d e l a i n f l u e n c i a d e l e s t o i c i s m o e n l a t e £ 
l o g i a c r i s t i a n a , y , e n g e n e r a l , u n t r a t a m i e n t o c i e n t í f i c a m e j í 
t e c o r r e c t o d e e s t a m a t e r i a . P o r e l l o , K e l s e n p a s a p o r a l t o 
l a d e c i s i v a i n f l u e n c i a d e l c r i s t i a n i s m o e n l a h i s t o r i a d e 
l a d o c t r i n a d e l d e r e c h o n a t u r a l ( 9 6 ) . 
( 9 3 ) A l q u e c i t a e n i b i d e m , n . 5 0 d ) , p . 1 5 5 . E n e l a n á l i s i s q u e 
l l e v a a c a b o e s t e a u t o r t i e n e c o n s i d e r a b l e i m p o r t a n c i a e l t r a s l a d o d e l 
m o d e l o h i s t ó r i c o de l a i g l e s i a l u t e r a n a s o m e t i d a a l p o d e r t e m p o r a l de 
l o s p r í n c i p e s , a l a c o m p r e n s i ó n d e l a h i s t o r i a d e l a I g l e s i a e n l o s p r i -
m e r o s t i e m p o s . 
( 9 4 ) I b i d e m , n . 5 0 d ) , p . 1 5 4 . 
( 9 5 ) I b i d e m , n . 5 0 d ) , p . 1 5 5 . 
( 9 6 ) S o b r e l a i n f l u e n c i a d e l e s t o i c i s m o e n l a P a t r í s t i c a , v i d . 
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E n e s t a p r u e b a d e l a f u n c i ó n p r e d o m i n a n t e m e n t e c o n s e r v j i 
d o r a d e l i u s n a t u r a l i s m o , K e l s e n a b o r d a l a d o c t r i n a d e l o s 
r e p r e s e n t a n t e s d e l a E s c u e l a r a c i o n a l i s t a . D e s t a c a q u e , p a r a 
H o b b e s , l a o b e d i e n c i a a l d e r e c h o p o s i t i v o e s u n a e x i g e n c i a 
d e l d e r e c h o n a t u r a l , p o r l o q u e s e r í a i m p o s i b l e u n a c o n t r a -
d i c c i ó n e n t r e a m b o s . S e g ú n P u f e n d o r f , t a l c o n f l i c t o p o d r í a 
d a r s e e n t e o r í a , p e r o e n l a p r á c t i c a s e r í a u n a h i p ó t e s i s a b -
s u r d a , y a q u e s ó l o u n s o b e r a n o l o c o o d e s e o s o d e d i s g r e g a r 
l a c o m u n i d a d p o d r í a c r e a r n o r m a s c o n t r a r i a s a l d e r e c h o n a t u -
r a l . D e e s t e m o d o , a n t e u n d e r e c h o p o s i t i v o e n v i g o r s e p r e -
s u m e s u c o n f o r m i d a d c o n e l d e r e c h o n a t u r a l . O t r a v í a p o r l a 
c u a l s e f o r t a l e c e r í a e l d e r e c h o p o s i t i v o , e s l a d e a t r i b u i r 
l a i n t e r p r e t a c i ó n d e l d e r e c h o p o s i t i v o a l m i s m o c r e a d o r d e 
e s e d e r e c h o , p o r l o q u e é l d e t e r m i n a r í a c u e n d o s e o p o n e a l 
d e r e c h o n a t u r a l . Y , a u n c u a n d o l o s i u s n a t u r a l i s t a s e n s e ñ e n 
q u e d e b e n e g a r s e o b e d i e n c i a a u n d e r e c h o c o n t r a r i o a l D e r e -
c h o n a t u r a l , a t e n u a r í a n e s t a e x i g e n c i a e n c u a n t o e s a a c t i t u d 
n o s e r i a o b l i g a t o r i a s i l a n e g a c i ó n o b e d e c e r l l e v a s e c o n s i g o 
u n e s c á n d a l o o p e l i g r o . D e s p u é s d e m e n c i o n a r l a t e o r í a q u e 
e x p l í c i t a m e n t e a s e g u r a l a v a l i d e z d e l d e r e c h o p o s i t i v o c u a n -
d o c o n t r a r í a a l d e r e c h o n a t u r a l , e n c u a n t o r e d u c e e l d e r e c h o 
n a t u r a l a u n a s i m p l e i d e a c r í t i c a n o r m a t i v a - t e n d e n c i a p r e -
s e n t e e n l a c o n c e p c i ó n d e l o s r e f o r m a d o r e s p r o t e s t a n t e s - , 
r e i t e r a s u c o n c l u s i ó n y a p r o c l a m a d a a l p r i n c i p i o : " D e c u a n t o 
v e n i m o s d i c i e n d o s e d e d u c e q u e l a t e o r í a d e l D e r e c h o n a t u r a l 
q u e , t e ó r i c a m e n t e , s e g ú n s u c o n c e p c i ó n , n i e g a t o d a v a l i d e z 
a l d e r e c h o p o s i t i v o e n c u a n t o t a l , c o n d u c e e n l a p r á c t i c a , 
e s d e c i r , e n s u m a n e r a d e p r e s e n t a r e f e c t i v a m e n t e l a s c o s a s , 
a u n g r a n f o r t a l e c i m i e n t o d e l p o d e r d e e s e d e r e c h o p o s i t i v o " 
( 9 7 ) . 
J u n t o a l o s a u t o r e s r a c i o n a l i s t a s , y s i n d i s t i n g u i r l o 
M. S P A N N E U T , L e s t o T c i s m e d e s P e r e s d e V E g l i s e , P a r í s 1 9 5 7 . E n c u a n t o 
a l a i m p o r t a n c i a d e l c r i s t i a n i s m o e n l a h i s t o r i a de l a d o c t r i n a i u s n a t u -
r a l i s t a , v i d . M. SANCHO I Z Q U I E R D O - J . H E R V A D A , C o m p e n d i o de D e r e c h o N a t u -
r a l , I , p p . 1 2 2 - 1 3 0 . P a r a d e s m o n t a r t o d o e s t e e s q u e m a h e r m e n é u t i c o , b a s -
t a l e e r t r e s t e x t o s d e l N u e v o T e s t a m e n t o : r e s p e c t o a l a a c t i t u d d e l c r i s 
t i a n i s m o a n t e e l m u n d o , J e s ú s r e z a a s í a s u P a d r e c e l e s t i a l : "No t e p i d o 
q u e l o s s a q u e s d e l m u n d o , s i n o q u e l o s p r e s e r v e s d e l m a l " ( l o . X V I I , 1 5 ) ; 
e n l o c o n c e r n i e n t e a l a o b e d i e n c i a a l a s a u t o r i d a d e s , San P a b l o e s c r i b e : 
" T o d a p e r s o n a e s t é s u j e t a a l a s p o t e n c i a s s u p e r i o r e s : p o r q u e n o h a y p o -
t e s t a d q u e n o p r o v e n g a d e D i o s " ( R o m . X I I I , 1) y e n l o q u e r e s p e c t a a 
l a c o n c e p c i ó n c r i s t i a n a de l a l e y n a t u r a l , e s d e c i s i v o e l t e x t o , t a m b i é n 
de San P a b l o , q u e d i c e : "En e f e c t o , c u a n d o l o s g e n t i l e s , q u e no t i e n e n 
l e y ( s e r e f i e r e a l a l e y e s c r i t a ) , h a c e n p o r r a z ó n n a t u r a l l o q u e manda 
l a l e y , e s o s t a l e s n o t e n i e n d o l e y , s o n p a r a s í m i s m o l e y ; y e l l o s h a c e n 
v e r q u e l o q u e l a l e y o r d e n a e s t á e s c r i t o e n s u s c o r a z o n e s , como s e l o 
a t e s t i g u a s u p r o p i a c o n c i e n c i a " ( R o m . I I , 1 4 - 1 5 ) . 
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( 9 7 ) J D N , n . 5 0 f ) , p . 1 5 9 . 
d e e l l o s , K e l s e n a c u d e v a r i a s v e c e s a d i v e r s o s t e x t o s d e S a j í 
t o T o m á s e n a b o n o d e s u t e s i s . E n n i n g ú n m o m e n t o , s i n e m b a r -
g o , d e j a c o n s t a n c i a d e l p r i m e r d a t o c l a v e p a r a u n a r e c t a i n -
t e l i g e n c i a d e l a d o c t r i n a t o m i s t a : l a l e y i n j u s t a n o e s l e y 
( 9 8 ) . T a m p o c o h a c e n o t a r q u e e l c a s o d e u n a o b l i g a t o r i e d a d 
a c c i d e n t a l d e u n a l e y i n j u s t a , p a r a e v i t a r m a l e s m a y o r e s , 
s ó l o s e d a , s e g ú n S a n t o T o m á s , c u a n d o s e t r a t a d e u n a l e y 
h u m a n a q u e s ó l o s e o p o n e a l b i e n h u m a n o - c o m o c a r g a s i m p u e s -
t a s s i n q u e e l b i e n c o m ú n l o r e q u i e r a - , y n o d i r e c t a m e n t e 
a l a l e y d i v i n a , d o n d e e n t r a r í a t o d o l o q u e c o n t r a r í a d i r e c -
t a m e n t e a l a l e y n a t u r a l ( 9 9 ) . E l t r a t a m i e n t o e q u i l i b r a d o 
d e l A q u i n a t e e s d i s t o r s i o n a d o p o r e l m o l d e c r í t i c o a q u e l o 
s o m e t e e l a u t o r . 
R e s p e c t o a l a p r e t e n d i d a f u n c i ó n c o n s e r v a d o r a d e l d e r e -
c h o n a t u r a l e n l a h i s t o r i a , a d v i r t a m o s , e n p r i m e r l u g a r , q u e 
s ó l o t i e n e s e n t i d o p a r a e l q u e r e d u c e e l d e r e c h o n a t u r a l a 
i d e o l o g í a . E n e f e c t o , s i e l d e r e c h o n a t u r a l e s u n a r e a l i d a d , 
u n h e c h o , e n t o n c e s n o c o r r e s p o n d e c a l i f i c a r l o d e e s e m o d o 
( 1 0 0 ) . S i u n a s i t u a c i ó n e s i n j u s t a , p o r d e r e c h o n a t u r a l h a 
d e c a m b i a r s e ; s i e s j u s t a , d e b e r á m a n t e n e r s e , m a s n o p o r u n 
p r u r i t o d e c o n s e r v a d u r i s m o , s i n o p o r q u e s u a l t e r a c i ó n c o n d u -
c i r l a a l a i n j u s t i c i a , s i n q u e e l l o i m p l i q u e p o n e r c o t o a l 
a u t é n t i c o p r o g r e s o . C u e s t i ó n d i v e r s a e s l a d e l a i m p o r t a n c i a 
d e l o s u s o s y c o s t u m b r e s e n u n o r d e n j u r í d i c o , p e r o s u d e f e r í ^ 
s a - e n t a n t o n o f r e n e l a v i d a s o c i a l , s i n o q u e o r i e n t e m e j o r 
l a s t r a n s f o r m a c i o n e s s o c i a l e s - n o s e r á u n a c u e s t i ó n d e d e r e -
c h o n a t u r a l , s i n o d e p o l í t i c a s o c i a l y l e g i s l a t i v a , s u p u e s t o 
q u e n i e l o r d e n e s t a b l e c i d o n i s u m o d i f i c a c i ó n l e s i o n e s e l 
d e r e c h o n a t u r a l . 
7 . L a s f u e n t e s d e i n s p i r a c i ó n d e l a n o c i ó n k e l s e n i a n a . 
R e s u m a m o s l a s p r i n c i p a l e s c a r a c t e r í s t i c a s d e l d e r e c h o 
( 9 8 ) C f r . Suma T e o l ó g i c a , I - I I , q . 5 2 , a . 2 . 
( 9 9 ) C f r . i b i d e m , I — I I , q . 9 6 , a . 4 . T a m b i é n e s muy p o c o f i e l a l 
A q u i n a t e l a i n t e r p r e t a c i ó n k e l s e n i a n a a c e r c a de q u i e n d e c i d e l a a d e c u a -
c i ó n de l a l e y humana a l a d i v i n a : p a r e c e a p l i c a r l a d o c t r i n a c o n t e n i d a 
en i b i d e m , I - I I , q . 9 6 , a . 6 - q u e s e r e f i e r e a l c a s o d e u n a l e y q u e e s 
en g e n e r a l j u s t a , p e r o q u e s e t o r n a i n j u s t a e n un c a s o c o n c r e t o - a l s u -
p u e s t o de u n a l e y e n s í m i s m a i n j u s t a . 
( 1 0 0 ) "Una a f i r m a c i ó n de d e r e c h o n a t u r a l , t o m a d a como r e i v i n d i c a -
c i ó n o s l o g a n p o l í t i c o s p u e d e p a r e c e r r e v o l u c i o n a r i a o c o n s e r v a d o r a , p e -
r o e s o e s a p r e c i a c i ó n s u b j e t i v a , p u e s de p o r s í n o e s o t r a c o s a q u e j u -
t a . S i a a l g u i e n l e p a r e c e r e v o l u c i o n a r i a e s q u e e s t á i n s t a l a d o e n un 
s i s t e m a i n j u s t o ; s i l a a p r e c i a como c o n s e r v a d o r a e s q u e e s t á i n t e n t a n d o 
i n t r o d u c i r l a i n j u s t i c i a " ( J . H E R V A D A , I n t r o d u c c i ó n c r í t i c a a l D e r e c h o 
N a t u r a l , c i t . , p . 1 9 1 , s u b r a y a d o en e l o r i g i n a l ) . 
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n a t u r a l e n l a i d e a d e é l q u e K e l s e n t i e n e e n m e n t e : s e t r a t a 
d e d i v e r s a s t e o r í a s q u e a f i r m a n u n o r d e n n o r m a t i v o i d e a l , 
d i s t i n t o y p a r a l e l o a l d e l d e r e c h o p o s i t i v o , c o n s t i t u i d o p o r 
n o r m a s d e j u s t i c i a q u e m i r a n a l c o m p o r t a m i e n t o s o c i a l ( m o r a l 
s o c i a l ) . E s t e o r d e n d e b e r í a f u n d a r s e l ó g i c a m e n t e e n l a c r e e j í 
c i a e n l a v o l u n t a d d e D i o s q u e l o h a i m p l a n t a d o e n l a n a t u r a 
l e z a ; a p a r e c e c o m o u n s i s t e m a n o r m a t i v o i n m u t a b l e , e n e l s e t i 
t i d o d e a h i s t ó r i c o e i n d e p e n d i e n t e d e l a s t r a n s f o r m a c i o n e s 
f á c t i c a s e n l a s o c i e d a d ; y a l o l a r g o d e l a h i s t o r i a s u d e -
f e n s a h a c u m p l i d o p r e d o m i n a n t e m e n t e u n a f u n c i ó n j u s t i f i c a d o -
r a d e l o r d e n d a d o , o s e a , h a t e n i d o u n a f u n c i ó n c o n s e r v a d o -
r a . O t r o s r a s g o s s e r á n i n d i c a d o s y a n a l i z a d o s m á s a d e l a n t e , 
a l r e c o g e r l a a r g u m e n t a c i ó n k e l s e n i a n o e n c o n t r a d e e s t a d o c 
t r i n a . P a r a u n a c a p t a c i ó n s u f i c i e n t e m e n t e p r e c i s a d e l a n o -
c i ó n d e K e l s e n , b a s t a n l a s c a r a c t e r í s t i c a s q u e h a s t a a h o r a 
h e m o s e s t u d i a d o . 
U n a e x i g e n c i a d e e l e m e n t a l r i g o r h i s t ó r i c o - f i 1 o s ó f i c o 
l l e v a a p r e g u n t a r s e p o r l a s f u e n t e s d e e s t a c o n c e p c i ó n d e l 
d e r e c h o n a t u r a l s u s t e n t a d a p o r e l a u t o r , i n c l u s o d e f e n d i d a 
p o r é l c o n t r a p o s i b l e s d e s v i a c i o n e s . No e s t a m o s e n c o n d i c i o -
n e s d e e m p r e n d e r u n a i n d a g a c i ó n d e t a l l a d a d e e s t e r e l e v a n t e 
p r o b l e m a , p e r o p e n s a m o s q u e p o d e m o s a p r o x i m a r n o s a u n a r e s -
p u e s t a b a s t a n t e s e g u r a . 
P a r a c o m e n z a r , d e e s a s f u e n t e s d e b e n d e s c a r t a r s e t o d a s 
l a s c o r r i e n t e s i u s n a t u r a l i s t a s c o n t e m p o r á n e a s q u e , a u n q u e 
u s e n e l t é r m i n o " d e r e c h o n a t u r a l " , n o l o c o n c i b e n c o m o d e r e -
c h o p r o p i a m e n t e d i c h o , s i n o c o m o u n v a l o r , u n a i d e a d i r e c -
t r i z , u n p o s t u l a d o é t i c o s i n c o n s e c u e n c i a s j u r í d i c a s , o a l g o 
p o r e l e s t i l o . No c a b e d u d a d e q u e , p a r a K e l s e n , e l d e r e c h o 
n a t u r a l - d e e x i s t i r - s e r í a v e r d a d e r o d e r e c h o , d e t a l m o d o 
q u e e l d e r e c h o p o s i t i v o q u e l o c o n t r a d i j e r a n o p o d r í a s e r 
v á l i d o . 
R e t r o c e d i e n d o h i s t ó r i c a m e n t e n o s e n c o n t r a m o s c o n l a E s -
c u e l a r a c i o n a l i s t a m o d e r n a d e l d e r e c h o n a t u r a l . ¿ Q u é r e l a -
c i ó n t i e n e l a n o c i ó n k e l s e n i a n a c o n l a s p o s t u r a s d e G r o c i o , 
P u f e n d o r f , T h o m a s i o o W o l f f ? A p r i m e r a v i s t a , h a y d a t o s q u e 
p a r e c e n m a r c a r u n a a p r e c i a b l e d i s t a n c i a e n t r e e s t o s a u t o r e s 
y e l c o n c e p t o d e K e l s e n . E s t e i n s i s t e e n e l f u n d a m e n t o t e o l o 
g i c o n e c e s a r i o d e l d e r e c h o n a t u r a l , m i e n t r a s q u e e l i n t e n t o 
d e r e i v i n d i c a r l a a u t o n o m í a d e l s a b e r r a c i o n a l f r e n t e a l a 
f e y l a t e o l o g í a e s u n a a c u s a d a n o t a d e l i u s n a t u r a l i s m o r a -
c i o n a l i s t a . 
A n u e s t r o j u i c i o , s i n e m b a r g o , e s e c o n t r a s t e n o o b s t a 
a l a c o m p r o b a c i ó n d e q u e e l d e r e c h o n a t u r a l q u e e l j u r i s t a 
v i e n e s m a n e j a - y , p o r e n d e , e l q u e a n a l i z a y a t a c a - e s , e n 
s u s t a n c i a , e l d e r e c h o n a t u r a l d e l r a c i o n a l i s m o m o d e r n o . L a s 
c o i n c i d e n c i a s s o n m u y s i g n i f i c a t i v a s , y a f e c t a n , a l a m i s m a 
e s e n c i a d e l d e r e c h o n a t u r a l . N o s l i m i t a r e m o s a e n u m e r a r l o s 
p u n t o s d e c o n t a c t o , y a q u e s u p r e s e n c i a e n l a o b r a k e l s e n i a -
n a y a h a s i d o m o s t r a d a e n l a s p á g i n a s p r e c e d e n t e s , y s u p e r -
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t e n e n c i a a l á m b i t o d e l a s i d e a s d e l a E s c u e l a m o d e r n a e s d e 
s o b r a c o n o c i d o ( 1 0 1 ) . A l t r a t a r d e l a j u s t i c i a , v i m o s q u e 
K e l s e n c o n c i b e e l d e r e c h o n a t u r a l c o m o u n s i s t e m a d e n o r m a s 
l ó g i c a m e n t e d e r i v a d a s , p o r v i a d e d e d u c c i ó n s i l o g í s t i c a , a 
p a r t i r d e u n o s p o c o s p r i n c i p i o s a p r i o r i , h a s t a c u b r i r l a 
r e g u l a c i ó n d e l a e n t e r a v i d a s o c i a I . E n í n t i m a c o n e x i ó n c o n 
e s t e p r e s u p u e s t o , e l d e r e c h o n a t u r a l y e l p o s i t i v o a p a r e c e n 
c o m o d o s ó r d e n e s n o r m a t i v o s d i s t i n t o s . E s t a s d o s n o t a s s e p a -
r a n n í t i d a m e n t e l a i d e a k e l s e n i a n a d e l d e r e c h o n a t u r a l c o n 
r e s p e c t o a l a c o n c e p c i ó n c l á s i c a , a j e n a a l d e d u c t i v i s m o 
a p r i o r í s t i c o y a l d u a l i s m o d e ó r d e n e s n o r m a t i v o s . P e r o l o s 
p u n t o s e n c o m ú n e n t r e l a n o c i ó n k e l s e n i a n a y l a s c o n c e p c i o -
n e s d e l o s i u s n a t u r a l i s t a s d e l r a c i o n a l i s m o n o t e r m i n a n a h í : 
a l i g u a l q u e e l l o s , K e l s e n c o n v i e r t e a l d e r e c h o n a t u r a l e n 
a l g o r í g i d o , s i n c o n t a c t o c o n l a s r e a l i d a d e s m u d a b l e s d e l a 
h i s t o r i a h u m a n a ; y c o i n c i d e t a m b i é n c o n e l l o s a l e n t e n d e r 
e l d e r e c h o n a t u r a l c o m o u n a m o r a l s o c i a l , q u e t r a s p a s a l o s 
l í m i t e s d e l o e s t r i c t a m e n t e j u r í d i c o . P o r l o d e m á s , n u e s t r o 
a u t o r h a h e r e d a d o o t r o s e l e m e n t o s d e l a E s c u e l a r a c i o n a l i s -
t a : l a i n c o r p o r a c i ó n d e l a c o a c c i ó n a l a e s e n c i a d e l d e r e c h o 
y , c o m o v e r e m o s d e n t r o d e p o c o , l a i n t e r p r e t a c i ó n e m p í r i c a 
d e l a n a t u r a l e z a h u m a n a . 
E n s u m a , e s t a m o s c i e r t o s d e q u e h a y a s p e c t o s m u y r e l e -
v a n t e s q u e K e l s e n h a t o m a d o d e l i u s n a t u r a l i s m o m o d e r n o a l a 
h o r a d e p r e s e n t a r s u c o n c e p c i ó n d e l d e r e c h o n a t u r a l . C o m o 
e s o b v i o , e l l o c o n d i c i o n a r a d i c a l m e n t e e l a l c a n c e d e s u s c r j _ 
t i c a s . N o c a b e d u d a d e q u e c o n g r a n f r e c u e n c i a a c u d e a o t r o s 
a u t o r e s - d e s d e l o s f i l ó s o f o s g r i e g o s h a s t a t o m i s t a s c o n t e m p o 
r á n e o s - y q u e r e s e r v a e n s u s c i t a s u n p u e s t o m u y r e l e v a n t e 
a S a n t o T o m á s d e A q u i n o . P e r o t e n e m o s l a i m p r e s i ó n d e q u e 
i n t e r p r e t a e s t a s o t r a s d o c t r i n a s c o n e s q u e m a s p r o c e d e n t e s 
d e l a E s c u a l r a c i o n a l i s t a , q u e l e i n h a b i l i t a n , p o r e j e m p l o , 
p a r a u n a c a b a l c o m p r e n s i ó n d e l a n o c i ó n c l á s i c a d e l d e r e c h o 
n a t u r a l . D e e s t e m o d o , c o n s i d e r a l o s p r i n c i p i o s m o r a l e s y 
j u r í d i c o s e n S a n t o T o m á s c o m o s i f u e r a n p r e m i s a s a p r i o r i 
c o n l a s c u a l e s , p o r s i m p l e s r a z o n a m i e n t o s , s e p o d r í a l e v a n -
t a r u n s i s t e m a c o m p l e t o d e d e r e c h o n a t u r a l ; s e d e m u e s t r a i n -
c a p a z d e c a p t a r e l s e n t i d o d e l a s e l a b o r a c i o n e s s o b r e e l t e -
ma d e l a s r e l a c i o n e s e n t r e d e r e c h o n a t u r a l e h i s t o r i c i d a d 
d e l h o m b r e , q u e l o s a u t o r e s t o m i s t a s h a n l l e v a d o a c a b o ; Í n -
t e r e t a e l d e r e c h o n a t u r a l e n l a I g l e s i a s e g ú n e s q u e m a s d u a 
l i s t a s ; a t r i b u y e e l n o r m a t i v i s m o a S a n t o T o m á s , a l i d e n t i f i -
c a r e n é l l e x n a t u r a e y i u s n a t u r a l e ; e t c . 
A v e n t u r a m o s u n a c o m p a r a c i ó n h i s t ó r i c a q u e e s t i m a m o s s u -
g e s t i v a : d e l m i s m o m o d o q u e . l a c r i t i c a k a n t i a n a d e l a m e t a f j _ 
s i c a t u v o p o r o b j e t o l a m e t a f i s i c a r a c i o n a l i s t a d e W o l f f , 
l a c r í t i c a k e l s e n i a n a d e l d e r e c h o n a t u r a l s ó l o a l c a n z a a l 
d e r e c h o n a t u r a l d e l i u s n a t u r a l i s m o r a c i o n a l i s t a , e n t r e o t r o s 
( 1 0 1 ) C f r . , p a r a u n a c a r a c t e r i z a c i ó n e l e m e n t a l , M. SANCHO I Z Q U I E R -
DO- J . HERVADA, C o m p e n d i o d e D e r e c h o N a t u r a l , c i t . , I I , p p . 2 9 9 - 3 1 3 . 
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d e l p r o p i o W o l f f . A s i c o m o K a n t n o s e n s e ñ a , c o n s u c r í t i c a 
d e l a m e t a f í s i c a e n W o l f f , q u e u n a v í a a p r i o r i p a r a a b r i r s e 
p a s o a l a m e t a f í s i c a e s i m p o s i b l e , K e l s e n n o s a y u d a a d a r n o s 
c u e n t a d e q u e e s m e n e s t e r s u p e r a r l o s r a s g o s d e l d e r e c h o n a -
t u r a l q u e s e c o n c i b i ó e n e s a E s c u e l a r a c i o n a l i s t a . K e l s e n 
p r e t e n d e h a b e r s e p u l t a d o a l d e r e c h o n a t u r a l , a l i g u a l q u e 
K a n t p e n s a b a h a b e r l o h e c h o c o n l a m e t a f í s i c a . P e r o l o q u e 
h a n e n t e r r a d o e s s ó l o u n a d e f o r m a c i ó n d e l a m e t a f í s i c a y d e l 
d e r e c h o n a t u r a l . L a c r í t i c a , a u n q u e n o a l c a n z a a l a u t é n t i c o 
d e r e c h o n a t u r a l , t i e n e e l m é r i t o d e p r e v e n i r n o s d e r e c a e r 
e n e s a s d e s v i a c i o n e s d e l r a c i o n a l i s m o . 
B. Las razones del rechazo kelseniano del derecho natu-
ral. 
1. Los principales argumentos kelsenianos. 
L l e g a e l m o m e n t o d e h a c e r s e c a r g o d e l a c r í t i c a k e l s e -
n i a n a d e l d e r e c h o n a t u r a l , q u e t a n t a m e l l a h a c a u s a d o e n n u -
m e r o s o s j u r i s t a s c o n t e m p o r á n e o s . C o n o c i e n d o s u i d e a d e l d e r e 
c h o n a t u r a l , l o m i s m o q u e l o s p r i n c i p i o s d e s u T e o r í a P u r a , 
s e r á t a r e a m á s b i e n s e n c i l l a l a d e c o m p r e n d e r y v a l o r a r l a s 
r a z o n e s q u e a v a l a n e l p o s i t i v i s m o k e l s e n i a n o . 
K e l s e n c o m b a t e d e c l a r a d a m e n t e y s i n c u a r t e l l a e x i s t e n -
c i a d e u n d e r e c h o d i s t i n t o d e l p o s i t i v o , e i n c l u s o l a p o s i b i ^ 
l i d a d l ó g i c a d e c o n c e b i r l o . A n u e s t r o e n t e n d e r , l o s v a r i a d o s 
a r g u m e n t o s q u e a f l o r a n p o r t o d a s p a r t e s e n s u s e s c r i t o s , p u e 
d e n r e s u m i r s e e n s e i s o b j e c i o n e s p r i n c i p a l e s q u e m i r a n a l o s 
m i s m o s p r i n c i p i o s d e l i u s n a t u r a l i s m o , a l a s q u e s e a g r e g a n 
o t r a s r e f u t a c i o n e s p o r r e d u c c i ó n a l a b s u r d o . 
L a s e p a r a c i ó n e n t r e s e r y d e b e r s e r ( f o r m u l a d a e n o c a -
s i o n e s c o m o s e p a r a c i ó n e n t r e n a t u r a l e z a y n o r m a , o e n t r e r e a 
l i d a d y v a l o r ) , l a s e p a r a c i ó n e n t r e r a z ó n y v o l u n t a d , e l p o -
s i t i v i s m o j u r í d i c o e n c u a n t o t e o r í a m o n i s t a d e l d e r e c h o , e l 
r e l a t i v i s m o a x i o l ó g i c o , e l a g n o s t i c i s m o m e t a f í s i c o y r e l i g i o 
s o , y l a l i m i t a c i ó n d e l c o n o c i m i e n t o r a c i o n a l a l á m b i t o d e 
l o s e n s i b l e , s e g ú n l o s p o s t u l a d o s d e l e m p i r i s m o , s o n p u n t o s 
d e p a r t i d a q u e n o s r e s u l t a n m u y f a m i l i a r e s . S o b r e e l l o s m o n -
t a e l a u t o r s u s a r g u m e n t a c i o n e s c o n t r a e l d e r e c h o n a t u r a l , 
d e m o d o m u y s i m p l e y c o h e r e n t e c o n e s o s p r i n c i p i o s . P o r o t r o 
l a d o , a ñ a d e q u e e l i u s n a t u r a l i s m o d e m u c h o s a u t o r e s s e r í a 
i n t r í n s e c a m e n t e c o n t r a d i c t o r i o , l l e v a r í a a c o n c l u s i o n e s c o n -
t r a d i c t o r i a s e n l o s d i f e r e n t e s a u t o r e s , y t r a b a j a r l a c o n f Ó £ 
m u - l a s v a c í a s . N o v o l v e r e m o s s o b r e e s t o ú l t i m o - l a s u p u e s t a 
v a c u i d a d d e l a s n o r m a s n a t u r a l e s - , y a s u f i c i e n t e m e n t e e x p u e _ 
t o y c o m e n t a d o a l t r a t a r d e l a c r í t i c a d e l a j u s t i c i a , y n o s 
c o n t e n t a r e m o s c o n p r e s e n t a r l o e s e n c i a l d e l a s r e s t a n t e s r a -
z o n e s , y a q u e s u t r a s f o n d o f i l o s ó f i c o e n l a d o c t r i n a d e K e l -
s e n y a h a s i d o e x a m i n a d o . P o r l o d e m á s , m ú l t i p l e s v a r i a n t e s 
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d e e s t o s a r g u m e n t o s , e i n c l u s o o t r o s á n g u l o s d e l a c r i t i c a 
n o s e r á n r e c o g i d o s , p o r n o a g r e g a r n a d a s u b s t a n c i a l p a r a e l 
o b j e t o d e e s t e t r a b a j o . 
2. La separación entre el ser y el deber ser. 
E l a r g u m e n t o c e n t r a l t e n d e n t e a d e m o s t r a r l a i m p o s i b i l i ^ 
d a d l ó g i c a d e l c o n c e p t o d e l d e r e c h o n a t u r a l n o s c o n d u c e a 
l a p i e d r a a n g u l a r d e l s i s t e m a k e l s e n i a n o : l a s e p a r a c i ó n e n -
t r e S e i n y S o l l e n , o , p a r a u s a r o t r a s e x p r e s i o n e s q u e e n e l 
v o c a b u l a r i o d e n u e s t r o a u t o r s o n s i n ó n i m a s , e n t r e n a t u r a l e z a 
y n o r m a , e n t r e r e a l i d a d y v a l o r . B a j o e l t i t u l o " e l e r r o r 
l ó g i c o d e l a t e o r í a i u s n a t u r a l i s t a " , K e l s e n d e s a r r o l l a s u 
r a c i o c i n i o f a v o r i t o e n c o n t r a d e l d e r e c h o n a t u r a l : " E n t e n -
d i e n d o p o r ' n a t u r a l e z a ' l a r e a l i d a d e m p í r i c a d e l o s h e c h o s 
c o n c r e t o s e n g e n e r a l o l a n a t u r a l e z a p a r t i c u l a r t a l c o m o v i e 
n e d a d a e n e l c o m p o r t a m i e n t o c o n c r e t o - i n t e r i o r o e x t e r i o r -
d e l o s h o m b r e s , r e s u l t a r á q u e u n a t e o r í a q u e p r e t e n d e p o d e r 
d e d u c i r d e l a n a t u r a l e z a l a s n o r m a s d e s c a n s a s o b r e u n e r r o r 
l ó g i c o f u n d a m e n t a l . E s t a n a t u r a l e z a e s e n e f e c t o , u n c o n j u n -
t o d e h e c h o s c o n e x i o n a d o s e n t r e s i e n v i r t u d d e l p r i n c i p i o 
d e c a u s a l i d a d , e s d e c i r , c o m o c a u s a y e f e c t o : e s a n a t u r a l e z a 
e s , p u e s , u n s e r ( S e i n ) . A h o r a b i e n , d e u n s e r n o p u e d e dedu 
c i r s e u n d e b e r ( S o I I e n ) , d e u n h e c h o n o p u e d e d e d u c i r s e u n a 
n o r m a : n i n g ú n d e b e r p u e d e s e r i n m a n e n t e a l s e r , n i n g u n a n o r -
ma a u n h e c h o , n i n g ú n v a l o r a l a r e a l i d a d e m p í r i c a . S o l a m e n -
t e a p l i c a n d o d e s d e e l e x t e r i o r u n d e b e r ( S o l l e n ) a l s e r 
( S e i n ) , u n a s n o r m a s a l o s h e c h o s , c a b e j u z g a r a e s t o s c o m o 
c o n f o r m e s a l a n o r m a , o s e a b u e n o s y j u s t o s , o c o m o c o n t r a -
r i o s a e l l a , o s e a m a l o s e i n j u s t o s ; s o l a m e n t e a s í c a b e v a l o 
r a r l a r e a l i d a d y c a l i f i c a r l a c o m o a l g o d o t a d o o c a r e n t e d e 
v a l o r . I m a g i n a r q u e c a b e d e s c u b r i r o r e c o n o c e r l a s n o r m a s 
e n l o s h e c h o s , l o s v a l o r e s e n l a r e a l i d a d , s i g n i f i c a s e r v í c 
t i m a d e u n a i l u s i ó n . P a r a p o d e r d e d u c i r e s a s n o r m a s d e s d e 
l o s h e c h o s l o q u e s e h a c e e s p r o y e c t a r , i n c l u s o d e m a n e r a 
i n c o n s c i e n t e , s o b r e e s a r e a l i d a d f á c t i c a l a s n o r m a s q u e s e 
p r e s u p o n e n y q u e c o n s t i t u y e n l o s v a l o r e s . L a r e a l i d a d y l o s 
v a l o r e s p e r t e n e c e n a d o s c a m p o s d i s t i n t o s " ( 1 0 2 ) . 
N ó t e s e q u e l a i l u s i ó n q u e d e s c u b r e e n e l i u s n a t u r a l i s m o 
r e s u l t a d e l a a p l i c a c i ó n d e s u p r o p i o p r i n c i p i o d e d i c o t o m í a 
r e a l i d a d - v a l o r e s . 0 s e a , n o e s m á s q u e o t r a f o r m u l a c i ó n , i n -
g e n i o s a y p o l é m i c a , d e i d é n t i c o p r i n c i p i o . C o m o e s s a b i d o , 
l a s e p a r a c i ó n e n t r e s e r y . d e b e r s e r s e e l e v a e n l a T e o r í a 
P u r a a l r a n g o d e a x i o m a , d o t a d o d e e v i d e n c i a . P o r t a n t o , e n 
v a n o s e b u s c a r á n r a z o n e s q u e j u s t i f i q u e n l o q u e e s u n p r i n c ^ 
p i ó q u e s e c o n s i d e r a i n d e m o s t r a b l e . P o r o t r a p a r t e , n o s p a r e 
c e o p o r t u n o i n s i s t i r e n q u e , p a r a s u c o r r e c t a c o m p r e n s i ó n , 
e s n e c e s a r i o t e n e r e n c u e n t a q u é s i g n i f i c a n , e n K e l s e n , s e r , 
( 1 0 2 ) J D N , n . 3 1 , p . 1 0 3 . 
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d e b e r s e r , n o r m a , n a t u r a l e z a , v a l o r , r e a l i d a d ( 1 0 3 ) . P o r l o 
d e m á s e l p a s a j e t r a n s c r i t o m a n i f i e s t a c l a r a m e n t e q u e s e p a r -
t e d e u n a c o n c e p c i ó n e m p í r i c a d e l a n a t u r a l e z a , e n c u a n t o 
c o n j u n t o d e h e c h o s l i g a d o s p o r e l p r i n c i p i o d e c a u s a l i d a d , 
t a l c o m o l o c o n c e p t u a l i z a b a n u e s t r o a u t o r ( 1 0 4 ) . 
E n J u s t i c i a y D e r e c h o N a t u r a l s e d e d i c a n u n b u e n n ú m e r o 
d e p á g i n a s a l a i m p u g n a c i ó n d e l o s i n t e n t o s d e f u n d a r e l d e -
r e c h o e n l a n a t u r a l e z a , y e s p e c i a l m e n t e e n l a n a t u r a l e z a h u -
m a n a . " E s t a n a t u r a l e z a d e l h o m b r e - e x p l i c a e l a u t o r - e s e s e j n 
c i a l m e n t e s u n a t u r a l e z a p s í q u i c a , e s d e c i r , s u c o n s t i t u c i ó n 
' i n t e r n a ' , y n o s u n a t u r a l e z a f í s i c a . P e r o d e b e r á n i g u a l m e n -
t e t e n e r s e e n c u e n t a l a s c i r c u n s t a n c i a s e x t e r n a s e n l a s c u a -
l e s l a n a t u r a l e z a i n t e r n a d e l h o m b r e s e m a n i f i e s t a a l e x t e -
r i o r y a n t e l a s c u a l e s e l h o m b r e , e n v i r t u d d e s u n a t u r a l e z a 
i n t e r i o r , r e a c c i o n a c o n u n c o m p o r t a m i e n t o e x t e r i o r . T e n i e n d o 
e n c u e n t a e s t a s c i r c u n s t a n c i a s e x t e r i o r e s , s e h a b l a d e u n a 
' n a t u r a l e z a d e l a s c o s a s ' , p e r m a n e c i e n d o , n o o b s t a n t e , c o m o 
f a c t o r d e t e r m i n a n t e l a n a t u r a l e z a d e l h o m b r e c o l o c a d o e n c i r 
c u n s t a n c i a s e x t e r i o r e s y a c t u a n d o e n s u c o m p o r t a m i e n t o e x t e r 
n o c o n s u s i n s t i n t o s , s u r a z ó n o s u s s e n t i m i e n t o s . C o n t r a 
l o s i n t e n t o s r e a l i z a d o s p o r d e d u c i r d e l a n a t u r a l e z a d e l h o m 
b r e l a s n o r m a s d e l c o m p o r t a m i e n t o j u s t o , c a b e p r i m e r a m e n t e 
f o r m u l a r l a s i g u i e n t e o b j e c i ó n c e n t r a l q u e s e d i r i g e a l a 
t e o r í a d e l d e r e c h o n a t u r a l e n g e n e r a l : d e l s e r n o p u e d e d e d u 
c i r s e u n d e b e r s e r , d e l o s h e c h o s n o p u e d e n d e d u c i r s e n o r T 
m a s " ( 1 0 5 ) . P o r c o n s i g u i e n t e , d e l a n a t u r a l e z a e m p í r i c a d e l 
h o m b r e - t a l c u a l r e s u l t a d e s u c o m p o r t a m i e n t o e x t e r n o e i n -
t e r n o , y c o m o p u e d e s e r o b s e r v a d o e n l a r e a l i d a d d e l a e x i s -
t e n c i a s o c i a l - n o p o d r í a d e d u c i r s e c ó m o e l h o m b r e d e b e c o m -
p o r t a r s e . S i s e p r e t e n d e l l e v a r a c a b o e s a i n f e r e n c i a n o s ó -
l o s e i n c u r r i r á e n u n s o f i s m a l ó g i c o , s i n o q u e s e l l e g a r á 
a r e s u l t a d o s c o n t r a d i c t o r i o s e n t r e s í , l o q u e , c o n f o r m e a 
l a v i s i ó n l ó g i c o - t r a s c e n d e n t a l d e K e l s e n d e 1 9 6 0 , s e o p o n -
d r í a a l a u n i d a d d e l o r d e n q u e a s í s e t r a t a r a d e e s t a b l e c e r . 
E n e f e c t o , e l a u t o r h a c e n o t a r q u e , p o r l o q u e a t a ñ e a l o s 
i n s t i n t o s , é s t o s c o n f r e c u e n c i a s e h a l l a n e n c o n f l i c t o e n t r e 
s í , t a n t o e n e l i n d i v i d u o a i s l a d o c o m o e n l a s r e l a c i o n e s e n -
t r e l o s h o m b r e s . 
E n t o d a e s t a m a t e r i a e s t á t o t a l m e n t e a u s e n t e l a m á s r e -
m o t a a l u s i ó n a l a n a t u r a l e z a h u m a n a m e t a f í s i c a m e n t e e n t e n d i -
d a , c o m o e s e n c i a d e l h o m b r e e n c u a n t o q u e e s p r i n c i p i o d e 
s u s o p e r a c i o n e s . L a ú n i c a n a t u r a l e z a h u m a n a q u e K e l s e n c o n s ^ 
d e r a e s l a q u e r e s u l t a d e l a o b s e r v a c i ó n e m p í r i c a d e l a s t e j í 
d e n c i a s h u m a n a s . E n c o n s e c u e n c i a , t o d a s s u s r a z o n e s e n c o n -
t r a d e l a p o s i b i l i d a d d e f u n d a m e n t a r u n d e r e c h o n a t u r a l s o -
( 1 0 3 ) C f r . T P ( 2 5 e d . a l . ) , c a p . I . 
( 1 0 4 ) C f r . i b i d e m . 
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b r e l a n a t u r a l e z a d e m u e s t r a n s ó l o e s t o : t a l f u n d a m e n t a c i ó n 
e s i m p o s i b l e s i s e p a r t e d e l a n a t u r a l e z a e m p í r i c a d e l h o m -
b r e . 
S e d e t i e n e a e x a m i n a r e l p a r a l e l i s m o e n t r e l o s p r e c e p -
t o s d e l a l e y n a t u r a l y l a s i n c l i n a c i o n e s n a t u r a l e s d e l h o m -
b r e , q u e S a n t o T o m á s e x p o n e e n u n c o n o c i d o p a s a j e d e l a S u m a 
T e o l ó g i c a ( 1 0 6 ) . K e l s e n e n t i e n d e e s a s i n c l i n a c i o n e s n a t u r a -
l e s c o m o i n s t i n t o s , y p i e n s a q u e d e l o s i n s t i n t o s l o s i u s n a -
t u r a l i s t a s p r e t e n d e n d e d u c i r l a s n o r m a s d e d e r e c h o n a t u r a l . 
De a c u e r d o c o n s u d e t e r m í m s m o , a d v i e r t e , e n p r i m e r t é r m i n o , 
q u e u n a l e y q u e o r d e n e c o m p o r t a r s e c o n f o r m e a l o s i n s t i n t o s 
e s s u p e r f l u a , y a q u e l a . c o n d u c t a h u m a n a e s t a r í a d e t e r m i n a d a 
i n e x o r a b l e m e n t e p o r l a s f u e r z a s i n s t i n t i v a s . R e s a l t a , c o m o 
v e í a m o s , l a e x i s t e n c i a d e c o n f l i c t o s e n t r e l o s i n s t i n t o s . 
P o n i e n d o e l e j e m p l o d e l i n s t i n t o d e c o n s e r v a c i ó n , e x p r e s a 
q u e n o h a y m o t i v o p a r a c o n s i d e r a r l o m á s n a t u r a l q u e s u c o n -
t r a r i o , e l i n s t i n t o d e a u t o d e s t r u c c i ó n , m a n i f e s t a d o e n l o s 
s u i c i d i o s . Y , d e s d e l u e g o - o b s e r v a - e l i n s t i n t o d e c o n s e r v a -
c i ó n d e u n o p u e d e e n t r a r e n o p o s i c i ó n c o n e l d e o t r o : d e t a -
l e s i n s t i n t o s e n c o n t r a s t e n o s e p o d r í a o b t e n e r n i n g u n a n o r -
ma q u e s o l u c i o n e s e m e j a n t e p r o b l e m a . P o r o t r o l a d o , j u n t o 
a l a e x i s t e n c i a d e i n s t i n t o s a l t r u i s t a s , d e j a c o n s t a n c i a d e 
q u e h a y o t r o s d e t i p o e g o í s t a , c o m o e l d e a g r e s i ó n . L a t e o -
r í a i u s n a t u r a l i s t a , e n f r e n t a d a a e s a v a r i e d a d d e t e n d e n c i a s 
i n n a t a s , d i s t i n g u e - s e g ú n K e l s e n - e n t r e a q u e l l a s q u e s o n b u e 
ñ a s - d e l a s c u a l e s s e d e d u c i r í a l a n o r m a c o r r e s p o n d i e n t e q u e 
p r e s c r i b e a t e n e r s e a e l l a s - y l a s q u e s o n m a l a s - y q u e , p o r 
e n d e , n o d e b e r í a n s e g u i r s e . S i p a r a e f e c t u a r e s t a d i s t i n c i ó n 
s e r e c u r r e a l o s f i n e s d e l h o m b r e , q u e e l i u s n a t u r a l i s m o 
c r e e e n c o n t r a r e n l a n a t u r a l e z a h u m a n a , o c u r r e q u e e l l o s 
" ( . . . ) n o p o d r á n s e r s i n o f i n e s o b j e t i v o s i m p u e s t o s a l o s 
h e c h o s n a t u r a l e s p o r u n a a u t o r i d a d t r a s c e n d e n t e , e s d e c i r 
q u e n o p o d r á n s e r s i n o n o r m a s p r e s u p u e s t a s p o r l a t e o r í a d e l 
D e r e c h o n a t u r a l " ( 1 0 7 ) . E s t a p r e s u p o s i c i ó n d e n o r m a s e s l a 
q u e p e r m i t e , s e g ú n n u e s t r o a u t o r , e s t a b l e c e r l a d i f e r e n c i a 
e n t r e n a t u r a l e z a " n a t u r a l " y n a t u r a l e z a " n o n a t u r a l " . " S i g n i 
f i c a e s t o q u e e l s e n t i d o d e l a n o c i ó n d e n a t u r a l e z a s u f r e 
u n a t r a n s f o r m a c i ó n r a d i c a l . L a n a t u r a l e z a r e a l , l a n a t u r a l e -
z a t a l c o m o e_s_, c e d e s u p u e s t o a u n a n a t u r a l e z a i d e a l , a l a 
n a t u r a l e z a c o m o d e b e s e r s e g ú n e l D e r e c h o n a t u r a l . R e s u l t a 
a s í q u e c u a n d o T a T e o r í a d e l D e r e c h o n a t u r a l d e d u c e d e l a 
n a t u r a l e z a l a s n o r m a s d e u n d e r e c h o i d e a l , q u e s e l l a m a D e r e 
c h o n a t u r a l , l o q u e e n r e a l i d a d h a c e e s d e d u c i r u n a n a t u r a l ? 
z a i d e a l d e s d e u n d e r e c h o q u e s e l l a m a n a t u r a l , d e r e c h o q u e 
d i c h a t e o r í a p r e s u p o n e c o m o u n d e r e c h o i d e a l y q u e e s t á e n 
t o d o c a s o o b l i g a d a a p r e s u p o n e r p a r a l l e g a r a s u n o c i ó n d e 
n a t u r a l e z a , a l a n o c i ó n d e l a n a t u r a l e z a b u e n a y d i v i n a d e l 
( 1 0 6 ) C f r . I - I I , q . 9 4 , a . 2 . 
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h o m b r e " ( 1 0 8 ) . 
T a m p o c o s a t i s f a c e a K e l s e n e l i n t e n t o d e c o n c e b i r l o 
n a t u r a l c o m o e l c o m p o r t a m i e n t o " n o r m a l " , c o m o l a c o n d u c t a 
d e l a m a y o r p a r t e d e l o s h o m b r e s . L a r e g u l a r i d a d e n l a s c o s -
t u m b r e s s ó l o s e v e r i f i c a - a r g u m e n t a - e n g r u p o s r e d u c i d o s y 
e n p e r i o d o s d e t i e m p o b r e v e s . P e r o i n c l u s o a u n q u e s e d i e r a 
l i n a t a l n o r m a l i d a d c o m ú n a t o d o s l o s h o m b r e s n o p o d r i a d e 
a l l í e x t r a e r s e u n a r e g l a d e l d e b e r s e r . S i s e h a c e t a l d e r i -
v a c i ó n , s e e s t a r í a i m p l í c i t a m e n t e p r e s u p o n i e n d o u n a d e l a s 
t a n t a s n o r m a s d e j u s t i c i a , l a q u e o r d e n a p o r t a r s e c o m o l a 
m a y o r i a . E s t a n o r m a t r a s u n t a , e n e l s e n t i r d e n u e s t r o a u t o r , 
u n o p t i m i s m o q u e p a r a s o s t e n e r s e h a d e f u n d a r s e s o b r e b a s e 
t e o l ó g i c a , . . . p e r o n o f a l t a n l o s t e ó l o g o s p e s i m i s t a s - c o m e j n 
t a a r e n g l ó n s e g u i d o - q u e h a b l a n d e l a c o r r u p c i ó n d e l a n a t u 
r a l e z a h u m a n a p o r l a c u l p a o r i g i n a l , t e s i s q u e s e i n s p i r a r í a 
e n S a n A g u s t í n , o m e j o r , d i r í a m o s n o s o t r o s , e n u n a i n t e r p r e -
t a c i ó n - t í p i c a d e l l u t e r a n i s m o - d e S a n A g u s t í n . 
T o d o e s t e e s f u e r z o c r í t i c o e s t á c o n d i c i o n a d o p o r l a n o -
c i ó n d e n a t u r a l e z a q u e m a n e j a K e l s e n , l a ú n i c a , p o r l o d e -
m á s , q u e , e n a t e n c i ó n a s u e m p i r i s m o d e p r i n c i p i o , e s t á e n 
c o n d i c i o n e s d e u s a r . S e c o m p r e n d e q u e , s o b r e e s a b a s e , s e a 
i m p o s i b l e u n a n á l i s i s d e l a s t e n d e n c i a s d e l h o m b r e q u e c o n -
d u z c a m á s a l l á d e l a s i m p l e d e s c r i p c i ó n d e l a s c o n d u c t a s f á c 
t i c a s . S i s e n i e g a n l o s f i e n e s o b j e t i v o s q u e c o n v i e n e n a T 
h o m b r e s e g ú n s u e s e n c i a , s i n o s e a c e p t a u n a n o c i ó n m e t a f í s i ^ 
c a d e e s e n c i a o n a t u r a l e z a , s i n o s e p e r c i b e e l a l c a n c e o n t o 
l ó g i c o d e l b i e n , s i s e r e d u c e n l a s t e n d e n c i a s h u m a n a s a p u -
r o s i n s t i n t o s , s i s e n i e g a l a l i b e r t a d h u m a n a y s e p i e n s a 
q u e e l h o m b r e e s t á d e t e r m i n a d o a a c t u a r p o r s u s i n s t i n t o s , 
y a d e m á s s e e n f o c a t o d o e l p r o b l e m a d e s d e e l p r e s u p u e s t o d e 
l a s e p a r a c i ó n S e i n - S o l l e n , e l i n t e n t o d e d e s c u b r i r l a s i n c l i 
n a c i o n e s a u t é n t i c a m e n t e n a t u r a l e s d e l h o m b r e c a r e c e d e s e n t T 
d o . N o h a y a c u e r d o e n l o s m i s m o s t é r m i n o s d e l p r o b l e m a . F o r -
m u l a d o é s t e d e l m o d o c o m o l o e n c a r a K e l s e n , s u s c o n c l u s i o n e s 
s e r í a n r e s p a l d a d a s f e r v o r o s a m e n t e p o r c u a l q u i e r i u s n a t u r a l i s_ 
t a : e s a b e r r a n t e p e n s a r q u e d e l o s s i m p l e s d a t o s e m p í r i c o s 
d e l c o m p o r t a m i e n t o h u m a n o , e s t a d í s t i c a m e n t e o r d e n a d o s , p u e d a 
o b t e n e r s e i n f o r m a c i ó n a c e r c a d e c u a l e s h a n d e s e r l a s n o r m a s 
a l a s q u e h a d e a d e c u a r s e e l a c t u a r h u m a n o . N o n o s p a r e c e 
q u e s e a v á l i d o e s t e e s q u e m a e n l a i n t e r p r e t a c i ó n d e l m e n c i o -
n a d o p a s a j e d e l a S u m a T e o l ó g i c a ; p a r a S a n t o T o m á s , l a s t e n -
d e n c i a s s o n m a n i f e s t a c i o n e s d e T o s f i n e s d e l h o m b r e , m a n i f e £ 
t a c i o n e s q u e e n c u a n t o t a l e s n o s e c a p t a n c o n u n a p u r a v i -
s i ó n e m p i r i s t a . 
( 1 0 8 ) I b i d e m , n . 3 6 , p p . 1 1 5 - 1 1 6 . S u b r a y a d o p o r e l a u t o r . 
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3. La separación entre razón y voluntad. 
B i e n c o n o c i d a e s l a r i g u r o s a s e p a r a c i ó n e n t r e l a r a z ó n 
y l a v o l u n t a d q u e c a r a c t e r i z a e l p e n s a m i e n t o k e l s e n i a n o . E n 
e l l a d e s c a n s a o t r a o b j e c i ó n c l a v e , e n c a m i n a d a a m o s t r a r el 
c a r á c t e r i n t r í n s e c a m e n t e c o n t r a d i c t o r i o q u e , s e g ú n n u e s t r o 
a u t o r , t e n d r í a e l c o n c e p t o d e r a z ó n p r á c t i c a , a l a q u e se 
a t r i b u y e e l c o n o c i m i e n t o d e l o s p r e c e p t o s n a t u r a l e s . I n c l u s o 
e n s u o b r a p ó s t u l a T e o r í a g e n e r a l d e l a s n o r m a s ( 1 0 9 ) v o l v e -
r á a e x t e n d e r s e s o b r e e s t e p a r t i c u l a r , e n r e l a c i ó n a la d o c -
t r i n a k a n t i a n a . 
A s í i n t r o d u c e e l t e m a : " U n a d e l a s más r e l e v a n t e s t e n -
d e n c i a s d e l a t e o r í a d e l D e r e c h o n a t u r a l e s l a q u e s e a c o s -
t u m b r a - a d e n o m i n a r ' r a c i o n a l i s t a ' . S u s r e p r e s e n t a n t e s b u s c a n 
l a n a t u r a l e z a d e l h o m b r e e n s u r a z ó n y , e n c o n s e c u e n c i a , i n -
t e n t a n d e d u c i r d e l a r a z ó n l a s n o r m a s d e u n d e r e c h o j u s t o . 
C o n s i d e r a n q u e e s a s n o r m a s s o n i n m a n e n t e a l a r a z ó n o q u e , 
l l e g á n d o s e c o n e l l o a l m i s m o r e s u l t a d o , l a r a z ó n e n c u a n t o 
a u t o r i d a d c r e a d o r a d e n o r m a s , o s e a e n c u a n t o l e g i s l a d o r , 
p r e s c r i b e a l h o m b r e e l c o m p o r t a m i e n t o c o r r e c t o , e s d e c i r , 
j u s t o . E s t e D e r e c h o n a t u r a l s e p r e s e n t a c o m o d e r e c h o d e r a -
z ó n . E s j u s t o l o q u e e s n a t u r a l p o r q u e e s r a z o n a b l e , c o n s i d e 
r a d a d e s d e e l p u n t o d e v i s t a d e l a p s i c o l o g í a e m p í r i c a , l a 
f u n c i ó n e s p e c í f i c a d e l a r a z ó n e s c o n o c e r l o s o b j e t o s q u e 
l e s o n d a d o s . L l a m a m o s r a z ó n a l a f u n c i ó n d e c o n o c i m i e n t o 
d e l h o m b r e . P e r o c r e a r n o r m a s , l e g i s l a r , n o e s u n a f u n c i ó n 
d e l c o n o c i m i e n t o . C r e a r u n a n o r m a n o s i g n i f i c a c o n o c e r c ó m o 
e s u n o b j e t o y a d a d o , s i n o e x i g i r a l g o q u e d e b e s e r . E n e s t e 
s e n t i d o , c r e a r n o r m a s e s u n a f u n c i ó n d e l a v o l u n t a d , n o del 
c o n o c i m i e n t o . U n a r a z ó n q u e c r e a n o r m a s e s u n a r a z ó n q u e c o -
n o c e y a l m i s m o t i e m p o q u e q u i e r e , e s a l a v e z c o n o c e r y q u e 
r e r . E s t a e s l a n o c i ó n c o n t r a d i c t o r i a d e l a r a z ó n p r á c t i c a 
q u e d e s e m p e ñ a u n p a p e l d e c i s i v o n o s o l a m e n t e e ñ T a t e o r í a 
d e l D e r e c h o n a t u r a l , d o n d e s e p r e s e n t a c o m o t e o r í a d e l d e r e -
c h o d e r a z ó n , s i n o t a m b i é n a d e m á s e n l a é t i c a " ( 1 1 0 ) . 
A n t e s d e p a s a r a d e l a n t e , c o n v i e n e p o n e r d e r e l i e v e u n a 
c i r c u n s t a n c i a q u e p e r m i t e s i t u a r t o d o e l a n á l i s i s c r í t i c o 
d e s p l e g a d o p o r e l a u t o r . A q u e l l o q u e c o n s i d e r a e n s u c r í t i c a 
e s e l c o n c e p t o d e r a z ó n p r á c t i c a p r o p i o d e l r a c i o n a l i s m o , 
c o m o e x p r e s a m e n t e l o d e c l a r a . P o r e s t a r a z ó n , s ó l o a l u d e , a 
d o s a l t e r n a t i v a s e n l o q u e c o n c i e r n e a l a e x p l i c a c i ó n d e l a s 
r e l a c i o n e s e n t r e l a r a z ó n y l a s n o r m a s : o b i e n l a s n o r m a s 
s o n i n m a n e n t e s a l a r a z ó n , o b i e n l a r a z ó n e s c r e a d o r a d e 
e l l a s . U n a t e r c e r a a l t e r n a t i v a - d e u n a r a z ó n q u e c o n o c e l a s 
n o r m a s y q u e b a s a e s t e c o n o c i m i e n t o e n la m i s m a r e a l i d a d -
n o e n t r a e n e l h o r i z o n t e d e l a c r í t i c a k e l s e n i a n a . S i n e m b a r 
g o , a n t e s d e e x a m i n a r e l c o n c e p t o d e r a z ó n p r á c t i c a e n K a n t , 
( 1 0 9 ) C i t . , p p . 6 2 - 6 3 . 
( 1 1 0 ) J D N , n n . 3 8 - 3 9 , p . 1 1 9 , s u b r a y a d o p o r e l a u t o r . 
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d i r i g i r á s u a t e n c i ó n a C i c e r ó n y a S a n t o T o m á s . 
A l m i s m o t i e m p o , h a y q u e t e n e r p r e s e n t e e l c o n c e p t o e m -
p i r i s t a d e r a z ó n c o n e l q u e s e m u e v e n u e s t r o a u t o r . L a r a z ó n 
t e n d r í a p o r o b j e t o e l c o n o c i m i e n t o d e l a r e a l i d a d , p e r o e s t a 
r e a l i d a d , e n K e l s e n , s ó l o a b a r c a l o s e n s o r i a l m e n t e p e r c e p t i -
b l e . D e a h í q u e n u e s t r a r a z ó n e s t a r í a p o r p r i n c i p i o i n c a p a c i 
t a d a p a r a t r a s c e n d e r d e l o s e n s i b l e , m á s a l l á d e l a f a m o s a " 
e x p e r i e n c i a p o s i b l e d e K a n t . E s o b v i o q u e e n e s t a r e a l i d a d , 
a s í c i r c u n s c r i t a , d i f í c i l m e n t e s e c a p t e l a e x i s t e n c i a d e ñ o r 
m a s n a t u r a l e s . D e e s t e m o d o , l a i m p u g n a c i ó n d e l a r a z ó n p r á c 
t i c a y a e s t á p r e f i g u r a d a e n e l m i s m o c o n c e p t o d e r a z ó n q u e 
a q u í s e m a n e j a . 
T o d a e s t a e x p o s i c i ó n , p o r l o d e m á s , n o e s s i n o u n a v e r -
t i e n t e p o l é m i c a d e l v o l u n t a r i s m o k e l s e n i a n o . L a s n o r m a s , s e -
g ú n e l j u r i s t a d e V i e n a , s o n s e n t i d o d e a c t o s d e v o l u n t a d , 
y c o m o s ó l o c a b r í a t e n e r e n c u e n t a l o s a c t o s d e v o l u n t a d e m -
p í r i c o s , n o h a b r í a m á s n o r m a s q u e l a s a r b i t r a r i a m e n t e p u e s -
t a s p o r l o s h o m b r e s . E n c a m b i o : " S i l a s n o r m a s q u e c o n s t i t u -
y e n e l v a l o r m o r a l y e n p a r t i c u l a r e l v a l o r d e j u s t i c i a e m a -
n a n d e l a r a z ó n , y n o d e u n a f a c u l t a d h u m a n a d i f e r e n t e d e 
l a r a z ó n c o m o e s l a v o l u n t a d , e n t o n c e s l o s j u i c i o s d e l d e b e r 
s e r ( S o l ! - U r t e i 1 ) ( . . . ) p o d r á n t e n e r u n a v a l i d e z t a n o b j e t i -
v a , e s d e c i r , t a n i n d e p e n d i e n t e d e l a r b i t r i o h u m a n o c o m o l o s 
j u i c i o s d e l s e r ( S e i n s - U r t e i 1 ) q u e e m a n a n d e l a r a z ó n t e ó r i -
c a ( . . . ) " ( 1 1 1 ) . R e p á r e s e , a d e m á s , e n q u e e n e l m i s m o c o n c e £ 
t o d e r a z ó n p r á c t i c a , a l m e n o s e n t e n d i d o d e m o d o r e a l i s t a , 
s e h a l l a , i m p l í c i t a l a p o s i b i l i d a d d e c o n o c e r e l d e b e r s e r 
s o b r e l a b a s e d e l s e r , l o q u e s e o p o n e a l p r i m e r p r i n c i p i o 
d e l a d o c t r i n a k e l s e n i a n a . 
" Y a C i c e r ó n d e f i n e e l D e r e c h o n a t u r a l c o m o p r o d u c t o d e 
l a ' r e c t a r a z ó n ' ( r e c t a r a t i o ) ; a l h a c e r e s t o d i s t i n g u e m u y 
c l a r a m e n t e u n a r e c t a r a z ó n , e s d e c i r , d i r i g i d a h a c i a e l b i e n , 
d e u n a r a z ó n n o r e c t a o t o r c i d a r a z ó n q u e e s l a e n c a m i n a d a 
h a c i a e l m a l " ( 1 1 2 ) . A s i , l a r e c t a r a z ó n n o s e r í a l a r a z ó n 
e m p í r i c a , s i n o l a r a z ó n t a l c u a l d e b e s e r . N o o l v i d e m o s , d e 
p a s o , q u e e n c i e r t o m o d o l a r a z ó n q u e c o n c i b e K e l s e n p u e d e 
s e r t a m b i é n c a l i f i c a d a d e r a z ó n q u e d e b e s e r , p u e s t o q u e d e -
b e l i m i t a r s e a l o s e n s i b l e , y a s u i n t e r p r e t a c i ó n t r a s c e n l l e j í 
t T a l . D e s d e s u p r o p i a p e r s p e c t i v a , a d m i t e i m p l í c i t a m e n t e l a 
f a l i b i l i d a d d e n u e s t r a r a z ó n , q u e p u e d e i n t e n t a r - y d e h e c h o 
p a r e c e o b s t i n a r s e e n e l l o - s a l t a r p o r e n c i m a d e l a s b a r r e r a s 
q u e K e l s e n , c o n t o d o e l p o s i t i v i s m o , s e e m p e ñ a e n o p o n e r l e . 
C o n t i n u a n d o l a e x p o s i c i ó n c r í t i c a d e C i c e r ó n , a ñ a d e : 
" ( . . . ) d e f i n e e l d e r e c h o c o m o l a ' r e c t a r a z ó n e n a r m o n í a c o n 
l a n a t u r a l e z a ' ( D e R e p u b l i c a , I I I , X X I I , 3 3 ) . A h o r a b i e n , 
( 1 1 1 ) I b i d e m , n . 4 2 , p . 1 2 5 . 
( 1 1 2 ) I b i d e m , n . 3 9 , p . 1 2 0 . 
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C i c e r ó n i d e n t i f i c a e s t a n a t u r a l e z a c o n D i o s , a f i r m a n d o q u e 
D i o s e s e l c r e a d o r d e e s t e d e r e c h o e t e r n o e i n m u t a b l e 
( i b i d . ) . D e h e c h o l a s n o r m a s d e j u s t i c i a a b s o l u t a m e n t e v á l i -
d a s s ó l o p u e d e n s e r i n m a n e n t e s a l a r a z ó n d i v i n a ; s o l a m e n t e 
c o n r e s p e c t o a l a r a z ó n d i v i n a c a b e m a n t e n e r s e e s a n o c i ó n 
c o n t r a d i c t o r i a d e s e r a l m i s m o t i e m p o f u n c i ó n d e l c o n o c i m i e n 
t o y f u n c i ó n d e l a v o l u n t a d , e n c u a n t o q u e e l p r i n c i p i o l ó g T 
c o q u e e x c l u y e l a c o n t r a d i c c i ó n n o t i e n e a p l i c a c i ó n p a r a l a s 
a f i r m a c i o n e s r e l a t i v a s a l a s p r o p i e d a d e s d e D i o s . S ó l o l a 
r a z ó n d i v i n a p u e d e s e r r a z ó n ' p r á c t i c a ' , e s d e c i r , c o n o c i -
m i e n t o l e g i s l a d o r : h a b l a n d o d e D i o s c o n o c i m i e n t o y v o l u n t a d 
f o r m a n u n t o d o ú n i c o " ( 1 1 3 ) . 
C o n e l l o K e l s e n s e h a c e e c o d e u n a d e l a s p o s i c i o n e s 
t e o l ó g i c a s e l a b o r a d a s e n r e l a c i ó n a e s t e p r o b l e m a d e l a c o n -
c i l i a c i ó n d e l a s d i v e r s a s p e r f e c c i o n e s d i v i n a s c o n l a s i m p l i ^ 
c i d a d d e D i o s . C o r r e s p o n d e n s u s a f i r m a c i o n e s a a q u e l l a l i n e a 
q u e , i m b u i d a d e n o m i n a l i s m o y e n a r a s d e l a d e f e n s a d e l a 
s i m p l i c i d a d , l l e g a a s o s t e n e r q u e e n t r e e s a s p e r f e c c i o n e s 
s ó l o m e d i a r í a u n a d i s t i n c i ó n v e r b a l . A s í , p o d r í a a f i r m a r s e , 
p o r e j e m p l o , q u e D i o s c a s t i g a p o r s u m i s e r i c o r d i a . C o m o , d e 
a c u e r d o c o n e s t a t e o r í a , n u e s t r o s c o n c e p t o s , a l a p l i c a r s e 
a l a s r e a l i d a d e s d i v i n a s , s e t o r n a r í a n e q u í v o c o s , p o d r í a m o s 
a f i r m a r l o t o d o d e D i o s - l o q u e , b i e n m i r a d o , i m p o r t a d e c i r 
q u e n a d a p o d r í a m o s s o s t e n e r c o n c e r t e z a - , y e n d o a p a r a r e n 
u n c a b a l a g n o s t i c i s m o . P o r e s t o , l a t e o l o g í a t o m i s t a r e c h a z a 
e s a s o l u c i ó n , y , a f i r m a n d o l a r e a l i d e n t i f i c a c i ó n d e l a s p e _ 
f e c c i o n e s e n D i o s , d e f i e n d e s u d i s t i n c i ó n d e r a z ó n c o n f u n d a 
m e n t ó e n l a r e a l i d a d d i v i n a , l o q u e s e a r m o n i z a c o n l a p r e d T 
c a c i ó n a n a l ó g i c a d e e s a s p e r f e c c i o n e s r e s p e c t o d e D i o s y l a s 
c r i a t u r a s ( 1 1 4 ) . 
R e s p e c t o a l a r a z ó n p r á c t i c a e n S a n t o T o m á s , K e l s e n d e s 
t a c a d o s a s p e c t o s : e l q u e e l l a s e r í a l a r a z ó n d i v i n a e n e T 
h o m b r e - l o d e d u c e d e l a c o n o c i d a d e f i n i c i ó n t o m i s t a d e l a 
l e y n a t u r a l c o m o p a r t i c i p a c i ó n d e l a c r e a t u r a r a c i o n a l e n 
l a l e y e t e r n a ( 1 1 5 ) - ; y e l q u e , c o m o e l i m p e r i o ( i m p e r i u m ) 
e s a c t o p r o p i o d e l a r a z ó n p r á c t i c a ( 1 1 6 ) , é s t a c u m p l i r i a , 
( 1 1 3 ) I b i d e m , n . 3 9 , p p . 1 2 0 - 1 2 1 . 
( 1 1 4 ) C f r . A . GONZÁLEZ A L V A R E Z , T r a t a d o d e M e t a f í s i c a . T e o l o g í a 
N a t u r a l , E d . G r e d o s , M a d r i d 1 9 6 8 , p p . 3 6 0 - 3 7 1 . 
( 1 1 5 ) C f r . Suma T e o l ó g i c a , I - I I , q . 9 1 , a . 2 . 
( 1 1 6 ) C f r . i b i d e m , I — I I , q . 1 7 , a . 1. L a e x p r e s i ó n v o l u n t a s , q u a e 
e s t i n r a t i o n e , e n i d e m I I - I I , q . 5 8 , a . 4 , l l e v a a p e n s a r a K e l s e n q u e 
S a n t o Tomás a f i r m a r í a l a i n m a n e n c i a d e l a v o l u n t a d e n l a r a z ó n , p o r l o 
que l a s c o n f u n d i r í a . P e r o e s t a d e d u c c i ó n e s i m p r o c e d e n t e , y a q u e l a e x -
p r e s i ó n h a d e e n t e n d e r s e p r e c i s a m e n t e a l a l u z d e l a d i s t i n c i ó n e n t r e 
ambas p o t e n c i a s d e l h o m b r e : e l a r t í c u l o e s t á c o n s a g r a d o a m o s t r a r q u e 
l a v i r t u d de l a j u s t i c i a n o e s de l a r a z ó n , s i n o d e l a v o l u n t a d . 
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e n l a d o c t r i n a d e S a n t o T o m á s , a l a v e z u n a f u n c i ó n d e v o l u n 
t a d y d e c o n o c i m i e n t o , y a q u e e l i m p e r i o i m p l i c a r í a l a c r e a -
c i ó n d e n o r m a s . E n c o n s e c u e n c i a , l a r a z ó n p r á c t i c a s e r í a e n 
l a s f o r m u l a c i o n e s d e l A q u i n a t e , u n a n o c i ó n c o n t r a d i c t o r i a . 
E n c u a n t o a l p r i m e r o d e l o s p u n t o s r e s a l t a d o s , p a r a s e r 
f i e l e s a l a s p o s t u r a s t o m i s t a s , h a b r í a q u e c o m e n z a r p o r e l i -
m i n a r c u a l q u i e r r e s a b i o p a n t e í s t a d e e x p r e s i o n e s c o m o " l a 
r a z ó n d i v i n a e n e l h o m b r e " ( 1 1 7 ) : l a n o c i ó n d e p a r t i c i p a c i ó n 
e n S a n t o T o m á s n o l o c o n s i e n t e e n a b s o l u t o . Y p o r l o q u e a t £ 
ñ e a l s e g u n d o a s p e c t o - l a a c u s a c i ó n d e c o n f u s i o n i s m o e n t r e 
v o l u n t a d y r a z ó n - e s t a m o s s e g u r o s q u e , d e u n a l e c t u r a a u n 
s u p e r f i c i a l d e l a s o b r a s d e S a n t o T o m á s , s e s a c a u n a c o n c l u -
s i ó n m u y d i s t i n t a . E s u n a d o c t r i n a q u e s e e s m e r a e n d i s t i n -
g u i r a m b a s f a c u l t a d e s , e s t a b l e c i e n d o , c l a r o e s t á , s u s m u t u a s 
c o n e x i o n e s , t a l c o m o s e d a n r e a l m e n t e e n l a u n i d a d d e l v i v i r 
h u m a n o ( 1 1 8 ) . P e r o l a i n t e r p r e t a c i ó n k e l s e n i a n a s e e x p l i c a 
m u y s e n c i l l a m e n t e . E s f r u t o d e u n a r r a i g a d o v o l u n t a r i s m o , 
q u e e n e l f o n d o h u n d e s u s r a í c e s e n u n a s u e r t e d e a u t o n o m í a 
d e l a v o l u n t a d a l m o d o k a n t i a n o - a u n q u e n u e s t r o a u t o r r e c h a -
c e e s t a ú l t i m a e n l a c o n c e p c i ó n d e l a m o r a l ( 1 1 9 ) - , s i n e m -
b a r g o , l a v o l u r i t a d d e l q u e p o n e l a s n o r m a s s e c o n c i b e e n s u 
o b r a d e m o d o p a r a d i g m á t i c a m e n t e a u t ó n o m o . D e e s t a f o r m a , 
c u a n d o S a n t o T o m á s s o s t i e n e q u e i m p e r a r e s p r o p i o d e l a r a -
z ó n , K e l s e n n o p u e d e c o n c e b i r u n i m p e r i o q u e n o s e a a c t o d e l 
p u r o q u e r e r , y p i e n s a q u e e l A q u i n a t e e s t á d i c i e n d o q u e u n 
a c t o d e l a v o l u n t a d e s a c t o d e l a r a z ó n . No a c i e r t a a v e r 
u n a c t o d e i m p e r i o q u e n o e q u i v a l g a a l e s t a b l e c i m i e n t o o 
c r e a c i ó n d e l e y e s p o r e l h o m b r e . A u n q u e e l m i s m o K e l s e n , a p o 
y a d o e n o t r o s t e x t o s d e S a n t o T o m á s ( 1 2 0 ) , s e v e o b l i g a d o 
a r e c o n o c e r q u e l a r a z ó n p r á c t i c a h u m a n a e n S a n t o T o m á s n o 
c r e a l a n o r m a n a t u r a l , s i n o q u e l a c o n o c e . P e r o e l l o n o l e 
( 1 1 7 ) K e l s e n s o s t i e n e : "La t e o r í a d e l D e r e c h o n a t u r a l i n s p i r a d a 
e n l a t e o l o g í a de S a n t o Tomás de A q u i n o d a , p u e s , s i m p l e m e n t e p r u e b a de 
l ó g i c a c u a n d o a f i r m a q u e e l D e r e c h o n a t u r a l - q u e n o e s c r e a d o p o r D i o s , 
p e r o q u e e s t á a l m e n o s c o n t e n i d o e n l a e s e n c i a de D i o s y e s i n m a n e n t e 
a l a r a z ó n d i v i n a - v i e n e c o n o c i d o p o r m e d i o de un p r o c e s o q u e se d e n o m i -
na ' c o n o c i m i e n t o de D i o s p o r s í m i s m o ' ( . . . ) ( J D N , n . 4 1 , p . 124) y c i t a 
e l s i g u i e n t e t e x t o de U t z e n a p o y o de s u a s e r t o : " E l s e r d i v i n o y e l c o -
n o c i m i e n t o de D i o s p o r s i m i s m o c o n s t i t u y e n e l f u n d a m e n t o í n t i m o d e l c a -
r á c t e r r a c i o n a l d e l D e r e c h o n a t u r a l " ( i b i d e m , l o e . c i t . , n t . 8 0 ) . Como 
s e a d v e r t i r á , m i e n t r a s U t z s e r e f i e r e a l f u n d a m e n t o d e l d e r e c h o n a t u r a l 
e n D i o s , K e l s e n t r a s l a d a s u a f i r m a c i ó n a l á m b i t o d e l c o n o c i m i e n t o humano 
de e s e d e r e c h o , p o r l o q u e s u i n t e r p r e t a c i ó n a d o l e c e de u n t i n t e c l a r a -
m e n t e p a n t e í s t a . 
( 1 1 8 ) C f r . Suma T e o l ó g i c a , I - I I , q q . 8 - 1 7 y 5 8 . 
( 1 1 9 ) C f r . A l l g e m e i n e T h e o r i e d e r N o r m e n , c i t . , p p . 62 s s . 
( 1 2 0 ) C f r . Suma T e o l ó g i c a , I - I I , q . 9 1 , a . 3 . 
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h a c e m o d i f i c a r s u i n t e r p r e t a c i ó n d e l i m p e r a r e , s i n o q u e l e 
l l e v a a s u p o n e r u n a c o n t r a d i c c i ó n e n S a n t o T o m á s . P o r e l con 
t r a r i o , é s t e p r o p u g n a l o q u e s e h a d e s i g n a d o , q u i z á s n o m u y 
a c e r t a d a m e n t e , c o m o u n " i n t e l e c t u a l i s m o m o d e r a d o " , q u e v e 
e l i m p e r i o - y , p o r c o n s i g u i e n t e l a l e y - c o m o a c t o d e r a z ó n , 
p e r o r e c o n o c e a l t i e m p o l a d e c i s i v a i n t e r v e n c i ó n d e l a v o l u n 
t a d , c u y o a c t o e s t á p r e s u p u e s t o e n e l d e i m p e r i o . S i l a r a -
z ó n a l i m p e r a r m u e v e , e s e n v i r t u d d e e s e a c t o d e l q u e r e r 
q u e s e p r e s u p o n e . P e r o , c o m o e s o b v i o , t o d o e s t o n o s e a v i e -
n e c o n l a r í g i d a i n c o m u n i c a c i ó n e n t r e a m b a s f a c u l t a d e s q u e 
p r e c o n i z a e l a u t o r . E s t a i n c o m u n i c a c i ó n t a l v e z e s t é c o n d i -
c i o n a d a p o r l a s m i s m a s n o c i o n e s d e t i p o e m p í r i c o q u e K e l s e n 
u t i l i z a a l e s t u d i a r e s t a s f a c u l t a d e s e s p i r i t u a l e s d e l h o m -
b r e , c u y a c o n c e p t u a l i z a c i ó n r e c l a m a u n a p e n e t r a c i ó n o n t o l ó g i _ 
c a e n e l s e r d e l h o m b r e . ~ 
" Q u i e r e v e r s e c o n f r e c u e n c i a e n l a f a c u l t a d d e d i s t i n -
g u i r e l b i e n d e l m a l l a e s e n c i a d e l a r a z ó n p r á c t i c a . E s t a 
i n t e r p r e t a c i ó n h a c e r e m o n t a r e s t a i d e a h a s t a e l m i t o d e l á r -
b o l d e l a c i e n c i a . E l f r u t o d e e s t e á r b o l d a e l c o n o c i m i e n t o 
d e l b i e n y d e l m a l a q u i e n , a p e s a r d e l a p r o h i b i c i ó n d e 
D i o s , c o m o d e é l ( G e n . I I , 9 , 1 6 , 1 7 ) . L a s e r p i e n t e d i j o a l a 
m u j e r : ' D i o s s a b e q u e e l d í a q u e d e é l c o m á i s s e o s a b r i r á n 
l o s o j o s y s e r é i s c o m o D i o s , c o n o c e d o r e s d e l b i e n y d e l m a l ' 
( G e n . I I I , 4 , 5 ) . L a e s e n c i a d e D i o s r a d i c a e n q u e s a b e l o 
q u e e s e l b i e n y e l m a l . P o r e l h e c h o d e s a b e r l o , q u i e r e t a m 
bien q u e e l b i e n s e a h e c h o y e l m a l e v i t a d o . S u s a b e r e s s u 
q u e r e r . S u r a z ó n e s u n a r a z ó n p r á c t i c a . E n e l p e c a d o o r i g i -
n a l e l h o m b r e s e a p r o p i a e s t a r a z ó n d i v i n a " ( 1 2 1 ) . Y a n o e x -
t r a ñ a r á n i n g u n a d e e s t a s a f i r m a c i o n e s : l a c a l i f i c a c i ó n d e 
m i t o q u e o t o r g a a l p e c a d o o r i g i n a l - c o n f o r m e a s u a g n o s t i c i s ^ 
mo t e o l ó g i c o - , s u a d o p c i ó n d e l p u n t o d e v i s t a d e l n o m i n a l i s -
mo e n c u a n t o a l a s r e l a c i o n e s e n t r e l a s p e r f e c c i o n e s d i v i -
n a s . P e r o q u i z á l l a m a r á n a l g o m á s l a a t e n c i ó n e s t a s d o s t e -
s i s t e o l ó g i c a s q u e r e s p o n d e n a l a c o n v e n i e n c i a d e l a i n t e r -
p r e t a c i ó n k e l s e n i a n a : " L a e s e n c i a d e D i o s r a d i c a e n q u e s a b e 
l o q u e e s e l b i e n y e l m a l " , y " E n e l p e c a d o o r i g i n a l e l h o m 
b r e s e a p r o p i a d e e s t a r a z ó n d i v i n a " . D e s d e l u e g o , e l a g n o s -
t i c i s m o n o e s t e r r e n o p r o p i c i o p a r a d i s p u t a r s o b r e l a e s e n -
c i a d e D i o s n i s o b r e e l p e c a d o o r i g i n a l . . . 
A l a t e o r í a k a n t i a n a s o b r e l a r a z ó n p r á c t i c a s e c o n s a -
g r a u n a m e t i c u l o s a i n v e s t i g a c i ó n . " S é t r a t a b a p a r a K a n t - d i -
c e O s e n , a l i n t r o d u c i r e l t e m a - d e s a l v a r c o n a y u d a d e l a 
r a z ó n p r á c t i c a e l d o g m a t e o l ó g i c o d e l a l i b e r t a d d e l a v o l u n 
t a d q u e n o p o d í a h a c e r s u b s i s t i r c o n l a s o l a r a z ó n t e ó r i c a ' " ' 
( 1 2 2 ) . A c o n t i n u a c i ó n , s e r e s u m e n l a s p r i n c i p a l e s t e s i s k a n -
t i a n a s a c e r c a d e e s t e p u n t o : l a r a z ó n p r á c t i c a c o m o l e g i s l a -
d o r a s e g ú n e l p r i n c i p i o d e a u t o n o m í a d e l a v o l u n t a d - d e m o d o 
( 1 2 1 ) J D N , n . 4 1 , p p . 1 2 4 - 1 2 5 . 
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( 1 2 2 ) I b i d e m , n . 4 3 , p . 1 2 6 . 
p o c o c o m p a t i b l e c o n e l p o s t u l a d o k a n t i a n o d e l a e x i s t e n c i a 
d e D i o s , c o m o h a c e n o t a r K e l s e n - ; l a r a z ó n p r á c t i c a i d e n t i t M 
c a d a c o n l a v o l u n t a d , p e r o , a l a v e z , c o n c e b i d a c o m o u n a f a -
c u l t a d i d é n t i c a a l a r a z ó n p u r a - d a n d o l u g a r a o t r a d i f i c u l -
t a d i n t e r n a d e l k a n t i s m o , q u e n u e s t r o a u t o r r e s a l t a - ; l a l i -
b e r t a d q u e s e a t r i b u y e a l a " c o s a e n s i " , l a q u e , p o r o t r a 
p a r t e , a p a r e c e c o m o i n c o g n o s c i b l e ; e l p r i m a d o d e l a r a z ó n 
p r a c t i c a ; e t c . S o s t i e n e , e n p a r t i c u l a r , q u e : " E l c o n c e p t o 
d e r a z ó n p r á c t i c a e s , p u e s , e l r e s u l t a d o d e l a m e z c l a i n a d n n 
s i b l e d e d o s f a c u l t a d e s h u m a n a s , e s e n c i a l m e n t e d i f e r e n t e s 
u n a d e o t r a y q u e K a n t m i s m o d i s t i n g u e " ( 1 2 3 ) . T r a s e s t e r e -
c o r r i d o , q u e a b u n d a e n c i t a s l i t e r a l e s d e l a s o b r a s d e l f i l ó 
s o f o d e K ö n i g s b e r g , y a s a b e m o s d ó n d e s e d a n v e r d a d e r a m e n t e 
l a s s u p u e s t a s c o n f u s i o n e s e n t r e r a z ó n y v o l u n t a d q u e e l a u -
t o r a c h a c a a S a n t o T o m á s . 
D e s c a r t a d a l a r a z ó n p r á c t i c a c o m o b a s e d e l c o n o c i m i e n t o 
d e l d e r e c h o n a t u r a l , s e s o m e t e a e x a m e n l a d o c t r i n a d e C o i n g , 
q u e , r e c u r r i e n d o a c i e r t a s i d e a s d e S c h e l e r y H a r t m a n n , h a 
i n t e n t a d o p o n e r e l s e n t i m i e n t o d e l d e r e c h o ( R e c h t s g e f ü h l ) 
c o m o a q u e l l o q u e p e r m i t i r í a c a p t a r e l d e r e c h o n a t u r a l . T a 
a r g u m e n t a c i ó n c r í t i c a d e K e l s e n i n s i s t e e n q u e n i n g u n a n o r m a 
d e j u s t i c i a p u e d e d e d u c i r s e d e l o s s e n t i m i e n t o s , t a n d i v e r -
s o s y c a m b i a n t e s , i n c l u s o e n u n m i s m o i n d i v i d u o . E s t i m a m o s 
q u e l a c r í t i c a q u e s e d e s a r r o l l a , s i b i e n c o n t i e n e e l e m e n t o s 
v a l i o s o s , n o d a c o n e l n ú c l e o d e l a c u e s t i ó n , o s e a , n o e x -
p l i c a p o r q u é l a s e m o c i o n e s o s e n t i m i e n t o s n o p u e d e n o f r e c e ^ 
n o s u n c r i t e r i o v a l o r a t i v o a b s o l u t o y s e g u r o . E n e f e c t o , l a 
r a z ó n d e c i s i v a n o e s t a n t o l a v e r s a t i l i d a d d e l o s s e n t i m i e n -
t o s h u m a n o s , c u a n t o q u e a e l l o s , s e a q u e s e c o n c i b a n c o m o 
a c t o s d e l a v o l u n t a d o d e l o s a p e t i t o s s e n s i b l e s , d e n i n g u n a 
m a n e r a l e s c o m p e t e u n a f u n c i ó n d e c o n o c i m i e n t o . 
4. E l m o n i s m o i u s p o s i t i v i s t a . 
O t r a v i a a t r a v é s d e l a c u a l K e l s e n s e o p o n e a l a i d e a 
d e l d e r e c h o n a t u r a l t o m a c o m o p u n t o d e p a r t i d a e l c a r á c t e r 
d u a l i s t a q u e , e n s u o p i n i ó n , s e r í a d i s t i n t i v o d e t o d o i u s n a -
t u r a l i s m o . R e a l i z a u n a c r i t i c a i n t e r n a d e t a l d u a l i s m o , e n 
l o s s i g u i e n t e s t é r m i n o s : " S u p o n e e s t o q u e a m b a s , l a n o r m a 
d e j u s t i c i a y l a n o r m a d e d e r e c h o p o s i t i v o , s o n c o n s i d e r a d a s 
s i m u l t á n e a m e n t e c o m o v á l i d a s , c o s a q u e r e s u l t a i m p o s i b l e 
c u a n d o l a s d o s n o r m a s s o n c o n t r a d i c t o r i a s . E n e s t e s u p u e s t o , 
s ó l o u n a d e l a s d o s p u e d e s e r c o n s i d e r a d a v á l i d a . A s í t e n e -
m o s : f r e n t e a u n a n o r m a d e j u s t i c i a q u e s e s u p o n e v á l i d a , 
u n a n o r m a d e d e r e c h o p o s i t i v o q u e l a c o n t r a d i g a n o p u e d e s e r 
c o n s i d e r a d a v á l i d a ; o e n c a s o c o n t r a r i o : f r e n t e a u n a n o r m a 
d e d e r e c h o p o s i t i v o q u e s e s u p o n e v á l i d a , u n a n o r m a d e j u s t i ^ 
( 1 2 3 ) I b i d e m , p . 1 3 3 . 
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c i a q u e l a c o n t r a d i g a n o p u e d e s e r c o n s i d e r a d a v á l i d a " ( 1 2 4 ) . 
P o r e s t a r a z ó n , e n d e f i n i t i v a e s e d u a l i s m o a b o c a r í a e n u n 
m o n i s m o i u s n a t u r a l i s t a . A l a f i r m a r s e l a v a l i d e z d e l d e r e c h o 
n a t u r a l p o r e n c i m a d e l a d e l d e r e c h o p o s i t i v o , d e m o d o q u e 
s i é s t e s e o p u s i e r a a a q u é l s e r í a i n v á l i d o , e l l o v e n d r í a a 
s i g n i f i c a r q u e s e r e c o n o c e v a l i d e z t a n s ó l o a l d e r e c h o n a t u -
r a l y n o a l d e r e c h o p o s i t i v o e n c u a n t o t a l : l a v a l i d e z d e 
é s t e n o d e s c a n s a r í a m á s q u e e n s u a d e c u a c i ó n a l a n o r m a d e 
j u s t i c i a . 
T e n i e n d o a l a v i s t a l o s r e s t a n t e s a r g u m e n t o s c o n t r a e l 
d e r e c h o n a t u r a l , e s e v i d e n t e q u e e s t e m o n i s m o d e s i g n o i u s n a 
t u r a l i s t a l e p a r e c e i n s o s t e n i b l e a l j u r i s t a v i e n e s . D e h e -
c h o , l a T e o r í a P u r a e s , d e p r i n c i p i o a f i n , u n a r o t u n d a d e -
f e n s a d e l m o n i s m o p o s i t i v i s t a . S u p u n t o d e v i s t a s e e x p r e s a 
m u y c l a r a m e n t e e n u n t e x t o q u e s e r e f i e r e a u n a p o s i b l e c o n -
t r a d i c c i ó n e n t r e u n a n o r m a d e d e r e c h o n a t u r a l y u n a n o r m a 
p o s i t i v a . " E s t o s i g n i f i c a q u e s e g ú n l a s n o r m a s j u r í d i c a s p o -
s i t i v a s d i c h o s a c t o s d e b e n s e r r e a l i z a d o s , p e r o q u e e n v i r -
t u d d e l a n o r m a d e j u s t i c i a n o d e b e n s e r l o . A h o r a b i e n , n o 
r e s u l t a p o s i b l e q u e u n a c t o d e b a y n o d e b a a l a v e z s e r r e a -
l i z a d o : n o c a b e a p l i c a r s i n o u n a u o t r a d e l a s d o s n o r m a s . 
E s p r e c i s o p o r e s t e m o t i v o q u e , c u a n d o s e s u p o n e q u e u n a ñ o r 
ma d e d e r e c h o p o s i t i v o e s v á l i d a , n o s e t e n g a e n c u e n t a l a 
v a l i d e z d e l a n o r m a d e j u s t i c i a q u e p u e d a e n c o n t r a r s e t a n t o 
e n a r m o n í a c o m o e n c o n t r a d i c c i ó n c o n a q u é l l a " ( 1 2 5 ) . C o m o 
t o d a l a T e o r í a P u r a s e a p o y a s o b r e l a s u p o s i c i ó n d e v a l i d e z 
d e l d e r e c h o p o s i t i v o , a l m a r g e n d e s u p o s i b l e c o n t e n i d o , y 
a c o n d i c i ó n d e q u e s e a e f i c a z , e l l a e x c l u y e , c o n e s t r i c t a 
c o h e r e n c i a a s u s p r o p i o s p r i n c i p i o s , l a e x i s t e n c i a d e u n o r -
d e n n o r m a t i v o j u r í d i c o s u p r a p o s i t i v o . D e b e t e n e r s e e n c u e n -
t a , a d e m á s , h a s t a q u é g r a d o i n f l u y e l a c o n c e p c i ó n d u a l i s t a 
q u e n u e s t r o a u t o r s e h a f o r j a d o r e s p e c t o a l a s r e l a c i o n e s 
d e l d e r e c h o n a t u r a l y e l p o s i t i v o . No c o n c i b e a a m b o s d e r e -
c h o s c o m o f o r m a n d o u n a u n i d a d , u n s i s t e m a u n i t a r i o . P o r e s o , 
s i s e a f i r m a l a e x i s t e n c i a d e l d e r e c h o n a t u r a l , s o s t i e n e q u e 
s e r í a l ó g i c o e x c l u i r , c o m o s u p e r f l u o y d a ñ i n o , a l d e r e c h o 
p o s i t i v o . E n f i n , q u i z á s e a t a m b i é n o p o r t u n o c o n s i d e r a r a q u í 
l a s ú l t i m a s p o s i c i o n e s d e l a u t o r s o b r e l a e x i s t e n c i a d e c o n -
f l i c t o s e n e l m i s m o d e r e c h o p o s i t i v o , q u e n o p o d r í a n s e r e l i _ 
m i n a d o s p o r l a c i e n c i a j u r í d i c a . E s t e n u e v o e n f o q u e t a l v e z 
r e q u e r i r í a u n a r e v i s i ó n d e e s t a s a r g u m e n t a c i o n e s , t a n f u n d a -
d a s e n l a u n i d a d l ó g i c a d e l o r d e n a m i e n t o j u r í d i c o , s i b i e n 
s u r e c h a z o d e l d e r e c h o n a t u r a l n o s u f r i ó l a m á s l e b e a t e n u a -
c i ó n e n l o s a ñ o s f i n a l e s d e s u v i d a , t a l c o m o l o d e m u e s t r a 
s u T e o r í a g e n e r a l d e l a s n o r m a s ( 1 2 6 ) . L o e s e n c i a l q u e , e n 
t o d o c a s o , h a d e r e t e n e r s e e s q u e , e n v i r t u d d e s u p o s i t i v i s 
( 1 2 4 ) I b i d e m , n . 3 , p p . 3 1 - 3 2 . 
( 1 2 5 ) I b i d e m , n . 4 , p p . 3 5 - 3 6 . 
( 1 2 6 ) C f r . v . g r . , A l l g e m e i n e T h e o r i e d e r N o r m e n , c i t . , p . 5 6 . 
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mo m o n i s t a , e l d e r e c h o n a t u r a l p u e d e s e r , p a r a n u e s t r o a u t o r , 
c u a l q u i e r c o s a . . . m e n o s d e r e c h o v á l i d o , r e a l m e n t e e x i s t e n t e . 
5. E l r e l a t i v i s m o d e l o s v a l o r e s . 
E l r e l a t i v i s m o a x i o l ó g i c o e x c l u y e t a m b i é n , d e r a í z . c u a l ^ 
q u i e r i n t e n t o d e c o n s i d e r a r e l d e r e c h o n a t u r a l c o m o f u n d a m e j í 
t o d e v a l i d e z d e l d e r e c h o p o s i t i v o . N u e v a m e n t e e l a u t o r n o ? 
l o e x p l i c a c o n s u a c o s t u m b r a d a c l a r i d a d . " U n a t e o r í a p o s i t i -
v i s t a d e l d e r e c h o , y c o n e l l o q u i e r e d e c i r s e r e a l i s t a , n o 
p r e t e n d e n e g a r l a e x i s t e n c i a d e l a j u s t i c i a - e s p r e c i s o i n -
s i s t i r s i e m p r e e n e s t o - , s i n o ú n i c a m e n t e a f i r m a r q u e d e h e -
c h o s e p r e s u p o n e n u n g r a n n ú m e r o d e n o r m a s d e j u s t i c i a d i f e -
r e n t e s y c o n t r a d i c t o r i a s . N o n i e g a q u e l a e l a b o r a c i ó n d e u n 
o r d e n a m i e n t o j u r í d i c o p o s i t i v o p u e d a e s t a r d e t e r m i n a d a , y 
d e h e c h o l o e s t á g e n e r a l m e n t e p o r l a r e p r e s e n t a c i ó n d e u n a 
c u a l q u i e r a d e e s a s n o r m a s d e j u s t i c i a . No n i e g a q u e t o d o o r -
d e n a m i e n t o j u r í d i c o p o s i t i v o , y l o s a c t o s a t r a v é s d e l o s 
c u a l e s s e c r e a n e s t a s n o r m a s , p u e d e n s e r v a l o r a d o s e n v i r t u d 
d e u n a d e e s a s n u m e r o s a s n o r m a s d e j u s t i c i a y c a l i f i c a d o s , 
p o r t a n t o , d e j u s t o s o i n j u s t o s . L o q u e s o s t i e n e e s t a t e o r í a 
e s q u e e s o s c r i t e r i o s d e v a l o r a c i ó n n o p o s e e n s i n o u n c a r á c -
t e r r e l a t i v o y q u e , e n c o n s e c u e n c i a . , l o s a c t o s c r e a d o r e s d e l 
o r d e n a m i e n t o j u r í d i c o p o s i t i v o p u e d e n v e n i r l e g i t i m a d o s c o m o 
j u s t o s s i s e l e s v a l o r a c o n u n d e t e r m i n a d o c r i t e r i o y , a l 
m i s m o t i e m p o , c o n d e n a d o s c o m o i n j u s t o s s i e l c r i t e r i o d e v a -
l o r a c i ó n e l e g i d o e s o t r o : u n o r d e n a m i e n t o j u r í d i c o p o s i t i v o , 
c o n c l u y e , s e r í a , p o r t a n t o , r e s p e c t o a s u v a l i d e z , i n d e p e n -
d i e n t e d e l a n o r m a d e j u s t i c i a e n v i r t u d d e l a c u a l s o n v a l o 
r a d o s l o s a c t o s c r e a d o r e s d e l a s n o r m a s p o s i t i v a s " ( 1 2 7 ) . 
E n d e f e n s a d e s u p o s i c i ó n , e s c r i b e : " N o c a b e j u s t i f i c a r 
l a a c t i t u d d e o p o s i c i ó n a l p o s i t i v i s m o j u r í d i c o y d e d e f e n s a 
d e l y u s n a t u r a l i s m o d i c i e n d o q u e e l p o s i t i v i s m o , c o n t r a r i a m e n 
t e a l D e r e c h o n a t u r a l , n o d i s p o n e d e c r i t e r i o s q u e p e r m i t a n 
j u z g a r a l d e r e c h o p o s i t i v o y q u e , p o r c o n s i g u i e n t e , n o n o s 
s i r v e d e a y u d a c u a n d o s e p l a n t e a l a c u e s t i ó n d e c i s i v a d e s a -
b e r s i u n d e r e c h o p o s i t i v o d e b e s e r m a n t e n i d o , r e f o r m a d o , 
o e l i m i n a d o p o r l a f u e r z a . E n c u a n t o t e o r í a r e l a t i v i s t a d e 
l o s v a l o r e s , e l p o s i t i v i s m o a p o r t a t a m b i é n c r i t e r i o s q u e p e r 
m i t e n j u z g a r a l d e r e c h o p o s i t i v o , p e r o c o n l a ú n i c a r e s t r i c -
c i ó n d e q u e d i c h o s c r i t e r i o s p o s e e n u n c a r á c t e r r e l a t i v o . 
D e c i r q u e e s t e r e l a t i v i s m o ' n o n o s s i r v e d e a y u d a ' s i g n i f i c a 
q u e n o s h a c e t o m a r c o n c i e n c i a d e l s i g u i e n t e h e c h o : e s a n o s o -
t r o s a q u i e n e s i n c u m b e s o l u c i o n a r l a c u e s t i ó n , p o r q u e , c u a n -
d o s e t r a t a d e s a b e r l o q u e e s j u s t o o i n j u s t o , l a d e c i s i ó n 
d e p e n d e d e l a E l e c c i ó n d e l a s n o r m a s d e j u s t i c i a q u e t o m a m o s 
c o m o f u n d a m e n t o d e n u e s t r o j u i c i o d e v a l o r , p u d i e n d o , p o r 
( 1 2 7 ) J D N , n . 2 9 , p p . 1 0 1 - 1 0 2 . 
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t a n t o , s e r l a r e s p u e s t a m u y d i f e r e n t e ; e s t a e l e c c i ó n , s ó l o 
n o s o t r o s m i s m o s , c a d a u n o d e n o s o t r o s p u e d e h a c e r l a , n a d i e 
m á s , n i D i o s , n i l a n a t u r a l e z a , n i s i q u i e r a l a r a z ó n e n c u a n 
t o a u t o r i d a d o b j e t i v a , p u e d e h a c e r l o p o r n o s o t r o s ( . . . ) . A h o 
r a b i e n , l a s t e o r í a s y u s n a t u r a l i s t a s d a n a l h o m b r e l a i l u -
s i ó n d e q u e l a n o r m a d e j u s t i c i a p o r é l e s c o g i d a p r o c e d e d e 
D i o s , d e l a n a t u r a l e z a o d e l a r a z ó n y q u e , p o r t a n t o , e s 
a b s o l u t a m e n t e v á l i d a , n o r e s u l t a n d o a s í p o s i b l e c o n s i d e r a r 
v á l i d a n i n g u n a o t r a n o r m a d e j u s t i c i a o p u e s t a a a q u e l l a ; y 
m u c h o s c o m p a r a n e s t a i l u s i ó n a l p r e c i o d e c u a l q u i e r ' s a c r i -
f i c i u m i n t e l l e c t u s ' " ( 1 2 8 ) . 
E s t e p r e t e n d i d o s a c r i f i c i o d e l e n t e n d i m i e n t o e s e l r e -
c u r s o p o l é m i c o d e l q u e s e s i r v e e l a u t o r p a r a o c u l t a r e l 
r e a l s a c r i f i c i o d e f o n d o q u e , r e s p e c t o a l a l c a n c e d e n u e s t r a 
i n t e l i g e n c i a , e s c o n s u m a d o p o r s u a c t i t u d e m p i r i s t a , q u e r e £ 
t r i n g e n u e s t r a s f u e r z a s r a c i o n a l e s a l p l a n o d e l o d i r e c t a m e j n 
t e s e n s i b l e . L a i l u s i ó n q u e v e e n e l i u s n a t u r a l i s m o , y e n 
t o d a p o s t u r a m e t a f í s i c a o r e l i g i o s a , e s e l r e v e r s o d e s u c o m 
p l e t o d e s e n c a n t o , f r u t o d e u n p e s i m i s m o y e s c e p t i c i s m o , q u e 
e s t á n e n l a b a s e d e s u r e l a t i v i s m o d e l o s v a l o r e s . P o r ú l t i -
m o , ¿ q u é s e n t i d o t i e n e s e g u i r h a b l a n d o d e v a l q r e s , d e j u s t i -
c i a e i n j u s t i c i a , d e b i e n y m a l , c u a n d o s e a d o p t a u n a a c t i -
t u d r e l a t i v i s t a y s u b j e t i v i s t a c o m o l a q u e n u e s t r o a u t o r d e -
f i e n d e ? S u r e c u r s o a u n a e l e c c i ó n a u t ó n o m a d e l i n d i v i d u o 
- p o r l o d e m á s d i f í c i l m e n t e c o n c i l i a b l e c o n s u c o n c e p c i ó n ú l -
t i m a , d e c o r t e n e t a m e n t e s o c i a l , d e l a m o r a l - s e m u e s t r a , 
a n t e e l m á s e l e m e n t a l s e n t i d o c o m ú n , t o t a l m e n t e i m p o t e n t e 
d e f u n d a r u n a a u t é n t i c a m o r a l i d a d h u m a n a o d e s e r l a b a s e 
d e v e r d a d e r o s j u i c i o s d e v a l o r ( 1 2 9 ) . 
6 . E l a g n o s t i c i s m o m e t a f i s i c o y t e o l ó g i c o . 
E n l a b a s e d e l r e l a t i v i s m o k e l s e n i a n o , s e g ú n t e s t i m o n i o 
d e l p r o p i o a u t o r , s e h a l l a u n a p o s t u r a a g n ó s t i c a f r e n t e a 
t o d o l o a b s o l u t o . " L a n e g a t i v a a a d m i t i r , d e s d e e l p u n t o d e 
v i s t a d e l c o n o c i m i e n t o c i e n t í f i c o , l a e x i s t e n c i a d e u n s e r 
t r a s c e n d e n t e s i t u a d o p o r e n c i m a d e t o d a p o s i b l e e x p e r i e n c i a 
h u m a n a , e s d e c i r , l a o p o s i c i ó n a l a e x i s t e n c i a d e l o a b s o l u -
t o e n g e n e r a l y d e v a l o r e s a b s o l u t o s e n p a r t i c u l a r , c o n d u c e , 
d e s d e e l p u n t o d e v i s t a d e u n a t e o r í a c i e n t í f i c a d e l d e r e -
c h o , a l a a f i r m a c i ó n d e q u e l a v a l i d e z d e l d e r e c h o p o s i t i v o 
( 1 2 8 ) I b i d e m , n . 5 1 , p p . 1 6 0 - 1 6 1 . 
( 1 2 9 ) Una i n t e r e s a n t e c r i t i c a i n m a n e n t e d e l r e l a t i v i s m o d e K e l s e n 
ha s i d o l l e v a d a a c a b o p o r R e c a s é n s S i c h e s , P a n o r a m a d e l P e n s a m i e n t o J u -
r í d i c o e n e l S i g l o X X , E d . P o r r ü a , M é x i c o 1 9 b 3 , 1, p p . 213 s s . S i n e m b a r 
g o , no c o m p a r t i m o s s u modo de e n f o c a r l a a x i o l o g í a . ~ 
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n o p u e d e d e p e n d e r d e s u r e l a c i ó n c o n l a j u s t i c i a . S e m e j a n t e 
d e p e n d e n c i a n o p o d r í a , e n e f e c t o , e x i s t i r m á s q u e s i l a j u s -
t i c i a f u e s e u n v a l o r a b s o l u t o , e s d e c i r , s i s e s u p o n e l a v a -
l i d e z d e u n a n o r m a d e j u s t i c i a q u e e x c l u y e l a v a l i d e z d e 
c u a l q u i e r o t r a n o r m a q u e n o e s t é c o n f o r m e c o n a q u é l l a " 
( 1 3 0 ) . 
N o s e t r a t a d e u n a a f i r m a c i ó n a i s l a d a , s i n o d e u n a c o n s ^ 
t a n t e e n t o d a s u c r í t i c a d e l d e r e c h o n a t u r a l . Y a h e m o s t e n i -
d o o p o r t u n i d a d d e c o m p r o b a r c u a n t a i m p o r t a n c i a a t r i b u y e K e l -
s e n a s u i d e a d e q u e t o d o d e r e c h o n a t u r a l d e b e t e n e r , e n ú l -
t i m o t é r m i n o , u n a b a s e t e o l ó g i c a . L a s e p a r a c i ó n e n t r e r e a l i -
d a d y v a l o r , q u e n o e s s i n o u n a i n m e d i a t a c o n s e c u e n c i a d e l 
d u a l i s m o c a p i t a l s e r - d e b e r s e r , t a m b i é n s e c o n e c t a e s t r e c h a -
m e n t e c o n e l . a g n o s t i c i s m o k e l s e n i a n o , e n c u a n t o l a i n m a n e n -
c i a d e l v a l o r e n l a r e a l i d a d c o n d u c i r í a a a b s o l u t i z a r e l v a -
l o r . C u a n d o h e m o s e x p u e s t o s u c r í t i c a a l a s n o c i o n e s d e n a t ^ j 
r a l e z a y d e r a z ó n p r á c t i c a e n e l i u s n a t u r a l i s m o , h e m o s e n c o j í 
t r a d o t a m b i é n l a i d e a r e c u r r e n t e d e q u e e l l a s r e m i t e n a u n 
f u n d a m e n t o d i v i n o . Y l a s r e f e r e n c i a s t e o l ó g i c a s d e l a T e o r í a 
P u r a d e l d e r e c h o s o n n u m e r o s a s : b a s t e r e c o r d a r l a s q u e s a l e n 
a p r o p ó s i t o d e l p r i n c i p i o d e c a u s a l i d a d y e l d e i m p u t a c i ó n , 
o c o n o c a s i ó n d e l a n á l i s i s d e l i l í c i t o . E n l a e d i c i ó n f r a n c e 
s a d e e s a o b r a f o r m u l a b a , d e s d e u n p u n t o d e v i s t a h i s t ó r i c o : 
e s t a o b s e r v a c i ó n : " E n c o r r e l a c i ó n e s t r e c h a c o n e l p r o g r e s o 
d e l a s c i e n c i a s e x p e r i m e n t a l e s y c o n e l a n á l i s i s c r í t i c o d e 
l a i d e o l o g í a r e l i g i o s a , L a c i e n c i a b u r g u e s a d e l d e r e c h o a b a n 
d o n a e l d e r e c h o n a t u r a l y s e v u e l v e h a c i a e l p o s i t i v i s m o ' n r 
( 1 3 1 ) . E l d e r e c h o n a t u r a l , p o r o t r a p a r t e , s i e m p r e l e p a r e -
c i ó a K e l s e n u n p r o d u c t o d e l a i n t e r p r e t a c i ó n r e l i g i o s a - s o -
c i a l - n o r m a t i v a - d e l a n a t u r a l e z a . P o r e s o , l a h i s t o r i a d e 
l a d o c t r i n a d e l d e r e c h o n a t u r a l l a c o n c e b í a c o m o u n a s o c i o l £ 
g í a d e l a c r e e n c i a e n e l a l m a , d a d o q u e v e í a e n e l a n i m i s m o 
e l c o m i e n z o d e l o r e l i g i o s o ( 1 3 2 ) . 
P a r a c o m p r e n d e r e l p a p e l q u e d e s e m p e ñ a e l a g n o s t i c i s m o 
d e K e l s e n e n e s t a m a t e r i a , n o s p a r e c e n m u y i l u s t r a t i v a s e s -
t a s p a l a b r a s c o n l a s q u e c o m e n z ó s u i n t e r v e n c i ó n e n e l c o l o -
q u i o c o n i u s n a t u r a l i s t a s e n S a l z b u r g o e n 1 9 6 2 : " A l a c e p t a r 
l a i n v i t a c i ó n p a r a h a b l a r d e l D e r e c h o N a t u r a l e n e s t e c í r c u -
l o d e p a r t i d a r i o s d e l a T e o r í a d e l D e r e c h o N a t u r a l , n o l o 
h e h e c h o , n a t u r a l m e n t e , c o n l a i n t e n c i ó n d e c o n v e r t i r a u s t e _ 
d e s a m i i d e a d e q u e , d e s d e u n p u n t o d e v i s t a c i e n t í f i c o r a -
c i o n a l , n o s e p u e d e a d m i t i r l a v a l i d e z d e u n D e r e c h o N a t u -
r a l , p u e s t e n g o p o r i m p o s i b l e t a l c o n v e r s i ó n . Y e l l o p o r 
( 1 3 0 ) J D N , n . 2 9 , p . 1 0 0 . 
( 1 3 1 ) T P ( e d . f r . ) , p . 6 5 . 
( 1 3 2 ) C f r . R . A . M E T A L L , H a n s K e l s e n , V i d a y O b r a , c i t . , 7 3 . E s t a 
i n t e r p r e t a c i ó n de l a h i s t o r i a de l a s r e l i g i o n e s n o c a l z a de n i n g u n a mane 
r a c o n l o s más m o d e r n o s r e s u l t a d o s d e l a e t n o l o g í a . 
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u n a r a z ó n , q u e b r o t a p r e c i s a m e n t e d e l t e m a s o b r e e l q u e q u i e 
r o h a b l a r l e s : l a b a s e d e l a T e o r í a d e l D e r e c h o N a t u r a l . P u e s 
s e t r a t a d e l a r e s p u e s t a q u e h a y q u e d a r a l a p r e g u n t a d e 
b a j o q u é p r e s u p u e s t o s e p u e d e ú n i c a m e n t e a c e p t a r l a v a l i d e z 
d e u n D e r e c h o e t e r n o , i n m u t a b l e , i n m a n e n t e a l a n a t u r a l e z a ; 
d e t a l m a n e r a q u e q u i e n , c o m o y o , c r e e n o p o d e r a c e p t a r e s e 
p r e s u p u e s t o , t a m p o c o p u e d e a c e p t a r s u c o n s e c u e n c i a . D i c h o 
p r e s u p u e s t o e s - c o m o i n t e n t a r é m o s t r a r - 1 a c r e e n c i a - e n - u n a 
D i v i n i d a d j u s t a ( . . . ) . D i s c u t i r s o b r e l a c e r t e z a d e e s t a e r e 
e n c i a e s c o s a t o t a l m e n t e i n ú t i l . N i e l q u e t i e n e e s t a c r e e n T 
c i a n i e l q u e n o l a t i e n e p u e d e n s e r c o n v e n c i d o s d e l o c o n -
t r a r i o m e d i a n t e a r g u m e n t o s r a c i o n a l e s . P e r o a l s u s t e n t a r y o 
l a o p i n i ó n d e q u e e s t a c r e e n c i a e s e l p r e s u p u e s t o e s e n c i a l 
e i n e l u d i b l e d e u n a v e r d a d e r a T e o r í a d e l D e r e c h o N a t u r a l , me 
e n c u e n t r o , f r e n t e a a q u e l l o s d e u s t e d e s q u e a p e s a r d e h a c e r 
s u y a d i c h a c r e e n c i a p a r t i c i p a n d e l a e x t e n d i d a o p i n i ó n s e g ú n 
l a c u a l l a v a l i d e z d e l D e r e c h o N a t u r a l e s i n d e p e n d i e n t e d e 
l a v o l u n t a d d e u n a D i v i n i d a d o m n i p o t e n t e y d e b o n d a d i n f i n i -
t a , e n u n a e x t r a ñ a p o s i c i ó n . A p a r e z c o a s í a q u í n o - c o m o u s t é 
d e s q u i z á me s u p o n e n - c u a l u n a d v o c a t u s d i a b o ! i , s i n o , t o d o 
l o c o n t r a r i o , c o m o u n a d v o c a t u s H e i ( 1 3 3 ) . 
P a r a K e l s e n , e l p r o b l e m a n o e s r a c i o n a l , s i n o d e f e . 
E n v i r t u d d e s u v i s i ó n e m p i r i s t a d e n u e s t r a r a z ó n , e s t i m a 
i m p o s i b l e q u e e l l a a l c a n c e l o A b s o l u t o . N o c a b r í a n i n g ú n c o -
n o c i m i e n t o r a c i o n a l d e D i o s . S ó l o p o d r í a l l e g a r s e a E l p o r 
l a f e , p o r u n a f e q u e , l ó g i c a m e n t e , a p a r e c e c o m o i r r a c i o n a l , 
e n c u a n t o f r u t o d e u n a a r b i t r a r i a e l e c c i ó n . L a s e p a r a c i ó n 
e n t r e f e y r a z ó n q u e e l l o i m p l i c a , u n i d a a u n c o n c e p t o d e l 
a c t o d e f e c o m o d i m a n a n t e d e l p u r o q u e r e r ( m u y e n l a l í n e a 
d e l a f e f i d u c i a l ) , n o s p e r m i t e a t i s b a r e l a m b i e n t e t e o l ó g i -
c o p r o t e s t a n t e d e d o n d e s e n u t r e n s u s c o n c e p c i o n e s e n e s t a 
m a t e r i a . E n t o d o c a s o , e l a g n o s t i c i s m o d e n u e s t r o a u t o r s e 
e x t i e n d e t a n t o a u n a c c e s o r a c i o n a l a D i o s p o r u n c o n o c i m i e n 
t o m e t a f í s i c o , c o m o a u n a v í a s o b r e n a t u r a l a t r a v é s d e l a 
f e . 
P e r o m á s i m p o r t a n t e e s r e s a l t a r a h o r a l a í n d o l e f u n d a -
m e n t a l d e e s t a r a z ó n d e l p o s i t i v i s m o k e l s e n i a n o . Q u i z á l a 
s e p a r a c i ó n S e i n - S o l l e n , o e l m o n i s m o p o s i t i v i s t a , c o n s t i t u -
y e n m o t i v o s ma~s i n m e d i a t o s e n s u r e c h a z o d e l d e r e c h o n a t u -
r a l S i n e m b a r g o , t o d a s e s a s r a z o n e s r e m i t e n a u n a b a s e ú l t i 
ma q u e K e l s e n , l e j o s d e e s c o n d e r , p r o c l a m a c o n t o t a l s i n c e r T 
d a d : s u n e g a c i ó n d e D i o s . P o n i e n d o e n t r e p a r é n t e s i s l a p o s i -
b l e c o n n o t a c i ó n m i l i t a n t e q u e e l t é r m i n o " a t e o " c o n l l e v a 
- c o n n o t a c i ó n q u e n o c u a d r a c o n e l i n d i f e r e n t i s m o k e l s e n i a n o -
s e p u e d e d e c i r , e n f ó r m u l a q u e p u e d e s o r p r e n d e r , p e r o q u e 
s e a t i e n e r i g u r o s a m e n t e a l a m e n t e d e l j u r i s t a d e V i e n a : l a 
r a z ó n ú l t i m a d e l p o s i t i v i s m o k e l s e n i a n o e s s u a t e í s m o . 
( 1 3 3 ) C f r . B a s e s d e l a T e o r í a d e l D e r e c h o N a t u r a l , c i t . , p p . 5 7 7 -
5 7 8 . S u b r a y a d o e n e l t e x t o o r i g i n a l . 
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E l l o n o s i g n i f i c a , o b v i a m e n t e , q u e t o d a a d h e s i ó n a l a 
T e o r í a P u r a p r o v e n g a d e s u a c t i t u d a t e a , n i i m p l i c a t o m a r 
a h o r a p a r t i d o , p o r a h o r a , e n l a c o n t r o v e r t i d a c u e s t i ó n d e 
l a s r e l a c i o n e s e n t r e l o s f u n d a m e n t o s i d e o l ó g i c o s d e l a d o c -
t r i n a p u r a y l o s r e s u l t a d o s t e ó r i c o - j u r í d i c o s q u e a l c a n z a . 
E s s i m p l e m e n t e u n a a f i r m a c i ó n d e q u e s e c i ñ e a l a v e r d a d h i £ 
t ó r i c a , t a l c u a l s e m a n i f i e s t a e x p l í c i t a m e n t e e n l a s f o r m u l a 
c i o n e s d e l a u t o r . 
P e r o e s u n a v e r d a d q u e a l j u r i s t a , i n t e r e s a d o e n l a 
T e o r í a P u r a , d e b e h a c e r l e r e f l e x i o n a r : u n s e n t i d o c r í t i c o 
m u y p r i m a r i o o b l i g a a t e n e r m u y p r e s e n t e s , a l a h o r a d e v a l o 
r a r u n a d o c t r i n a , s u s f u n d a m e n t o s t a l c o m o l o s d a a c o n o c e r 
e l m i s m o a u t o r . E n c u a l q u i e r c a s o , q u i e n t i e n e e l p e s o d e 
l a p r u e b a e s e l q u e a s p i r e a d e m o s t r a r q u e e l p o s i t i v i s m o 
k e l s e n i a n o p u e d e c o n c i l i a r s e c o n u n a p o s t u r a a b i e r t a a l a 
t r a s c e n d e n c i a . N o s e t r a t a , s i n e m b a r g o , d e e s t i g m a t i z a r a 
p r i o r i y e n s u c o n j u n t o , a l a T e o r í a P u r a , c o m o a t e a ( 1 3 4 ) , 
p e r o s í d e t e n e r e n c u e n t a u n d a t o m u y r e l e v a n t e q u e a f e c t a 
a s u s m i s m o s c i m i e n t o s . 
A l m i s m o t i e m p o , q u e d a a b i e r t a u n a i n t e r r o g a n t e d e c i s i -
v a : s i l a s m i s m a s b a s e s d e l p o s i t i v i s m o k e l s e n i a n o - e n p a r t i ^ 
c u l a r l a s e p a r a c i ó n e n t r e s e r y d e b e r s e r , q u e s e d e f i e n d e 
c o m o u n a e v i d e n c i a - s e h a l l a n t a n l i g a d a s c o n d e t e r m i n a d a s 
a c t i t u d e s f r e n t e a l a s c u e s t i o n e s ú l t i m a s q u e e l h o m b r e s i e m 
p r e s e h a p l a n t e a d o - s o b r e s u o r i g e n y d e s t i n o , s o b r e l a 
e x i s t e n c i a dej D i o s , e t c . - , ¿ n o h a y m o t i v o p a r a d e s c o n f i a r 
d e l a s u p u e s t a p u r e z a d e t o d a l a T e o r í a ? L a n e g a c i ó n d e D i o s , 
q u e c o n d u c e a a p a r t a r d e l a c i e n c i a t o d o l o q u e d e a l g ú n m o -
d o p o d r í a c o n e c t a r s e c o n s u e x i s t e n c i a y s u s o p e r a c i o n e s res 
p e c t o a l m u n d o , e n t r a ñ a u n s u p u e s t o m e t a f í s i c o y r e l i g i o s o 
q u e , n o p o r s e r n e g a t i v o , d e j a d e s i t u a r s e e n u n p l a n o d i s -
t i n t o y s u p e r i o r a l d e l a s c i e n c i a s f e n o m é n i c a s . P a r e c e q u e 
l a ' t e s i s a g n ó s t i c a i n f l u y e r e a l m e n t e s o b r e e l s i s t e m a k e l s e -
n i a n o , h a s t a e l e x t r e m o d e c o n d i c i o n a r l a m i s m a p o s i b i l i d a d 
d e s u c o n s t r u c c i ó n . P e r o e s a t e s i s a g n ó s t i c a n o s e d e r i v a 
d e l a m i s m a c i e n c i a j u r í d i c a s e g ú n l a s e x i g e n c i a s d e l m é t o d o 
p u r o . L u e g o , l a c i e n c i a j u r í d i c a , p a r a s e r f i e l a l a p u r e z a 
t o t a l - t a l c o m o K e l s e n l a e n t i e n d e - h a d e a s e n t a r s e s o b r e 
u n f u n d a m e n t o q u e y a n o e s t a n p u r o . H e a q u í l a p a r a d o j a : 
l a T e o r í a P u r a , p a r a s e r p u r a , r e q u i e r e d e j a r d e s e r l o . E s t a 
m o s a n t e u n c a m i n o d e c r í t i c a i n m a n e n t e q u e y a s e n o s i n s i -
n u ó c u a n d o c o m p r o b a m o s q u e K e l s e n , r e h u s a n d o a d m i t i r c o n c l u -
s i o n e s p r o v e n i e n t e s d e c i e n c i a s d i s t i n t a s d e l a j u r í d i c a c o -
mo p r e m i s a s d e s u d o c t r i n a , s í r e c u r r í a a u n a f i l o s o f í a q u e , 
p o r l o d e m á s , e s t á h e r m a n a d a i n d i s o l u b l e m e n t e c o n e s t e a g n o j ; 
( 1 3 4 ) C f r . T P ( 2 a e d . a l . ) , p r ó l o g o a l a I a e d . , p . 1 1 , d o n d e K e l -
s e n c o n s i d e r a q u e e s t a c r í t i c a de s u t e o r í a s e r í a i d e o l ó g i c a , y p o r e s o 
l a d e s c a r t a . P e r o e s e l p r o p i o K e l s e n q u i e n n o s e n s e ñ a q u e s u p o s t u r a 
e n m a t e r i a de m e t a f í s i c a y r e l i g i ó n c o n d i c i o n a t o d o s u e d i f i c i o d o c t r i -
n a l . 
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t i c i s m o q u e t a n i m p o r t a n t e s e n o s r e v e l a e n l.a c r i t i c a d e l 
i u s n a t u r a l i s m o y , p o r l o t a n t o , e n l a f u n d a m e n t a c i ó n d e l p o -
s i t i v i s m o . 
7 . L a c o n c e p c i ó n p o s i t i v i s t a d e l s a b e r . 
E l r e l a t i v i s m o a x i o l ó g i c o y e l a g n o s t i c i s m o s e c o r r e s -
p o n d e n c o n u n a c o n c e p c i ó n p o s i t i v i s t a d e l a c i e n c i a , y c o n 
l a n e g a c i ó n d e l a m e t a f í s i c a , q u e d e s e m p e ñ a n u n p a p e l t a n 
c a p i t a l e n l a c o n s t r u c c i ó n d e l a T e o r í a P u r a . K e l s e n c o n f í a 
s ó l o e n l a s c i e n c i a s p a r t i c u l a r e s q u e s e a t i e n e n a l n i v e l 
f e n o m é n i c o - e x p e r i m e n t a l , y v e d a a l a r a z ó n d e l h o m b r e t o d o 
i n t e n t o d e a c c e d e r m á s a l l á d e l a s f r o n t e r a s d e l a s c i e n c i a s 
p o s i t i v a s . D e n u e v o l o m e j o r e s a t e n d e r a n u e s t r o a u t o r , q u e 
a s í d e f i e n d e p o l é m i c a m e n t e s u p o s i c i ó n : " L a j u s t i f i c a c i ó n 
d e l a t e o r í a d e l D e r e c h o n a t u r a l , q u e i n t e n t a r e s o l v e r e l 
p r o b l e m a d e u n a j u s t i c i a a b s o l u t a , h a p r e t e n d i d o t a m b i é n l o -
g r a r s e a l e g a n d o q u e . e l p r o b l e m a e x i s t e y q u e e l p o s i t i v i s m o 
j u r í d i c o r e l a t i v i s t a n o e s c a p a z d e r e s o l v e r l o . N o n e g a r e m o s 
n o s o t r o s q u e e l p r o b l e m a d e u n a j u s t i c i a a b s o l u t a e x i s t e e n 
e l s e n t i d o d e q u e l o s h o m b r e s s i e n t e n y s e n t i r á n s i n d u d a 
s i e m p r e l a n e c e s i d a d d e j u s t i f i c a r s u c o m p o r t a m i e n t o d e c l a -
r a n d o q u e e s a b s o l u t a m e n t e b u e n o y j u s t o ; t a m p o c o n e g a r e m o s 
l a t e s i s d e q u e e l p o s i t i v i s m o j u r í d i c o r e l a t i v i s t a n o e s 
c a p a z d e s u m i n i s t r a r s e m e j a n t e j u s t i f i c a c i ó n . A h o r a b i e n , 
d e l a e x i s t e n c i a d e u n a n e c e s i d a d n o c a b e c o n c l u i r q u e d i c h a 
n e c e s i d a d p u e d a s e r s a t i s f e c h a p o r m e d i o d e l c o n o c i m i e n t o 
r a c i o n a l , n i q u e e l p r o b l e m a p u e d a s e r r e s u e l t o d e e s a m a n e -
r a . P o r e l c o n t r a r i o , l a c i e n c i a p u e d e m o s t r a r q u e e l p r o b l e 
ma n o p u e d e s e r r e s u e l t o a s í , p o r q u e n o h a y y n o p u e d e h a b e r 
j u s t i c i a a b s o l u t a p a r a u n c o n o c i m i e n t o h u m a n o : h a y , p u e s , 
q u e e x c l u i r e s t e p r o b l e m a d e l á m b i t o d e l c o n o c i m i e n t o . L a 
m i s i ó n d e l c o n o c i m i e n t o c i e n t í f i c o n o c o n s i s t e s o l a m e n t e e n 
r e s p o n d e r a l a s p r e g u n t a s q u e n o s o t r o s l e d i r i g i m o s , s i n o 
t a m b i é n e n e n s e ñ a r n o s q u é p r e g u n t a s p o d e m o s j u i c i o s a m e n t e 
d e r i g i r l e " ( 1 3 5 ) . 
K e l s e n p i e n s a , c o m o v e í a m o s , q u e c a d a u n o d e b e e s c o g e r 
l e o r m a d e j u s t i c i a , d e m o d o q u e e s t a r e s t r i c c i ó n d e l a s 
p o s i o i 1 i d a d e s d e n u e s t r o c o n o c e r l e d e j a r í a a b i e r t a u n a v í a , 
i n c l u s o m á s a u t é n t i c a - e n c u a n t o n o p r e t e n d e a p o y a r s e e n jus 
t i f i c a c i o n e s q u e s e r í a n i m p o s i b l e s - p a r a a c t u a r e n e l t e r r e -
n o m o r a l . E s t e i r r a c i o n a l i s m o , q u e e s e s c e p t i c i s m o - p u e s t o 
q u e i m p i d e h a b l a r r a c i o n a l m e n t e d e e s t o s t e m a s , s a l v o p a r a 
d e s c r i b i r l o q u e c a d a u n o e l i g e - i m p o s i b i l i t a c u a l q u i e r f u n -
d a m e n t a c i ó n c o g n o s c i t i v a d e l a m o r a l . C o n v i e n e h a c e r n o t a r 
q u e d e s u s o p c i o n e s s u b j e t i v a s - e n p r o d e l a p a z , l a t o l e r a j í 
c i a , e t c . - K e l s e n s e e s f u e r z a p o r n o e x t r a e r l a m á s m i n i m a 
c o n s e c u e n c i a e n e l t e r r e n o d e l a c i e n c i a d e l d e r e c h o , p o r 
( 1 3 5 ) ODN, n . 5 1 , p p . 1 5 9 - 1 6 0 . 
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l o q u e m u e s t r a l o s r e s u l t a d o s d e e s t a a c t i t u d c i e n t í f i c i s t a 
e n e s t a d i s c i p l i n a , t a l c o m o l o s h e m o s e x p u e s t o e n e s t e estu 
d i o . L a n e c e s i d a d d e j u s t i f i c a c i ó n m o r a l d e l c o m p o r t a m i e n t o 
h u m a n o , d e q u e n o s h a b l a K e l s e n , y q u e s e f u n d a e n e l m i s m o 
s e r r a c i o n a l y l i b r e d e l h o m b r e , q u e d a c o m p l e t a m e n t e i n s a t i s ^ 
f e c h a e n e l p l a n t e a m i e n t o k e l s e n i a n o . 
8. L a s c o n t r a d i c c i o n e s d e l i u s n a t u r a l i s m o s e g ú n K e l s e n . 
P o r ú l t i m o , n o s r e s t a h a c e r n o s e c o d e a l g u n o s a r g u m e n -
t o s p o r r e d u c c i ó n a l a b s u r d o q u e u t i l i z a K e l s e n . P o r u n a p a r 
t e , r e p r o c h a a l o s i u s n a t u r a l i s t a s e l q u e i n c u r r e n e n c o n t r a 
d i c c i o n e s i n t e r n a s ( 1 3 6 ) . S e t r a t a , s o b r e t o d o , d e l a a c t i -
t u d q u e a d o p t a n f r e n t e a l p r o b l e m a d e l a s r e l a c i o n e s e n t r e 
e l d e r e c h o n a t u r a l y e l d e r e c h o p o s i t i v o , t e m a e n e l q u e , 
c o n t r a l o q u e K e l s e n e s p e r a r í a , p a r e c e n c o n c e d e r d e m a s i a d a 
r e l e v a n c i a a l d e r e c h o p o s i t i v o , h a s t a c o n v e r t i r e l d e r e c h o 
n a t u r a l c a s i e n u n m e r o i n s t r u m e n t o p a r a f o r t a l e c e r e l d e r e -
c h o p o s i t i v o . T a m b i é n s e f i j a e n l o c o n t r a d i c t o r i o q u e e s 
a d m i t i r e l d e r e c h o n a t u r a l , s i n r e c o n o c e r l a n e c e s i d a d d e 
s u f u n d a m e n t a c i ó n t e o l ó g i c a . 
C o m o s o b r e e s a s s u p u e s t a s c o n t r a d i c c i o n e s i n t e r n a s d e 
l o s i u s n a t u r a l i s t a s y a n o s h e m o s e x p l a y a d o e n p á g i n a s a n t e -
r i o r e s , b a s t a a h o r a a l u d i r a l o q u e K e l s e n l l a m a " r e s u l t a d o s 
c o n t r a d i c t o r i o s d e l a s d i f e r e n t e s t e o r í a s y u s n a t u r a l i s t a s " 
( 1 3 7 ) . " E l o b j e t i v o d e l a t e o r í a y u s n a t u r a l i s t a e s l a j u s t i -
c i a , l a s n o r m a s d e l D e r e c h o j u s t o ; n o h a y , c o m o i m a g i n a n l o s 
p a r t i d a r i o s d e e s t a t e o r í a , u n a s o l a s i n o m u y n u m e r o s a s n o r -
m a s d e j u s t i c i a d i f e r e n t e s y o p u e s t a s ; s i l a s n o r m a s d e j u s -
t i c i a n o s o n c o m o q u i e r e n l o s t e ó r i c o s d e l D e r e c h o n a t u r a l , 
i n m a n e n t e s a l a n a t u r a l e z a , e n t o n c e s n o p o d r á n s e r e n c o n t r a -
d a s o d e d u c i d a s e n l a n a t u r a l e z a , s i n o q u e e n r e a l i d a d l o 
q u e o c u r r e e s q u e v i e n e n p r e s u p u e s t a s p o r d i c h o s t e ó r i c o s : 
p o r t o d a s e s t a s r a z o n e s c a d a u n o d e é s t o s l l e g a , s e g ú n l a 
n o r m a d e j u s t i c i a p o r é l p r o p u e s t a , a r e s u l t a d o s m u y d i f e r e n 
t e s y c o n t r a d i c t o r i o s ( 1 3 8 ) . L a h i s t o r i a d e l a t e o r í a d e T 
D e r e c h o n a t u r a l c o n f i r m a e s t e h e c h o q u e s i e m p r e s e h a m a n i -
f e s t a d o c o m o a l g o c o n t r a r i o a e l l a m i s m a . N o r e s u l t a d i f í c i l 
c o m p r e n d e r q u e l a t e o r í a d e l D e r e c h o n a t u r a l c o n d u c e n e c e s a -
r i a m e n t e a u n f r a c a s o e n r e l a c i ó n c o n l o s g r a n d e s p r o b l e m a s 
d e j u s t i c i a , d e c i s i v o s e n n u e s t r a é p o c a : l a a l t e r n a t i v a demo-
c r a c i a o a u t o c r a c i a y l a a l t e r n a t i v a e c o n o m í a l i b r e ( c a p i t a -
( 1 3 6 ) C f r . T P ( e d . f r . ) , p p . 1 0 5 - 1 0 9 . 
( 1 3 7 ) J D N , n . 4 5 , p . 1 4 1 . 
( 1 3 8 ) E s t e t e m a e s t á más d e s a r r o l l a d o e n T h e N a t u r a l Law D o c t r i n e 
b e f o r e t h e T r i b u n a l o f S c i e n c e , c i t . 
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l i s m o ) o e c o n o m í a p l a n i f i c a d a ( s o c i a l i s m o ) . S i s e c r e e e n c o j í 
t r a r e n l a n a t u r a l e z a , p o r q u e s e p a r t e d e e s a h i p ó t e s i s , l a 
n o r m a d e j u s t i c i a d e l a l i b e r t a d ( a u t o d e t e r m i n a c i ó n ) , s e d e -
c l a r a r á q u e l a d e m o c r a c i a y s u s i s t e m a d e e c o n o m í a l i b r e q u e 
g a r a n t i c e l a p r o p i e d a d i n d i v i d u a l s o n e l ú n i c o o r d e n s o c i a l 
n a t u r a l , e s d e c i r , j u s t o . S i s e c r e e e n c o n t r a r e n l a n a t u r a -
l e z a , p a r t i e n d o d e e s a h i p ó t e s i s , l a n o r m a d e j u s t i c i a q u e 
r e c l a m a l a s a t i s f a c c i ó n d e l a s n e c e s i d a d e s e c o n ó m i c a s d e t o -
d o s y s u s e g u r i d a d e c o n ó m i c a , e n t o n c e s s e c o n s i d e r a r á n a t u -
r a l , e s d e c i r , j u s t o , y s e d e f e n d e r á a l o r d e n s o c i a l , q u e 
r e a l i z a e s e i d e a l , i n c l u s o s i , o p r e c i s a m e n t e p o r q u e , e s t e 
o r d e n s ó l o a l c a n z a s u o b j e t i v o a t r a v é s d e m é t o d o s a u t o c r á t j _ 
e o s y d e e c o n o m í a p l a n i f i c a d a , d e c l a r a n d o q u e l o s m e d i o s d e 
p r o d u c c i ó n s o n d e p r o p i e d a d c o l e c t i v a . E n e f e c t o , L o c k e h a 
d e d u c i d o d e l a n a t u r a l e z a l a d e m o c r a c i a , F i l m e c l a a u t o c r a -
c i a , C u m b e r l a n d l a p r o p i e d a d i n d i v i d u a l y M o r e l l y l a p r o p i e -
d a d c o l e c t i v a . C o n l o m é t o d o s d e l a t e o r í a d e l D e r e c h o n a t u -
r a l , y e n l o q u e s e r e f i e r e a l a j u s t i c i a , s e p u e d e p r o b a r 
y , p o r l o t a n t o , n o s e p r u e b a n a d a " ( 1 3 9 ) . 
E s e l a r g u m e n t o c a r a c t e r í s t i c o d e l e s c e p t i c i s m o a t r a -
v é s d e t o d o s l o s t i e m p o s : e l e s c á n d a l o a n t e l a s c o n t r a d i c c i o 
n e s d e l o s f i l ó s o f o s . E n K e l s e n t o m a u n c a r i z e s p e c i a l , e n 
c u a n t o e l l o s i g n i f i c a r í a o p o n e r s e a l d e r e c h o c o m o o r d e n . " E n 
e f e c t o , l a s n o r m a s a s í o b t e n i d a s e s t a r á n n e c e s a r i a m e n t e e n 
c o n t r a d i c c i ó n u n a s c o n o t r a s , n o p u d i e n d o , p u e s , r e p r e s e n t a r 
u n o r d e n j u s t o d e l c o m p o r t a m i e n t o h u m a n o , e n c u a n t o q u e l a s 
n o r m a s q u e e s t á n e n c o n f l i c t o u n a s c o n o t r a s r e s u l t a n i n c a p j i 
e e s d e f o r m a r u n ' o r d e n n o r m a t i v o ' " ( 1 4 0 ) . A l f i n d e s u e x i £ 
t e n c i a - a p e s a r d e s u a b a n d o n o d e l i d e a l l ó g i c o d e l o r d e n 
c o m o a u s e n c i a d e c o n f l i c t o s e n t r e l a s n o r m a s - s u p e n s a m i e n t o 
s i g u e l o s m i s m o s c a u c e s : " E s t a e s l a t e o r í a d e l d e r e c h o natu 
r a l o r a c i o n a l , o p u e s t a a l p o s i t i v i s m o j u r í d i c o , l a c u a l , 
d e a p l i c a r s e r e a l m e n t e , t e n d r í a q u e c o n d u c i r a l a a n a r q u í a 
t o t a l " ( 1 4 1 ) . C o n r a z ó n h a s o s t e n i d o V i l l e y q u e l a i d e a d e 
o r d e n j u e g a u n d e s t a c a d o p a p e l e n l a T e o r í a P u r a . " K e l s e n 
a d o r a l a c o h e r e n c i a , a l a q u e o f r e c e e n h o l o c a u s t o l a j u s t i -
c i a y l a v e r d a d " ( 1 4 2 ) . " K e l s e n q u i e r e q u e t o d a n u e s t r a l a -
b o r c o m o j u r i s t a s e s t é d e d i c a d a a l o r d e n ; n i s i q u i e r a a u n 
i d e a l d e f u e r t e c o h e s i ó n s o c i a l , q u e s u p o n d r í a u n a p r e f e r e n -
c i a p o r l o s r e g í m e n e s a u t o r i t a r i o s ; s i n o - c o s a c u r i o s a - a 
u n v a l o r i n t e l e c t u a l , t r a s l a d a d o d e s u d o m i n i o p r o p i o , e l 
d e l a c i e n c i a , a l g o b i e r n o d e l a v i d a a c t i v a ( . . . ) . E l s i s t e 
( 1 3 9 ) J D N , n . 4 5 , p p . 1 4 1 - 1 4 2 . 
( 1 4 0 ) I b i d e m , n . 3 3 , p . 1 1 0 . 
( 1 4 1 ) S o b r e e l c o n c e p t o d e n o r m a , e n " B o l e t í n M e x i c a n o d e D e r e c h o 
C o m p a r a d o " , 21 ( 1 9 / 4 ) , p . 2 1 2 . 
( 1 4 2 ) M. V I L L E Y , L e ç o n s d ' H i s t o i r e d e l a P h i l o s o p h i e d u D r o i t , D a -
l l o z , P a r i s 1 9 6 2 , p . 2 9 1 . S u b r a y a d o e n e l o r i g i n a l . 
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ma d e K e l s e n n o e s n e u t r o y ' o b j e t i v o ' m á s q u e e n a p a r i e n -
c i a " ( 1 4 3 ) . " D e e s t e m o d o - e x p r e s a E b e n s t e i n - e l i d e a l d e 
j u s t i c i a s e r e d u c e a l p r i n c i p i o d e ' u n i d a d s i s t e m á t i c a ' ; e l 
i d e a l l ó g i c o r e e m p l a z a a l é t i c o " ( 1 4 4 ) . Y h a c e n o t a r q u e e s -
t o s e i n s c r i b e e n l a t r a d i c i ó n g e r m á n i c a d e l " m á s b i e n h a r é 
l a i n j u s t i c i a q u e s u f r i r é e l c a o s " d e u n G o e t h e , o d e l i m p e -
r a t i v o c a t e g ó r i c o - " a c t ú a d e a c u e r d o c o n u n a r e g l a q u e a l 
m i s m o t i e m p o p u e d a s e r u n i v e r s a l " - d e u n K a n t . T e n e m o s a n t e 
n u e s t r o s o j o s u n n u e v o m o t i v o p a r a s o s p e c h a r d e l a i l i m i t a d a 
p u r e z a d e l a T e o r í a P u r a . 
C o m o K e l s e n y a h a r e c h a z a d o d e p l a n o e l d e r e c h o n a t u -
r a l , n o s e m o l e s t a e n s o p e s a r c r í t i c a m e n t e l a s d i v e r s a s c o n -
c e p c i o n e s c o n t r a d i c t o r i a s q u e s e ñ a l a - l a b o r q u e , d e s d e s u 
p u n t o d e v i s t a , s e r í a i m p o s i b l e , p o r q u e p a r a é l n i n g u n a d e 
e s a s c o n c l u s i o n e s p u e d e s e r v e r d a d e r a . N i s e l e o c u r r e l a 
p o s i b i l i d a d d e q u e e n l o s t e m a s q u e m e n c i o n a c o m o e j e m p l o s 
n o q u e p a d a r u n a r e s p u e s t a ú n i c a d e s d e l a p e r s p e c t i v a d e l 
d e r e c h o n a t u r a l . E s m u y s i g n i f i c a t i v o q u e e s o s e j e m p l o s s e 
s i t ú e n e n e l á m b i t o d e l o s q u e t r a d i c i o n a l m e n t e s e h a n e n t e j í 
d i d o c o m o p r i n c i p i o s m á s s e c u n d a r i o s d e l d e r e c h o n a t u r a l . 
E f e c t i v a m e n t e , r e s u l t a m u y a v e n t u r a d o p r e t e n d e r q u e u n ú n i c o 
s i s t e m a e c o n ó m i c o o p o l í t i c o s e a e l a d e c u a d o a l a n a t u r a l e z a 
h u m a n a , s i n p e r j u i c i o d e q u e h a y a u n n ú c l e o d e d e r e c h o n a t u -
r a l e n e s t o s t e m a s . P o r l o d e m á s , l a s c o n t r a p o s i c i o n e s a u t o -
r i d a d v e r s u s p a r t i c i p a c i ó n d e l p u e b l o , s a t i s f a c c i ó n d e l a s 
n e c e s i d a d e s e c o n ó m i c a s v e r s u s l i b e r t a d , n o r e s i s t e n e l m e n o r 
a n á l i s i s c r í t i c o . 
L l e g a d o s a l f i n d e e s t a p r e s e n t a c i ó n d e l o s a r g u m e n t o s 
k e l s e n i a n o s c o n t r a e l d e r e c h o n a t u r a l , q u i s i é r a m o s s ó l o r e -
c a l c a r q u e e l l o s s e l i m i t a n a a p l i c a r l o s p r i n c i p i o s b á s i c o s 
d e l a e n t e r a T e o r í a P u r a . L a t r a m a a r g u m e n t a l q u e h e m o s r e c o -
r r i d o e s e l r e v é s - l a b o r i o s a m e n t e c o n s t r u i d o , p o r c i e r t o -
d e l a f a z p o s i t i v a q u e r e p r e s e n t a l a m i s m a d o c t r i n a g e n e r a l 
d e K e l s e n s o b r e e l d e r e c h o . P o r c o n s i g u i e n t e , n o s p a r e c e q u e 
p o c a s e m p r e s a s h a y m á s p r o b l e m á t i c a s q u e l a d e a i s l a r e l p o -
s i t i v i s m o k e l s e n i a n o d e s u a c t i t u d f r e n t e a l d e r e c h o n a t u r a l . 
C o n m u c h a r a z ó n , M é t a l l s o s t i e n e : " E n e s t r e c h o c o n t a c t o c o n 
l o s t r a b a j o s d e K e l s e n e n e l á m b i t o d e l a t e o r í a g e n e r a l d e l 
d e r e c h o s e e n c u e n t r a n s u s e s c r i t o s f i 1 o s ó f i c o - j u r i d i e o s " 
( 1 4 5 ) , c o m p r e n d i e n d o b a j o e s t a ú l t i m a d e n o m i n a c i ó n l o s d e d i -
c a d o s a l a j u s t i c i a y e l d e r e c h o n a t u r a l . 
( 1 4 3 ) I b i d e m , p . 2 9 2 . T a m b i é n s u b r a y a d o e n e l o r i g i n a l . 
( 1 4 4 ) W. E B E N S T E I N , L a T e o r í a P u r a d e l D e r e c h o , F o n d o de C u l t u r a 
E c o n ó m i c a , M é x i c o 1 9 4 7 , p . 121. 
( 1 4 5 ) R . A . M E T A L L , H a n s K e l s e n , V i d a y - O b r a , c i t . , p . 114 . 
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I V . A L G U N A S L I N E A S D E S U P E R A C I Ó N C R I T I C A ( 1 4 6 ) . 
No p r e t e n d e m o s l l e v a r a c a b o u n e s t u d i o s i s t e m á t i c o s o -
b r e e l d e r e c h o n a t u r a l y l a j u s t i c i a , n i a c e r c a d e l a s r e l a -
c i o n e s e n t r e e l d e r e c h o n a t u r a l y e l d e r e c h o p o s i t i v o . D a d o 
q u e y a h e m o s v a l o r a d o l a m a y o r p a r t e d e l o s a r g u m e n t o s k e l s e 
n i a n o s c o n t r a e l d e r e c h o n a t u r a l , a h o r a n o s l i m i t a r e m o s a 
s e ñ a l a r a l g o d e l o q u e , a n u e s t r o j u i c i o , u n i u s n a t u r a l i s t a 
p u e d e a p r e n d e r , a c o n f i r m a r , t r a s l a l e c t u r a d e K e l s e n . 
C o m o n u e s t r o a u t o r s i e m p r e r e f i e r e l a e x p r e s i ó n " d e r e -
c h o n a t u r a l " a l a n o r m a n a t u r a l , h e m o s c o n s i d e r a d o a c o n s e j a -
b l e i m i t a r l e e n e s t a p a r t e d e n u e s t r o t r a b a j o , p a r a e v i t a r 
p o s i b l e s c o n f u s i o n e s , s i n p e r j u i c i o d e q u e e s t i m e m o s e s t a 
a c e p c i ó n c o m o s e c u n d a r i a , y a q u e e l d e r e c h o n a t u r a l - c o m o 
t o d o d e r e c h o - n o s p a r e c e q u e e s a n t e t o d o l a m i s m a c o s a j u s -
t a , e n e s t e c a s o a q u é l l a q u e e s n a t u r a l m e n t e j u s t a . S i n e m -
b a r g o , a l h a b l a r d e d e r e c h o n a t u r a l a l u d i r e m o s a a q u e l l a p a r 
t e d e l a l e y n a t u r a l q u e e s r e g l a j u r í d i c a . A d o p t a m o s e s t e 
e n f o q u e , p o r l o d e m á s e n s í m i s m o v á l i d o , p a r a a t e n e r n o s a l 
u s o k e l s e n i a n o . C o n t o d o , e l c o n t e x t o p e r m i t i r á d i s t i n g u i r 
l a s o c a s i o n e s e n l a s q u e o b v i a m e n t e u s a m o s l a p a l a b r a " d e r e -
c h o " e n o t r o s e n t i d o . 
A . E l f u n d a m e n t o d e v a l i d e z d e l d e r e c h o p o s i t i v o . 
L a b ú s q u e d a d e l f u n d a m e n t o ú l t i m o d e l a v a l i d e z d e l a s 
n o r m a s j u r í d i c a s p o s i t i v a s t e r m i n a e n a l g o m e t a p o s i t i v o . K e l _ 
s e n r e c u r r e a l a G r u n d n o r m , c o m o f u n d a n t e d e l a v a l i d e z d e 
t o d o e l s i s t e m a n o r m a t i v o . P e r o a h o r a n o v i e n e a c u e n t o r e -
c o r d a r l a s p e c u l i a r i d a d e s y c o n s i g u i e n t e s i n s u f i c i e n c i a s d e 
l a f u n d a m e n t a c i ó n k e l s e n i a n a d e l d e r e c h o . I n t e r e s a d e s t a c a r 
q u e K e l s e n r e c o n o c e l a e x i s t e n c i a d e l p r o b l e m a - ¿ p o r q u é v a -
l e l a n o r m a j u r í d i c a ? , ¿ d e d ó n d e p r o c e d e s u f u e r z a o b l i g a t o -
r i a ? - y q u e , a l p r o c u r a r r e s o l v e r l o , r e c u r r e a u n a c o n s t r u c -
c i ó n l a G u n d n o r m - q u e h e m o s c a l i f i c a d o d e t r a s p o s i c i ó n i d e a -
l i s t a d e u n a d e l a s f u n c i o n e s d e l a n o r m a n a t u r a l , a q u é l l a 
q u e c o n s i s t e p r e c i s a m e n t e e n s e r v i r d e b a s e s u s t e n t a d o r a , 
j u s t i f i c a d o r a y l i m i t a n t e d e l a n o r m a p o s i t i v a . N o h a y m e j o r 
p r u e b a d e e s t e ú l t i m o a s e r t o q u e e l e m p l e o , p o r K e l s e n , d u -
r a n t e u n t i e m p o , d e l a e x p r e s i ó n " d e r e c h o n a t u r a l l ó g i c o - j u -
( 1 4 6 ) C f r . J . A . CASAUBON, H a n s K e l s e n y l a T e o r í a P u r a d e l D e r e -
c h o , " R e v i s t a de E s t u d i o s T e o l ó g i c o s y M l o s ö f i c o s ( P P . D o m i n i c o s ) " ( B u e 
ñ o s A i r e s ) , 3 ( 1 9 6 1 ) , p p . 2 1 3 - 2 2 3 ; G . S O A J E RAMOS, C o n t e x t o s i s t e m á t i c o 
de l a s p r e g u n t a s f i l o s ó f i c a s s o b r e l a j u s t i c i a . A l g u n a s o b s e r v a c i o n e s , 
" E t h o s . R e v i s t a de F i l o s o f i a p r á c t i c a " ( B u e n o s A i r e s ) , 9 ( 1 9 8 1 ) , p p . 
1 0 3 - 1 3 7 . 
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r i d i c o " ( 1 4 7 ) . 
N o s e n c o n t r a m o s a n t e u n a d e l a s n u m e r o s a s f o r m a s q u e 
a d o p t a l a i n s o s l a y a b l e a p o r i a d e t o d o p o s i t i v i s m o j u r í d i c o , 
a l a q u e s e r e f i e r e H e r v a d a ( 1 4 8 ) . P a r a c o n c e b i r e l d e r e c h o 
p o s i t i v o c o m o v e r d a d e r o d e r e c h o , e s d e c i r , c o m o a l g o i r r e d u c 
t i b i e a l o s p u r o s h e c h o s , l a T e o r í a P u r a s e v e p r e c i s a d a a" 
s u p o n e r a l g o q u e n o e s d e r e c h o p o s i t i v o . C o m o c o n v i e n e a s u 
i d e a l i s m o , e s t a s u p o s i c i ó n e s i n t r a m e n t a l , d e r a z ó n , s e n c i -
l l a m e n t e p o r q u e s u e m p i r i s m o n o l e p e r m i t e h a l l a r u n c ó r r e l a 
t o d e l a G r u n d n o r m e n l a e s f e r a d e l S e i n . P e r o , c u a l q u i e r a 
q u e s e a e l v a l o r q u e h a y a d e c o n c e d e r s e a l a c o n s t r u c c i ó n 
k e l s e n i a n a , o b s e r v a m o s q u e e l p o s i t i v i s m o j u r í d i c o m á s e l a b o 
r a d o s e v e o b l i g a d o , e n v i r t u d d e s u m i s m a l ó g i c a i n t e r n a T 
a r e c u r r i r a u n e l e m e n t o n o p o s i t i v o , c o n e l o b j e t o d e i m p e -
d i r q u e e l m u n d o d e l d e r e c h o s e a a b s o r b i d o p o r e l d e l a f u e r 
z a b r u t a . R e p á r e s e , a d e m á s , e n q u e l a d o c t r i n a d e K e l s e n T 
a l c o n c e b i r l a n o r m a f u n d a m e n t a l , l e a p l i c a e l e s q u e m a d e 
t o d a n o r m a j u r í d i c a . P o r e l l o l a l l a m a " n o r m a " , y a l f i n t e r _ 
m i n a d e n o m i n á n d o l a " f i c c i ó n " , p o r q u e s u c a r á c t e r n o r m a t i v o 
r e c l a m a r í a u n a c t o d e r e a l v o l u n t a d c o m o s u f u e n t e . P o r t a n -
t o , e l f u n d a m e n t o d e l d e r e c h o p o s i t i v o , s e g ú n l a T e o r í a P u -
r a , e s u n a e n t i d a d , q u e , a u n s i t u a d a e n e l p u r o á m b i t o d e 
l a r a z ó n - s i n u n c o r r e l a t o s e n s i b l e - , c o m p a r t e l o s r a s g o s 
e s e n c i a l e s d e l a s n o r m a s j u r í d i c a s p o s i t i v a s , c o n c e b i d a s d e l 
m o d o k e l s e n i a n o . 
E n r e u m e n , s e p o d r í a a f i r m a r q u e e l p o s i t i v i s m o , p a r a 
s e r j u r í d i c o , h a d e r e n u n c i a r a s e r p u r a m e n t e p o s i t i v i s t a . 
E s t o y a d e p o r s í e s u n c o n t u n d e n t e a r g u m e n t o e n f a v o r d e 
l a e x i s t e n c i a d e l o n o - p o s i t i v o e n e l d e r e c h o . A h o r a b i e n , 
c u a n d o s e t o m a c o n c i e n c i a d e q u e u n a f u n d a m e n t a c i ó n m e r a m e n -
t e s u p u e s t a o f i c t i c i a , s ó l o e s c a p a z d e s u s t e n t a r u n a v a l i -
d e z i g u a l m e n t e s u p u e s t o o f i c t i c i a - y a q u e e s i m p o s i b l e q u e 
l a v a l i d e z d e u n a n o r m a p o s i t i v a , f u n d a m e n t a d a e n l a G r u n d -
n o r m , s o b r e p a s e l a f i r m e z a d e s u m i s m o f u n d a m e n t o - , y c u a n d o 
a e l l o s e a g r e g a e l c a r á c t e r m e r a m e n t e f o r m a l d e e s a f u n d a -
m e n t a c i ó n , s i a ú n s e p i e n s a q u e e l p r o b l e m a d e l f u n d a m e n t o 
d e l a v a l i d e z d e l d e r e c h o m e r e c e s e r a b o r d a d o , d e s e g u r o q u e 
s e i n t e n t a r á e m p r e n d e r u n c a m i n o d i s t i n t o a l d e l a T e o r í a 
P u r a . 
L a b a s e d e l a v a l i d e z d e l a s n o r m a s p o s i t i v a s n o p u e d e 
s e r l a m e r a f u e r z a , n i u n a s u p o s i c i ó n c o n d i c i o n a d a p o r l a 
( 1 4 7 ) A m e n u d o s e h a p u e s t o d e r e l i e v e e s t e a s p e c t o : c f r . J . MESS-
N E R , E t i c a s o c i a l , p o l í t i c a y e c o n ó m i c a a l a l u z d e l D e r e c h o N a t u r a l , 
E d . R i a l p , M a d r i d 1 9 b / , A . P . D ' E N T R E V E S , A g u í l a r , M a d r i d 19/2, p . 141. 
( 1 4 8 ) C f r . J . H E R V A D A , I n t r o d u c c i ó n c r i t i c a a l D e r e c h o N a t u r a l , 
c i t . , p p . 8 6 - 8 7 . 
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e x i s t e n c i a d e l a f u e r z a . L a f u e r z a d e l a s l e y e s n o t i e n e n a -
d a q u e v e r c o n l a s l e y e s d e l a f u e r z a . L a o b l i g a t o r i e d a d d e 
l a s n o r m a s p o s i t i v a s e n c u e n t r a s u f u n d a m e n t o e n l a m i s m a r e a 
l i d a d d e l h o m b r e y d e s u s f i n e s n a t u r a l e s . E l d e r e c h o n a t u -
r a l e s p r e c i s a m e n t e l a m e d i d a d e l a a d e c u a c i ó n d e l o s a c t o s 
d e l h o m b r e a l o s f i n e s n a t u r a l e s e n s u v e r t i e n t e j u r í d i c a . 
E l d e r e c h o p o s i t i v o e s t á l l a m a d o a d e t e r m i n a r , e n e l o r d e n 
d e l o s m e d i o s , a q u e l l a s r e g l a s n e c e s a r i a s p a r a u n a m e j o r o b -
t e n c i ó n d e l o s f i n e s n a t u r a l e s . C o m o e s d e s e n t i d o c o m ú n , 
l o s m e d i o s d e b e n s e r c o n f o r m e s c o n e l f i n . D e a h í q u e l a s 
n o r m a s p o s i t i v a s h a n d e c o n f o r m a r s e c o n l a s n a t u r a l e s , r e c i -
b i e n d o d e e l l a s t o d o s u v i g o r o v a l i d e z . D e s c o n e c t a d a s d e 
l a s n o r m a s n a t u r a l e s , c a r e c e n d e s e n t i d o , y a q u e e s t a r í a n 
d e s v i n c u l a d a s d e l o s f i n e s e s e n c i a l e s d e l n o m b r e , y , p o r c o n 
s i g u i e n t e , d e l a s e x i g e n c i a s q u e d i m a n a n d e l s e r d e l h o m b r e . 
Y s i c o n t r a r í a n a l a s r e g l a s n a t u r a l e s , l a s n o r m a s p o s i t i v a s 
c a r e c e n d e t o d o v a l o r . 
D e p a s o , l a T e o r í a P u r a n o s e n s e ñ a q u e u n a n o r m a n a t u -
r a l q u e f u n d a m e n t e l a v a l i d e z d e l a s n o r m a s p o s i t i v a s h a d e 
s e r p r o p i a m e n t e u n a n o r m a j u r í d i c a , e n c u a n t o h a d e g o z a r 
d e u n v a l o r n o r m a t i v o e n e l o r d e n j u r í d i c o , d e t a l m a n e r a 
q u e i n v a l i d e l a s n o r m a s p o s i t i v a s c o n t r a r i a s . S i h a y d e r e c h o 
n a t u r a l , e n t o n c e s e s d e r e c h o , o s e a , n o r m a j u r í d i c a r e a l m e n -
t e v i g e n t e , a u n q u e e n o c a s i o n e s s e a i n e f i c a z o i n o p e r a n t e 
e n l o s h e c h o s . C o n r a z ó n K e l s e n c o n s i d e r a q u e é s t a e s u n a 
p o s t u r a m á s c o n s e c u e n t e q u e a q u é l l a q u e c o n c i b e l a s n o r m a s 
n a t u r a l e s c o m o m e r a s n o r m a s é t i c a s - o n i s i q u i e r a l a s v e c o -
mo n o r m a s , s i n o c o m o s i m p l e s i d e a s o m o d e l o s - , i n c a p a c e s d e 
i n v a l i d a r , e n e l p l a n o j u r í d i c o , a l a s n o r m a s o p u e s t a s . L o s 
a u t o r e s q u e p r o p u g n a n d o c t r i n a s d e e s t a c l a s e c a p i t u l a n , e n 
d e f i n i t i v a , e n f a v o r d e l i u s p o s i t i v i s m o q u e a f i r m a l a v a l i -
d e z d e l a s n o r m a s p o s i t i v a s - s i e m p r e q u e c u m p l a n c i e r t o s r e -
q u i s i t o s f o r m a l e s , o m i e n t r a s s e a n e f i c a c e s - c u a l q u i e r a s e a 
s u r e l a c i ó n c o n l o s f i n e s n a t u r a l e s d e l h o m b r e y l a s n o r m a s 
c o n s i g u i e n t e s d e d e r e c h o n a t u r a l . 
P o r l o t a n t o , e l d e r e c h o n a t u r a l n o e s u n a s u e r t e d e 
m o r a l s o c i a l , y e l l o p o r d o s r a z o n e s : p r i m e r o , p o r q u e u n a 
m o r a l s o c i a l c o m p r e n d e r e l a c i o n e s q u e e s c a p a n a l a j u s t i c i a , 
p o r e j e m p l o , l a s d e c a r i d a d ; y s e g u n d o , p o r q u e e l a l c a n c e 
d e l ^ e r e c h o n a t u r a l n o e s s ó l o m o r a l , s i n o p r o p i a m e n t e j u r í -
d i c o , e s d e c i r , l o s a c t o s c o n t r a r i o s a l d e r e c h o n a t u r a l - a u n 
q u e s e r e v i s t a n d e l r o - p a j e f o r m a l d e l o j u r í d i c o - p o s i t i v o -
n o s ó l o s o n m a l o s e n c u a n t o c o n t r a d i c e n l a s e x i g e n c i a s é t i -
c a s d e l a c t u a r d e l h o m b r e e n o r d e n a s u ú l t i m o f i n , s i n o t a m 
bien s o n e s p e c í f i c a m e n t e i n j u s t o s e n c u a n t o v i o l a n e s t r i c t o s 
d e r e c h o s a j e n o s , y p o r e l l o c a r e c e n d e v a l o r p a r a a l t e r a r 
e s o s d e r e c h o s , c o n t o d a s l a s c o n s e c u e n c i a s s o c i a l e s q u e d e 
a l l í s e s i g u e n : i n v a l i d e z j u r í d i c a d e l a c t o , o b l i g a c i ó n d e 
r e s t i t u i r o r e p a r a r , e t c . 
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B . U n i d a d e n t r e e l d e r e c h o n a t u r a l y e l d e r e c h o p o s i t i -
v o : l a u n i d a d d e l d e r e c h o . 
E n s u s a n d a n a d a s c o n t r a l a s t e o r í a s d e l d e r e c h o n a t u -
r a l , e l j u r i s t a v i e n e s s i e m p r e h a t e n i d o e n m e n t e d e m a n e r a 
m u y e s p e c i a l e l i u s n a t u r a l i s m o r a c i o n a l i s t a . K e l s e n c r i t i c a 
e n p a r t i c u l a r u n a c o n c e p c i ó n d u a l i s t a d e l d e r e c h o n a t u r a l 
y e l d e r e c h o p o s i t i v o , c o m o s i s t e m a s n o r m a t i v o s d i s t i n t o s 
y p a r a l e l o s , d o t a d o s e n p r i n c i p i o s d e i g u a l a l c a n c e y e x t e n -
s i ó n e n s u s p r e c e p t o s . A e s t a c o n c e p c i ó n , t a n p r o p i a d e l i u s 
n a t u r a l i s m o r a c i o n a l i s t a , K e l s e n o p o n e s u r í g i d o m o n i s m o p o -
s i t i v i s t a . 
A m b a s s o l u c i o n e s s o n i n s a t i s f a c t o r i a s . L a p r i m e r a - d e l 
d u a l i s m o - p o r q u e e l d e r e c h o n a t u r a l n o e s u n c ó d i g o d e t a l l a -
d o d e p r e c e p t o s q u e p r e t e n d e n r e g u l a r t o d a s l a s r e l a c i o n e s 
j u r í d i c a s d e m a n e r a e x h a u s t i v a . N o e x i s t e t a l c ó d i g o n a t u -
r a l ; d e l o s s o l o s p r i n c i p i o s y p r e c e p t o s n a t u r a l e s n o p u e d e n 
d e r i v a r s e d e m o d o n e c e s a r i o y u n í v o c o t o d a s l a s c o n c r e c i o n e s 
q u e l a v i d a j u r í d i c a n e c e s i t a . P o r e s o , e l d e r e c h o p o s i t i v o 
e s e x i g e n c i a d e l m i s m o d e r e c h o n a t u r a l . P e r o n o p o r e l l o h a 
d e r e n u n c i a r s e a l d e r e c h o n a t u r a l , c o m o s i i m p l i c a r a u n a a m e 
n a z a c o n t r a l a v a l i d e z d e l a s n o r m a s p o s i t i v a s l e g í t i m a s . 
P o r e l c o n t r a r i o , e s s u c i m i e n t o , l o q u e f u n d a s u f u n c i ó n 
h u m a n i z a d o r a y s u o b l i g a t o r i e d a d . P o r s u p u e s t o q u e e s t o s i g -
n i f i c a l a p o s i b i l i d a d d e d e c l a r a r i n v á l i d a s d e t e r m i n a d a s ñ o r 
m a s p o s i t i v a s , c u a n d o s e o p o n g a n a l d e r e c h o n a t u r a l . P e r o 
e s t o n o e s u n f a c t o r d e d e s o r d e n s o c i a l , s i n o j u s t a m e n t e u n 
r e s o r t e d e r e o r d e n a c i ó n d e u n a s i t u a c i ó n c u y o o r d e n n a t u r a l 
n o h a s i d o r e s p e t a d o . S i n e m b a r g o , n u e s t r o a u t o r n o p u e d e 
c o m p a r t i r e s t a v i s i ó n , e n t r e o t r a s r a z o n e s , p o r q u e s e r e s i s -
t e a p e n s a r q u e h a y a u n o r d e n n a t u r a l . C u a n d o s e h a b l a d e 
é s t e , p i e n s a e n i n n u m e r a b l e s o p i n i o n e s d i s c o r d a n t e s , y a n t e 
l a . i n g r a t a p o s i b i l i d a d d e q u e d a r e n t r e g a d o a e s e v a i v é n d e 
p o s t u r a s , p r e f i e r e a p o s t a r p o r e l o r d e n j u r í d i c o p o s i t i v o . 
C i e r t a m e n t e h a y á m b i t o s e n l o s q u e , p o r v e n i r e l o r d e n n a t u -
r a l c a s i t o t a l m e n t e " d a d o " p o r l a s o l a n a t u r a l e z a , e x i s t e n 
p r e c e p t o s m u y c o n c r e t o s d e d e r e c h o n a t u r a l ( p o r e j e m p l o , l a 
u n i d a d e i n d i s o l u b i l i d a d d e l m a t r i m o n i o ) . E n c a m b i o , e n e l 
t e r r e n o s o c i o - p o l í t i c o , e l o r d e n j u r í d i c o e s , e n c i e r t o s e n -
t i d o , m á s " c o n s t r u i d o " q u e " d a d o " . D e a h í q u e m u c h a s v e c e s 
n o p u e d a e s p e r a r s e e n e s e c a m p o u n a s o l u c i ó n u n í v o c a d e d e r e 
c h o n a t u r a l , s i n o s ó l o u n o s p r i n c i p i o s y p r e c e p t o s f u n d a m e n -
t a l e s q u e d e l i m i t a n t e l e o l ó g i c a m e n t e ' 1 a s s o l u c i o n e s j u r í d i -
c a s p o s i t i v a s - o p i n a b l e s e n s í , p e r o a v a l a d a s p o r l a d e c i -
s i ó n d e l a a u t o r i d a d q u e h a e l e g i d o e n t r e e l l a s - , y q u e d e -
t e r m i n a n l o s l í m i t e s d e e s a s s o l u c i o n e s , m á s a l l á d e l o s c u a 
l e s s e o p o n d r í a n a l d e r e c h o n a t u r a l . A s í o c u r r e , p o r e j e m -
p l o , c o n l a s f o r m a s p o l í t i c a s d e g o b i e r n o y c o n m u c h o s a s p e e 
t o s t é c n i c o s d e l a v i d a e c o n ó m i c a . P o r l o d e m á s , t o d o e s t e 
p r o b l e m a s e i l u m i n a c o n s i d e r a b l e m e n t e s i s e t r a s l a d a e l p u n -
t o d e m i r a d e s d e l a n o r m a a l a r e a l i d a d r e g l a d a , y s e v u e l v e 
a s i t u a r e l d e r e c h o e n l a m i s m a r e a l i d a d d e l a s r e l a c i o n e s 
h u m a n a s j u s t a s . A s í s e e v i t a m á s f á c i l m e n t e e l p o s i b l e i n c o n 
v e n i e n t e d e t e n d e r a c o n c e b i r l a n o r m a n a t u r a l s e g ú n e l e s -
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q u e m a d e l a n o r m a p o s i t i v a , a t r i b u y é n d o l e l a p r e t e n s i ó n d e 
e x h a u s t i v i d a d e n l a r e g u l a c i ó n . E s t a p r e t e n s i ó n n o e s s o s t e -
n i b l e n i r e s p e c t o a l d e r e c h o n a t u r a l n i r e s p e c t o a l d e r e c h o 
p o s i t i v o . E s t e ú l t i m o n e c e s i t a , c o m o v e í a m o s , u n a f u n d a m e n t ^ 
c i ó n e n e l d e r e c h o n a t u r a l , q u e l e c o n f i e r e s u s e n t i d o y l e 
p r e s c r i b e s u s l i m i t e s . A d e m á s , e l s o l o d e r e c h o p o s i t i v o , t a l 
c o m o n o s l o m u e s t r a l a T e o r í a P u r a , e s i n c a p a z d e r e g u l a r 
c o n c r e t a m e n t e t o d a l a v i d a j u r í d i c a : a l a h o r a d e i n t e r p r e -
t a r y a p l i c a r l a s n o r m a s , n o b a s t a l o p o s i t i v o . 
A s í l l e g a m o s a u n a t e r c e r a s o l u c i ó n , d i s t i n t a d e l d u a l i s m o 
y d e l m o n i s m o p o s i t i v i s t a . P e n s a m o s q u e K e l s e n n o l a t i e n e 
e n c u e n t a , e n l a m e d i d a e n q u e s i e m p r e p a r e c i e r a e s t a r r e c u -
r r i e n d o a l e s q u e m a d u a l i s t a d e l r a c i o n a l i s m o , s e a c u a l s e a 
l a d o c t r i n a i u s n a t u r a l i s t a q u e e x a m i n e . M á s q u e r o t u l a r e s t a 
t e r c e r a v í a , e s f o r e é m o s n o s p o r d e s c r i b i r l a e n l í n e a s g e n e r a -
l e s . 
E l d e r e c h o n a t u r a l y e l d e r e c h o p o s i t i v o s e i n t e g r a n 
e n u n s i s t e m a j u r í d i c o u n i t a r i o , ú n i c o . E s t a e s l a p r i m e r a 
i d e a c l a v e d e e s t e p l a n t e a m i e n t o . C o m o t a n b i e n h a i n t u i d o 
e l j u r i s t a d e V i e n a , e l o r d e n j u r í d i c o d e b e e s t a r d o t a d o d e 
u n i d a d . G r a n p a r t e d e l a s c o l a b o r a c i o n e s d e l a d o c t r i n a p u r a 
r e s p o n d e n a e s t e i n t e r é s d e u n i f i c a c i ó n , p e r o b u s c a n l a u n i -
d a d d e l d e r e c h o d e s d e p r e s u p u e s t o s i d e a l i s t a s , d e t i p o l ó g i -
c o : e l g r a n s i g n o d e l a u n i d a d d e l o r d e n j u r í d i c o s e r í a l a 
a u s e n c i a d e c o n t r a d i c c i o n e s i n s a l v a b l e s e n t r e l a s n o r m a s j u -
r í d i c a s . E l p r o p i o K e l s e n t u v o q u e r e c o n o c e r , e n l o s a ñ o s 
f i n a l e s d e s u v i d a , q u e e s t a e l i m i n a c i ó n d e l o s c o n f l i c t o s 
e s i m p o s i b l e p a r a u n a c i e n c i a j u r í d i c a p o s i t i v i s t a . E n e f e c -
t o , c a r e c e d e c r i t e r i o ^ a p r o p i a d o s q u e p e r m i t a n e n c a r a r e s o s 
c o n f l i c t o s . ¿ D ó n d e h a l ' l a r e s o s c r i t e r i o s ? E n v a n o r e c u r r i r e -
m o s a l o s a r t i f i c i o s l ó g i c o s y a l o s r a z o n a m i e n t o s s u t i l e s . 
K e l s e n h a p r o b a d o e s t a s e n d a c o n t o d o r i g o r y h a c o n f e s a d o 
q u e e r a i m p r a c t i c a b l e . E l c r i t e r i o p r i n c i p a l p a r a r e s o l v e r 
l o s p r o b l e m a s j u r í d i c o s s ó l o p u e d e e n c o n t r a r s e e n l a m i s m a 
r e a l i d a d j u r í d i c a , o s e a , e n l a m a t e r i a s o m e t i d a a l a r e g u i j a 
c i ó n . E l m a n e j o d e l o s t e x t o s p o s i t i v o s , l a l o c a l i z a c i ó n y 
j e r a r q u i z a c i ó n d e l a s f u e n t e s , l a s o l u c i ó n d e p r o b l e m a s d e 
c o m p e t e n c i a , e t c . , r e s u l t a n i n d i s p e n s a b l e s a l e n f r e n t a r s e 
c o n u n d e t e r m i n a d o p r o b l e m a j u r í d i c o , d a d a l a f o r m a l i z a c i ó n 
d e 1 r d e n j u r í d i c o . P e r o e l e l e m e n t o d e c i s i v o , q u e s e r e v e l a 
e n d a s u i m p o r t a n c i a c u a n d o l o s a n t e r i o r e s c a m i n o s s e mués 
t r a n i n s u f i c i e n t e s , p e r o q u e s i e m p r e h a d e e s t a r p r e s e n t e 
- i n c l u s o a n t e c u e s t i o n e s m u y t é c n i c a s - r e s i d e e n e l n ú c l e o 
d e j u r i d i c i d a d q u e p e r t e n e c e a l a m i s m a r e a l i d a d s o c i a l , y a 
q u e e s t e n ú c l e o p r e f i g u r a y . o r i e n t a c u a l q u i e r r e g u l a c i ó n p o -
s i t i v a . 
L a u n i d a d d e l o r d e n j u r í d i c o n o p u e d e c i f r a r s e e n l a 
a u s e n c i a d e c o n t r a d i c c i o n e s e n t r e n o r m a s p o s i t i v a s . T a m p o c o 
p u e d e a t r i b u i r s e a u n a ú n i c a f u e n t e - u n a s o l a v o l u n t a d - d e 
l a q u e p r o c e d e r í a n t o d a s l a s n o r m a s . E n l a S t u f e n b a u t h e o r i e , 
d e a l g ú n m o d o y a u n q u e s ó l o s e a e n u n p l a n o i d e a l ¡5 l ó g i c o , 
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s e p e r s i g u e u n a u n i d a d d e e s t e t i p o . P e r o e s t e p r i n c i p i o d e 
u n i f i c a c i ó n e s p e r f e c t a m e n t e i n e x i s t e n t e : l a s n o r m a s s e o r i -
g i n a n d e m ú l t i p l e s m o d o s y , p o r l o t a n t o , p r o v i e n e n d e m ú l t ^ 
p i e s v o l u n t a d e s . S i c a b e n n o r m a s e n c o n f l i c t o , e n t o n c e s t a m -
b i é n e s t e i n t e n t o d e b ú s q u e d a d e l a u n i d a d d e f u e n t e s e v e 
s e r i a m e n t e c o m p r o m e t i d o e n e l ú l t i m o K e l s e n . 
S ó l o n o s q u e d a l a v í a r e a l i s t a . ¿ P o r q u é e l o r d e n j u r í -
d i c o h a d e s e r ú n i c o ? S e n c i l l a m e n t e p o r q u e l a r e a l i d a d r e g u -
l a d a e s t á d o t a d a d e u n i d a d . A c a d a r e a l i d a d s o c i a l d e b e c o -
r r e s p o n d e r u n a o r d e n a c i ó n j u r í d i c a . D e o t r o m o d o , n o h a b r í a 
o r d e n a c i ó n , s i n o d e s o r d e n . S i h u b i e r a u n a p l u r a l i d a d d e o r d e 
n a c i o n e s , o b i e n e l l a s c o i n c i d e n ^ y n o h a y p r o b l e m a - o b i e n 
s e c o n t r a d i c e n - y e n t o n c e s h a y q u e o p t a r p o r u n a - , o b i e n 
s e c o m p l e m e n t a n , f o r m a n d o u n a u n i d a d d e o r d e n : e s e l c a s o 
d e l d e r e c h o n a t u r a l y e l d e r e c h o p o s i t i v o . C o m p a r t i m o s l a 
p r e o c u p a c i ó n d e K e l s e n p o r l o g r a r u n o r d e n j u r í d i c o . E l d e r e 
c h o e s e s e n c i a l m e n t e u n p r i n c i p i o d e o r d e n a c i ó n d e l a r e a l i -
d a d s o c i a l . P e r o , c o n t r a e l p o s i t i v i s m o k e l s e n i a n o , n o i d e n -
t i f i c a m o s e l o r d e n j u r í d i c o c o n e l o r d e n p o s i t i v o . E l a u t é n -
t i c o o r d e n j u r í d i c o s e b a s a e n e l o r d e n n a t u r a l , q u e a r t i c u -
l a d o c o n e l p o s i t i v o c o n f o r m a u n a u n i d a d : u n s o l o o r d e n . E l 
o r d e n p o s i t i v o c o n t r a r i o a l n a t u r a l n o e s m á s q u e o r d e n a p a -
r e n t e : t i e n e e l p r o f u n d o d e s o r d e n d e c u a n t o a p a r t a a l h o m b r e 
d e s u s f i n e s e s e n c i a l e s . No n o s p a r e c e , p o r t a n t o , m u y a c e r -
t a d a l a c o n t r a p o s i c i ó n e n t r e l a s e x i g e n c i a s d e l o r d e n y l a 
s e g u r i d a d , y l a s d e l a j u s t i c i a . L a j u s t i c i a e s v i r t u d q u e 
p r e c i s a m e n t e l l e v a a r e s p e t a r e l o r d e n j u r í d i c o , i n c l u i d o , 
p o r s u p u e s t o ' , s u e l e m e n t o o f a c t o r p o s i t i v o . 
N e c e s a r i a m e n t e e l d e r e c h o n a t u r a l y e l p o s i t i v o h a n d e 
f o r m a r u n t o d o u n i t a r i o , u n o r d e n a m i e n t o o s i s t e m a ú n i c o . 
E l d e r e c h o q u e r e g u l a u n a s o c i e d a d , y e l d e r e c h o q u e r e s u e l -
v e u n c o n f l i c t o , d e b e s e r u n i t a r i o ; s i n o , n o h a b r í a r e g u l a -
c i ó n n i s o l u c i ó n . E n e s a u n i d a d e n t r a n t a n t o e l e m e n t o s n a t u -
r a l e s c o m o p o s i t i v o s . A m b o s , c o m o h e m o s c o m p r o b a d o , s o n i n -
d i s p e n s a b l e s . L o s p o s i t i v o s s e s u b o r d i n a n a l o s n a t u r a l e s , 
y s i c o n t r a d i c e n a é s t o s h a d e n e g a r s e s u p e r t e n e n c i a a l o r -
d e n j u r í d i c o i n t e g r a l . E n c a s o d e c o n f l i c t o e n t r e l o s e l e m e n 
t o s p o s i t i v o s , e l r e c u r s o ú l t i m o y d e c i s i v o c o n s i s t e e n a c u -
d i r a l o s n a t u r a l e s . D e e s t a f o r m a , n i e l d e r e c h o n a t u r a l 
n i e l d e r e c h o p o s i t i v o s o n p r i n c i p i o s t o t a l e s d e o r d e n a c i ó n 
j u r í d i c a : a m b o s s e r e q u i e r e n m u t u a m e n t e , y c o n f l u y e n a r m ó n i -
c a y j e r a r q u i z a d a m e n t e e n l a o r d e n a c i ó n s o c i a l j u s t a . P o r 
o t r a p a r t e , l ó g i c a m e n t e h a b r á u n a p l u r a l i d a d d e ó r d e n e s d e 
a c u e r d o c o n l a p l u r a l i d a d d e r e a l i d a d e s s o c i a l e s . 
E s t a u n i d a d e n t r e l a s n o r m a s n a t u r a l e s y l a s p o s i t i v a s 
t r a e m ú l t i p l e s c o n s e c u e n c i a s , d e g r a n i m p o r t a n c i a t e ó r i c a 
y p r á c t i c a . E n e l s i g u i e n t e a p a r t a d o e x p o n d r e m o s e l m o d o c o -
mo i n f l u y e e n l a d e t e r m i n a c i ó n d e l o b j e t o d e l a c i e n c i a j u r j _ 
d i c a . P e r o a n t e s d e s e a r í a m o s d e t e n e r n o s e n d o s a s p e c t o s q u e 
s e i l u m i n a n c o n s i d e r a b l e m e n t e s i s e t i e n e p r e s e n t e l a t e s i s 
q u e v e n i m o s s u s t e n t a n d o . 
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E l p r i m e r o d e e l l o s s e r e f i e r e a l a s s a n c i o n e s d e l d e r e 
c h o n a t u r a l . C o m o é s t e n o c o n s t i t u y e u n s i s t e m a a p a r t e d e T 
d e r e c h o p o s i t i v o , y d a d o q u e , p o r o t r a p a r t e , e l d e r e c h o p o -
s i t i v o s e j u s t i f i c a e n c u a n t o d e r i v a c i ó n s u y a , a f i r m a m o s , 
c o n H e r v a d a ( 1 4 9 ) , q u e , e n e l p l a n o j u r í d i c o , e l s i s t e m a d e 
s a n c i o n e s o d e g a r a n t í a s d e e f i c a c i a d e l d e r e c h o n a t u r a l e s 
e x a c t a m e n t e e l m i s m o q u e e l d e l d e r e c h o p o s i t i v o . D e s d e e l 
p u n t o d e v i s t a j u r í d i c o - e n e l q u e s e c o l o c a e l j u r i s t a - n o 
i n t e r e s a n o t r o t i p o d e s a n c i o n e s e x t r a j u r í d i c a s q u e i n d u d a -
b l e m e n t e s e s i g u e n d e l a s i n f r a c c i o n e s a l d e r e c h o n a t u r a l . 
C o n e s a s v i o l a c i o n e s d e l o r d e n i m p u e s t o , p o r s u m i s m a n a t u r a 
l e z , e l h o m b r e s e p e r j u d i c a a s í m i s m o , e x p e r i m e n t a e l r e p r o 
c h e d e s u c o n c i e n c i a , e t c . , p o r a t e n e r n o s a l s o l o p l a n o d e 
l a s s a n c i o n e s n a t u r a l e s . P e r o e s a s s a n c i o n e s n o p e r t e n e c e n 
a l á m b i t o j u r í d i c o . L a s s a n c i o n e s j u r í d i c a s m i r a n l a a c c i ó n 
c o n t r a r i a a l o r d e n n a t u r a l s ó l o e n c u a n t o l e s i o n a d e r e c h o s 
a j e n o s , d e o t r o s i n d i v i d u o s o c o l e c t i v i d a d e s , y s e e n c a m i n a n 
a l a d e f e n s a o r e s t a u r a c i ó n d e e s e o r d e n j u r í d i c o . E s t e s i s -
t e m a d e g a r a n t í a s d e l o r d e n j u r í d i c o , e n e l p l a n o j u r í d i c o , 
n e c e s i t a s e r i n s t i t u i d o p o s i t i v a m e n t e , m e d i a n t e l a c r e a c i ó n 
d e t r i b u n a l e s , p r o c e s o s , p e n a s , m e c a n i s m o s d e e j e c u c i ó n , e t c . 
A f a l t a d e t a l e s i n s t i t u c i o n e s p o s i t i v a s - e v i d e n t e m e n t e b a s a 
d a s e n e x i g e n c i a s q u e b r o t a n d e l a m i s m a c o n d i c i ó n n a t u r a T 
d e l h o m b r e c o n l a s m o d a l i d a d e s q u e p r e s e n t a e n c a d a t i e m p o -
s ó l o c a b r í a e l r e c u r s o a l a a u t o d e f e n s a i n d i v i d u a l o c o l e c t j _ 
v a . P e r o c o m o e s t e s i s t e m a e s t á l l e n o d e p e l i g r o s , u n a m e j o r 
o r d e n a c i ó n j u r í d i c a r e c l a m a e l e s t a b l e c i m i e n t o d e o t r o s m e -
d i o s d e a m p a r o d e l a j u s t i c i a , q u e t u t e l e n e l o r d e n j u r í d i c o 
d e s u c o n j u n t o , t a n t o e n s u s e l e m e n t o s n a t u r a l e s c o m o p o s i t i _ 
v o s . 
L a u n i d a d d e l o r d e n a m i e n t o j u r í d i c o a r r o j a t a m b i é n m u -
c h a l u z e n m a t e r i a d e i n t e r p r e t a c i ó n j u r í d i c a . T o d o e l q u e h a 
c e r j u r í d i c o , s e g ü n v e í a m o s , s e o r d e n a a l a p r á c t i c a i n s t a u T 
r a c i ó n d e l o r d e n j u r í d i c o e n l a s o c i e d a d r e a l , l o q u e c o n s i £ 
t e e n e l r e c o n o c i m i e n t o y t u t e l a d e l o s d e r e c h o s d e c a d a u n o . 
P o r e s o , e l p r o b l e m a j u r í d i c o p o r e x c e l e n c i a e s a q u é l q u e 
c o n s i s t e e n d e t e r m i n a r c u á l s e a e l d e r e c h o d e c a d a u n o e n 
u n c a s o d a d o : e s e l c l á s i c o " d e c i r e l d e r e c h o " . L a i n t e r p r e -
t a c i ó n d e l a s n o r m a s , o p e r a c i ó n t a n d e l i c a d a y c o m p l e j a , s ó -
l o s e e n t i e n d e y s e l l e v a a c a b o c o r r e c t a m e n t e s i s e c o n e c t a 
c o n s u v e r d a d e r o n o r t e : d e s c u b r i r l o j u s t o e n c a d a s i t u a c i ó n . 
P a r a l o g r a r e s t e o b j e t i v o , e l j u r i s t a h a d e t e n e r a l a v i s t a 
e l o r d e n j u r í d i c o g l o b a l q u e s e r e f i e r e a d e t e r m i n a d a m a t e -
r i a . L o s e l e m e n t o s o f a c t o r e s d e d e r e c h o n a t u r a l h a b r á n d e 
t o m a r s e n e c e s a r i a m e n t e e n c u e n t a . P o r l a m i s m a í n d o l e d e l a 
r e l a c i ó n e n t r e d e r e c h o n a t u r a l y d e r e c h o p o s i t i v o - q u e e s 
e q u i p a r a b l e a l a r e l a c i ó n e n t r e f i n e s y m e d i o s - , l a s r e g l a s 
p o s i t i v a s d e b e r á n s e r i n t e r p r e t a d a s c o n f o r m e a l a s n a t u r a -
l e s . O t r o m o d o d e p r o c e d e r d e j a p r i v a d a d e s e n t i d o a l a l a -
( 1 4 9 ) C f r . J . H E R V A D A , I n t r o d u c c i ó n c r i t i c a a l D e r e c h o N a t u r a l , 
p p . 1 8 1 - 1 8 3 . 
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b o r i n t e r p r e t a t i v a d e l o r d e n a m i e n t o p o s i t i v o . P a r a c o m p r o b a r 
e s t o , q u e a c a s o a a l g u n o l e p a r e z c a e x c e s i v o , b a s t a c u b r i r 
e l c a p í t u l o V I I I d e l a T e o r í a P u r a d e l d e r e c h o (Z- e d . a l . ) , 
y c o n t e m p l a r l a r e s p u e s t a k e l s e n i a n a a l g r a n p r o b l e m a d e l a 
i n t e r p r e t a c i ó n j u r í d i c a , t a n c e n t r a l e n l a l a b o r d e l j u r i s -
t a . E s a r e s p u e s t a , f o r m u l a d a e n n o m b r e d e l m á s e x t r e m a d o y 
c o h e r e n t e d e l o s p o s i t i v i s m o s , e q u i v a l e a u n t e m e r o s o s i l e n -
c i o . K e l s e n n o s e a r r i e s g a a p r o p o r c i o n a r e l m e n o r i n d i c i o 
m e t o d o l ó g i c o a l i n t é r p r e t e , p o r n o i n c u r r i r e n l a t a c h a d e 
n o c i e n t í f i c o e i d e o l ó g i c o . N i s i q u i e r a n o s o f r e c e e l m o d o 
d e d i l u c i d a r c u á l e s s o n l a s p o s i b i l i d a d e s q u e i n t e g r a n e l 
m a r c o d e l a n o r m a g e n e r a l , y h a s t a n o s a b r e l a s p u e r t a s p a r a 
s a l i r , a v o l u n t a d , f u e r a d e e s e m a r c o . P o r t o d o e s t o , n o s e -
r i a d e m a s i a d o a v e n t u r a d o r e s u m i r l a a c t i t u d d e l a T e o r í a P u -
r a e n e s t a m a t e r i a c o m o u n ¡ H a z l o q u e q u i e r a s ! 
¿ C ó m o s u p e r a r l a t e o r í a i n t e r p r e t a t i v a d e K e l s e n ? E l 
m i s m o a u t o r s e ñ a l a c o n t o d a c l a r i d a d c u á l e s e l r e c t o c a m i -
n o , p r e c i s a m e n t e e n c u a n t o n o s e n s e ñ a q u e c o n e l s o l o d e r e -
c h o p o s i t i v o e s i m p o s i b l e e n c o n t r a r u n a s o l u c i ó n c o r r e c t a 
e n c a d a c a s o . A s í a p r e n d e m o s q u e , p a r a t e n e r e s p e r a n z a s d e 
a l c a n z a r e s a s o l u c i ó n , h a y q u e r e c u r r i r a l d e r e c h o n a t u r a l . 
O b v i a m e n t e l a s o l u c i ó n j u r í d i c a c o r r e c t a n o e s c o m p a r a b l e 
a l r e s u l t a d o e x a c t o d e u n a o p e r a c i ó n m a t e m á t i c a . R e s o l v e r 
e c u a c i o n e s a l g e b r a i c a s t i e n e b i e n p o c o q u e v e r c o n l a m i s i ó n 
d e h a c e r j u s t i c i a . P e r o e l c a r á c t e r p r u d e n c i a l i n h e r e n t e a 
t o d a d e c i s i ó n n o o b s t a a l a e x i s t e n c i a d e u n a v e r d a d p r á c t i -
c a . E s t a s e r á m á s o m e n o s d i f í c i l d e d e s v e l a r , p e r o , f u e r a 
d e e l l a , l a i n t e r p r e t a c i ó n e s u n s i n s e n t i d o . I n t e r p r e t a r n o 
e s a b r i r u n a g a m a d e p o s i b i l i d a d e s a n t e l o s o j o s d e l q u e o p e 
r a e n l a v i d a j u r í d i c a . H a y r a z ó n p a r a e s p e r a r a l g o m á s d e 
p a r t e d e l c i e n t í f i c o d e l d e r e c h o . 
C. El derecho natural en la ciencia del derecho. 
S i e l d e r e c h o , e n s u u n i d a d , e s e n p a r t e p o s i t i v o y e n 
p a r t e n a t u r a l , e n t o n c e s l a c i e n c i a d e l d e r e c h o h a d e e s t a r 
a b i e r t a n o s ó l o a l d e r e c h o p o s i t i v o , s i n o t a m b i é n a l n a t u -
r a l . L i m i t a d a a l s o l o d e r e c h o p o s i t i v o , d e j a r í a d e p l e g a r s e 
i n t e g r a l m e n t e a l a m i s m a r e a l i d a d d e s u o b j e t o . P o r e s t o , 
e l r e a l i s m o g n o s e o l ó g i c o n o s i m p u l s a a r e c h a z a r e l p r e j u i c i o 
d e q u i e n e s r e c o r t a n l a t a r e a d e l j u r i s t a q u e h a c e c i e n c i a 
a l á m b i t o d e l s o l o d e r e c h o p o s i t i v o . 
E s t a e x p e r i e n c i a l i m i t a n t e , c u y o p a l a d í n i n d u s c u t i d o 
e s K e l s e n , e s s u f i c i e n t e m e n t e d e s a l e n t a d o r a . Y a h e m o s r e c o r -
d a d o l a s o l u c i ó n d e l a T e o r í a P u r a - o , m e j o r d i c h o , l a a u s e n -
c i a d e s o l u c i ó n - f r e n t e a l p r o b l e m a d e l a i n t e r p r e t a c i ó n . 
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C o n s i d e r e m o s a h o r a l a p o s t u r a K e l s e n i a n a a n t e l a s l a g u -
n a s e n e l d e r e c h o , q u i z á u n a d e l a s m a t e r i a s e n l a s q u e m á s 
" b r i l l a p o r s u a u s e n c i a " e l d e r e c h o n a t u r a l . 
N u e s t r o a u t o r n i e g a l a p o s i b i l i d a d d e l a s l a g u n a s j u r í -
d i c a s q u e l l a m a a u t é n t i c a s , e s d e c i r , l a h i p ó t e s i s e n q u e 
u n c a s o j u r í d i c o n o p o d r í a r e s o l v e r s e p o r m e d i o d e l s o l o d e -
r e c h o p o s i t i v o . E n l o s s u p u e s t o s h a b i t u a l m e n t e c o n s i d e r a d o s 
c o m o l a c u n o s o s , K e l s e n o p t a p o r l a " l i b e r t a d " , e s d e c i r , p o r 
s o s t e n e r q u e e l d e r e c h o p p s i t i v o n o e s t a t u y e , e n t a l e v e n t o , 
n o p r e v i s t o , n i n g u n a o b l i g a c i ó n n i d e r e c h o . P o r e n d e , e l 
j u e z h a b r í a d e r e c h a z a r t o d a d e m a n d a q u e p r e t e n d i e r a v e r e n 
t a l e s s i t u a c i o n e s , n o r e g u l a d a s p o s i t i v a m e n t e , l a e x i s t e n c i a 
d e u n d e r e c h o p e r t u r b a d o o u n a o b l i g a c i ó n i n c u m p l i d a . E s t a -
r í a m o s a n t e u n c o n f l i c t o n o r e s u e l t o j u r í d i c a m e n t e . P e r o d e 
h e c h o l o s o r d e n a m i e n t o s p o s i t i v o s r e g u l a n l a s l a g u n a s . Y a 
c o n o c e m o s l a i n t e r p r e t a c i ó n q u e n u e s t r o a u t o r d a a e s t e h e -
c h o . V i e n e a s o s t e n e r q u e l o s j u e c e s s e r í a n v í c t i m a s d e u n 
e n g a ñ o i n s t i t u c i o n a l i z a d o p o r p a r t e d e l o s l e g i s l a d o r e s , l o s 
q u e , p a r a a s e g u r a r u n a m a y o r o b s e r v a n c i a d e l d e r e c h o p o s i t i -
v o , l e s h a r í a n c r e e r q u e l o s c a s o s e n q u e l o s j u e c e s n o a p 1 i_ 
c a n e l d e r e c h o p o s i t i v o s e r í a n s u p u e s t o s e n l o s q u e l ó g i c a -
m e n t e s e r í a i m p o s i b l e e s a a p l i c a c i ó n . P e r o K e l s e n , e n t o d o 
e s t e i n g e n i o s o d e s a r r o l l o , p a r t e d e u n s u p u e s t o : d e h e c h o 
l o s t r i b u n a l e s e n a l g u n a s o c a s i o n e s r e s u e l v e n l o s c a s o s q u e 
s e l e s p r e s e n t a n d e a c u e r d o c o n n o r m a s y p r i n c i p i o s n o c o n t é 
n i d o s e n l a s n o r m a s p o s i t i v a s a p l i c a b l e s . I n c l u s o m á s , e T 
m i s m o K e l s e n a t e s t i g u a q u e , e n l a s c i r c u n s t a n c i a s o r d i n a -
r i a s , p a r a d e t e r m i n a r l a s o l u c i ó n c o n c r e t a , d e n t r o d e l m a r c o 
e s t a b l e c i d o p o r l a s n o r m a s p o s i t i v a s g e n e r a l e s , e c h a n m a n o 
d e n o r m a s q u e n o p e r t e n e c e n a l d e r e c h o p o s i t i v o ( 1 5 0 ) . 
C o n e l l o , K e l s e n s e o p o n e a u n p o s i t i v i s m o p u r a m e n t e 
l e g a l i s t a y a s u i d e a d e l a p l e n i t u d d e l o r d e n a m i e n t o j u r i d i _ 
c o , d a n d o e n t r a d a e n e l p r o c e s o d e p r o d u c c i ó n d e l d e r e c h o 
a e l e m e n t o s n o p o s i t i v o s . L l e g a d o s a e s t e p u n t o , s i n o s e 
q u i e r e c a e r e n l a a r b i t r a r i e d a d j u d i c i a l e n l a q u e n o s d e j a 
e l j u r i s t a v i e n e s - a l c o n c e b i r e s a s n o r m a s y p r i n c i p i o s n o 
p o s i t i v o s c o m o p u r a m e n t e s u b j e t i v o s y r e l a t i v o s - , s ó l o h a y 
u n a s o l u c i ó n c o h e r e n t e : r e c o n o c e r q u e e s o s e l e m e n t o s n o p o s ^ 
t i v o s , e n c u a n t o r e g u l a n s i t u a c i o n e s y p r o b l e m a s j u r í d i c o s , 
h a n d e s e r t a m b i é n j u r í d i c o s , y , e n c u a n t o p r o c e d e n d e l a 
m i s m a r e a l i d a d c o n i n d e p e n d e n c i a d e l a s n o r m a s p o s i t i v a s , 
d e b e n s e r n a t u r a l e s . E s t o i m p l i c a a b r i r p a s o a l d e r e c h o n a t u 
r a l e n l a a c t i v i d a d j u r í d i c o p r á c t i c a y , a l m i s m o t i e m p o , 
d e j a r l e u n s i t i o - y m u y d e s t a c a d o - e n l a m i s m a c i e n c i a d e l 
d e r e c h o q u e a s p i r a , c o n s u s c o n c e p t o s y t e o r í a s , a p r e s t a r 
u n a u x i l i o a e s a a c t i v i d a d p r á c t i c a . 
( 1 5 0 ) C f r . T P ( 2 3 e d . a l . ) , n . 4 6 , p . 3 5 4 . 
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S i s e r e c o n o c e q u e e l d e r e c h o n a t u r a l e s d e r e c h o r e a l -
m e n t e v i g e n t e , l a T e o r í a P u r a y a l e h a p r e v i s t o u n a n c h o c a m 
p o d e n t r o d e l a c i e n c i a j u r í d i c a . E s t e e s u n s e r v i c i o i n e s t T 
m a b l e a l i u s n a t u r a l i s m o r e a l i s t a , q u e d e b e m o s a g r a d e c e r a 
K e l s e n , q u i e n h a c o n t r i b u i d o s i g n i f i c a t i v a m e n t e a d e s t e r r a r 
l a i n g e n u i d a d d e l p o s i t i v i s m o l e g a l i s t a . E l t a n d e n i g r a d o 
d e r e c h o n a t u r a l s e " i n f i l t r a " e n l a v i d a j u r í d i c a d e t o d o s 
l o s d í a s y h a s t a l a m á s p u r a d e l a s d o c t r i n a s j u r í d i c a s n o 
p u e d e n d e j a r d e t o m a r n o t a d e l a " i n f i l t r a c i ó n " . ¿ C ó m o p o d r á 
r e n u n c i a r l a c i e n c i a j u r í d i c a a l e s t u d i o d e e s o s e l e m e n t o s 
n o p o s i t i v o s ? P e d i r l e q u e p r e s c i n d a d e e l l o s , ¿ n o e s s o l i c i -
t a r l e q u e d e j e d e a b a r c a r l a r e a l i d a d j u r í d i c a e n s u c o n j u n -
t o , e n t o d a s u r i q u e z a y c o m p l e j i d a d ? 
L a p r e s e n c i a d e l d e r e c h o n a t u r a l e n l o s e s t u d i o s j u r í d i ^ 
e o s a n i v e l c i e n t í f i c o s u s c i t a u n a d i f i c u l t a d d e p r i n c i p i o . 
D e a c u e r d o c o n u n a m e n t a l i d a d m u y a r r a i g a d a , l a c i e n c i a d e l 
d e r e c h o d e b i e r a l i m i t a r s e a l d e r e c h o p o s i t i v o , q u e d a n d o r e -
s e r v a d o e l d e r e c h o n a t u r a l p a r a l a f i l o s o f í a j u r í d i c a . P r e c ^ 
s á m e n t e p o r s e r c i e n c i a p o s i t i v a - e s d e c i r , e n e l s e n t i d o 
m á s r e s t r i n g i d o d e l a p a l a b r a , u n c o n o c i m i e n t o f e n o m é n i c o , 
p o r l a s c a u s a s p r ó x i m a s o a p a r e n t e s - p a r e c i e r a l ó g i c o q u e 
s e c i ñ e s e a l e s t u d i o d e l d e r e c h o p o s i t i v o . S e g ú n s u e s t a t u t o 
e p i s t e m o l ó g i c o , e s t a r e s t r i c c i ó n d e s u o b j e t o p a r e c e r í a i n e -
v i t a b l e . 
¿ C ó m o u n a c i e n c i a p o s i t i v a p o d r í a o c u p a r s e d e a l g o n o 
p o s i t i v o ? L a e x p l i c a c i ó n d e e s t a p a r a d o j a r e q u i e r e a l g u n a s 
p u n t u a l i z a c i o n e s . P o r u n a p a r t e , u n a c a p t a c i ó n e s e n c i a l d e l 
d e r e c h o n a t u r a l n e c e s a r i a m e n t e h a d e r e a l i z a r s e e n u n p l a n o 
o n t o l ó g i c o . M á s a ú n , l a m i s m a c o n c e p t u a l i z a c i ó n e s e n c i a l d e l 
d e r e c h o e n g e n e r a l t a m b i é n c o r r e s p o n d e a e s e n i v e l . P o r e s o , 
n o e s o f i c i o d e l j u r i s t a a n i v e l c i e n t í f i c o e l p r e g u n t a r s e 
¿ q u é e s e l d e r e c h o ? . L a p r e g u n t a q u e l e d e f i n e e s o t r a : ¿ c u á l 
e s e l d e r e c h o ? , a u n q u e s e f o r m u l a e n u n t e r r e n o g e n e r a l , s i n 
d e s c e n d e r a l c a s o c o n c r e t o , c a m p o q u e c o r r e s p o n d e a l a p r u -
d e n c i a j u r í d i c a . 
P a r a s a b e r c u á l e s e l d e r e c h o , e l j u r i s t a n e c e s a r i a m e n -
t e h a d e t e n e r e n c u e n t a l o s c o m p o n e n t e s n a t u r a l e s d e l o r d e n 
j u r í d i c o . No s e d e d i c a r á a s u a n á l i s i s f i l o s ó f i c o , s i n o q u e 
b u s c a r á h a c e r l o s m á s o p e r a t i v o s e n l a v i d a j u r í d i c a , p a r a 
u n a m e j o r o r d e n a c i ó n d e é s t a . A q u í n o s p r e s t a s u g r a n s e r v i -
c i o l a v i e j a n o c i ó n d e s u b o r d i n a c i ó n e n t r e l a s c i e n c i a s : l a 
c i e n c i a j u r í d i c a t o m a c i e r t a s c o n c l u s i o n e s q u e e x c e d e n s u 
p r o p i o á m b i t o , y u t i l i z a e s a s c o n c l u s i o n e s - p r o c e d e n t e s s o -
b r e t o d o d e l a f i l o s o f í a d e l d e r e c h o - c o m o p r i n c i p i o s d e s u s 
p r o p i o s r a z o n a m i e n t o s a n i v e l d e c i e n c i a e s p e c u l a t i v o - p r á c t j _ 
c a p o s i t i v a . A s í p r o c e d e c i e n t í f i c a m e n t e e n l o q u e c o n c i e r n e 
a l d e r e c h o n a t u r a l . 
N o p u e d e o l v i d a r s e e l c a r á c t e r e s e n c i a l m e n t e p r á c t i c o 
d e t o d o c o n o c i m i e n t o j u r í d i c o . L a c i e n c i a j u r í d i c a n o e s t á 
e n u n m u n d o a p a r t e d e l a r e a l i d a d j u r í d i c a . P o r e s o , h a d e 
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r e f e r i r s e a l d e r e c h o n a t u r a l e n c u a n t o p o s i t i v a d o . A s í s e 
s a l v a e l e s c o l l o e p i s t e m o l ó g i c o q u e s e n o s o p o n í a . H e r v a d a , 
q u e h a c o n c e b i d o l a n o c i ó n d e p o s i t i v a c i ó n p a r a e x p l i c a r e s -
t a m a t e r i a , s e e x p r e s a a s í : " E l d e r e c h o p e r t e n e c e a l o r d e n 
p r á c t i c o d e l a v i d a h u m a n a y e s o b j e t o d e u n a r t e o c i e n c i a 
p r á c t i c a . P a r a q u e a l g o s e a p r a c t i c a b l e d e b e s e r c o n o c i d o ; 
m i e n t r a s s e a d e s c o n o c i d o p e r m a n e c e i m p r a c t i c a b l e . E s t o s u -
p u e s t o , p a r e c e c l a r o q u e e l d e r e c h o n a t u r a l r e q u i e r e s e r c o -
n o c i d o p a r a q u e e s t é i n t e g r a d o e n e l s i s t e m a j u r í d i c o a p l i c a 
b l e e n c a d a m o m e n t o h i s t ó r i c o ( v i g e n c i a h i s t ó r i c a d e l d e r e -
c h o n a t u r a l ) . E n t a n t o q u e e x i s t e l a p e r s o n a h u m a n a , e l d e r e 
c h o n a t u r a l e s u n d e r e c h o v a l i d o , e s t o e s , s u c o n t r a v e n c i ó n 
c o n s t i t u y e d e s u y o u n a i n j u s t i c i a . P e r o n o e s m e n o s c i e r t o 
q u e , e n l a m e d i d a e n q u e u n o s f a c t o r e s d e d e r e c h o n a t u r a l 
( n o r m a s , d e r e c h o s , p r i n c i p i o s , e t c . ) n o s o n c o n o c i d o s , n o 
p o d r á n e s t a r i n t e g r a d o s e n e l s i s t e m a j u r í d i c o a p l i c a b l e e n 
c a d a m o m e n t o h i s t ó r i c o . P u e s b i e n , d e n o m i n a m o s p o s i t i v a c i ó n 
a l p a s o a l a v i g e n c i a h i s t ó r i c a ( i n t e g r a c i ó n e n e I s i s t e m a 
j u r í d i c o a p l i c a b l e ) efe ü~ña n o r m a n a t u r a l d e d e r e c h o o d e u n 
d e r e c h o n a t u r a l " ( 1 5 1 ) . E n t r e l o s m o d o s d e p o s i t i v a c i ó n - t o -
d o s e l l o s e n l a z a d o s c o n e l s i s t e m a d e f u e n t e s d e l d e r e c h o : 
l e y , c o s t u m b r e , j u r i s p r u d e n c i a , c o n c i e n c i a j u r í d i c a d e l a 
c o m u n i d a d , e t c . - , o c u p a u n l u g a r i m p o r t a n t e l a m i s m a d o c t r i -
n a j u r í d i c a - t a m b i é n f u e n t e d e d e r e c h o - , q u e n o p u e d e a d o p -
t a r , e n e s t e p r o b l e m a d e l d e r e c h o n a t u r a l , u n a a c t i t u d p a s i -
v a , l i m t á n d o s e a d e j a r c o n s t a n c i a d e l o s d a t o s d e d e r e c h o 
n a t u r a l y a i n t e g r a d o s e n l a s d e m á s f u e n t e s . S u p o s t u r a e s 
a c t i v a : h a d e d i s c e r n i r , e n p r i m e r l u g a r , l o q u e e s d e d e r e -
c h o n a t u r a l y l o q u e e s d e d e r e c h o p o s i t i v o e n e s a s r e g u l a -
c i o n e s , e n l a s q u e a m b o s f a c t o r e s e s t á n i n e x t r i n c a b l e m e n t e 
u n i d o s . E s t e d i s c e r n i m i e n t o , p o r c i e r t o , e s e n o c a s i o n e s e s -
p e c i a l m e n t e d i f í c i l . Y e n s u s t a r e a s d e s i s t e m a t i z a c i ó n y 
e x e g e s i s d e l d e r e c h o a n i v e l c i e n t í f i c o d e b e r á e s t a r i l u m i n a ^ 
d a p o r a q u e l l o s p r i n c i p i o s , c r i t e r i o s y d a t o s q u e r e c i b e n 
d e u n s a b e r p r o p i a m e n t e o n t o l ó g i c o a c e r c a d e l d e r e c h o . N o s 
p a r e c e i m p o r t a n t e p o n e r d e r e l i e v e l a i m p o r t a n c i a d e l a t a -
r e a d e l o s j u r i s t a s e n e s t a l a b o r d e p o s i t v a c i ó n p r o g r e s i v a 
d e l d e r e c h o n a t u r a l : e n e f e c t o , s u s t e o r í a s , s u s i n t e r p r e t a -
c i o n e s , e t c . r e p e r c u t e n d e m o d o c o n s i d e r a b l e e n l a r e g u l a -
c i ó n p o s i t i v a d e l a v i d a j u r í d i c a , y e n l a s d e c i s i o n e s j u r í -
d i c a s c o n c r e t a s . 
^ a c o n t r i b u c i ó n d e l j u r i s t a n o s e a g o t a e n l a p o s i t i v a -
c i ó n d e l d e r e c h o n a t u r a l , s i n o q u e s e m a n i f i e s t a t a m b i é n e n 
l a f o r m a l i z a c i ó n d e l m i s m o . E l s i s t e m a j u r í d i c o n e c e s i t a u n a 
a d e c u a d a f o r m a l i z a c i ó n t é c n i c a , q u e g a r a n t i c e s u o p e r a t i v i -
d a d p r á c t i c a . L o s e l e m e n t o s • n a t u r a l e s n o e s c a p a n a e s t o s r e -
q u e r i m i e n t o s d e l s i s t e m a j u r í d i c o . E l j u r i s t a d e b e e s f o r z a r -
s e p o r c o n t r i b u i r a l p e r f e c c i o n a m i e n t o d e l a s t é c n i c a s q u e 
h a g a n m á s e f e c t i v a l a v i g e n c i a d e l d e r e c h o n a t u r a l . P i é n s e -
( 1 5 1 ) J . H E R V A D A , I n t r o d u c c i ó n c r i t i c a a l D e r e c h o n a t u r a l , c i t . , 
p . 1 7 7 . S u b r a y a d o e n e l o r i g i n a l . 
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s e , p o r e j e m p l o , c u a n t o a y u d a u n a a d e c u a d a t é c n i c a c o n s t i t u -
c i o n a l e n o r d e n a u n a m e j o r d e f e n s a d e l o s d e r e c h o s f u n d a m e n 
t a l e s d e l a p e r s o n a h u m a n a . A n a l í c e s e l a r e l a c i ó n e n t r e e T 
p r i n c i p i o d e a u t o n o m í a p r i v a d a y e l p r i n c i p i o d e l e g a l i d a d 
e n l a a c t u a c i ó n d e l a A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , y s e c a e r á e n 
l a c u e n t a d e q u e é s t e ú l t i m o f o r m a l i z a d e a l g u n a m a n e r a l a 
e x i g e n c i a n a t u r a l d e q u e l a A d m i n i s t r a c i ó n r e s p e t e l a l e g í U 
ma a u t o n o m í a d e l a s e n t i d a d e s n o e s t a t a l e s y d e l o s p a r t i c u -
l a r e s . E l l a s ó l o p o d r á i n t e r v e n i r s i c u e n t a c o n u n a a u t o r i z a 
c i ó n l e g a l , l a q u e , a s u v e z , t i e n e c i e r t o s l í m i t e s c o n s t i t u 
c i o n a l e s , q u e s e f u n d a n s o b r e t o d o e n l a e x i s t e n c i a d e d e r e -
c h o s h u m a n o s n a t u r a l e s , r e s g u a r d á n d o s e e s t o s p r i n c i p i o s d e 
l e g a l i d a d y c o n s t i t u c i o n a l i d a d m e d i a n t e l o s c o r r e s p o n d i e n t e s 
r e c u r s o s a d m i n i s t r a t i v o s y j u d i c i a l e s . 
D. El fundamento trascendente del derecho natural. 
K e l s e n s o s t i e n e q u e e l d e r e c h o n a t u r a l r e c l a m a , p o r n e -
c e s i d a d i n t r í n s e c a e s e n c i a l , u n f u n d a m e n t o t r a s c e n d e n t e , d i -
v i n o . E l d e r e c h o n a t u r a l d e b e b a s a r s e e n l a e x i s t e n c i a d e 
D i o s . D e a h í q u e r e c h a c e t e r m i n a n t e m e n t e e l c é l e b r e e t s i 
D e u s n o n d a r e t u r d e G r o c i o , e s d e c i r , l a p o s i b i l i d a d d e q u e 
e l d e r e c h o n a t u r a l e x i s t i e r a a u n q u e n o h u b i e r a D i o s o n o s e 
p r e o c u p a r a d e l a s c o s a s h u m a n a s . 
D e s d e s u p o s i t i v i s m o a u l t r a n z a , K e l s e n l l e v a a c a b o 
l o q u e p o d r í a d e n o m i n a r s e u n a c r i t i c a i n m a n e n t e d e l i u s n a t u -
r a l i s m o r a c i o n a l i s t a . E l p u n t o d e p a r t i d a d e e s a c r í t i c a e s 
s u p o s t u r a v o l u n t a r i s t a r e s p e c t o a l a n o c i ó n d e l a n o r m a . 
C o m o l a n o r m a s e r í a e s e n c i a l m e n t e e l s e n t i d o d e u n a c t o d e 
v o l u n t a d , l a a f i r m a c i ó n d e q u e h a y n o r m a s n a t u r a l e s , i n d e p e n ^ 
d i e n t e s d e l q u e r e r h u m a n o , d e b e r í a p r o c e d e r , e n b u e n a l ó g i -
c a , d e l a a f i r m a c i ó n d e u n a v o l u n t a d s u p r a h u m a n a , l a V o l u n -
t a d d e D i o s . D e e s t a m a n e r a , e l r e p r o c h e a G r o c i o - q u e c o n e j a 
b e e l d e r e c h o n a t u r a l c o m o e m a n a d o a u t ó n o m a m e n t e d e l o s s o -
l o s p r i n c i p i o s i n t e r n o s d e l a n a t u r a l e z a h u m a n a - s e r e a l i z a 
d e s d e l a p e r s p e c t i v a d e l v o l u n t a r i s m o , q u e e l p r o p i o a u t o r 
h o l a n d é s c o m p a r t e , d e m o s t r a n d o a s í q u e e l e t s i D e u s e s r i g u -
r o s a m e n t e c o n t r a d i c t o r i o c o n e l v o l u n t a r i s m o ( I 5 2 ) . 
A l a l u z d e e s t a c r í t i c a i n t e r n a d e l i u s n a t u r a l i s m o m o -
d e r n o , K e l s e n n o s d e c l a r a c u á l e s u n a d e l a s m á s p o d e r o s a s 
r a z o n e s - s e n o l a m á s - q u e l e i m p i d e n s e r p a r t i d a r i o d e l d e -
r e c h o n a t u r a l : s u a g n o s t i c i s m o e n m a t e r i a m e t a f í s i c a y r e l i -
g i o s a . S i e l d e r e c h o n a t u r a l s u p o n e l a e x i s t e n c i a d e D i o s , 
y s e n i e g a a l h o m b r e t o d o t i p o d e c o n o c i m i e n t o s o b r e D i o s , 
( 1 5 2 ) M. SANCHO I Z Q U I E R D O - J . H E R V A D A , C o m p e n d i o d e D e r e c h o N a t u -
r a l , c i t . , I I , p p . 3 1 7 - 3 1 9 . 
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e n t o n c e s - r a z o n a e l a u t o r - t a m p o c o p u e d e h a b e r n i n g ú n c o n o d 
m i e n t o a c e r c a d e l d e r e c h o n a t u r a l . 
D e e s t a p o s i c i ó n k e l s e n i a n a n o s p a r e c e q u e p o d e m o s e x -
t r a e r v a l i o s a s e n s e ñ a n z a s , s i e m p r e q u e l a h a y a m o s d e p u r a d o 
d e u n a s e r i e d e e l e m e n t o s i n s o s t e n i b l e s . 
E n p r i m e r l u g a r , e l a r g u m e n t o d e K e l s e n c o n t r a G r o c i o 
s u p o n e e l v o l u n t a r i s m o e n l a c o n c e p c i ó n d e l a n o r m a o l e y . 
S i n d e s c o n o c e r l a i n t e r v e n c i ó n d e l a v o l u n t a d e n l a p r o d u c -
c i ó n d e l a l e y , n o s p a r e c e q u e l a t e s i s t o m i s t a d e l i n t e l e c -
t u a l i s m o m o d e r a d o r e s p o n d e m u c h o m e j o r a l a r e a l i d a d d e l a 
n o r m a c o m o c o n f i g u r a d o r a d e u n o r d e n , y p o r t a n t o , d e u n a 
d i s p o s i c i ó n d e l a s c o s a s h a c i a u n f i n . L a l e y e s , p u e s , f r u -
t o d e l a r a z ó n p r á c t i c a , a u n q u e s u p o n e n e c e s a r i a m e n t e l a par_ 
t i c i p a c i ó n d e l a v o l u n t a d , e n c u a n t o a é s t a l e c o r r e s p o n d e 
t e n d e r h a c i a e l f i n . K e l s e n e s c o n s c i e n t e d e u n a d e l a s c o n -
s e c u e n c i a s q u e e s t a d o c t r i n a i n t e l e c t u a l i s t a a c a r r e a , e n e l 
s e n t i d o d e q u e D i o s n o p u e d e n o q u e r e r l a l e y n a t u r a l , p o r -
q u e e l b i e n y e l m a l n o d e p e n d e n d e l a l i b e r t a d d i v i n a , s i n o 
q u e , c o n o c i d o s p o r s u S a b i d u r í a , d e p e n d e n d e s u m i s m o S e r 
i n f i n i t a m e n t e b u e n o . S i n e m b a r g o , n u e s t r o a u t o r i n t e r p r e t a 
a l o s a u t o r e s i n t e l e c t u a l i s t a s c o n e s q u e m a s v o l u n t a r i s t a s 
( 1 5 3 ) . S u v o l u n t a r i s m o i r r a c i o n a l i s t a s e n o s p r e s e n t a c o m o 
e l p r i m e r e l e m e n t o q u e d e b e m o s d e s c a r t a r s i a s p i r a m o s a c a -
l a r m e j o r e n e s t a c u e s t i ó n . 
E l j u r i s t a v i e n e s , p o r o t r a p a r t e , c o n s i d e r a q u e e l d e -
r e c h o n a t u r a l s e a p o y a s o b r e l a c r e e n c i a e n l a e x i s t e n c i a 
d e D i o s . C o m o a g n ó s t i c o c o n v e n c i d o , s ó l o s e i m a g i n a u n a f e 
i r r a c i o n a l , o s e a , u n a . f e c o m p l e t a m e n t e s e p a r a d a d e l a r a z ó n 
y q u e s e o p o n e a l o s r e s u l t a d o s d e l c o n o c i m i e n t o c i e n t í f i c o . 
N i e g a , p u e s , t o d o c a m i n o d e c o n o c i m i e n t o r a c i o n a l d e D i o s . 
E s t a m e n t a l i d a d , t a n c a r a c t e r í s t i c a e n m ú l t i p l e s p e n s a d o r e s 
m o d e r n o s , c o r r e s p o n d e a u n r e c h a z o d e l a m e t a f í s i c a . S i r e -
n u n c i a m o s a l p o s t u l a d o a n t i m e t a f í s i c o , n u e s t r a r a z ó n s e a b r e 
a l s e r , y p u e d e a l c a n z a r s u ú l t i m a c a u s a e f i c i e n t e y f i n a l 
- D i o s - a p a r t i r d e l c o n o c i m i e n t o d e l a s r e a l i d a d e s f i n i t a s . 
E n e l p l a n o d e l c o n o c i m i e n t o r a c i o n a l , s e p u e d e e l a b o r a r u n a 
m e t a f í s i c a y c o r o n a r l a c o n u n a t e o l o g í a n a t u r a l , c o m o l o h a 
1 1 ' " ' d o a c a b o p a r a d i g m á t i c a m e n t e S a n t o T o m á s d e A q u i n o . D e 
e s i m o d o , l a f e , a u n q u e v a y a m á s a l l á d e l a r a z ó n , n o s e 
s e p a r a n i s e o p o n e a é s t a , y s e a d v i e r t e u n a p e r f e c t a a r m o -
n í a e n t r e a m b a s . E l f i d e í s m o c o n s t i t u y e , p o r t a n t o , l a s e g ú n 
d a p i e z a d e l a n á l i s i s k e l s e n i a n o d e l a q u e h e m o s d e p r e s c i n -
d i r . 
M u y e n d e p e n d e n c i a d e l v o l u n t a r i s m o y d e l f i d e í s m o , K e J ^ 
s e n t i e n d e a c o n f u n d i r e l d e r e c h o n a t u r a l c o n e l d e r e c h o d i -
v i n o - p o s i t i v o , e s d e c i r , c o n l a l e y p r o m u l g a d a p o s i t i v a m e n t e 
( 1 5 3 ) C f r . H . K E L S E N , B a s e s d e 1 a T e o r i a d e l D e r e c h o N a t u r a l , p p . 
581 y s s . 
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p o r D i o s e n e l A n t i g u o y N u e v o T e s t a m e n t o . S i e l d e r e c h o n a -
t u r a l d e p e n d e s ó l o d e l q u e r e r d i v i n o , y s i s ó l o p u e d e c o n o -
c e r s e m e d i a n t e l a f e , r e s u l t a m u y e x p l i c a b l e q u e s e l o c o n c i ^ 
b a s e g ú n l o s c á n o n e s d e l d e r e c h o d i v i n o - p o s i t i v o , q u e , c o m o 
p a r t e d e l a R e v e l a c i ó n s o b r e n a t u r a l , s ó l o e s c o g n o s c i b l e a 
l a l u z d e l a f e . P o r s u p u e s t o q u e e l d e r e c h o d i v i n o - p o s i t i v o 
r e c o g e e l c o n t e n i d o d e l d e r e c h o n a t u r a l , p r o m u l g á n d o l o p a r a 
f a c i l i t a r s u c o n o c i m i e n t o p o r l o s h o m b r e s , q u e t a n a m e n u d o 
e x p e r i m e n t a m o s l a d i f i c u l t a d d e u n a c c e s o r a c i o n a l a l m i s m o . 
P e r o l a c o n f u s i ó n e n t r e a m b o s i m p l i c a l a n e g a c i ó n d e l d e r e -
c h o n a t u r a l , e n c u a n t o p a r t e d e l a l e y n a t u r a l , c a p t a d a p o r 
l a r a z ó n c o m o e x i g e n c i a d e l a m i s m a n a t u r a l e z a d e l h o m b r e . 
S i n e m b a r g o , a l m a r g e n d e s u s p o s t u r a s f i d e i s t a s y v o -
l u n t a r i s t a s , y a c l a r a d a l a c o n f u s i ó n e n t r e d e r e c h o n a t u r a l 
y d e r e c h o d i v i n o - p o s i t i v o , e l p l a n t e a m i e n t o d e n u e s t r o a u t o r 
n o s r e c u e r d a u n a g r a n v e r d a d : l a l e y n a t u r a l - y , d e n t r o d e 
e l l a , e l d e r e c h o n a t u r a l - p r e s u p o n e l ó g i c a m e n t e e l c o n c e p t o 
d e D i o s - L e g i s l a d o r , y o n t o l ó g i c a m e n t e l a e x i s t e n c i a d e D i o s . 
S i b i e n e l h o m b r e p u e d e s e n t i r u n a o b l i g a c i ó n m o r a l c o n c r e -
t a , c o m o , p o r e j e m p l o , e l d e b e r d e e d u c a r a s u s h i j o s , s i n 
c o n o c e r a D i o s iO s i n p e n s a r e n E l , l a o b l i g a t o r i e d a d a b s o l u -
t a d e e s e d e b e r y d e c u a l q u i e r o t r o n o p u e d e s e r j u s t i f i c a d a 
s i n r e c u r r i r a D i o s . E n o t r o s t é r m i n o s , a u n q u e e l c o n o c i m i e n 
t o d e l a e x i s t e n c i a d e D i o s - L e g i s l a d o r n o s e a u n p r e s u p u e s t o 
e p i s t e m o l ó g i c o i m p r e s c i n d i b l e p a r a a d v e r t i r q u e a l g o e s b u e -
n o y d e b e h a c e r s e , e s a v e r d a d e s u n p r e s u p u e s t o l ó g i c o y o n -
t o l ó g i c o d e l a e x i s t e n c i a y o b l i g a t o r i e d a d d e l a l e y n a t u r a l . 
M o s t r e m o s a h o r a b r e v e m e n t e c ó m o l a l e y m o r a l n a t u r a l 
s e f u n d a o n t o l ó g i c a m e n t e e n l a e x i s t e n c i a d e D i o s ( 1 5 4 ) . E s -
t a v í a p a r a l l e g a r a D i o s s e f u n d a e n u n d a t o q u e e l m i s m o 
K e l s e n , a p e s a r d e s u v o l u n t a r i s m o , i n t u y e e n c i e r t o m o d o . N o s 
r e f e r i m o s a l h e c h o d e q u e l a l e y n a t u r a l s e n o s p r e s e n t a c o -
mo d a d a c o n l a n a t u r a l e z a h u m a n a , n o c o m o c r e a c i ó n d e l a p r o 
p i a r a z ó n h u m a n a . E l h o m b r e n o e s s u p r o p i o l e g i s l a d o r e n 
l o q u e c o n c i e r n e a l a l e y n a t u r a l . P o r e s o , é s t a r e c l a m a u n a 
c a u s a e f i c i e n t e q u e e x p l i q u e m e t a f í s i c a m e n t e u n s e r , y a s í 
l l e g a m o s a u n a r a z ó n y v o l u n t a d s u p e r i o r e s a l h o m b r e , q u e 
p r o d u c e n u n a o r d e n a c i ó n l e g a l , s i n s u j e t a r s e a s u v e z a u n a 
r e g u l a c i ó n s u p e r i o r ( a q u í e s t á p r e s e n t e t a m b i é n e l p r i n c i p i o 
d e n o r e g r e s o a l i n f i n i t o , q u e K e l s e n u t i l i z a e n s u c o n s t r u £ 
c i ó n d e l a G u n d n o r m ) . T a l n o r m a s u p r e m a e s l o q u e t r a d i c i o -
n a l m e n t e s e c o n o c e c o m o l e y e t e r n a d e D i o s . L a l e y n a t u r a l 
a p a r e c e a s í c o m o p a r t i c i p a c i ó n d e l a l e y e t e r n a e n e l h o m b r e , 
s e g ú n l a f a m o s a d e f i n i c i ó n d e l A q u i n a t e ( 1 5 5 ) . P o r l o d e m á s , 
t a m b i é n s e p u e d e e m p r e n d e r u n a v í a s e m e j a n t e s i s e p a r t e d e 
l a e x i s t e n c i a d e a u t é n t i c o s v a l o r e s , n o e l e g i d o s p o r e l h o m -
b r e s i n o d a d o s e n l o r e a l : e l r e l a t i v i s m o n o e s c o n c i l i a b l e 
c o n l a e x i s t e n c i a d e D i o s . 
( 1 5 4 ) A . GONZALEZ A L V A R E Z , o . e . , p p . 2 9 5 - 3 0 3 . 
( 1 5 5 ) C f r . Summa T e o l ó g i c a , I - I I , q . 1 0 1 , a . 2 . 
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A s í s e e v i t a n o t r o s d o s m a l e n t e n d i d o s q u e p u e d e n o r i g i -
n a r s e e n l a l e c t u r a d e K e l s e n . E l p r i m e r o c o n s i s t e e n l a n o 
d i s t i n c i ó n e n t r e e l o r d e n d e n u e s t r o c o n o c i m i e n t o y e l o r d e n 
d e l a r e a l i d a d . S e g ú n n u e s t r o m o d o n a t u r a l d e c o n o c e r , p r i m e 
r o c a p t a m o s l a l e y n a t u r a l , y e l l a n o s p r o p o r c i o n a u n c a m i n o 
d e a c c e s o r a c i o n a l a D i o s . E n l a r e a l i d a d , o b v i a m e n t e e s a l 
r e v é s : p r i m e r o D i o s , a l c r e a r n u e s t r a n a t u r a l e z a , n o s d a l a 
l e y n a t u r a l ; y l u e g o n o s o t r o s p o d e m o s c o n o c e r e s a l e y r e c i b í ^ 
d a d e D i o s . L a s e g u n d a c o n f u s i ó n p u e d e p r o v e n i r d e l o l v i d o 
d e l a n o c i ó n d e p a r t i c i p a c i ó n , o l v i d o t a n n o t o r i o c u a n d o K e j _ 
s e n t r a t a d e l a r a z ó n p r á c t i c a ( 1 5 6 ) , p u e s t o q u e i n t e r p r e t a 
l a p a r t i c i p a c i ó n c o n u n e s q u e m a p a n t e í s t a , q u e c o n t r a d i c e 
l a t r a s c e n d e n c i a d e D i o s s o b r e l o c r e a d o . P o r e l c o n t r a r i o , 
d e b e a f i r m a r s e l a n e t a d i s t i n c i ó n e n t r e l e y n a t u r a l y l e y 
e t e r n a : l a u n a p e r t e n e c e a l m u n d o f i n i t o c r e a d o , l a o t r a s e 
i d e n t i f i c a r e a l m e n t e c o n e l m i s m o D i o s . 
A p e s a r d e t a n t a s p r e c i s i o n e s c o m o h e m o s d e b i d o i n t r o d ^ 
c i r e n e l t r a t a m i e n t o k e l s e n i a n o d e e s t a m a t e r i a , d e c í a m o s 
a l c o m e n z a r q u e d e é l p o d í a m o s o b t e n e r e n s e ñ a n z a s d e v a l o r . 
L a m á s i m p o r t a n t e c o n s i s t e e n p e r c a t a r s e d e q u e c u a n d o l a 
h i p ó t e s i s " s i D i o s n o e x i s t i e r a " s e t o m a c o m o t e s i s , p u e d e 
q u e q u i z á s e s o s t e n g a p o r u n t i e m p o l a e x i s t e n c i a d e n o r m a s 
n a t u r a l e s , p e r o s e t e r m i n a n e g á n d o l a s , p o r q u e s i D i o s n o 
e x i s t e , l a l e y n a t u r a l n o p u e d e s e r v e r d a d e r a l e y , n i c a b e 
p e n s a r e n u n a o b l i g a t o r i e d a d n i e n u n a c u l p a b i l i d a d a u t é n t i -
c a s . D e r r i b a d a a s í l a l e y n a t u r a l , e n e l f o n d o t a m b i é n c a e n 
l a s l e y e s h u m a n a s , q u e p a s a n a s e r m e r o s r e c u r s o s f o r m a l e s 
d e l p o d e r o r g a n i z a d o . E l e j e m p l o d e l a T e o r í a P u r a e s m u y 
d e c i d o r e n e s t e s e n t i d o . C o n r a z ó n K e l s e n s o s t i e n e q u e s u 
r e l a t i v i s m o a x i o l ó g i c o e s i n s e p a r a b l e d e s u p o s i t i v i s m o , y 
f u n d a a m b o s e n l a n e g a c i ó n d e D i o s . L a s u p e r a c i ó n d e l a T e o -
r í a P u r a r e q u i e r e l a a p e r t u r a d e l a m e n t e d e l h o m b r e d e d e r e 
c h o a l a m á s d e c i s i v a y r a d i c a l d e l a s v e r d a d e s : l a e x i s t e n -
c i a d e D i o s . 
( 1 5 6 ) C f r . J D N , n . 4 0 , p p . 121 s s . 
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